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C R E E S E O U E T O D O S 
Q U I E R E N V O L V E R A 
S E R E U N I R A N H O Y 
L O S D E T A L L I S T A S 
NO LE SERA ACEPTADA A L PTE. 
LA RENUNCIA QUE PRESENTARA 
ACERCA DEL I N F O R M E D E L 
A L T O COMISARIO, EXISTEN 
Y A ACUERDOS MUY f I R M E S 
LOS MINISTROS SIGUEN A 
BASE DE G R A N RESERVA SU 
L A B O R DE HONDOS ESTUDIOS 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, agosto 7. 
En dos mitins celebrados por los 
delegados del Sindicato do Emplea-
dos de Banca, éstos discutieron hoy 
la cuestión de si se termina la huel-
ga, reconociendo el fracaso del mo-
vimiento en adrid. 
E l Presidente del Sindicato, ha-
blando con el corresponasi de la 
Prensa Asociada se negó a confir-
mar el rumor dev que loa emplea-
dos volverían a sus puestos dentro 
de un t é rmino de 48 horas, pero 
existe la impres ión general de que 
los prohombres de la huelga están 
buscando un pretexto para volver al 
trabajo con decoro. 
Nada puede publicarse oficial-
mente relativo a los acuerdos to-
mados en los mitins, porque los di-
rectivos temen que esp í r i tus exal-
tados antre los huelguistas puedan 
causar desórdenes cuando sepan el 
fracaso de su movimiento y hacen 
osfuersos para evitar este fracaso. 
La intención de la Junta del Sin-
dicato es trasladar la ac tuación a 
provincias, principalmente a Parre-
lona, donde tiene más probabilida-
des éxito. 
E l resultado de la huelga en Ma-
drid será que queda rán sin trabajo 
varios cientos de empleados de banca 
a cone^cuencia del cierre. Sólo el 
WestminJMcr pone en la calle a 160 
empleados. 
EDITORIAL D E L " H E R A L D O " SO-
BRE L A CRISIS FINANCIERA 
ESPADOLA 
| 
MADRID, agosto 7. 
En un editorial Heraldo de Madrid 
habla de la grave crisis financiera 
porque atraviesa España ^n la ac-
tualidad, diciendo que es probabil í -
sima la salida del ministerio del 
señor Villanueva jo rque considera 
que el déficit anual de cerca de m i l 
millones de pesetas es imposible de 
(Pasa a la pág . DIECISEIS.) 
IRAN A PEDIRLE LA RETIRE Y 
ASISTA A LA ASAMBLEA DE HOY 
Anoche celebró sesión la Directi-
va del Centro de Detallistas, bajo 
la presidencia del señor Lucio Fuen-
tes, actuando de Secretario el se-
ñor Pedro Alvarez. 
Se aprobó el acta de la sesión an. 
ter ior . 
Se dió cuenta del optado de te-
.-or^ría. siendo aprobado. 
La Comisión de Propaganda dió 
cuenta de las gestiones realizadafi, 
mereciendo l«a ap robac ión .de la jun-
ta . 
Por el jefe de despacho de la Se-
cre ta r ía se dió lectura a varias co-
municaciones, figurando entre ellas 
una de las Corporaciones Económi-
cas, invitando al Centro de Deta-
llistas para que concurra una re-
presentación del mismo a los al-
muerzos que dkhas corporaciones 
celebran mensualmente; acordándo-
se que dos miembros asistan a di-
chos almuerzos. 
Se dió cuenta detestarse repar-
tiendo publicamente un impreso di-
famatorio para el Centro, firmado 
por cuatro o cinco miembros del 
mismo. 
Sobreveste asunto se acordó, des-
pués de amplia discusión, aplicar-
les a los firmantes de dicho escrito, 
el a r t ículo 22 del Reglamento, por 
lo que se designó, por votación se-
creta, al vocal señor Francisco Ma-
ría Rodr íguez para instruirle expe-
diente a dichos socios, firmantes del 
escrito. 
E l señor Rodr íguez de!»1gnó co-
mo Secretario a ! s eño r Alfonso 
Montes. 
Se procedió después a la amorti-
zación de cuatro bonos correspon-
dientes al mes de Agosto. 
Por ú l t imo, se dió cuenta de la 
renuncia presentada con el carác-
ter de irrevocable, por el presiden-
te del Cento, señor Manuel García 
Vázquez, acordándose , después de 
un amplio debate, nombrar una co-
misión para que visite al señor Gar-
cía Vázquez para pedirle que ret i -
re su renuncia, y que concurría a 
presidir la Asamblea que se celebra 
hoy en dicho Centro, en la que ha-
brán de tratarse asuntos de mucha 
importancia. 
La Comisión designada para v i -
sitar al señor García Vázquez la 
forman los señores Lucio Fuentes, 
José García, Francisco Arredondo, 
Francisco Mascaró, Demetrio Me-
néndez y F e r m í n Suá rez . 
C O N T R A A L H U C E M A 
D E S A P A R I C I O N D E 
U N A S E Ñ O R A R U S A 
P A R A H A C E R L O P I D E 
FUE LANZADA DE LA FONDA EN 
QUE LA ALOJARA SU ESPOSO 
SE FINGIO EMPLEADO DE LA 
Co. DE TELEFONOS UN LADRON 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos el Sr. Jacobo Archipolvsky, 
de Rusia, vecino de Cuba 129. que 
hace I í r ^ salió para el interior de 
la isla dejando a su esposa ^de su 
misma nacionalidad, en el hotel Cu-
ba y España , situado en Luz núme-
ro 7 y al regresar ayer del campo 
e ir al hotel encargado del mismo 
le di jo: "La hemos botado por que 
nos debía $10" y como su esposa 
no conoce la Habana teme le haya 
ocurrido una desgracia. 
4 0 . 0 0 0 0 0 0 P E S E T A S 
E L A L T O M A N D O M I L I T A R Y 
E L GOBIERNO R E C H A Z A R O N 
DE P L A N O L A PROPOSICION 
Mr. Calvin Coolldge, el hombre que de 1* noche a la mafiazut • • ha visto bajo el enorme cúmulo de reaponaabill-
dades que lleva en «i el carpo de Presidente de los Estados l nidos, es amenté de la paz campesina. En la pre-
sente fotografía aparece acompañado de sn esposa, mientras disfrutaban de nna grata temporada en la hacienda 
que los padres de él poseen en Plymonth, Vermont. lia fototriafia fné tomada el dia 1 de agosto, es decir, un día 
antes del fallecimiento (le XCr Harding. 
A A 
D E L O S 
INTERESANTES DECLARACIONES 
DEL SR. TEIXERA GOMEZ QUE 
REVELAN SUS VASTOS PLANES 
L A C U E S T I O N D E L O S S U B P U E R T O S 
ENTIDADES QUE P I D E N SU SUPRESION 
Oomo demost rac ión de que la opi-
nión pública se muestra contraria a 
no sólo a la concesión de nuevas 
autorizaciones para el uso de sub-
puertos, sino al mantenimiento de 
los^ existentes, reproducimos los si-
guientes mensajes, suscritos por va-
rias importantes entidades: 
UNION DE DETALLISTAS E I N -
DUSTRIALES DE SANTIAGO 
Santiago de Cuba, 1 de Agosto de 
1923 
Señor Presidente del Senado. 
Habana. 
Honorable Señor : 
La Sociedad "Unión de Detallistas 
e Industriales de Santiago", en Jun-
ta General de Asociados que celebró 
en la noche de ayer, acordó d i r i j i r 
a V . H . atenta comunicación; como 
asi tengo el alto honor de verificar 
en cumplimiento al acuerdo en cues 
tión y en m i ca rác t e r de Secretario 
de la misma, para rogarle que inter-
ponga b u valiosa influencia al lo-
gro de la supres ión de los subpuer-
tos que cada un día representa un 
año de perjuicios y retraso a los i n -
tereses del Estado y del Pa ís . 
Esta entidad se adhi r ió en dicha 
Junta a lo manifestado por el señor 
Tarafa en su m e m o r á n d u m d i r i g i -
do a la C á m a r a de Representantes 
en el que hace notar los perjuicios 
que tales sub-puertos irrogan. 
De V. H . Respetuosamente, 
Presidente. 
CAMARA D E COMERCIO DE NUE-
VITAS 
Nnevitas, agosto 3. 
La C á m a r a de Comercio de Nnevitas 
expresó su favorable dictamen so-
hre el plan Tarafa a los Poderes 
Públ icos en los siguientes t é rmi -
nos: 
En la reciente sesión celebrada 
por este Organismo fué ampliamen-
te estudiado y discutido el denomi-
nado Plan Tarafa, de protección a 
los ferrocarriles nacionales, habién-
dose llegado a la conclusión unán i -
me de que es altamente beneficioso 
al país, pud ié ramos llamar una ne-
cesidad sentida por la masa hetero-
génea de Intereses que protege, y 
por múlt iples circunstancias • que 
i pueden analizarse bajo los aspectos 
siguientes: 
Aspecto de in te rés nacional.—En 
todas las naciones del mundo son 
j considerados los ferrocarriles como 
I parte pr incipal ís ima de la riqueza 
! nacional, aunque sean de empresas 
! particulares; y dependiendo de ellos 
i en gran parte el desenvolvimiento 
general del país es justo, y casi un 
deber del Estado, protegerlos como 
intereses primordiales hasta el l ími-
te que marcan las leyes, para la con-
servación y ga ran t í a de esos mismos 
intereses, í n t i m a m e n t e ligados a los 
de la nación, porque son algo asi co-
mo la fuerza magné t i ca en torno de 
la cual giran todos los demás intere 
ses de una nación. Tal importancia 
se le da a este aspecto del proble-
ma en algunas naciones, que en 
Francia, por ejemplo, hiendo la cu-
na de las libertades del hombre, no 
tienen los obreros ferroviarios la pre 
rrogativa de la huelga para d i r i -
mir sus cuestiones entre sus intere-
j ses y los de las empresas. 
Intereses de la Hacienda pública. 
E l Fisco debe tener un control se-
: guro sobre todas las fuentes de in -
gresos del Estado, y si llegaran a 
subsistir o crearse mas "sub-puer-
tos", que significan la protección de 
Intereses particulares, nunca de in -
te rés público como los ferrocarriles, 
• en manera alguna podr ía defender-
! se la Hacienda Nacional del fraude 
que irremisiblemente había de pro-
i ducirle el contrabando que por ellos 
1 entrara, ya que ser ía completamen-
: te ineficaz la vigilancia al disgre-
gar de tal manera los puntos de en-
trada de importaciones de la nación. 
In t e ré s local de los respectivos 
puertos de Cuba.—La atención a los 
I intereses creados es recomendación 
I elemental en todos los preceptos de 
economía, y hay que considerar cuan 
tos y cuan múl t ip les ser ían los in-
i tereses lesionados si el Estado auto-
rizara los "sub-puertos". La condi-
ción geográfica de nuestro país ha-
ce que sean tantos y tan dignos de 
consideración los intereses de nues-
LONDRES, agosto 7. 
E í X E R A Gomes, hombre de 
arfe y de acción, uno de los 
robustos republicanos de la 
revolución de |1MI!>. <|iie deja «¿n pues-
to de Mtetotro por tugués en Londres 
para oc upar la presldem ia de Por-
tugal, a la que araba de ser eleelo, 
h a r á todo lo posible para mantener 
la artnal estabilidad de su país en 
las relarioues ron el extranjero, se-
gún dijo a los periodistas que lo en-
trevistaron hoy. 
"Tengo fé en el porvenir de Por-
tugal, en donde hay paz y «pie es 
un país bien gobernado", dijo. "Co-
mo otras naciones que romlKitlerou 
en la gran guerra, nosotros hemos 
tenido nuestras dlílc-ulf ndes desde 
1018 y yo rreo que puedo decir que 
los portugueses les han hecho fren-
te con valor y e n f e r e í a " . 
S U F R E N D E S E D E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
TERMINO EL DEBATE SOBRE EL 
RETIRO FERROVIARIO. CREDI-
TOS PARA EL SANEAMIENTO. 
Mt Telxeira Gomes, nuevo presidente 
de la república de Portugal 
E L P R O Y E C T O D E 
L A G R A N V I A D E 
M R . J . E . B A R L O W 
Cont inúa en la página dleciGeis 
EL ALCALDE SUPLICA A L GOBER-
NADOR DE ORIENTE QUE ACTUE 
RAPIDAMENTE EN EL ASUNTO 
El Gobernador de Oriente trans-
cribió ayer ai -Secretario de Gober-
nación el siguiente despacho tele-
gráfico que hubo de di r ig i r le el A l -
calde de barrio de Cainwnera, Guan-
t á n a m o : 
"Respetuosamente queremos 9U-( 
pilcar a usted que actúe en el asun-
to impor t an t í s imo y humano de 
darnos agua. En verlas ocasiones 
nos hemos dirigido a otras autori-, 
dades, y el día 14 del pasado julio1 
al Presidente de la Repúb l i ca . No 
comprendemos cómo se dejan per-
der en estes playas millares de tu -
bos de Filadelfia, que entendemos 
es tán por cuenta del gobierno cu-i 
baño en dicho lugar Esos tubos, con 
el tendido actual, que es de siete 
k i lómet ros , completan loa veinte, i 
El agua de que dispone este pueblo 
es la que generosamente da el Fe-¡ 
r rocarr l l de Guantán*amo, insufi-
ciente ,desde luego, para el consu-
mo, pues la traen en un pequeño! 
tanque. E l único r ío cercano es el 
Guaso, a dos leguas de la bah ía ; 
pero, como paso a la vera de la ciu-1 
dad de G u a n t á n a m o , arrastra los 
detritus de la misma, por cuya c a ú . 
sa no se pueden beber sus aguas. | 
La sed es mala consejera; por loi 
que respetuosamente rogamos a us-
ted, que tanto iu te rés se toma por 
sus gobernados, que ac túe con ur-
gencia en este caso, pues por expe-
riencia propia aseguro que no es 
humano asi d i j i m o s sufrir de sed. 
En poder del Presidente del Aynn 
tamiento, señor Miguel Angel Cis-
".eros, se encuentra el proyecto pa-, 
ra la const rucción de la Gran Vía 
habanera, ideado por Mr. J. E. Bar- . 
Se trata áe un proyecto amplís i -
mo, d^l que nos ocupamos breve-
mente hace varios días, cuando lle-
gó a las oficinas municipales. 
Hoy -araos a re í e r i rnos más ex-
tensamente a este proyecto, apor-
tando daros, tomadoá de la memoria . 
que va adjunta a los planos. 
Dice en su primera parte Mr. 
Barlow que, debidamente autorizado 
por una Compañía , constituida legal-
mente, presenta el proyecto para la 
construcción de la Gran Vía y En-
sanche de calles de la ciudad, la que 
somete a la aprobación del Ayun-
tamiento de la Habana. 
E l a r t í cu lo primero del proyecto 
contiene una petición, para que el 
Ayuntamiento de ia Habana dec ía - ' 
re de ut i l idad pública el proyecto 
presentade por la Compañía , y que 
comprende la ralización de las obras 
siguientes: 
Una avenida moderna de cincuen-
ta metros de ancho que, partiendo 
de los muelles de San Francisco, pa-
se por el Capitolio en construcción," 
por el Castillo del Pr íncipe y, a t ra- . 
vés del Vedado, termine en un par-
que contiguo al Puente Almenda-
res. 
Se proyecta la coas t rucc lón de' 
una avenida Igual que la anterior, 
que parta de aquella en dirección 
a la Víbora y Arroyo Apolo. 
Construcción de un parque dej 
gran extensión a la terminación de 
la Avenida principal. 
E l Ensanche de quince metros de 
la calle Riela, desde la de Oficios! 
Cont inúa «n la página dieciseis I 
Propone la Cámara , antes de le-
gislar .sobre la debatida ley de los 
S;i h-Puertos, hacer un estudio pre-
vio, minucioso y detallado, de todos 
' aijttellos fundami'iitos que han de 
:• de ba^e a kt referida legisla-
< •'ón. 
V es así de tal suerte, que no 
obstante acusárse le por algunos 
(t^asignados, i r r r f l exho y preci-
pitHflo en la resolución de tan ar-
duo problqma, d^ea conocer la 
opinión de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos ecerca del particu-
lar a fin de tenerla en cuenta a la 
hora de formular el proyecto de ley 
consiguiente. 
Kn abono do lo qu^ decimos, va-
mos a transcribir seguidamente, la 
comunicación que el popular repre-
• : ( ; • . ( ' • . habanero, señor Emi l io 
Rae. envlú ,i «u -ondición de 
Presidente de la Comirión de Fe-
rrocar-ile?. . i señorea Gonzalo 
Freyre y Ramiro Cabrero: 
Hnbana. Ago-fo 7 de 1923-
Srñorfv Doctores Gonzalo Freyre y 
Ramiro Cabrera, 
Señores : 
La Comisión de Ferrocarriles, 
que me honro en presidir, en se-
sión celebrada en el día de hoy, 
•acordó d i r ig i r a ustedes escrito, re-
mit iéndoles conia de la moción y 
bases acordabas relacionadas con 
¡a proyectada legislación sobre las 
licencian p i ra e¡ uso de puertos y 
embarcaderos y muelles particula-
res para el embarque e importación 
de merrancía-:, productos y frutos 
del comercio exterior y además so-
bre el transporte ferroviario, a f in 
que ?e sirvieran, sobre dichas ba-
ses, formular las objeciones y c r i -
terios que estiman más justos en de-
fensa de sus intereses y a ese efec-
to presenten, si as í lo desean, ante 
tsla Comisión, antes de las tres y 
media de la tarde del próximo Jue-
ves los escritos, documentos y an-
tecedentes que crean conveniente-
Cumple e mi deber significarlos 
que la Comisión consignó en su 
acuerdo, al fijar el niazo ú l t ima-
mente seña lado , que se veía precl-
sada a otorgarlo todo lo más corto 
posible, por la razón de que este 
problema ha sido debatido con toda 
ampli tud por los distintos organis-
mos que forman la mayor parte de 
la opinión del país y es muv cono-
cido y además porque el mismo re-
quiere rápida solución y al estar al 
terminar la presente legislatura de-
be resolverlo sin más dilaciones. 
De ustedes atentamente. 
( f ) Emi l io Sardinas* 
Prosidente de la Comisión de Fe-
rrocarriles y Navegación. 
A L A COMISION DE 
FERROCARRILES 
Correspondiendo a la solicitud d i -
¿ EMPLEADO l>K XELEFONOfl 
O LADRON? 
Denunció a la Policía Secreta A n -
tonio Zorr i l la , de P a n a m á , de 25 
años, vecino de Crespo 29, altos, 
y encargado del departamento que 
en el numero 56 del Malecón tiene 
Mr. R. F. Tanley. en el cual está 
instalado el teléfono M-2924, cuyo 
núinero solicitaron les fuera cambia-
do de l i Compañía de Teléfonos, 
que ayer le l lamaron por teléfono 
a la casa Crespo 29 d ic lén io le que 
le hablaban de la citada compañía 
y que por la tarde Irla un emplea-
do a cambiarle el n ú m e r o como so-
licitaban. 
F u é afectivamente un Individuo 
con traje de kak i al Departamen-
to antes citado y ep un descuido 
se apoderó de un r^Ioj de oro y una 
ca'tera conteniendo jO pesos que 
estaba sobre una coqueta. 
V I G I L A N T E DE POLICIA DE TIS-
r o R N i A , ACUSADO 
El vigilante de la Policía de Tls-
cornia, Pedro Tablado Marcos, es-
pañol, de 18 años de edad y vecino 
del Reparto Estrada Palma, en Ca-
sa Blanca, fué detenido por el sar-
gento Muñoz, de la Subestación de 
Policía de dicho barrio, por acusar-
le Antonio Jorge, español , de 65 
años de edad y vecino del mismo 
.domicilio que Tablado, de haberle 
sus t ra ído de un escaparate $4 65 y 
dos piezas de crea valoradas en $24. 
Tablado, que lleva diez años en 
Tiscornia y que fué vigilante fun-
dador del Cuerpo de la Policía Na-
cional, goza de excelente concepto 
entre sus compañeros . creyéndose 
que la denuncia obedezca a un error 
de su acusador. 
A U D A Z A S A L T O R E A L I Z A R O N 
DENTRO D E L COMEDOR DE LA 
ESTACION DE F R A N C I A , AYER 
(DE NXJESTBO SERVICIO DIRECTO) 
MADRID. Agosto 7. 
El Gobierno recibió una proposi-
ción del comandante general de Ed-
l i l l a . general Mart ínez Anido. 
Propone el mencionado general la 
toma de Alhucemas. Para ello dict-
que necesita , veinte m i l i embrea 
además de las tropas que aetual-
mente operan en Africa y c u a n n í a 
millones de pesetas. 
En contra de la proposición del 
general Mart ínez Anido Informaron 
el Gabinete Mi l i t a r de la Al ta Co-
misar ía , el Al to Comisario, señor 
Silvela, el Estado Mayor Central y 
el Gobierno. 
REA N I DA \ EL TRABAJO PÍUMM* 
ROSOS EMPLEADOS DE BANCO 
MADRID. Agostó7. 
Cont inúa mejorando la huelga de 
empleados de bancos. 
Numerosos huelguistas abando-
naron el movimiento y reanudaron 
el trabajo en sus respectivas ofici-
nas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, Agosto 7. 
Hoy se celebró el anunciado Con-
sejo de Ministros. 
I , Se t r a t ó ún i camen te del asunta 
de Marruecos, ignorándose quó 
acuerdos se tomaron. 
INFORMO E L GEN E R A L HIIKKN-
GUER ANTE LA COMISION PAR-
L A M E N T A R I A 
MADRID, Agosto 7. 
Ante la Comisión Parlamentaria 
< encargada de la depuración de las 
responsabilidades civiles, inform> 
hoy el ex-Alto Comisario de Ma-
rruecos, general Berenguer. 
E l Informe del mencionado gene-
ral fué muy extenso. 
( O.MKNSALKS A I K A l ADOS I 
DESVALIJADOS 
BARCELONA. Agosto 7. 
En el comedor de la estación de 
Cont inúa ' 'n la página dieciseis 
E L M U N I C I P I O E N S E S I O N S E C R E T A 
T R A T A R O N EN E L L A SOBRE E L PERSONA. 
(Cont inúa en la página 16) 
La Cámara Municipal habanera 
celebró ayer sesión ordinaria, con 
asistencia de 21 señores concejales. 
En la p r e s i ó n e l a actíió el señor 
Miguel Angel Cisneros, y en la se-
cretarla el Sr. Ricardo Cabanas. 
Después de aprobarse el acta co-
rrespondiente a la sesión de aper-
tura de la legislatura, celebrada en 
la tarde del lunes úl t imo, se trata-
ron distintos asuntos que aparecían 
en la orden del día. 
Como cuest ión previa el concejal 
señor Ramón Wil tz consignó su pro-
testa contra el proceder de los bom-
beros de la Es tac ión de Jesús del 
Monte, en los trabajos de salvamen-
to, con motivo de la inundación que 
el lunes azotó esa barriada. 
E l Sr. Wil tz formuló duros car-
gos contra esos funcionarios, que 
dijo se mostraron remisos en el cum-
plimiento de su deber, siendo cau-
santes de que muchas familias estu-
vieron en inminente peligro. 
Se refir ió dicho concejal a que 
80 familias víc t imas del mal tiem-
po están desamparados, y el Alcal-
de les ha dado albergue provisional 
en el Mercado La Pur í s ima . 
Gerónimo Bericiartu. en vista de 
lo expuesto por el Sr. Wil tz . pro-
pustf se diera cuenta de lo ocurri-
do oficialmente al Ejecutivo Muni-
cipal, para que ordene la formación 
de expediente al Brigada que tenia 
el mando de la Estación de Bom-
beros de Jesús del Monte, en averi-
guación de lo ocurrido. 
Bl Ayuntamiento, por unanimi-
dad, se most ró conforme con lo pro-
puesto! " 
Después el edil Sr. Juan Fraga 
habló del expediente del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, que dijo 
deseaba conocer, s in que pudiera 
conseguirlo, pues ese documento 
aparece cargado al Sr. Domingo Va-
lladares, en la época en que éste era 
concejal. 
E l Sr. Eligió Madán t ambién ex-
presó el deseo de conocer y estudiar 
el referido expediente, y pidió se ro-
gase al señor Valladares, su devo-
lución al Ayuntamiento. 
Así ge acordó. 
—Conoció el Ayuntamiento del 
veto impuesto por el Alcalde al 
cuerdo designando los adjuntos pa-
ra las comisiones permanentes. Se 
aclaró ampliamente el alcance de 
este veto, usando de ¡a palabra los 
concejales Fraga, Vázquez, Madán y 
Pino. A propuesta del de este úl t i -
mo se acordó rogar ai Alcalde acla-
re su veto, en el sentido de si es 
parcial o total, esto es, si alcanza o 
no a todos los adjuntos. 
—Se mos t ró conforme el Ayunta-
miento con los siguientes vetos: 
A l acuerdo poniendo el nombre 
de Avenida de Francia a la calle 17, 
en el Vedado. 
A l de toma de posesión de los ad-
juntos de las comisiones permanen-
tes. 
A l de adquisición l e 500 ejem-
plares de la obra de Víctor Muñoz: 
! "Junto al Capitolio". 
A l desestimando el recurso del 
señor José Mallan Espinosa, contra 
la designación de adjuntos. 
La Secretarla dió lectura también 
ja un veto del Ejecutivo referent0, 
' a l acuerdo gratificando con 60 pesos 
mensuales al teniente de la Policía 
Nacional Sr. Eduardo Almeyda, que 
presta servicios en el Departamen-
to de Impuestos. Se fundamenta la 
resolución del Alcalde en que no es 
justo que dicho teniente perciba 6t» 
pesos de gratificación, cuando el ca-
pitán ayudante del Alcalde sólo rc-
icibe 50 pesos. 
A propuesta del Sr. Vázquez S 3 
aceptó el veto, acordándose a pro-
puesta suya que la gratificación del 
teniente Almayda sea también de 50 
; pesos. 
Se dió por enterado ei ^ y u n t a -
miento de la resolución dictada por 
el Gobernador Provincial suspen-
'diendo distintos partidas de gastón 
del presupuesto ordinario municipal, 
la cual publicó el DIARIO en su 
,oportunidad. 
A propuesta del concejal doc-
tor Santiago Tour iño se acordó con-
signar la cantidad de 6 mi l pesos 
para los gastos que origine el tras-
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l a O p i n i ó n P ú b l i c a y e l P l a n T a r a f a 
La discusión sobre el problema! recho a quejarse del mal que les 
de los subpuertos empieza a apasio- venga con la prevista elevación de 
nar a las masas ciudadanas, espe- i las tarifas ferrocarrileras. Pero el 
cialmente al elemento obrero que perjuicio afec tará a todo el país, lo 
halla medios de vida en el t r á f i co! cual es motivo capital para que 
ferroviario que facilita el trabajo ! sean oídos otros elementos que los 
en los grandes centros urbanos, cu-1 que es tán en pugna defendiendo sus I 
ya prosperidad depende del comer- particulares intereses. E l hecho de 
ció que mantenemos con el exterior. ¡ que los subpuertos beneficien a de-! 
Por encima de los intereses de I terminados fabricantes de azúcar 
los hacendados y de ¿as empresas | (que no constituyen, ciertamente, 
ferroviarias, deben estar los del ; una mayor ía n i podrán constituidla 
país, y a éstos se mira ya con pre- i nunca, porque para eso sería nece-
ferencia para formar un juicio acer- ' sario que hubiese tantos subpuertos 
tado acerca de la cuest ión provoca-1 como ingenios) no debe inclinar • 
da por el señor Tarafa, hombre de los poderes públicos a mantener en ! 
grandes iniciativas y de honrosos i el estado actual las expresadas con- i 
S A L U D d e l a m u J E R 
a t o d a s E d a d e s 
por el delicioso ELIXIR de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Pa lp i tac iones , Gastralgias , Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas , la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de trastos un folleto explicativo de i5o pagtnaa» 
eacriblr a : PRODUCTOS NYKDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A EN TODAS LAS FARMACIAS 
N O T A S P E R S O N A L E S 
antecedentes patr iót icos , que ha te-
nido el raro acierto de plantear, con 
vistas a la conveniencia pública, un 
problema que a todos nos afecta. 
cesiones, y menos a aumentar su 
número . La razón para suprimirlas 
o restringirlas, es tá desde luego en 
el daño que causan a las empresas 
La industria azucarera evidente- ; ferroviarias y, por lo tanto, al pue-
mente es el nervio de la producción | ble que trafica, aunque eso, con 
nacional; pero esa industria está en I Rer de primordial importancia, no 
más de un sesenta por ciento en I es lo que más alarma y encona a 
manos extranjeras y no pesan sobre la opinión nacional. Lo que a ésta 
ella, en parte proporcionada a su ¡ preocupa y hay que tener muy en 
importancia, las cargas del Estado, i cuenta, es la decadencia de los puer-
por tener como base nuestro siste-; tna, la miseria que amenaza a los 
LAS F L O R E S M O D E R N A S 
L T P I V E R m 
PROXIMA BODA 
En la Int imidad y con asistencia 
de los amigos de los padrea de los 
contrayentes, se ver i f icará el domin-
go 12 del actual la boda de la bella 
y culta señor i ta Clara Sánchez Lagu-
na con el correcto e inteligente jo-
ven doctor Gustavo Ball-l lovera y 
Zerqueira. 
E l acto t e n d r á efecto en la casa 
de la interesante novia que es hi ja 
de nuestro distinguido amigo el an-
tiguo Oficial Mayor de la Jefatura 
de la Policía Nacional señor Antonio 
Sánchee y Ferrre, y de su esposa la 
distinguida dama señora Mar ía Te-
resa Laguna de Sánchez, cuyo do-
micilio radica en el No 1 del aris-
tocrát ico Tul ipán en el Cerro: Hora: 
9 y media de la noche. 
Sin perjuicio de dar cuenta en su 
oportunidad de esta s impát ica boda 
adelantamos desde ahora nuestra fe 
licitación a los futuros esposos. 
DON RAMON RODRIGUEZ 
Hemo« tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro estimado 
itmigo don Ramón Rodr íguez , activo| 
Agente del DIARIO DE L A M A R I N A | 
vn Los Palos, al que acompaña su dis-
tinguida eeposa, los que se proponen! 
pasar una corta temporada en la oa-j 
p i t a l . 
Muy agradecidos a b u visita y le 
deseamos grata estancia entre nos 
ctros. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el SIASIO Xtr. LA MARUTA) 
ma in?vositivo la t r ibu tac ión indi-
recta y ser las aduanas las que 
aportan mayor renta, gravando, sin 
la debida equidad, las Importacio-
nes necesarias para la subsistencia 
del pueblo. 
Más que la prosperidad -de una 
industria determinada, aunque a to-
dos beneficie en mayor o menor 
grandes centros de población, don 
de las masas proletarias empiezan | 
a ver el peligro que para ellas re-
presenta la aminorac ión del movi 
miento comercial. 
Contra ésto se alega que los sub-
puertos crean nuevos núcleos urba-
nos, lo cual será, a la larga, una 
verdad, nunca una compensación 
P A R , l 3 
grado, lo que conviene a cualquier 1 satisfactoria. No puede serlo, por-
país, especialmente al nuestro por que la vida de esos pequeños pue-
su posición geográfica y sus com- blos que empiezan a surgir en tie-
promisos Internacionales, es la mul-
t iplicidad y abaratamiento de pro-
ducción. Si de algo se resiente gra-
vemente la economía nacional, es 
de estar subordinada a dos produc-
tos agr ícolas- indust r ia les , de uno de 
rras pertenecientes, por lo general, 
a extranjeros, motiva la ruina de 
importantes ciudades, algunas do 
ellas his tór icas , en las que la pro-
piedad y el comercio no son patri-
monio exclusivo de un hombre o de 
C o n f í e n o s el euidado de su vista, y v e r á mejor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — r i A B A I V A , 
(Examen de la vista, gra t is . ) 
NATHAN KOSENBERO 
Procedente de New York, ha llegado 
l a eata ciudad a bordo del vapor "Ori_ 
j zaba", nueat.ro distinguido amigo y 
[conocido hombro de negocios M r . 
Nathan Rosenberg, relacionado desde 
i hsce varios años con la importante 
1 f irma de Taylor Clappx Beal l . 
j M r . Roaenberg ha venido para eo-
1 lucion.ar algunos negocios relaciona-
| dos con la casa que él representa y 
permaneoei-á algunos díaa entre nos-
otros . 
Deseamos a tan estimado amigo to. 
da clase de éxitos y una feliz estan-
cia en este p a í s . 
A L U M N A DISTINGUIDA 
En los exámenes de prueba de 
curso, verificadoe en el Conservato-
rio Orbón, ha obtenido la calificación 
de sobresaliente una de las más dis-
tinguidas alumnas del notable pia-
nista: la bella y elegante señor i ta 
María Ignacia Franca, que ul t imó 
sus estudios de Profesora de Piano 
y Solfeo. Laureada también lo fué 
en los Concursos de Sexto y Séptimo 
grados, otorgado, por unanimidad de 
un riguroso jurado.-
Nuestra felicitación m á s sincera a 
la s impát ica damlta y nuestros me-
jores deseos "por sus próximos t r iun -
fos en el profesorado. 
los cuales puede decirse que depen- , una compañía , en las que la rique- ¡ 
de la vida de nuestro pueblo. Ese • za es tá repartida y alcanza en bue-
hecho l imi t a p rác t i camente , más que j na parte a los cubanos. E l progre- ! 
n ingún otro, nuestra independencia, ! so de un país no depende del nú-
e imprime a nuestra Nación cierto 
carác te r de factoría. 
Las condiciones productoras de 
un país no es tán sujetas, desde lue-
go, a la voluntad de sus habitantes. 
mero de sus puertos, sino de la si-
tuación de los que uti l iza y de la 
mejor o peor organización con que 
cuentan para el tráfico público. 
¿Resu l ta cuerdo sacrificar el servi-
Obedecen a las peculiaridades de la : ció ferrocarrilero, de general u t i l i -
t ierra y del clima, y se rigen por le- dad, y a la vez el movimiento por-1 
yes económicas contra las que no tuario de antiguo establecido, sim- j 
se puede i r impunemente. Los c u l - | p l ó m e n t e . para favorecer a determl-
t i vos básicos a que se consagra un i nados exportadores? Los hacenda- j 
pueblo nécesi tan no sólo el favor de | dos pretenden conmover a la opi- j 
ta, Naturaleza, sino mercados que 
los consuman. E l capital y el tra-
nión, haciendo creer que necesitan 
de los subpuertos para aminorar el 
en la ciudad de Kansas durante la 
excursión que le costó la vida: " E l 
espec tácu lo—di jo—de un ferrocarril 
que muere de consunción, es sin du-
da alarmante; pero aún lo sería más 
si hubiera desaparecido de una re-
gión que contara con menos l íneas 
que atendieran al servicio públ ico ." 
¿Con que lineas contamos nos-
otros para suplir la falta de una en 
cualquier región atravesada por fe-
rrocarri)? A Cienfuegos, por ejem-
plo, se va desdo la Habana por dos 
vías fér reas distintas; pero ¿es, aca-
so, la misma, la zona que recorren? 
Establecido el t ráf ico, ¿cómo repa-
rar el «año que causar ía suprimir-
lo, siquiera el l imitarlo? Este posi-
ble mal lo presiente instintivamente 
el pueblo, y l legará a temerlo tanto 
como teme ya la ruina de los gran-
des puertos. Ello explica que sean 
más cada día los elementos que apo-
yan el plan Tarafa y que se deba-
ta ron vivo in terés en las Cámaras 
de Comercio, en los círculos obre-
ros, on todas partes. 
Est* estado de opinión necesaria-
mente tiene que in f lu i r en el áni-
mo do los llamados a solucionar el 
problema planteado, hac iéndoles ver 
que existen otros intereses respeta-
bles que requieren a tención cuida-
dosa, por lo que significan en la v i -
da nacional. 
T O R CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A I 
s t . g a l m i e r ; 
DBOQUSRIA «AMU. 
i r . C a l v e z G u i l l e n ) 
IBtPOTENCIA, PERDIDAS 
8BMiCTAI.ES, ESTBBIDX-
DAD, VENEREO, SIFIX.XS, 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONST/IiTAS DE 1 A 4b 
MONSEiKRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Loe americanos creen ser grandes • 
"rematadores de suertes"; pero los. 
canadenses rematan mejor algunas;; 
como se ve eji el asunto de la inmi -
g rac ión . 
Aquí se quiero que se componga 
principalmente de nórd icos ; esto es,| 
ingleses, escoceses, escandinavos, ale.' 
manes y holandeses. Antes se les' 
llamaba septentr.-cnales o gente del 
Norte; s egún perece, lo de nórdico 
tiene m á s prestigio. 
También en el Canadá se quiere' 
eji) personal. Pero mientras aqu í , ' 
para que prevalezca en la inmigra-
ción, sólo se ha hecho una ley, la del 
3 por ciento; por la cual sólo puede 
entrar cada año de cada nacionalidad 
esa proporc ión de la población de oa-
da nacionalidad que había en el país 
el año 10. en el Canadá se va más le-
jos: se procuna fomentar directamen-
ta la entrada de britanos—esto es, 
ingleses y escoceses—que son los 
nórdicos más apetecidos en aauel 
I-aíg. 
Ahora el Servicio de Inmigrac ión 
del Canadá negocia con una asocia-
ción que funciona en Inglaterra para! 
auxiliar a los emigrantes para im- : 
portar un millón de britanos. de 18 i 
años de edad, poco m á s o menos, sa-: 
cados de entre los que no tienen t r a -
bajo o que no ganan tanto como de-
s e a r í a n . 
Una gran compañía ferroviaria ca-| 
nádense , la del Pacífico, hace cosas 
que hasta ahora no se le han ocurr í - , 
do a compañía alguna americana, dei 
las que e s t án interesadas en vender! 
pasajes de la costa al interior y en; 
que se puebian las partes oolitarlas de 
sus l í n e a s . < 
Esa empresa tiene agentes en iai 
Gran Bre t aña y en otros países dell 
Norte de Europa para traer inmlgran-
les por grupos, como hacen con los 
excursionistas las empresas de turls-! 
mo. A los inmigrantes se les allana y 
facilita todo; no son engañados por i 
hoteleros y otros "vivos" al llegar a 
puerto; desde oste son transportados 
sin pé rd ida de tiempo a las tierras; 
nue han de cultivar y que se les ven-i 
de a pagar a plazos y en treinta y 
cuatro (34) años ; el primer plano no 
vence hasta dos años después de le 
toma de poses ión . 
Además existo all í o existía unal 
Asociación da Colonización del Oes-
te, para desmontar y vender tierras e 
instalar en ellas inmigrantes, junto 
a las vías f é r r ea s . E l Miniriterlo de| 
Inmigrac ión se ha hecho cargo de 
la t á r e a desempeñada por esta Aso-, 
ciclón, a la cual ha indemnizado. 
E l Ministro de ese rumo, que es 
un personaje importante, miembro 
del Gabinete y responsable ante el 
Parlamento, ha dicho en estos dlaa 
que el Domi:Jo puede asimilar 400 
m i l individuos cada a ñ o . En 1913 
fué cuando vinieron i n á s : 263,000. 
En 1919-20 no fueron m á s que 57 
m i l y pico; y en 17-18, l a f r io lera de 
79,000. La guerr<i o r ig inó un descen-
so; pues antes de ella el promedio 
anual era de 170,000. All í se atiende 
más a la calidad que a la cant idad; 
ctra cosa en que se cavó en cuenta 
antes que los Estados Unidos; y por 
rsto en el año terminado en Marzo 
del actual fueron rechazados nada 
menos que 20,000 indiv iduos . 
En los tres primeros meses de este 
año no han entrado m á s que 40,000 
o sea un décimo de los que. s e g ú n el 
Ministro de Inmigrac ión , puede el 
país asimilar cada doce meses; po-
sibilidad basada en que el Domin io 
no tiene más que 9 millones de ha-
bitantes paru un á r ea de 3 y medio 
millones de millas cuadracTas. con 
tierras excelentes, un cl ima sano, or . 
den, libertad y un gobierno de perso-
nas decentes. 
Si en los Estados Unidca sigue la 
ley del 3 por ciento, que algunos 
reformistas quieren rebajar a 2 y. 
en el Canadá se persiste en prefer i r 
a los nórdicos, la gente del Sur y del 
Este de Europa t e n d r á que buscar 
otros países a que emigrar . Esto, 
por aho*i ; con el tiempo y a medida 
que vayan mejorando al lá las condi-
ciones económicas, se p r s v é que ia 
emigración d i sminu i rá mucho, ex-, 
copto probablemente en I t a l i a , que' 
es un gran vivero humano, y que' 
siéndolo, apenas posee te r r i tor ios ade-
cuados a la colonización, mientras 
Francia con una e m i g r a c i ó n nula 
tiene en su saco Argel ia , T ú n e z y 
la mayor parte de Marruecos. 
En el Este da Europa, gracias a la 
reforma agraria, t r a ída por la guerra 
y que está parcelando !as grandes 
fincas rús t i cas y creando muchos pe-
queños propietarios, en Polonia, , 
Rumania, etc. no ue s e n t i r á la nece-
sidad de emigrar al cabo de algunos 
ar.os Entro tanto será probable que 
aumente la ininigrüción en las na( io-
nes hispano-aiuericanas que m á s 
atraen a los europeos, como la A r g e n -
tina y et Uruguay; donde el bracero 
puede ganarse la vida y so le permite 
bebor espirituosos y oir la ó p e r a ea 
Domingo; cosas prohibidas en los 
Estados Unidos. 
, X . Y . Z . 
bajo buscan, lógicamente , con esas ; costo de producción del azúcar y re-
ga ran t í ^ s , la obtención de las ma-
yores utilidades posibles, y de ahí 
nuestra preferente dedicación a la 
caña y ' a l tabuco en su doble aspec-
to agr ícola e industrial . 
Pero las aspiraciones de una cla-
se social, por numerosa y respetable 
que sea, dejan de ser atendibles cuan-
do, lejos de beneficiar a la comuni-
dad, a t e n í a n al in terés público o si-
quiera lo amenazan. En el pleito en-
tablado hay que ver hasta dónde pug-
na o está de acuerdo con ese in te rés 
pr imordial , el de los hacendados o el 
de las empresas ferroviarias que 
sistir la competencia extranjera. Ese 
argumento es ta r ía bien empleado, 
si el beneficio alcanzara a todos, s i ' 
quiera a la mayor ía ; pero no es ni 
podrá ser nunca así, mientras cada 
ingenio no disponga de l íneas pro-
pias que salgan al mar. 
Además , ¿no hay otros medios 
más naturales, comunes a todos, 
que permitan la defensa sin lesio-
nar n ingún in te rés? Nuestros cam-
pos, excepción hecha de las zonas 
agotadas, no tienen rivales para el 
cultivo de la c a ñ a ; la eficiencia da 
las fábricas azucareras no deja, por 
procuran para sí beneficios que tío- : lo regular, nada que desear. ¿No 
nen por legí t imos. Los azucareros, son estos elementos bastantes para 
buscando una máxima economía, ! asegurar el t r iunfo de la Industria? 
aspiran a independizarse de las em-
presas ferrocarrileras mediante la 
habi l i tac ión de subpuertos para la 
directa explotación de sus produc-
tos. A su vez las empresas ferroca-
¿Nos fué nunca tan favorable como 
en estos tiempos la competencia 
bien entendida, no la especulación, 
que es cosa muy distinta? Cuando 
la remolacha dominaba los merca-
rrl leras, defendiendo su vida, aspi- ' dos, no necesitaron los hacendados, 
ran a la prohibición de esas con- que entonces eran en su mayor ía 
cesiones porque disminuyen el t r á - : cubanos, de subpuertos para la ex-
í ico que sirvió de base para el es-j por tac ión exclusiva de b u s produc-
tablecimiento de sus Mneas y, al no tos. ¿Cabe creer que los necesiten 
poder hallar carga para compensar- j imperiosamente hoy. aue en vez de 
se de la que pierden, preven r:u r u i - , competidores formidables como loa 
na. Ambas partes tienen razón en I que ten ían en Europa, lo que t ie-
lo que alegan; pero lo fundamental i nen son consumidores, con los que 
es que coincidan con la convenlen-1 j a m á s se soñó en lo pasado? La 
cía pública. economía es la vida de todo nego-
Las fincas que por su proximidad ció y h a r á n muy bien los fabrican-
a la costa o su abundancia de re- ' tes de azúcar en procurarla antes 
cursos se han procurado salida al de que se restablezca la competen-
mar, constituyen una minor ía . Las | cia de la remolacha o se esquilmen 
m á s no disponen actualmente de! nuestros maltratados campos. Pero 
esa ventaja que todos los hacen- I la economía no está tanto en los 
•dados desean obtener, sin detener- I subpuertos, aunque todos pudieran 
se a pensar que no les será dado i gozar do esa ventaja, como en la 
alcanzarla y que, por consecuencia, i buena admin is t rac ión , 
t e n d r á n que seguir siendo tr ibuta- i ' E l llamado plan Tarafa no es un 
rios de los ferrocarriles de servicio i obstáculo a la aminorac ión de gas-
públ ico. Siendo así, el encarecimien- ' tos innecesarios que debe perseguir 
to progresivo de las tarifas, mot i - todo productor. Lejos de eso, pro-
vado por la aminorac ión del t ráf i - mueve la única igualdad posible en 
co, conclui rá por arruinar a los: la lucha sorda que mantienen en-
no favorecidos, mientras la prospe- j tre sí no pocos hacendados, m á s 
r idad segui r ía sonriendo a los que: ruinosa en muchos casos que la 
disfrutan de sub»iuertos para su ' competencia extranjera. Con loa 
uso exclusivo. E l abaratamiento del ] subpuertos no existe aqué l la . Mien-
costo .de producción no influye en tras una minor ía obtiene un lucro 
el precio del azúcar , dependiente j extraordinario, a h o r r á n d o s e fletes, 
en todo de la si tuación de los mer- la mayor ía los p a g a r á más altos, 
cados consumidores. En cambio, , porque las tarifas no responden a 
cuando ese abaratamiento no alean- | un capricho, no son producto, como 
za a la industria porque proviene ' se cree generalmente, de una ambl-
de con^siones legales, pero veda- ción desmedida. Se regulan por el 
das, como en este caso, por la mis- I t ráf ico. Si éste disminuye, ellas au-
ma naturaleza a la mayor parte de 
los industriales del giro, sirve más 
para intensificar la competencia in-
terna, que para vencer la del ex-
terior. 
Evidentemente los hacendados no 
favorecidos con salidas propias al 
mat, laboran en su daño al comba-
t i r el plan Tarafa, y no t e n d r á n de-
mentan su valor, y al ¡ legar a ser 
prohibitivas empiezan por dif icul tar 
el comercio y terminan por matar 
a las empresas. A este respecto es 
oportuno recordar una frase que, 
ref ir iéndose a la des t rucción y aban-
dono de 230 millas de vía férrea en 
un Estado de la Unión, p ronunc ió 
el desaparecido Presidente Harding 
D E L 1 Q A L 3 1 D E A ( i 0 S T 0 
R E B A J A 
r e L o a ' p r e o i o 3 
m c t r c c i d o í o , e n r o p c i 
h e c h c i d e v e r e i n o p d -
r d C d b d l l e r o a y n i ñ o s . 
D E I N S T R y C C I O N P U B L I C A 
RETIKO ESCOLAR 
Por decretos del señor Secre-
tarlo de Ins t rucción Públ ica y Be-
llas Artes, a propuesta de la Comi-
sión del Retiro Escolar, se han con-
cedido las siguientes pensiones de 
re t i ro : por Incapacidad física, a la 
señora María Teresa Gómez Payrol, 
maestra del distrito de Rodas; al se-
ñor Angel Gut iér rez Suárez, maes-
tro del distr i to de San Antonio de 
los B a ñ o s ; y a la señora Argela 
Madrigal y Pérez , maestra del dis-
tr i to de Cruces. 
También han sido retiradas, por 
padecer enfermedad contagiosa, las 
señoras Amér ica Valdés Brtto y 
Aracell Durán , maestras de los dis-
tritos de San Antonio de los Baños 
y Candelaria, respectivamente. 
Por ú l t imo, se ha seña lado una 
pensión a cada uno de los dos me-
nores, Marlanela y Fausto More-
Jón y Rodríguez, como huér fanos da 
la que fué maestra del distri to de 
Guamacaro, señora Agustina Rodr í -
guez. 
NOMBRAMIENTOS^ DE MAESTROS 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: 
Dalla Angulo Monteagudo, de 
Ranchuelo; Margarita Botta Zamo-
ra, de Santiago da Cuba; Emma 
Aguila Rulz, de Jatibonlco; Micae-
la Rc/ l r íguez Va 'dés , de Güira de 
Melena; Celia. Tersy, de Palma So-
rlano; Valent ín Cuesta J iménez , Ig -
nacia Galváni Verás y R a m ó n Alva-
rez Cabrera y Alejandrina García 
Govín, de Güines . 
Se han aprobado los siguientes 
traslados de m í ^ s t r o s : 
Jul ia Tru j l l l o Arredondo, Lutgar-
da García. Mercedes Iruela, Marga-
r i ta Suárez Marrero, Carmen Roque 
de Cuesta, Dolores Heras del Cas-
t i l lo , Rebeca Agular Navarro, V i r -
ginia Rodr íguez , Emelina Saldaña , 
Tomás F e r n á n d e z Xiqués , Diana 
Agular Navarro, Josefa Alfonso. An-
gelina Pérez Mar t í rez , Emelina A l -
varez de Aponte, Emma Zervlgón 
Castellanos y Francisca García Le-
desma, del distr i to escolar de Gül-
Médlco del Hospital San Francisco fl* 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Socretas y de la PleL Gullano, 84, al-
tos Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
nes, correspondiendo todos es to» 
traslados al largo pe r íodo de t i em-
po en que no pudo funcionar la 
Junta da Educación de G ü i n e s por 
falta do quorum. 
COLEGIO « L A EMPRESA" 
SOLO PAKA PUPILOS 
Director: 
Calzada del Cerro No. 623. 
Visite e l Colegio. 
E l mejor edif icio.—El mejor profesorado.—Lia mejor comida 
Enseñanza Elemental 20 pesos.—Bachillerato 80 pesoe 
DR. CARLOS AQUHíAR 
Teléfono A-4929 
Pida prospecto. 
OFIGINf l INTERNftGIONflL DE M f t R G f l S Y P A T E N T E S 
XñgiMtrou A* maroM j patentes «a Onba y «I wctzaajM* 
Bmpadxado y Agular—OSfllflolo " I h u t W " 
Velifoaoa A-a 631 j K-M3S 
e41«l 1 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colec tur ías pagando los mv 
puedan obtenerse. 
•e- precios que 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Segulmoa compra r lo dé loa Bancos Espafiol y Nacional. Con-
eúl tenos antes de vender, pues se hallan en frfcmca alza. 
C a c h e i r o y H o o . V i d r i e r a d e l C a t é " E o r o p a " 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
En "Roma", el popular establed-
miento de dort Pedro Ca rbón , se ha 
recibido una gran remesa de revis-
tas y periódicos europeos y amer i -
canos que no t a r d a r á n en agotarbe, 
pues es tán repletos de mater ia l in -
teresante y de grabados de act;uali-
dad. 
Entre esas publicacionea recorda-
mos laa siguientes: "The London 
News", L'l lustrazione I ta l iana" , Je 
Sais Tont, The Woryd's W o r k . Ca-
ras y Caretafí, Life, The New York 
Heradl , 'The New York American y 
Mid-wek Pichonal. 
Ademas, se han recibido las mo-
das más «acreditadas, conteniendo 
profusión de mode-los de traies, blu-
stós y sombreros. Las damas elegan-
tes encon t r a r án en eaafl revistas sa-
tisfacción a sus gustos 
"Roma" eetá en O'ReiUy 54, es-
quina g Habana. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
EDIFICIO EN M A L ESTADO 
E l estado de peligro que ofrece 
el edificio de la Escuela N o r m a l de 
Matanzas, ha obligado al Departa-
mento a dictar las medidas urgen»-
tes quo eoluclonen las dif icultades 
que se prevén. Con ta l mot ivo, los 
señores Secretarlo y Subsecretario 
han comisionado al Jefe de la Sec-
ción de Ins t rucc ión P ú b l i c a y Be-
llas ^r tes , para que se traslade a 
Matanzas con toda urgencia, a f i a 
de cerrar el contrato que fuere ne-
cesario para la debida I n s t a l a c i ó n 
de dicho plantel. 
E l doctor Castro sal ló en la ma-
ñana de ayer para aquella ciudad. 
Obispo y Agular . Teléfono A-OOOO.—Habana. 
r, i r , s« 
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L O R E N Z O A N G U L O 
ACADEMIA DE SEÑORITAS.—< ATuMC AS Cl 'RAXAS 
Aplaudamos las buenas obras. cod, os el profesor de Religión y 
"Hacer el bien": ta l es el lema Moral y que tcdos los miércoles les 
fundamental de las "Cató l icas Cu- dirise una hermosís ima conferencia; 
b a ñ a s " cuya mer i t í s ima labor ba si- ello sin duda cont r ibu i rá al mucbo 
do muchas reces elogiada en las co- í r u to que está llamada a realizar la 
lumnas de este periódico y que siem- Academia de las "Cató l icas Cuba-
pre será para nosotros una Asocia- ñas 
ción de respetuosa consideración. '• frutos está dando. 
Ayer admiramos una vez mas su Existe además en*l?. Bocaela una 
labor. bonita Biblioteca con numerosos vo-
Acudimos al colegio "Santa Mar- , lúmenes de amena y sana lectura. 
Jueves 2 de agosto. 
(Por la m a ñ a n a ) . 
Anoche t a r d é mucho en dormirme, y cuando lo conseguí fué para 
caer en una espantosa pesadilla, en la que reviví los tiempos de cols-
gio, entre la madre Mariana. Ket ty y las otras u-adres y c o m p a ñ e r a s . 
Además , allí estaba Tin , c o s í , que no podía ser, puesto que a T i n lo 
< anocí hace un mes, precisamente unos días después de haber aban-icn.nlmente tan op.mos donado para siempr¿ J¡ bendito ceo,egio 
T r a t a r é de explicar lo más claramente rosible lo que v i y lo que 
hice en sueños , aunque sé que me será muv difícil dar una idea exac-
ta, porque muchos detalles se me han olvidado y a otros los recuer-
do solameqte de una manera confusa y vaga, sin precisión ninguna. 
Estaba yo en una galer ía . —en la galer ía de' refectorio. íro veía 
a nadie, pero sent ía que alguien ^enía conmigo, y esto me daba mucho 
miedo, ¡ tan to miedo!, que desper té sobresaltada, temblando. 
No sé si estaba aún despierta, simplemente amodorrada, o si me 
había vuelto a dormir, cuando tuve la seguridad de que la persona 
que sent ía venir conmigo y que me daba tanto miedo era T in . ¿Cómo 
estaba en el Colegio? No s é . 
Segui durmienJo. Ahora me encontraba en el patio —"Alaska"— 
rodeada de otras compañeras , jugando, saltando. De pronto, entre los 
árboles del fondo se me apareció de nuevo T in . Conversaba con el 
viejo jardinero, y, aunque no oía sus palabras, sé que se refer ían a 
m i . Por eso me acerqué cuanto pude, ocu l t ándome tras los árboles, 
pero no logré mi objeto, porque en esto sonó la campana, cesó el 
recreo y todas las n iñas , y yo entre ellas, tuvimos que ponernos en fila 
y marchar hacia el estudio. Sin poder contenerme, varias veces volví 
la cabeza; una de ellas me encon t r é con Tin , que me seguía de. cerca, 
a dos pasos < • distancia, d t puntillas, con una cara horriblemente 
fea. Di un grito, y desper té otra vez. 
A m a n e c í a . Al t ravés de los cristales de mi ventana, por entre laa 
hojas de la enredadera, se filtraban los primeros rayos del sol . En-
tonces, durante mucho rato, t r a t é de aclarar el por qué de mi s u e ñ o . 
Dicen que se sueña con las personas que le han hecho a una gran Im-
p re s ión . Entonces. ;.TIn?. Si. Eso h> : y lo que nle hizo impresión fué el 
ap re tón de mano^ que me dió ayer por la noche. 
Voy a bajar a desayunarme. Después iré a la clase de piano. Y 
después del almuerzo conversaré con Kettv por teléfono. 
E l señor Secretarlo de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo, General E. 
Betancourt, ha firmado ayer el 
nombramiento de nuestro compa-
ñero señor Lorenzo Angulo, para 
que concurra como Delegado de 
Cuba, cu unión de los señores J. 
Fortun, alto empleado de la expre-
sada Secretaria, Alberto Crusellae y 
Juan J. Ariosa, a la Exposición Co-
mercial de Toronto que se inaugu-
ra rá el dia 25 del'corriente mes. 
Días pagados zarpó de nuestro 
puerto el crucero "Pat r ia" con la 
Banda del Estado Mayor del Ejérc i -
to y los muestrarios que exhibirá 
Cuba en aquella Interesante Expo-
sición. 
Felicitamos cordlalmente a nnes-
tro compañero señor Angulo por la 
designación con que ha eido honra-
do por parte del Gobierno. 
Profesoras y Consejo Directivo do Ins alunfnas de la Acádemii 
"Catól icas Cttbnnaa". 
Celinda. 
t a" «ito en Luyanó . lugar donde han 
abierto una Academia y por la que 
en los tres años que lleva de exis-
tencia han pasado mul t i tud de se-
ñor i tas , que después de perfeccio-
narse en sus conocimieutos ciontífi-
cos y sociales han salido para ocu-" 
par altos puestos en la sociedad, y 
pudimos convencernos una vez mas 
donde las alumnas a la vez que se 
instruyen, consiguen no leer otras 
novelas que corrompan sus buenas 
costumbres. 
Existen señor i tas incansables. 
Su extraordinario telo ha logra-
do formar entre las sesenta alum-
nas una Aso. iaí i ' n , con su Consejo 
Directivo velará por el bienestar 
LECTORA: 
Pruebe las pastillas "Jacobito". Son deliciosas. 
r 
del inmenso bien que están realizan- do todas las asociadas, p rocura rá BU 
do coma del que ou adelanto logra-
r án realizar. 
Las clases son de 7 a 9 p. m. Dos 
horas de continuo trabajo. A ellas 
pueden asistir señor i tas de todas las 
clases sociales, seguras de quedar 
sorprendidas ante su perfectísáma 
instrucción. A las 7 de la tardo so 
abren y n las í> se cierran y es gra-
tis Ir» onsoñíinza. ^ 
La instrucción es eminentemente 
mayor aorecontainiento y contribui-
rá ( on todos los medios posibles al 
mejoramiento y multiplicidad de las 
cosas necesarias para su perfeccio-
namiento y cdn ' ae ión . 
Pueden publicar orgullosas tan 
benemér i tas Profesoras^ algo del mu 
cho bien que han llevado a feliz tér-
mino en los tres años de trabajos 
escolare?; pueden decir que < on el 
t í tu lo de Mecanógiafas han salido 
L A G L O R I A 
El m á a doUcioeo d « loe choco la t a s SOLÓ. A R M A D A C*. 
L u y a n ó H & b a o a 
E L B A N Q U E T E H O M E N A J E 
A L P O E T A J U L I O SIGÜENZA 
Grande es el entusiasmo que existe 
I para la celebración del banquete ho-
I menaje al poeta español señor don 
Julio Siguenza con motivo de la pu-
: hlica' ión de ¿u Uhro "De los Agros 
fa l t as" . 
Entre las adhesiones recibidas, se 
• encuentran los nombres de Guetavo 
i Sánchez Galarraga, Rubén Mart ínez, 
' Villena, Prudencio Fe rnández , José 
María Uncal. J . R . García Pedrosa, 
l ( ; u y de Pelletler, Miguel Angel L I -
i mia. Hurtado de Mendoza. Isidro 
i Grande, J . M . Calvelro. Ramón Ru-' 
l-iera, Hi lar io Alonso, Gregorio Cam-
¡ pos. Eul lquio Aragonés , H . Portell 
i Vl la . Enrique Perdicee. J . Olmedo 
. Paimón Loy, S. Día J a r d ó n , "Car-
• ¡os", Anselmo Vega, Aurelio Rlan-
(cho, Vicente Revuelta, Emilio Gas-
par Rodr íguez , Rodolfo Noguelwi, R L 
cardo Fortes, Papllno G. Baez. César 
Rodrtyuee, Jesñs Sánchez, Elíaa J . 
Kntralgo, Evello González, Juan Ca-
nales, Manuel, Recarey, Manuel Viz-
caíno, Baltasar Paz, Eladio Vázque* 
Ferro. Julio F e r n á n d e z . Gerardo 
Rey Campos, Manuel Vázquez Santlso, 
Castor Castro, Joeé Aloneo, Gul l ler . 
mo Mart ínez Márquez, Riveróa, Emi-
lio Martínez, Manuel Reguera Galle-
so, Pedro José Cotícelo, Joaqu ín Ote. 
ro, R a m ó n Marcóte y otros. 
Asociación de "Catól icas Cubanas" 
redob la rá su acción y no descansa-
rá basta que no consiga para la jo-
ven cubana m Inerosas Escuelas. 
Labpr inmensa el de las "Catól i -
cas Cubanas". Imponderable y bené-
fica obra el de las d ignís imas seño-
ritas Josefa Suárez, Julia Suáre i y 
P U B L I C A C I O N E S 
" K L HOGAR Y L A MODA" 
Así se llama una Revista qu8 aca-
bamos rip, recibir y que recomenda-
d'-más profesoras en las Escuelas de i mofi a l-oda señora y señori ta . Son I A „1 ..»1»—I n xOmio 'Mnrto" ~ S. , , - 1 ,. _ • r Luyanó en el colegio "Santa Marta 
D E S A N I D A D 
A LAS PERSONAS CARIÍAÍIVAS 
Llamamos la a tenc ión de las per-
sonas caritativas, acerca de la si-
tuación angustiosa que atraviesa la 
anciana Genoveva Fe rnández . la cual 
tiene un hijo cuyas facultadee men-
tales es tán perturbadas. La anciana 
Fe rnández y su hijo están en la m á s 
espantosa miseria. Viven en "Los 
Pinos", Manzana 41 , Solar n ñ m e r o 
a donde pueden di r ig i r sus l i -
mosnas las personas que desean so-
M!:i»:i)AS SANITARIAS 
El Jefe de lo^ Inspectores de dls- | 
trltoa Mr. la SécretarlÉ cumpliendo; 
ó: d( nes del señor Jefe Local de Sa-¡ 
nldad, ha dispuesto «e cumpla en 
todas sUA partes lo acordado con los 
president 8 á.e gremios de fondas, ca 
Tés, res.aurants, pesadas, etc., lo si 
guien. s: 
"Qun la prohibido el uso del paño 
fres : úmf-ros al mes. con un Maga-
zine In teresant ís imo. Que trae no-
velas de los principales autores con- \ 
t emporáneos , comedias, poesías, etc. correri0«, 
Es una obra de caridad que Dios 
le t end rá presente a quien la haga. 
Xo se venden números sueltos si no 
por suscripciones semestral o anual. 
Un surtido Inmenso de estuches 
cíe plumas de fuentes, para escrito-
r io ; f i r ls imo papel de cartae, pro-
pio para un obsequio. 
En l i tera tura: Julia de Trecoeur, 
por Octavio Feullet. Las Cuatro 
Hermani'as de la Alcott. La Aven-
tura de l iuguet t de Chantepleury. 
Pir'me como la roca, novela que es-
tá alcanzando un gran éxito y que 
actualmente se publica en nuestro 
para limpiar las me?as, para lo^cual f0iiet(n Ae por ]a tarde, (es precio 
Vista parcial de la Academia de Ins "r'ntólicHs Cubanas*1 sita en Lnvanó. 
en el colojrio "Santa Marta", con algunas «lo sus alumnas. 
práct ica. Son sus asignaturas aque- varias señori tas y que han logrado 
lias que mejor las conducen a desem i colocarse en la Ser re tar ía «le Agr i -
peñar sus deberes sociales y ^ abrir- ; cultura, en la F.'.rmaria del doctor 
se paso ante los problemas econó- ; Johnson y en varias notar ías y que 
micos; tienen ejercicio de Lectura, merced a su InátrnecUta le están 
Escritura, Ar i tmét ica , Geografía e agradecidas, las x rita Cilda Car-
i se usará el pápél toalla, el que ec 
¡ a r r o j a r á o:, un cesto o recipiente, 
apropiada, y no en el suelo. 
Tanlblén se prohibe poner la ¿no-
nfda qufl resulte sobrante, de! cobro 
en platos de loza de los que se u t i -
| lizan p^ra la comida. Que el depen-
diente qce se utilice para la limple-
, za de «.irupideras, pisos, servic ios 
.-.anitanes, e le , no podré servir en 
ese ..tomento sino después que se 
halle as.-ado debidamente." 
ballal, Dolores Mil;?r.«'-s con o i rás mu 
chas por el alto puc.-to í i u ' han lo-
grado cons^ui r . 
Tal es la obra de las ' 
Cubanas". 
ólicas 1 
Historia de Cuba, Mecanografía y 
Taquigraf ía y estas clames distribui-
das entre los distintos días de la se-
mana están confiados a las compe-
ten t í s imas profesoraa señor i tas Jo-
sefa Suarez, que lo es do Instrucción i Ksfí e!, ^ bi(in (|Ue están i,aciendo 
Públ ica y cuyas relevantes «ualula- en ]as Es r„e las de Luyanó. en la 
des son de todos conocidas, y la no Aciulemia «••• "Santa Marta", 
menos culta Julia Suárez; ambas A ella debieran acudir muchas 
han logrado identificarse con los f i - mílH señori tas , ya que inmenso bien 
nes de la obra y son "idolatradas de jps proporcionará y a la vez son tan 
sus discípulas. Bien merecen nuestra aseqUibles las íaci l idades. ¡Grat is la 
felicitación y se la envía el DIARIO inst rucción! / 
en prueba de su admirac ión . Las obreras para la!, 7 fle ]a no. 
Cuatro señor i tas más, graduadas che ya han dejado sus talleres y po-
en la Escuela del hogar, se han he- drían recordar en la Academia sus 
cho cnrKo además de un curso de conocimientos, adquir ir otros nue 
Pnericnllura-y todos los martes, su- vos y prepararse para las luchas de 
cediéndose unas a otras, acuden gus- la vida como suele estarlo toda mu-
cosísimas a explicar las lecciones de jer cristiana y debe distinguir a la 
un bien redactado programa ¡su bien mujer cubana. 
es inmenso! Ojalá se multiplicaran estos cen-
Con agrado recibimos la noticia de tros de enseñanza, 
que el R. P. Angel Tobar, de la Mer- | Esperamos que esa benemér i ta 
I \ (. 2 P IERIA SANITARIA 
sq 
Se han aprobado los siguientes, 
p a t o s : Daoiz y Velarde, Cerro, de i 
Rafael López; 17 entre 8 y 10, de j 
Salvador (iua.stcMa; Pérez entre J. I 
Aloimo y T. Blanco, de Mercedes Ro-
driguen; Máximo Gómez 141, de Ro-
dolfo Mont-RjOi; Sola entre Santa, 
Sotallna y Milagros, de Federico Ya-
: : 10 de Octubre 264, de Sole-
dad Cehallos; 17 n ú m e r o 54, de A l -
fredo Portas; Habana 160, de Pe-
dro Gómez Mera. 
sa). El Rosarlo, novela de Floren-
cia Barí lay. que acaba de publicar-
se In te resa r f í s lma . La Puerta Ce-
rrada, por Gibbis. y la obrlta " E l 
Arte de ser Bonita", necesaria a to-
da señara y señori ta . 
a l i v i a e l d o l o r -
q u i t a los ¿alio*..* 
L A T E Z D E L A S D A M A S 
Refleja su belleza y atraA las nitra-
das. I'nu if/. une no se cuida afea a r u 
poseedorit. No bafíe su tez ni «u cuer-
f po todo, sino ton Jabón de Castilla 
i Perfumado de KnlKbt, el Jabonero de 
los reyf«« Ingleftes. No sabe Vd. que el 
; cutí» de la mujer Inglosa es asombrusa-
mciite suave, y fino? Lo debe al Jabón 
i que usa. Jabón ing-l^a de Kniaht, .se 
vende en todas parle.s, y en su depósi-
to S. Vadta, Reina Ü, De baflo o de 
' locador. Begíin el taniaAo, las partes. 
1 Hacen rica Jabonadura, suavizan la piel, 
| la aterclopeinn y embellece. Solo mag-
níficos aceites de oliva entran en su 
composición. 
nlt . 2-ag. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
Las boíi**» lo venden 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
1923 SEÍ 'TIK MURE 1024 
5 ,000 EJEMPLARES M E N S U A L E S . — 6 0 , 0 0 0 CADA A Ñ O . 
3 W , 0 0 0 LECTORES EN CUBA 
t^nv ie r ta » '*«íla lector en nn consumidor de su proaucto. 
2a. SFMAN.V D f l A M NCIOS 
" CONTRATOS FIRMADOS 
D r . H E R N A N D O S E G U Í 
QargMta, Nariz y Oidos 
Prado, 38; de 12 a 3 
L o s sucesos de Cayo Duan 
En el día de ayer visitó la Secre- | 
t a r ía de Justicia el señor Encargado 
de Negocios de la República de Hai- , 
t í . para interesarse respecto a los j 
hechos de sangre ocurridos en Ca- 1 
yo Duán, y sobre la detención del \ 
Cónsul en Manzanillo (Oriente) y, no 
obstante que por la Secre tar ía se j 
había tomado acción sobre esos 
asuntos, se reiteraron las instruccio-
nes dadas al señor Fiscal a fin de 
que preste-su mayor atención a los. 
mismos. i 
COMPRE SU CASA P0IW MENSUAL 
TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y t o d a c l a s e e f e 
Ulceras y Tumores 
MOHStRRATE No. ¡H. CONSULTAS D £ I a 4 . Especial pan los pobres de J y media a 4 
¡ M á s c o r t a , c o m p a d r e ! 
Para el T o n c u r w de la Fra" 
K Feliz", que oficialmente se ce-
r ré ayer, estamos recibiendo ma-
chas cartas todavía. Todas muy 
interesantes y con elogios pemar" 
tinianos que agradecemos mucho. 
Pero, mi querido don Hennóge-
nes, algunos proponen "frases"' 
¡ m i s largas que la familia pre-
sidencial! Y esto no puede ser. 
La "frase industrial", llamada 
a distinguir un producto, a dar 
personalidad a ana marca, a con-
densar la admiración, la grati-
tud y el deler.e de miles y mi-
les de paladares, tiene que ser 
breve, concisa, expresiva y sonó* 
ra ; llena de eufonía y de inten-
ción. 
Tan largas j ^desparramadas" 
•on alganas de esas fnuecitaa, 
que pudieran compararse con 
esta astracanada del "Pepe 
Conde": 
"Si te encuentras en la calle al-
igan amigo, 
No le dea con el dedo en el om-
(Wigo". 
O con este otro pareado, tras-
nochado, del amigo J iménez: 
"Si otra vez te lo vuelves a en-
( centrar, 
un "Pemar t ín" convídale a to ' 
(mar". 
No; así, no. Por su madrei don 
Hermógenes: digales que sean 
sintéticos. Los cincuenta "tole-
tes" no serán para ninguna fra-
se larga. ¡Qué va! 
De ana a cuatro palabras, a lo 
sumo, debe constar "la frase fe-
l iz" . Téngalo en dienta los que 
quieran cobrar . . . 
]Y póngase una m i s ! De rcr-
in u o de los coñás. 
A n d a , v i e jo : e a b o r é a n o s ahora 
P E M A R T I M 
P r e v é n g a s e C o n t r a l a s 
G r i e t a s e n l o s L a b i o s 
y l a s M a n o s 
St se aplica Mentho la tum antea de 
salir evi tará labios cuarteados y su 
cutis y manos p e r m a n e c e r á n sua-
ves y tersas. Es la protección 
h ig iénica y segura. 
^ {V** CMtA SANATIVÂ  
mentholatum 
ladiipentable en el hocar 
en todas las boticas y d rogue r í a s . 
AQEWTEa GENERALES: CCS MOPOI.ITAW TRADINO 
SAN PEDB O. \Á. HABANA CO. 
T O M A N D O E L Z U M O T r a b a j a r á V d . m á s y m e -
D E U V A S . E S P A Ñ O L j o r . c o n m e n o s c a n s a n c i o . 
" M í l ^ T F I I F " S u o r £ a n i s m o y s u s n e g ó -
I U O I l » L L i . c i o s s a l d r á n b e n e f i c i a d o s . 
L O S E F E C T O S D E P E R Ü N A S O N 
M A R A V I L L O S O S 
Dice que Pernna d io f i n a la tos, insomnio y debi l idad que h a b í a ' 
padecido por mucho t i empo . 
La muy slmpá-tlca y conocida se-
ñor i ta chihuahuense, la Srta. Eme 
Lozano, que reelde en la Avenida 
Guerrero número 214, Ohlhuahne,' 
Chih., Méjico, ha manife-stado re-
cientemente su gratitud por los r tH 
sultadoa notables que ha recibido• 
usando Peruna. 
' La Srta. Lozano noe escribe: 
"Durante mucho tiempo padecía 
yo una tos muy molesta. Me ator-
mentaba especialmente en las noches 
Impoaibllltando que encontrara sue-
ño y descanso y dejándome en una 
condición muy débi l l tada. Por reco-
mendación de Tariaí amigas me de-
cidí al fin a comprar una botella 
de Peruna y tan satisfactorios han 
sido los resultados que con una eola 
botella de Peruna he encontrado al i -
vio. Dos frascos me han restableci-
do por completo". 
Es notable cuantas personas en-
frlentes han llegado a usar Pernuc 
por recomendación de amigc». Ha-
blan los hechos. 
Peruna se vende en todas las bo-
ticas y drosruerías. 
AV 9 My 
Erna Lozano 
Juan Pujol Broncer 
Juan Bronces. 
Agua "La Jotorra". 
Qerveza Dog s Head. 
Humberto Giquel Ca. Radio. 
Zaldo Salmón. Solares. 
Frank Robins Ca. Muebles. 
E l Morro Cemento. 
Banco del Comercio. 
Ca. Cubana de ^nversiones y De-
fensa. „ 
Blhume & Rair os. Laboratorio. 
Fábrica Nacional de Sob:es. 
Laureano López S. en C. Sas t re r ía . 
The Royal Bank of Canadá 
Ca. Manufacturera Nacional. Galle-
ticas. 
The Coca Cola ^'o. 
Espí r i tu Motor. Alcoho/ 
Abelardo Querait. Corset Xinón. 
Manantiales de Amaro. A^ua 
A. Corral y Ca. Camiser ía . 
Marianao Industr ial . Muebl t . . 
Ron Bacardí . 
American Steel Co. of Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. R e í ' e s r o . % 
Crusellas y Ca. Jabón Candado. 
Ca. Nacional de Per fumer ía . 
Sebast ián Acosta. Agua de Sa« Fran-
cisco. 
Nueva Fábr ica de Hielo Cerveza 
"Tropical" . 
Pons: Manteqri l la y Queso. Baya-
mo. 
Eduardo Arenas. Agarraderas para 
planchas. 
The West India Oil Co. Gasolina. 
Foreign Banking Corporation. Baa-
co. 
R. Martínez y Co. Azuca; y Valores. 
L A I 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
Dipccción. .\Cau/;in.i de Gómez .142 y S48 
Te lé fono : M . 5 1 9 1 . 
D r G o i i z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAI. 1«TTWIC1-
PAL TREYRB DE ANDRADE 
ESPECIALITA LN VIAS URIN&RIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOS ALVAR SAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p. m. en la cali» de Cuba, 43. 
M I T R A 
A g e n t e s ú n i c o s : 
K U N J Z E & J ü R G E N S , 
o . e n C r ü a b a n a . S a n I g n a c i o , 7 6 
D I A R I 0 D £ _ U M A R I N A Agosto 8 de 1 9 2 . 
Q U E S E C O N V I E R T E E N R E A L I D A D . 
G R A N P A S O P A R A L A U N I O N D E 2 1 
P A I S E S H E R M A N O S . 
como recorda rán nuestros lecto-1 la gran familia Ibero-americana, la 
res, a primeros del año 1918, comen-i organización del mismo, editó un V.-
zó a ocuparse toda la prensa de la i bro ti tulado "Cuba y el Liceo de l i 
repúbl ica , de un pensamiento ex- j Raza", donde figuran las actas, ba-
puesto en el DIARIO DE L A MARI-[ees, fines y organización, asi como 
NA y "Diario Españo l" , por un com- ! da idea de lo que vale Cuba en sus 
patriota nuestro, profesor español , \ múl t ip les manifestaciones de Cien-
y en aquél tiempo, director general ^ cias. Industria, Comercio, etc., ha-
de Inst rucción Públ ica y Agr icul tu- i biendo sido impreso, -por los P. P. 
ra en una nación hermana. • i Salesianoe de Sar r iá (Barcelona). 
E l proyecto, grande y atrevido, con un arte y un lujo tal , que es di 
fué defendido por muchos y atacado j ficilísimo pueda superarle l ibro al-
por algunos, no por su naturaleza,! guno. Merecen citarse las actas, he-
si no por que se creyó una i lusión, chas en papel pergamino con letra 
un eueño, la real ización del mis- ¡ gótica del siglo X I V y un colorido 
mo. Pero su autor, que con . f i rmís i - y dibujos que hizo lanzar exclama-
ma voluntad cont inuó su trabajo, lo- ; ciones de sorpresa al augusto sobe-
gró ver reunidos' en los salones del rano español , cuando por su autor 
Casino. Español , casi todos los Pre- le fué dado el honor de entregarle 
sidentes de los centros y sociedades 1 el ejemplar a él destinado, 
más importante de la Habana, Cá- Tanto S. M. como el gobierno en-
mara de Comercio y directores del pañol han ofrecido premiar debida-
DIARIO DE L A MARINA, "Diario ! mente la labor de nuestro compañe-
E s p a ñ o l " y alguno otro. rp, el q u e ' d e c l i n ó todo honor, que 
Allí, nuestro querido compañero ' 00 crée merecido si no lo comparte 
en la prensa; Don Enrique Navarro con ,as Personas que en cuerpo y al-
de Errazquin, pues no era otro el ma Pusiéronse a su lado en loa r u - . 
autor de la idea, dió en aquella con- ! doa día3 de Prueba, por que atrave-
ferencia cuenta detallada l e í pro-1 só-
yecto y le fué unán imemen te ofre-
cido el concurso de todos los asis-
En cuanto le sea entregado por 
su ^utor, un ejemplar del gran l i -
tentes y respectivos organismos qúe l bro al señor Presidente de la Repú-
representaban,- redac tándose un acta j Mica, Ministro de España en Cuba y 
firmada por todos. Incluso los se-1 prensa de la capital y principales 
ñores Cónsul y Vice-Cónsul que pre-
sidieron la asamblea. 
Tras aquella memorable reun ión 
personas y entidades de las que f i -
guran en la obra, se pondrá a la 
venta, ten iéndose el propósi to de 
vinieron otras, siguieron con gran [llacerl0 Prim6ro en esta ciudad con 
entusiasmo los trabajos, la prensa'los clen primeros ejemplares o de 
con unanimidad, se puso incondicio- Honor, por medio de tarjetas legán-
nalmente a disposición de la idea y <ic>se el 10 Por ciento de la venta 
personas como los doctores Cuevas Para la Cruz Roja Ae Cuba. 
Zequeira, Emil io Villaverde, León i Inmediatamente s a l d r á el señor 
Ichaso, entonces Director del "De-1Navarro BE*a el interior a repart i r 
bate", y actualmente Sub-director I la obra y después , pasa rá a Méjico 
del DIARIO DE £ a MARINA, y | a organizar el "Liceo de la Raza", 
nuestro malogrado director señor i ^ Para donde ha sido llamado y re 
Conde del Rivero, prestaron al w-1 coger datos para la publicación de 
ñor Navarro de Errazquin toda su • "Méjico y el Liceo de la Raza", que 
ayuda y entusiasmo, hasta que por 
f in , en nuestros salones quedó cons-
t i tuido Interinamente el Consejo 
Supremo del "Liceo de la Raza'*, la 
gran Asociación Ibero-Americana, 
que definitivamente quedó fundada 
en aquella memorable reunión . 
Ráp idamen te fueron const i tuyén-
dose en nuestra república los Conso-
l levará el texto relativo a la Asocia-
ción y que figura en el l ibro de que 
nos ocupamos, más la parte relativa 
a la gran repúbl ica mejicana. 
En Cuba y el "Liceo de la Raza", 
figuran, entre otras cosas, el cua-
dro de Honor, los nombres y retra-
tos de los jóvenes de ambos sexos 
que más se han distinguido en oHs 
jos Provinciales de la Asociación y , estudios en los centros culturales do 
poco después el señor Navarro, m^ir-¡ la repúb l ica ; retratos del Prefeiden-
chó a la ^Península para organizar i te. Rey de España , Colón, Isabel la 
los Consejos en todas las capitales j Católica, banqueros, industriales y 
de provincia, después de haber dado comerciantes, como así mismo tres 
conferencias en eí Ateneo de Madrid entusiastas del Ibero-americanismo, 
y Barcelona, y principales centros que son el Marqués de Comillas, 
de cultura de la madre patria, r,e- Condes de Güell y de la Mortera. 
niendo brillante acogida en todas j En el titulado "Méjico y el Liceo 
partes, por el gobierno, prensa y i de la Raza" que se publ icará el año 
personas de todos los ramos de la I venidero, irá el de la Duquesa de la 
política y cultura española, y miem- | Victoria, por su abnegada conducta 
bros de la familia real. con el soldado que lucha en Africa 
Con objeto de dar a conocer al : y el de los señores Duque del Infan-
detalle los fines del "Lic^o de la Ra- ¡ tado y don Nicolás Rivero, primer 
za", y contar con recursos para con- Conde del Rivero, por sus br i l l an t í -
tinuar extendiendo en los países de simas campañas de todos conocidas. 
N O T I C I A S D E C A N A G D E Y 
La causa contra el Alcalde 
Municipal 
Después de haber ratificado la 
denuncia que el señor José Acosta 
O'Bryan presentó ante el Juzgado 
de Ins t rucción contra el Alcalde 
Municipal, ha comparecido dicha 
autoridad. requerido por manda-
miento dictado al efecto por el 
Juez doctor Francisco del Pino 
Pérez , sieiído instruido de cargos. 
E l Alcalde no se muestra preocu-
pado por esta acusación, toda vez 
que dice justifica su conducta y la 
inexactitud de los cargos consigna-
dos en la referida denuncia del se-
ñor Acosta con los expedientes ins-
truidos en cada caso. 
Sin embargo, el Juzgado conti-
n ú a su trabajo de invest igación has'-
ta dar por terminado ol-sumario. 
Se espera un sobreseimiento libre 
por parte de la opinión pública. 
Y ya se ha dicho con s o b r a í a ra-
zón que "vox populi, vox Del" . 
O lo que es lo mismo: voz del 
pueblo, voz de Dios. 
Esperemos, a ver si se confirma 
la predicción. 
AHORCADO EX M A R T I 
Desde Mart í , en este Municipio, 
te legraf ían que ha aparecido ahor-
cado en la habitación que ocupaba 
en su casa, el ciudadano español 
Cándido Alen Núñez. 
Se carecen de mas detalles. 
MISA DE A L M A 
Los días 5, 6 y 7 de este mes se 
han ofrecido misas en sufragio del 
alma de la señor i t a María Ramírez 
Cepeda» que falleció el mismo día 5 
del mes pasado Julio. 
Fueron dadas por sus padres y 
hermanos. 
También el día 6, lunes, se llevó 
a cabo una misa en el templo de 
San Francisco, por el descanso eter-
no del Sr. Francisco González Gar-
cía. 
Dicho señor en t regó su alma a 
Dios el día 5 de Julio ú l t imo. 
Const i tuyó un t r ibuto de su v i u -
da, hijos y demás familiares. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido el Sr. Agust ín Recio 
Zayas Bazán. persona muy estima-
da en esta sociedad. 
La m a ñ a n a del lunes fué condu-
cido su cadáver a la Necrópolis , 
acompañado de muchos amigos. 
E l cortejo fúnebre Sralió de la ca-
sa mortuoria,, San Pablo 20. 
Oremos por la paz de sus restos 
en la tumba que los guarda y lle-
guen hasta sus afligidos familiares 
mis expresiones de condolencia. 
LOS QUE F A L L E C E N 
Severiana Rodr íguez Rodr íguez , 
de Santa Clara, 22 años , blanca, sol-
tera, en Már t i res 12. • 
— J o s é Sopero Hernández , 50 
años, blanco, casado, en la Quinta 
de Salud de la Colonia Española . 
Ju ina del Val Suárez , B0 
años, blanca, viuda, en el Asilo Pa-
dre Valencia. 
ES DE JUSTICIA CONSIGNARLO 
M i caballo de batalla ha venido 
siendo el arreglo de los bachee de 
las calles de este Camagüey tan de-
jado de las manos de sus gobernan-
tes. 
Y justo es consignar que el ac-
tual Alcalde Municipal viene ocu-
pándose con gran interés y con la 
ayuda eficaz del comercio local de 
esta necesidad, destinando al efecto 
una cuadrilla que viene realizando 
ese trabajo. 
Ya a muchos bachea se les ha 
hecho el relleno que requer í an y a 
medida que esta labor se extiende 
se nota el deseo que anima al A l -
calde Municipal en cumplir lo que 
hubo de prometer en beneficio de 
este pueblo. 
T a m b i é n es de justicia que me 
V I A S U R I N A R I A S 
EN BREVES DIAS RADICALMENTE FLUJOS RECIENTES T 
CRONICOS: CATARROS DE L A V EGIQA Y RIÑONES. DE VENTA 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO ¿ O O 
•OB. TAQUECHJBI*. 
S u n s k 
Pida el 
DR. J . H 
COLOfiANTi 
)L0RANTE^ 
D E L O S 
T I N T E S 
Pueden imitarse los envoltorios y nombre , pero nunca la ca-
l i dad inmejorable de SUNSET. SUNSET tiene surt ido de 2 0 pre-
ciosos colores f irmes y seguros 
que no d e s t i ñ e n y con los que pue-
den hacerse miles de combina-
ciones. 
E x í j a s e siempre l a 
Marca de F á b r i c a 
S U N S E T 
^8 
H » II . < t > . > i \ . . V 
UNÍ 
u / 
U l i t i s 
FABñlCA 
c 6090 
W R i G L E Y S 
W R i G L E Y S . 
CHICLE LA FLECHA F»e-p«i 
S i e m p r e ¡ 
F r e s c o i 
D123 I 
I 
F u t u r o d e l M u n d o 
El fu turo del mundo es tá en los n iños , y 
el destino del n i ñ o empieza a resolverse antes 
de su nacimiento. Cuanto influye la condi-
ción física y mental de la madre cuando es tá 
en c inta! El estado de salud 6 sufrimiento 
de la madre deja huellas permanentes en la 
cr ia tur i ta que se es tá formando. Pero en 
estos d ías modernos ya no es necesario que 
ninguna mujer prevea el parto con temor y 
nerviosidad. „ . . 
Usando la maravilla científica llamada el 
Compuesto Mitchella, se pueden evitar fácil y ffl/r 
normalmente muchas de las dificultades de 
este per íodo, pues el notable descubrimiento 
regulariza de una manera m u y perfecta todas 
las funciones naturales, estimulando las 
fuerzas del sistema para resistir este per íodo 
cr í t ico . Hace que el dar a luz encierre todas JTW* 
las ilusiones y felicidad que esperan las ma-
d r t i jóvenes, sin mucho del ¿ • l o r y sufr i-
miento na tura l . Para millones de mujeres 
ha sido una bendición del cielo; ofreciendo 
alivio a las que sufren supres ión 6 irregulari-
dad en la m e n s t r u a c i ó n , dolores de c intura y 
d e m á s molestias; dándoles fuerza, alegría y 
pueva vida. El Compuesto Mitchella se vende 
en todas las farmacias, boticas y d roguer ías . 
libro "MATERNIDAD" a Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
DYE MEDICAL 1NST1TUTE. Buffalo, N . Y. , E. U . d 
ému/vueSk l U i t c í i d i a 
A . 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
Dr Nicolás Gómez Rosas, Médico 
Cirujano, certifica: 
Que habiendo estudiado la fórmula 
del "Nutr igenol" , la encuentro muy 
indicada para administrarla en los 
casos de anemia convalecencia de 
operados. 
( f d o . ) D. Ntoolás Gómez de Rosas 
Mayo 23 de 1915 
E l "Nut r igenol" es tá indicado en 
tratamiento de la anemia, clorosis, 
debilidad general, neurastenia, conva-
lecencia, raquitismo, a tonía nerviosa 
y muscular, oansjncio o fatiga corpo-
ral y en todas Ir.s enfermedades en 
que es nece-sario aumentar la£ ener. 
pías o r g á n i c a s . 
Nota—Cuidado con los imitaciones, 
exíjase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
ld-8 
Mejor Que Riquezas 
refiera al embellecimiento del par-
que Gonzalo de Quesada. V 
En los pocos días que allí se ha 
desarrollado la iniciativa del Alcal-
de, se nota la t rans formac ión que 
va a sufrir ese nuestro Campo de 
Marte, en el que tantas obras atrac-
tivas pueden hacerse. 
Más adelante me ocuparé con de-
tenimiento de estos adelantos para 
Camagüey, que se deberán a las ex-
Para. 
Rafael PEROX. 
S I N C I C A T R I Z 
Granos, eolondrinoa, diviesos, siete-
cueros^ uñeros, quemaduras y otros 
malea pequeños, pero mortificantes, se 
curan sin dejar huella, pronto y sin 
dolor, cuando se usa Ungüento Mone-
sia, que venden todas las boticas y 
que no debe faltar en ningún hogar. 
Un grano en la cara, sino s« cuida de-
ja cicatriz que afea. Cúrelo con Mone-
sis, y no le deja huella. 
alt. 8 Ag. 
B a s t a d e N e r v i o s 
Todo el quo sienta sus nervios alte-
rados, que su/ra sustos injuetlficailos, 
atenáceos del qué sucederá, deba to-
mar Elixir Antir'írvioso del Dr. Vorne-
zobre, que se vondf- en todas las bo-
ticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique.' Aquieta los 
nervios, tranquiliza el espíritu y cura 
la neurastonla. Vivir bajo la presión 
de los nervios acaba la vida. Hay qut 
vivir tranquilo, en calma, feliz y di-
choso. Lo utro no es vivir. 
Alt 4 ag. 
L á C A L I D A D S E V E E N L A E S P U M A 
Q u e a l d e / v a n e c e r s e - p o c o a p o c o - d e j a r a 
u n c e r c o j u n t o a l c r í / l a L J T í e E c e r c o d e / a -
p a r e c e e n s e g u i d a , l a c e r v e z a e / m a l a 
I a l 
f  c e r c 
I P a » 
a e / p u m a 
d e u n a c e r v e z a 
d e c a l i d a d . b i e n 
s e r v i d a , f o r m a 
u n a c r e m a e y p e / a 
q u e ( a r d a e n 
d e s h o c e r / e . 
l a C e r v e z a 
L A R / N E S P A C I A L 
Y E X T R A 
L A m m ÍS C O n O N A T A E S P E S A Y C O n W T E N T Í 
J E F E I N T E R I N O D E L A P O L I -
C I A J U D I C I A L 
Ayer embarco para los Estados 
Unidos para desempeñar la Comisión 
que le fué confiada atendiendo a la 
vez al restablecimiento de su que-
brantada salud, el jefe de la Policía 
Judicial, señor Rafael Muñoz Ayala. 
Durante su ausencia se ha hecho 
cargo de la jefatura d^ dicho centro 
policiaco el segundo jefe del mismo, 
nuestro buen amigo el señor Alfonso 
L . Fora, al que deseamos* muchos 
éxitos en su cargo. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
para las 
E r u p c i o n e s 
! Es sorprendente el ver con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y c i -
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene_ porqué -desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza á 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc.. se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum . 
CON cuanta frecuencia se oye la expresión: "Dar ía todo lo que poseo si pudiera 
estar bueno." Entonces cuide 
su salud como cuidaría sus 
riquezas. 
El Reumatismo, Envenena-
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia acompañadas de dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre el resultado de 
debilidad de los ríñones que fe 
han descuidado. 
Los ríñones son los impor-
tantes órganos que filtran la 
sangre, situados en la parte 
estrecha de la espalda á la dere-
cha e izquierda del espinazo. 
Los ríñones son órganos delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
gripe, influenza, ó depresión. 
En este estado ellos dejan de 
ñltrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los ríñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
La debilidad de los ríñones a 
menudo se hace presente por 
medio, de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
Tal vez se sienta dolores de 
cabeza ó períodos do mareos, y 
continuos deseos da orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males más serios. Las Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los ríñones que se conoce. 
Su pronto uso puede evitarle 
años de sufrimientos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
V a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
Descuidos en el l avado 
ar ru ina la cabellera 
C o m p a r e 6 1 T r a D a j o n 
E l i d i r á l a 
R O Y A L 
4Í 
M o d e l o M a e s t r o 
P J i n 
l u l o . 
R i c ' a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
P / 
Si quiere usted conservar su ca-
bellera en buen estado, fíjese con 
qué la lava. 
La mayor ía de los jabones y 
champús preparados contienen de-
masiado álcali . Este es muy dañino 




Aceite de coco 
Mulsified, el cual 
es puro e inofen-
sivo, es mucho 
mejor que cual-
quier otra cosa 
que pueda V d , 
u s a r p a r a e l 
4 champú . No per-
^ • ^ ^ ^ í Perjudica el ca-
bello en absoluto. 
Póngase en una taza con un po-
co de agua t ibia dos o tres cucha-
raditas de Mulsif ied. . Simplemente 
mójese el cabello con agua clara y 
frótelo con é s t e . Con dos 9 tres cu-
charaditas se obtiene una espuma r i -
ca y abundante que l impia perfec-
tamente tanto el cabello como el 
cuello cabelludo. La espuma se en-
juaga fác'.lmeníe y quita hasta la 
ú l t ima par t ícu la de polvo y caspa. 
El cabello se seca ráp ida y unifor-
memente haciéndose fino, sedoso y 
lustroso. 
E l aceite de coco Mulsified pue-
de obtenerse fáci lmente en cualquier 
botica, d roguer ía , per fumer ía o pe-
l u q u e r í a . Es muy económico pues 
bastan unas cuantas onzas para el 
uso de toda la familia durante me-
ses. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase q m sea Mulsified fabricado 
por Watkins. 
C 5847 alt 10 d lo. 
HOTEL STRAND 
Sod Ave. Je Klng-sley Setreet. 
Asbury Park, N . J . 
Pase su próxima temporada de 
verano en esre conocido hotel El 
favorito de la colonia latina. Luz 
eléctrica, agua corriente —calien-
te y fría—en todas las habita-
ciones. 
COCINA HISPAITO AMERXCA&A 
Espléndidamente situado en el 
nusmu centro de Asbury Park. a 
media cuadra de la play», 1̂ na-
latorluni y demás distratclones 
del famoso balneario. 
8« abrirá el 16 de Jnnlo. 
Escriba pidiendo folieto ilustrado. 
BABEIiL ft VAIiDES 
Propietarios 
Yo Mismo 
fío Me Reconozco 
/ 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que 8€ 
unta con las manos y nd las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
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C A S O S y C O S A S 
A N I M A L O F O B I A 
Nuestro ilustre Ayuntamiento 
se queda sin animales. 
Acordaron los ediles 
vender, como de relance, 
las bestias que antiguamente 
tiraban de los carruajes, 
porque, con los automóviles, 
¡maldita la falta que hacen! 
Ese acuerdo, de seguro 
ha de aprobarlo el Alcalde, 
pues desde que lo nombraron 
no ha permitido que nadie 
en la casa Ayuntamiento 
coma sin que lo trabaje. 
Además ha demostrado 
el Mayor, por otra parte, 
sentir animalofobia, 
pues todos ustedes saben 
que al llegar al Municipio 
ordenó que se limpiase 
de ratones, cucarachas, 
lagartijas, afacranes, 
arañas, pulgas, mosquitos 
y otros bichos repugnantes. 
Luego acabó con los chivos 
(que ios había) ; y más tarde 
botó muchos empleados 
que ganaban sueldos grand 
sin entender una papa 
de asuntos municipales. 
Eso de que los Terraco$ 
coman la papita suave 
es cosa que no consiente 
nuestro dignísimo Alcalde; 
como tampoco permite 
que los osos lo amenazen 
ni tiene miedo a cizañas 
de reptiles miserables. 
Sergio A C E B A L . 
T R I C O F E R O 
D E B A R R Y 
Q u i t a l a c a s p a 
E v i t a l a c a l v i c i e 
De perfume exquisito 
115 A ñ o s ^f¿¿ 
DE EXITO CRECIENffcp 
A G U A d e 
F L O R I D A 
de 




E M U L S I O N d e S C O T T 
es el remedio m á s natural 
para dar a las n iñas salud I 
vivacidad y sangre rica. 
R A D I O T E L E F O N I A 
S E S U S P E V D E E L . C O N C I E R T O 
D E HOY 
Debido a que la Banda Municipal 
no llevará a efecto la audición que 
debía celebrarse en la Glorieta del 
Malecón por la noche, efectuándose 
por la tarde, la ' V . W. X . " de la 
Cuban Telephone Comp., no trasmi-
tirá esta noche. 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe del Dr. Bourget. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe del Dr. Bourget , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza. Jarabe 
Bourget , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las droguerías y far-
macias de la Habana y el interior. 
Pid? Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía. Reina 59. 
Eipecwlile* Dr L Boorjci. S. A., liasaooe. Sulx*. 
E l 
i V I N O D E M E S A 
M Q U E S 
D E R I S G ñ L 
e«BeSE5HSE5t!5Z5ESZ5ESH5HS2SHSE5ESHSHS2SHS2SH5cSíS25ZSZ5Z5H52 
Voile de seda de d / b u j o Oriental, gran 
novedad, a $7.00 eí corte de vestido. 
H ¡Elegantísimo! 
LE PRINTEMPS" OBISPO Y COMPOSTELA 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
Usted entra a un Jardín 
y lo que pr imero apercibe in -
conscientemente es las f r a -
gantes flores. 
L a f r a g a n c i a de m i l p é t a l o s 
ocultos le viene a Us ted en 
c a d a pas t i l la del Jabón CASEME RE BOUQUET de Colgate 
D E A B R E U S C A N A S Y T I N T t S 
Agosto 5. 
P E T I C I O X D E MANO 
Por el comerciante de esta plaza 
y presidente del Casino Español, se-
ñor José Llaguno Aguirre, ha sido 
pedida la mano de la bella y virtuo-! 
ea señorita Gemnia Quevedo Arrie-
ta, para el correcto joven comer-
ciante señor Celestino Fernández. 
Tengo noticias que esta boda no 
se hará esperar por mucho tiempo 
y por anticipado felicitamos a estos 
bndnos maigos. 
L a señorita QQuevedo Arrleta me : 
encarga que por este medio exprese 
Btt más profundo agradecimiento a! 
todas aquellas personas que se han , 
Interesado por su estado de salud, I 
mientraa estuvo postrada en cama 
COn una pertinaz fiebre. También | 
nosotros nos alegramos slnceramen- I 
te de que tan apreciada damita haya 
recuperado su salud. 
Antes de teñirse el cabello, elija 
el tinte; prefiera loe preparados pro-
gresivos; pero cuida mucho de los 
tintes, impropiamecte, llamados acei-
tes vegetales, compuestos de dos lí-
quidos, los cuales al mezclarse se 
enturbian, poniéndose lechosos; es-
to indica exceso de plomo, siempre 
perjudicial a la salud. Lo ideal es 
usar "Proírreslim"; no se enturbia 
ni destruve el cabello. E l único pre-
parado, en su clase, de origen aus-
triaco. 
Se vende en Droguerías y Farmacias. 
Alt. 8 Ag. 
NOTA D E D U E L O 
E n el poblado do Bolondrón, pro-
vincia de Matanzas, ha dejado de 
existir el respetable vecino de aquel 
término, señor Santiago Rosales. 
E l desaparecido fué padre aman-
tísimo de nuestra amiga la señora 
Carlota Rosales y abuelo del tam-
bién querido amigo el doctor fPablo 
Marcial Cubas Rosales, juez muni-
cipal de este término. 
Para ambos amigos tenemos nues-
tra más sincera manifestación da 
condolencia, por la irreparable pér-
dida que han tenido. 
E N T R E NOSOTROS 
Desde ayer me encuentra entre 
nosotros y será por poco tiempo, la 
blonda y bellá señorita Julieta Da-
costa. L a señorita Dacosta desempe-
ña con gran acierto y competencia 
una aula de Kindergarten en Cien-
fuegos, donde es sumamente Que-
rida y apreciada. 
También he tenido el gusto de es-
trechar la mano del querido amigo 
•y compañero señor Roberto Torres 
García, inteligente Jefe de Redac-
ción del periódico cienfueguero " E l 
Republicano". 
Muy grata estancia deseamos en-
tere nosotros a tan buenos amigos. 
E L CORRESPONSAL. 
ramaño grande 
Tamaño mediano 
f N Q T i G i f t ó d e l P u e r t o ) 
E L "íiOVEKNOR COBB" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 53 pasaje-
¡ ros, tomó puerto en la tarde de ayer 
leí vapor americano "Governor 
! Cobb". 
Entre • los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señores 
Domingo Arocha, Enrique Schulef 
e hija, Martín Estrada y familia, S. 
I Olozaga y señora, Gerardo Fernán-
idez. Roberto León, Constantino 
León, Luis Menéndez, el conocido 
, compositor de música señor Ernes-
to Lecuona. R. Glspert. Enrique L a -
vedán, Martín Massaguer e hijo, y 
otros. 
También llegaron en este vapor 
Idos deportados. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
Para los Estados Unidor y por 
' la vía de Key West embarcarán en 
la mañana de hoy en el vapor ame-
! ricano "Governor Cob" los siguien-
tes pasajeros: Adalberto Padró y 
familia; Severiano Fernández; Ra-
món O'Farrll l; Mariano Fernández, 
Aniceto Sosa, Juan O'Donell; José 
M. Fernández, Carlos Ontrón, 
Flduardo Valdés, Manuel Nieto, y 
otros. 
E X C U R S I O N E S A L S U D E S T E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
D E 






U n a H e r m o s a 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
£ 1 E c z e m a 
L a temible Enfermedad C o t a * 
nea de esta Mujer Corada 
en unas Cuantas Semanas 
d e s p u é s de Quince 
A ñ o s d e S u f r i r . 
Las enfermedades cutáneas más m¿.iiitnat 
ae vencen siempre, en todos los casos, 
desaparecen en unaa cuantas semanas coa 
la brillante lavadura líquida llamada 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Los resultados son completos y perman-
entes. La preparación es usada actual-
mente por casi todos los especialistas ea 
enfermedades de la pid. Es una lavadura 
líquida perfecta y limpia que, rociada coa 
una esponja sobre las partes afectadas, 
hace que la picazón, se quite immediaU-
mente. Para el eczema o herpes, la derma-
tosis, sama, empeines, escozor, salpullido, 
llagas, enfermedades del pencráneo, pos-
tillas, costras y granos. Para los martinos 
de una piel irritada, llena de picazón y 
escozor, no deje Ud. de aplicarse esta nueva 
prescripción hoy mismo. 
Ss vende en todas 






¡ O I G A L A V O Z D E S U 
L e e s t á d i c i e n d o 
q u e q u i e r e u n a 
C U N A D E F A N T A S I A 
( M O D E L O E S P E C I A L ) 
d e l a s q u e s e e x h i b e n e n 
L A C A S A L I F E 
S . R A F A E L Y C O N S U L A D O - T E L F M - 7 0 6 3 
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Ayer tarde departimos extensa-
mente con nuestro particular amigo 
Mr. R . L . Branner, Agente Gene-
ral en la Habana de la Penninsular 
Occidental S. S. Co. 
Mr. Branner ea el hombre más 
ligado al turismo en Cuba, por re-
presentar a la Empresa que diarla-
mente sostiene comunicación m/irí-
tlma entre los Estados Unidos y 
Cuba. 
E i está interesado en el Intercam-
bio de pasajeros y. por tanto, se 
ha propuesto encauzar una buena 
parte de los viajeros cubanos hacia 
el Sudeste de los Estados Unidos 
donde existen lugares verdaderamen-
te notables para dedicarse a vera-
near. 
Generalmente loa cubados en sus 
excursiones a los Estados Unidos se 
dirigen a New York, Saratoga, y las 
Montañas del Norte, porque segura-
mente desconocen la parte Sudeste 
de los Eatados Unidos, que es lla-
mada a rivalizar con la parte Norte. 
Sus montañas, sue valles, sus ríos 
y cascadas, su floresta semltropical 
y la vida netamente norteamerlca-
i na que 3e observa en esa parte del 
! país, ofrecen interesantss puntos de 
' observación al viajero que encuen-
1 tro nuevos panoramas y una vida 
I realmente económica. 
Consecuente con ecos propósitos 
la Peninsular Occidental ha organl-
i zado para éste mes, una serle de ex-
i curslones de Ida y vuelta a precios 
i económicos, como puede verlo el 
I lector en el anuncio oficia] que la 
mencionada Compañía pubHca •en 
; otro lugar del presente número. 
E n años venideros, habrá muchos 
i cubanos que cambiarán su ruta en 
sus viajes a los Estadoe Unidos,' y 
! preferirán visitar las montañas tel 
: Sudeste. 
EL* " I D A R W A L D " 
Procedente de Hamburgo > Am-
' beres so espera para meáiado de 
i mea el vapor alemán "Idarwald" 
¡que trae 8,000 
carga general. 
metros cúbicos de 
Fabricantes de los colchones "LIFE" 2¿ 
O X O I O I O t O I O I O K 
C 6167 alt. 2d-8. 
E L "GOTHJA" 
Conduciendo un cargamento de 
carbón tomó puerto ayer procedente 
de Baltlmore el vapor sueco "Go-
thla". 
duciendo '¿6 wagones de carga ge-
neral cada uno tomaron puerto en 
la mañana de ayer los ferries "En-
trada Palma", y "Josehp R . Pa-
rrott". 
E L "PARISMINA" 
E n la tarde de ayer llegó a nues-
tro puerto, procedente de Tela (Hon-
duras) el vapor americano Parismi-
i na, que trajo carga general, 10 pa-
sajeros para la Habana y 3 de trán-
sito. 
. E L "ALFONSO X H I " 
E l vapor correo español "Alfon-
so X I I I " llegó en la mañana de ayer 
a Veracruz, felizmente en su viaje 
desde la Habana. 
E L " M O X T E V I D E O " 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en esta capital el vapor español 
"Montevideo" salió el pasado lunes 
de New York para Cádiz y Barce-
lona. 
E L " M A N T E L A R N T S " 
E l vapor "Manuel Arnus" que lle-
gó a San Juan de Puerto Rico el 
pasado sábado, sal ió el domingo por 
la tarde de aquel puerto para Cana-
rias y escalas. 
E L "COXDE W I F R E D O " 
E l vapor español de la Línea de 
Pinillos "Conde Wifredo" salió el 
pasado día 5 do Barcelona para la 
Habana, vía Canarias, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L " B A R C E L O N A " 
E l vapor español "Barcelona" to-
mará puerto sobre el día 10 del co-
rriente procedente de Vigo. — 
E L "CADIZ" 
Conduciendo carga general llegó 
ayer á New Orleans, procedente de 
Matanzas, el vapor de la Línea de Pi-
nillos "Cádiz". 
BL "ORIZABA" 
Procedente de New York y con-
ducletido carga general y 117 pasa-
peros, tomó puerto en la tarde de 
ayer el vapor americano Orizaba. 
De los pasajeros llegados por es-
te buque 4 4 son asiáticos. 
También llegaron en este vapor 
varios inmigrantes, turcos, españo-
les. Italianos, y rusos, que fueron 
a los Estados Unidos en este mismo 
vapor llevando documentos cubanos, 
no siendo admitidos. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Oscar de Sosa, Sebastián Be-
nejan y familia, Estela Dlminet, Luis 
Duthlr, Luis J . Euvrad y señora, 
Agustín Fariñas, Gerónimo García, 
Roque Garrlgó, Manuel González, 
Garner N. Harding, el Presidente 
de la Compañía de Películas ameri-
cana Mr. Federico H. Knocke; Ju-
lián López; José Martínez; Tadeo 
Martínez; el abogado doctor Ricar-
do Mendigutla; Arturo Menéndez; 
Manuel Milanés; José Millares; Gui-
llermo; Medero; Antonio Pérez; 
Norberto Plmento, Buenaventura 
Plá, Angel Peneas; José Paz; Ber-
nardo Rodríguez, Tiburclo Soza, Ma-
nuel Suárez, Mr. Henry J . Stein-
hart, y otros. 
E L " B E R W I N V A L E " 
Con un cargamento de carbón mi-
neral llegó ayer el vapor Inglés 
"Berwinvale". 
G I T A D E T U R I S T A S 
E l Sr. Valero Martínez, que ha 
pertenecido muchos años al cuerpo 
de empleados del Hotel "American" 
de Nueva York, ha sido Comisiona-
do por la'Ward LIne para que acom-
pañe como guía a los excursionistas 
cubanos que salgan de la Habana 
para visitar las Cataratas del Nlá-
| gara los días 14 de Agosto y 11 de 
Septiembre, respectivamente. 
E l Sr. Martínez llegó ayer en el 
"Orlzabá" y ya ha notificado a la 
I Dirección de la Ward LIne en la 
MARQUES 
ELCIEGO IAIav 
L O S F E R R I E S | Habana que lo tiene todo prepara-
Procedente de Key West y con- 1 do para el alojamiento y excursiones 
de los turistas cubanos. 
L A S SALIDAS D E AVI lt 
En el día de ayer han selldo los 
siguientes vapores: el vapor sueco 
"Liguria" para Sagua la Grande; 
el "Cuba" y los férrica para Key 
West y Tampa, respectivamente; el 
americano "Munmotor" para Matan-
zas; y el americano "Monterrey", 
para Verarruz. 
E L "YOKOHAMA" 
Conduciendo carga genera! arriba-
ron a nuestro puerto en el día de 
hoy el vapor "Yokohama". 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
Los pasajeros de primera clase 
del vapor "Holsatia" han dirigido al 
Capitán de dicho buque la sifuien-
te carta: 
E n el Mar, el 21 de J'jnio de 1923. 
Herrn H. Brock. 
Capitán del vapor correo alemán 
"Holsatia". 
Ilustre Capitán: 
Los que suscribimos pasajeros de 
Cámara del hermoso buque a su 
digno mando espontáneamente nos 
complacemos en expresarlo por es-
te medio, antes de arribar a nues-
tros respectivos puertos de destino, 
nuestro mayor agradecimiento por 
las atenciones y deferencias de todo 
género recibidas durante el viaje, 
así de Vd. como de sus dignos su-
bordinados. 
De Igual manera nos apresuramos 
a reconocer que haciendo honor « 
la tradición y fama de la Hamburg 
Amerlka LInie, el servicio y trato 
de su buque han sido Inmejorables, 
y que, por lo que atañe a la segu-
ridad de nuestras vidas, aparte las 
excelentes condiciones de aquél, so-
brada garantía hemos hallado siem-
pre en el celo y pericia bien noto-
rios del marino Ilustre que lo di-
rige. 
Al poner en sus manos, Capitán, 
este sincero testimonio de nuestra 
gratitud, hacemos fervientes votos 
por su ventura personal, y por que 
en breve la insignia de la Hamburg 
Afflerika LInie ondée de nuevo en 
los mares con más esplendor, si ca-
be, que en sus mejores tiempos. 
De Vd. attos. y afmos. ss. as., 
(Siguen 66 firmas) 
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MARLITT 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traflncclóii Integra y directa del 
Alemán 
Por 
L U I S R O I G D E LLÜIS 
De renta sn la librería Cerraatet, 
4e Ricardo Veloso, ©allano No. 62 es-
quina a Ncptuno. 
(Continúa) 
ardientes llamas tenían que consu-
mirse el anhelo y el temor, y las 
luchas que había sostenido desde 
aquella mañana. Entonces declara-
ron la guerra su soberbia y su in-
dómita ansia de libertad al orgullo 
y al tenaz carácter de aquella joven 
y hoy era él el vencido, pero hoy 
t a m b i é n . . . iba el pececillo a caer 
en la red. 
Aplastándose ^n la esquina del 
sofá perman-cia inmóvil y retenien-
do, sin Jarse cuenta de ello, la res-
piración; tenia la idea de que la 
felicidad de su vicia pendía de un hi-
lo en aquel momento.. .; un.paja-
rillo que tallera de lü espesura can-
tando, un ratón de campo qo cruza-
ra por delante de sus pies un rui- j 
do inesperado que surgiera de ia \ 
casa, podrían ahuyentar a la tímida ; 
muchacha. . . A medida que la veía 
acercarse batía con más fuerza la 
sangre sus sienes. Con expresión ca-
si suplicante miraba la puerta la 
pobre joven, esperando una mano 
que compasiva la llamara, pero ¡por 
nada en el mundo le habría alar-
gado él la punta de un dedol Quería 
apurar hasta las heces la Jul-
, zura de aquel momento; ¡tenía que 
I ser ella ia que, obedeciendo a impul-
sos de su alma, llegara hasta £H 
Dejó de verla porque estaba ya 
junto a la tapia; oyó el ruido que 
hacía su falda de lana al rozar 
las espigas de trigo, y luego sintió 
temblar en la escalera, bajo sus pies 
indecisos y vaci lantes. . . Después 
la vió en la gal^'ía, apoyándose des-
fallecida en la balaustrada. 
No pudo contenerse y corrió a su 
encuentro. 
—Cumplo la palabra dada—mur-
muró ella con voz apenas percepti-
ble y sin atreverse a mirarle se f¡-
jaron sus ojos, cuyos párpados tem-
blaban nerviosos, en el campo de 
inieses. mientras su mano privada 
! de fuerza, oe desprendía de la ba-
laustrada de la galería. 
— L o sabia—respon-'ó él. 
Entonces ella levantó los ojos has-
ta el. 
; — S i : usted podía estar parsua-
^ido de ello pues de su conocimien-
to de las Institutrices—repuso ella I 
con amargura, echándose más a la ! 
cara el pañuelo blanco como si qui-
siera ocultar le rostro a todas las ; 
miradas. 
Este gesto y el tono de su voz le 
probaron c.ue todavía ertaba muy le-
jos del fin deseado. 
—Sabía ijo él colocándose a 
un lado de la puerta para dejar en- : 
trar a la recien ''egada— que mi ; 
querida enfermera no tiene corazón 
para dejar sufrir a uno de sus se-
mejantes sin procurar aliviar su 
dolor. 
Elte, p'-só por delante de él y se ; 
dirigió a una mesa, sobre la que 
preparó lo que para curarlo llevaba 
en una restira. 
E l evitó el mirarla al acercarse 
a ella; sólo el dominio de si mis-
mo y su tranquilidad podrían devol-
ver a la joven la calma que lucha-
ba por recobrar. L a vió temblar, y 
cómo sus manos se esforzaban en 
, poner en orden todo lo que necesita-
ba para la cura. 
— ¡Qué torpe es toy!—murmuró 
llevándose la mano a la frente—. 
No sé... ¡Parece que me falta el 
aire a q u í ! . . . ¡Qué poco valgo! 
Nerviosa, aflojó el nudo de debajo 
de la barba y echó e l 'pañue lo ha-
cia atrás para résp-rar mejor, y, sm 
mirarle, cogió la mano vendada-
—Este tormento acabará pronto 
—dijo el joven queriendo consolar-
. la y tranquilizarla, pero a su vez 
«staba tan conmovido que la propia • 
emoción no le dejó continuar. 
E l l a callaba mientras quitaba el 
vendaje. 
—Afortunadamente no se quitó 
usted la venda. L a herida empieza a ; 
cicatrizar—le dijo mirándole—, y ' 
no le quedará a usted señal visible. ' 
— ¡Lo s iento! . . . Me habría ale-
grado toda mi vida al verla como 
los estudiantes de un buen rasguño 
en la cara como recuerdo de sus 
duelos estudiantiles... y, ¿quiere de-
cir esto que ya no necesitaré más 
de la intervención del cirujano? 
—De la mia, por lo menos, no— 
respondió ella poniéndole con lige-
reza y habilidad una nueva venda—. 
Si hubiera algo que hacer, podrá 
hacerlo bien la señora Griebel-
— ¡Es usted muy amable! Por lo 
que veo tendré que resignarme, aun-
i que no me haga mucha gracia, a de-
, jar para sucesora suya a la buena 
G r i e b e l . . . Si fuera necesario, ¿po-
dría ir a la Alquería a preguntar?.. 
—Perdería usted el tiempo—dijo 
la joven Interrumpiéndole, sin dejar 
I de arreglar la venda, y en cuanto 
; terminó se separó de él. Su misión 
1 había terminado. 
Dándose muchisima prisa, reco-
l gió sus cosas, las metió en la ces-
¡ ta y antes de que él lo hubiera po-
dido prever, pasó por delante de él 
saliendo a la galería como un pá-
Ijaro que escapado de la jaula se 
precipitara a "gozar de la codiciada I 
libertad. 
— ¿ L e parece a usted, que ya es 
bastante la abnegación?—le pregun-
tó y en su voz se mezclaban la rabia 
y la tristeza—. SI la caridad lleva-
ra siempre consigo esta dolorosa hu-
millación . . . 
— ¿ P o r qué goza usted en ator-
mentarse y atormentarme con "esta 
pequeña maldad que no le sale del 
corazón?—la interrumpió cogiendo 
su sombrero—. ¿Puede alguien cen-
surarme sí Insistí en defendér mi 
derecho? Y usted no ha hecho más 
que cumplir la palabra dada. ¿Tie-
ne esto algo de censurable? En 
prueba de gratitud voy a acompa-
ñ a r l a . . . . ¡no me contradiga 
usted! Quizás ignora que e estos 
bosques pupulan gitanos. . . 
—¿Si? ¿ y usted teme que vayan 
a raptarme para hacerme bailar en 
la cuerda floja?—le dijo volviéndo-
se a mirarle sonriendo cuando ba-
jaba detrás de ella. 
— S i no precisamente en la cuer-
da floja, si la he visto bajo el toldo 
de un carromato, entre viejas bru-
jas y pojosos niños gitanos. Se lo 
contaré otro dia, es decir—se corri-
gió apresuradamente—, si tengo la 
suerte alguna vez de que el sol de 
la guardilla luzca para un pobre 
desgraciado como yo. Hasta ahora 
pocas probabilidades tengo de ello, 
y como sé antes de media Jiora, con 
ese pañuelo blanco y ese vestido de 
faena campesina, desaparezca para l 
siempre la criada del alcalde, qule-
ro aprovechar todo lo que pueda es-: 
tos cortos momentos. 
El la le dirigió de soslayo un* rá-
pida mirada. . . y vió que estaba 
muy serlo y que acortaba el paso. 
Los dos marchaban por en medio del 
sendero, porque todavía resbalaban 
finos hilos de agua por las agujas 
de los pinos y la espesura cubierta 
de millones de líquidos diamentes. 
Todo esa agua, asi como la que sal-
picaban las espigas de las mieses y 
hasta los charcos en el suelo, 'reco-
gía el purpúreo resplandor del cie-
lo, coloreado por los arreboles del 
sol poniente. Parecía que después 
de la tempestad se reconciliaron la 
tierra y el cielo, el agua y el fuego 
del sol, fundiéndose en estrecha 
unión de paz. 
—¿Qué cree usted que hará ei 
joven Franz después de su curación? 
—preguntó sin preámbulos el due-
ño de la hacienda—. A California 
no volverá seguramente. 
El la hizo un enérgico movimiento 
negativo con la cabeza. 
— ¡Antes picar piedras en una ca-
rretera de Turingia!, me dijo en 
cuanto nos reconocimos—. Un suspi-
ro se escapó de su pecho—. Usted 
sabe tan bien como yo en qué tris-
te estado ha vuelto a su hogar el 
niño mimado del viejo de la Alque-
ría. L a peni» y la vergüenza no le 
permitieron quedarse en la hacien-
da cuando usted, como me ha di-
cho, lo recogió y cuidó, y prefirió 
morir y pudrirse . a el bosque que 
solicitar la caridad extraña!—se in-
terrumpió apasionadamente. apre-
tándose el pecho con las manos—. 
¡Hizo bien! Una muerte en la sole-
dad y el abandono no es tan amar-
ga como el vivir sometido al peso 
constante y abrumador de benefi-
cios humillantes. 
Calló durante unos segundos. Con 
las cejas contraidas y el labio in-
ferior entre los dientes que casi se 
clavaban en él. miraba fijamente 
el cielo, y el hombre que caminaba 
a su lado no interrumpió ni con una 
silaba su enojado silencio. 
—Y arrastrándose, más que an-
dando, siguió adelante— continuó 
ella después de respirar con traba-
jo—, hasta que cayó en mis brazos 
en la puerta de la Alquería. . . . 
—Y usted tuvo fuerzas para lle-
varse de allí a aquel honabre exhaus-
to de fuerzas? 
— L a angustia me las d ió . . . ¡Era 
preciso que sus padres no le vieran! 
L a pobre anciana se habría muer-
to al ver cómo venía. 
—Desde la Alquería hasta la ca-
sa del guarda hay mucha dlstan-
Aquella mañana me pareció in-
terminable. Pero tuve la buena for-
tuna de encentar un poderoso auxi-
liar. E l guarda, ese corazón de oro, 
fué el amigo y compañero de jue-
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Día de moda. 
E s hoy en Payret. • 
Miércoles blanco de la gran tem-
porada de don Caeimiro Ortas. 
L a novedad del espectáculo está 
vapiés .saínete que escribió expresa-
mente Arniches para el último bene-
ficio de Ortas en Madrid. 
Obra divertida. 
Con chistes en abundancia. 
Complétase con L a hora del re-
reservada a la sección segunda, en parto el cartel de la nochei 
la que se estrena E l Condcsito de L a - | Lleno seguro. 
C A F I T O X . I O 
Nueva cinta. - ta a su extravagante nombre. 
De interesante asunto. x í a su protagonista. 
E s la que con el título de Vo nc- L a linda Viola Dana, 
cesito un hombre, bastante prosaico, Como siempre en sus favoritos 
por cierto, se estrena hoy en Capí- miércoles ee verá muy animada la 
tollo. sala de Capitolio. 
No responde la belleza de la cin-1 Con gran concurrencia. 
E N M A R T I 
Noche de estreno. , 
Que equivale a noche de lleno. 
Será la de hoy en Martí, el sim-
pático coliseo de Santacruz, con mo-
tivo de la premiére de L a Cortesana 
de Omán, que equivocadamente anun-
cié para la noche anterior. 
Obra de* carácter oriental, muy 
regocijada, estilo de Muñoz Seca y 
original de Morcillo y T. Silva. 
Consta de cuatro cuadros. 
Y va a segunda hora con E l Tira-
dor de Palomas. 
D E L D I A 
E n el Principal. 
Se repite la obra de anoche. 
Esto es. Los Pergaminos, que 
tanto gustó por su asunto y su inter-
pretación. 
Noche de moda, como siempre los 
miércoles, en el Nuevo Frontón. 
Y Habana Park. 
Con el Diablo Rojo hoj. 
Asombrará al público con sus proe-
zas, una efe* ellas. L a de andar en 
su motocicleta, de cabeza, a toda ve-
locidad. 
Sorprendente: 
A l n a t u r a l 
No queremos sacar las cosas 
de quicio. E l diapasón hiperbó-
lico se ha colocado tantas veces 
en los delicados oídos de la be-
lla lectora, que tocarlo a todas 
horas sería dar prueba de tor-
peza, martirizando por gusto su 
sensibilidad. ¿Verdad, señora? 
E s axiomático ya que " L a F i -
losofía ' vende siempre artícu-
los frescos, nuevecitos, flaman-
tes, cri auténtico. Luego no se-
ría discreto pasarse los días di-
cténdole a usted, señorita, que 
el comprar en esta casa supone 
siempre un' ahorro grande y una 
absoluta legitimidad en log ar-
tíulos adquiridos. 
Excepto zapatos, cuantas co-
sas necesita una mujer para ves-
tir y ser verdaderamente elegan-
te, las hay en " L a Filosofía". 
Por eeo nos basta usar un len-
guaje sencillo para hablar de 
nuestras telas, de nuestros ves-
tidos, de todos los queridos 
"trapos" que la mujer necesita 
para ser feliz. 
Hoy. verbigracia, podríamos 
destapar el anafe del incieeso 
y soltar el humo embriagante 
de todas las ponderaciones gra-
maticaies; pero nos conforma-
mos con decirla: 
Señora, tenemos a la venta 
telas primorosas, interesantes 
como un pensamiento de cari-
ño. 
Crepé Chiffón, bordado a cua-
dros muy bonitos, a $1.85 la 
vara.x 
Marquiset blanco, bordado en 
coloras, a $1.75. 
Crepelina bordada, de alta ca-
lidad, a 2 pesos. 
Voile Chiffón. suizo—legíti-
mamente suizo—de todos los co-
lores, a 75 modestos centavos. 
Voiics—estampados y de co-
lor entero—muy finos, de mu-
cha personalidad, a 60 centa-
vos. 
Y a 90 centavos la vara tam-
bién, un warandpl belga que ha-
laga Jos sentidos. Surtido de co-
lores gratos. 
¿Verdad que basta decirlo 
así, Carmela? Tú d i r á s . . . 
A L I V I O P A R A 
L A D I S P E P S I A 
Toda condición de depresión en la 
vitalidad tiende a perturbar ios pro-
ceios de la digestión. No hay nin-
guna condición alterada de la vida 
que no afecte a la digestión. Pocas 
causas de indigestión Son tan comu-
nes cemo la sangre pobre. Afecta 
directa e inmedíatemente el gran 
procese de la nutrición. No sola-
mente es disminuida la acción de las 
glándulas gástricas, sino que la ac-
ción muscular del estómago es de-
bilitada 
Nada restaurará tan pronto la efi-
ciencia digestiva que buena sangre 
roja. Sin ella la actividad normal 
del estómago es imposible. 
Personas pálidas y delgadas que se 
quejan de indigestión deben mejora** 
la oonúición de su sangre para En-
contrar alivio. En tales casos el más 
activo tónico para la sangre es las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Producen sangre rica y roja, que 
rápidamente restaura los órganos di-
gestivos a su debida actividad, y ei 
primer resultado que se observa es 
apetito. E l dispépticoquehaodiado 
la vista y el olor de la comida, aguar-
da con ansioso placer la hora de 
comer. E l debido cuidado en la 
selección y cantidad de alimentos 
ayudará al paciente a ir por el ca-
mino de la salud. 
Para el beneficie de toda persona 
que está interesada en conservar y 
mejorar su salud, ge ha publicado un 
librito intitulade " L a Dieta." Un 
ejemplar del mismo le será remitido 
bajo sobre cerrado y enteramente 
gratis, si escribe una tarjeta solicitán-
dolo a la Dr Williams Medicine C e , 
Departamento N., Schenectady, N, 
Y . , E . U . de A. Son tan importan-
tes los consejos contenidos en ess li-
b 'ito, que no debería haber hogar al 
guno en que no estuviera. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
SOLICUTI I) 1) • ;SESTI3LU)A 
E l señor Secretario de Obras Pú. 
blicas. ha desestimado la solicitud 
del reembolso mensual de treinta 
pesos a l contador de la Jefatura del 
Distrito de Oriente. 
COMISIONES 
Ayer visitaron al Ingeniero Jefe 
de la Ciudad numerosas comisiones; 
entre éstas figuraban algunas de ve-
cinos de (^tintos barrio*? de esta 
ciudad, par^ darlo cuenta de las de-
ficiencias que se han notado en los 
drenes del alcantarillado y de los 
desperfectos causados en muchos 
lugares por las deficiencias del mis-
mo. • 
D E F L O R I D A 
/ « * / 
Y íi^uiendo en pos de la actua-
lidad, caemos en la cuenta de con-
ceder hoy alternativa a los pija-
ma*. 
En estas noches calurosas de 
Agosto, encontramos gran alivio y 
comodidad en esa prenda de ori-
gen indostánico. 
Vea usted, lectora, como nues-
tro surtido—de prodigalidad fas-
tuosa y única—nos permite ofre-
cer siempre el artículo del día, el 
de la más rigurosa actualidad; aun 
aquel cuya necesidad se revela su" 
hitamente. 
Y es que—a más de surtido— 
contamos con un algo imprescindi-
hle en toda empresa grande. 
Ese algo se llama organización. 
Nuestra agencia de París está 
bajo la dirección personal de nues-
tro socio Monsieur Mignard, que ha 
nacido—y vivido siempre—en ese 
gran centro de las modas. 
Ello explica fl cachet elegante y 
supremo de rífestras fantasías. Nor-
te América nos ha enseñado a bus-
car el hombre para el puesto; no 
los puestos para los hombres. 
En la Quinta Avenida de New 
Yol-k, tenemos también nuestra 
agencia; que es de muy antigua 
fundación. L a decana y también la 
precursora. Actualmente ultimamos 
la habilitación de dos más: en Ma-
drid y Barcelona. ^ 
Velando siempre por el presti-
gio de la Moda en Cuba. 
PIJAMAS FEMENINOS 
Toda la línea; como siempre. 
Desde el más humilde al más sun-
tuoso. 
En "crepé" lavable con randas 
v vivos muy graciosos, a $4.00. 
En "crtoe" List, rosa o "flesh". 
con bordados que imitan los traba-
ios a la pluma, a $4.50. 
En "crepé" de la China: rosa, 
lila, cielo, orquídea y fresa; con 
bordados unos, y otros, con borda-
dos y encajes. 
Grande la escala de precios: 
$10.75, $12.00, $14.00.-$16.75.. . 
Y muchos modelos más. 
Muy recomendable uno que es-
á̂ ejecutado en finísimo "crepé" 
—tejido especial para pijamas—• 
adornado con motivos TufAnk-
Ameg. 
De gran sugestividad también 
otra creación de gran lujo: blan-
co el pantalón y la chaquetilla de 
seda persa, terminada en forma pa-
ñuelo. Muy gracioso y muy nuevo. 
PJJAMAS MASCULINOS 
Frente a la entrada de nuestros 
elevadores—en la planta principal 
—exponemos un surtido muy va-
riado. 
Con los precios, ya famosos, de 
nuestra Venta Popular. 
A $2.75: pijamas, de color en-
tero con listas arrasadas del mis-
mo tono; profusión de colores: 
azul, rosa, "champagne"... 
A $2.40: pijamas de "soaset" en 
lila, crema y azul. 
A $3.00: de "soaset" blanco con 
adornos en colores. 
A $2.00: también de "soaset" 
blanco, con ribetes de color. 
A $4.75: de muy originales cua-
dros: blanco, gris, "champagnV" y 
azul. 
A $4.50: de "soaset"—clase ex-
tra—en blanco y gris. 
A $4.25: en tejido Panamá, 
muy fresco; de fondo blanco con 
listas de colores. 
A $6.00: en telas de fondos blan-
cos con listas de seda; muy bellos 
colores. 
En pijamas de seda, la más bo-
nita colección, a precios muy re-
bajados. 
No es posible una descripción de 
los distintos tipos; nos expondría-
mos a que estas cuartillas llegaran 
al periódico demasiado tarde. 
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Sensible fallecimiento en el Central 
"Fio •ida" 
Ayer a las cuatro de la tarde y tras 
dolorosa enfermedad, ha dejado de 
existir la bondadosa y virtuosa señora 
I Pilar Ibarguren de Quinlano, esposa 
del segundo Administrador de este 
Central, señor Manuel Quintana. 
Su sepelio fué una manifestoclón 
i de duelo, prueba inequívoca de ias: 
I muchas simpatías que gozaba la fina-! 
da en este Central y en esta sociedad. 
Reciban por este medio sus atribu-' 
lados familiares nuestro pésame y que 
Dios les de suficiente resignación pa. 
ra soportar tan rudo golpe. 
Alvarez 
T o m a n Hierro Nuxado; el hierro or-j 
g á n i c o para producir sangre rica,^ 
fuerzas y resistencia. 
Por millares se cuentan las personas que 
ven agotarse su vitalidad a la edad en 
que debieran de gozar de la robustez que 
hace frente a las enfermedades, simple-
mente proque no se dan cuenta del̂  mal 
estado de su sangre. Sin hierro orgánico 
la sangre no absorbe el oxígeno vital, y 
sin oxígeno no hay modo de convertir lo» 
alimentos diarios en elementos de vitali-
dad. Pero hoy la ciencia hace posible 
obtener hierro orgánico (como el 
hierro de la sangre misma y como 
el que se obtiene de ciertas frutas y 
• legumbres) en las buenas boticas 
bajo el nombre de "Hierro Nuxado." Además, "Hierro Nuxado" contiene 
el principal constituyente químico de la fuerza nerviosa y es, por lo tanto, 
un verdadero alimento sanguíneo y nervino, que contribuye a la produc-
ción y recreación de los glóbulos rojos de la sangre. Así abastece al 
organismo las sustancias que las fuerzas vitales necesitan para darle la 
potencia física y mental que se acumula en los centros nerviosos del 
hombre. "Hierro Nuxado" puede tomarse con entera confianza; en muchos 
casos en dos semanas ha aumentado las fuerzas y resistencia de personas 
débiles, nerviosas que habían desesperanzado de recobrar su vitalidad. 
Sepa lo que es gozar de verdadera salud y robustez; tome, 
H I E R R O 
N U X A D O 
I M A N T E N G A S U 
í P E I I N A D O F I R M E ! 
\ X O D O E l L _ D I A 
El OPALIN vier^ a Substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosmét icos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s i o s y ninguno 
de sus Inconvenientes 
.No contiene G R a S a , ACEI-
TE ni GLICERINA. 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
reo se pinte 
las canas, 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
•abollo canoso su color primitivo. 
Inofensivo pira la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza fiu éxito. 
Representante exclusivo. 
'Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habari>»4 
Se sirve a Domicilio * . 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus sintómas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago &&. 
Cura Radical con * 
D I G E S T I V O L I M A 
alt. 2-aff. 
L A C E R R A D U R A 
y la llave. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutr ir el cuerpo y 
enriquecer la sa gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parto de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Baquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. ís o hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do do tan repugnante aceite. En la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": la 
valiosa droga sin su v i l sabor. A 
esto agréguense el Járabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladaj y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
f)ara desterrar la enfermedad en os viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr . Federico G. Kossi,Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: uHe 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao' con éxito completo." La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticag, 
C o m o a l a s f l o r e s 
f r a g a n c i a , l a f r e s c u r a y l a b e l l e z a de l o s 
n i ñ o s , h a de c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n a c e n -
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n l o » 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a r o s a l e d a . 
Y m á s e n es tos m e s e s de c a l o r , e n q u e l a s t i e r -
n a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n d o b l e m e n t e 
l o s a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , l o s P o l v o s 
y l a L o c i ó n H i é l de V a c a , t o n i f i c a n y r e f r e s -
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Polvos Jabón Crema cArrebol ¿Poma d a 
Loción 
Pasta para dientes Tokolina para el pelo 
R e h u s e l a s ' p e l i g r o s a s ^ i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONA1 DE PERFUMERIA — HABANA 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
No b*v contacto 
¿» meul con la picL 
L I G A S 
P M \ S 
se confeccionan de modo que 
ajusten a la pierna y que propor-
cionen la mayor comodidad y 
utilidad. Sus broches con coj ín de 
goma patentados impiden que se 
rasgue hasta el m á s delgado 
calcet ín de seda. Pida usted siempre las Ligas París 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, £ . U. A. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
' K E P L E R ' 
D E F A B R I C A 
es de g ran provecho para las 
embarazadas y las madres que 
c r í an . Man t i ene las fuerzas y 
la v i t a l i d a d durante el em-
barazo y d e s p u é s aumenta la 
leche y mejora su calidad. Se 
d ig iere m u y f ác i lmen t e . 
Frascos de dos tamaños »n todas las Farmacias y Centros di Especialidades 
B u r r o u g h s W e l l c o m e 
L O N O R E S 
Y C l A . 
5?.P. 1950 
'0 
Al Riehts Resrved 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
Si Vd. no recibe cl periódico 
oportun^menie, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
A B 0 N S U L F U R 0 S 
d e G L E N N 
Coabana SSV&'fe da uofre par*. 
(De venta en Ia j FormAcÍAj) 
E3 azufre e« un remedio eñe-»; par» iaa 
afeccione* de la piel. E J netpe, baño», y 
varias erupciones escamoâ a dismtnnyen 
con el uso del jabán de Glenn. que limpia, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de persona* lo encuentran ex-
quisito 
Para 
EL USO DiARIO-BANO-y CHAMPU 
AlrsJsa «hptic» J , RoUsai. ZS 
l . RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista d d Hos-
pital "Calixto G a r d a " 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 1 0 a 12 de la mañpna y de 4 a 6 de l a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z -
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Calle Barreto. n ú m e r o 62 . Guanabacoa 
T o d o D e n t i s t a le 
D i r á a U d . Q u e -
Ipana es la mejor pasta den 
tífrica en el mundo. 
Evita las encías sangrantes 
Lustra y pule la dentadura. 
Mata los gérmenes 
Elimina el mal aliento 
No contiene substancias 
areniscas. 
Tiene un delicioso sabor 
que agrada a todos 
Use Ipana jr tendrá buena dentadura, encía* 
resistente* y boca limpia 
Bristol-Myer» Co.j Nueva York, E. U. A 
UHNliVlUCA. 
eiabersja por lo» ríSricaatcs de S a l K hr a t i c * 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A l <; A M I C O R A P I D O > S E G U R O 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
" L E O N E L P L 4 S E N C I A " 
AMARGURA 59. 
Avifiamos a nuestros clientes y al público que no tenemos agen-
tes ni sucursaies. 
C 6118 alt- 3cl-8 
mm mmm d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & CO, 
T e l . A - l 6 9 4 . - 0 ! ) u p i a , i 8 . - H a t a o a 
Obispo 31.—Habana, Cuba. 
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H A B A N E R A S 
E l a j u a r l í e l a c o l e o i a l a 
L A TEMPORADA DE D K I K M B R E 
Una conjunción de estrellas. 
Radiante, esplendidísima. 
Puede decirse esto de la Compa-
ftía de Opera que viene en.Diciem-
bre para el gran teatro Nacionál. 
Una v^z más creo conveniente de-
cir qu« a la cabeza del elenco fi-
gura Lázaro. 
Lázaro! 
E l insigne tenor. 
Fué al elegido por los cronistas 
madrileños para cantar Favorita» en 
la gran fitsta artística con que aca-
ba de conmemorarse en el Real el 
aniversario de la muerte de Gaya-
rre. 
E l Rey Alfonso X I I I , presente en 
el teatro, le otorgó una condecora-
ción. 
Impresionado el público por la voz 
sublime do Lázaro decía que la som-
bra de Gayarre habla pasado por el 
Real. 
En la temporada de este final de 
año tendremos oportunidad de oír-
lo nuevamente en aquellas sus crea-
ciones incomparables de Tosca, R i -
go'etto, Aída y Puritanl, además de 
L a Dolores en español y Elixir d' 
Amore, que cantará aquí por vez pri-
mera. 
Se pondrá un Rigoletto grandioso 
por Lázaro y el barítono Galeffi. 
E l maestro Pizetti, autor de la | 
ópera Debora e Jaele, ha escrito de ' 
Galeffi eo la Xazione di Fircnze lo 
que sigue: 
—"Galeffi es verdaderamente l 
grande, insuperable, excepcional. Un 
magnífico barítono que integra la 
potencia excesiva d^ la voz amplia, 
calda, bellísima, con una acción es-
cénica de artista maravilloso". 
E n el repertorio aparecen dos 
obras que desde hace largos años , 
OOX UX H E R 
E l doctor Carpena. 
Está de nuevo en la Habana. . 
A excitación de amigos y admi-1 
radores numerosos dará una confe-1 
renda ol sabio criminalista español. | 
Ha sido dispuesta para la noche 
del próximo sábado en el gran tea-
tro Nacional. 
Hermoso el tema. 
De un Interés capital. 
Acenca de la mujer en la lucha 
contra el delito versará la confe-
rencia del doctor Fructuoso Carpe-
na. 
no se han vuelto a oír. 
Trátase de Zazá, de Leoccavallo, 
y Werthor, de Massanet. 
Son ¡ is favoritas de Genoveva Vix, 
la eximia cantante parisién, lo mis-
' mo que Manon, que tanto ha con-
tribuídii a su celebridad. 
Se can'ará Carmen con un repar-
| to excelente de papeles. 
Matilde Blanco Sedán, la renom-
brada mezzo-soprano, encarnará la 
protagonista de la ópera de Bizet, el 
role de Micaela estará confiado a 
Bruna Dragoni y de los papeles de 
Don Jos-5 y Escamü'.o se encargarán. 
! respectivamente, el tenor Antonio 
¡ Cortís y el barítono Cario Galeffi. 
Ha sido contratada una numero-
sa masa coral por mediación del Sin-
dicato de Xueva York. 
Nutrida la orquesta. 
De sesenta profesores. 
Pertenecen cuarenta y cinco de 
i ellos a !a Solidaridad Musical de la 
' Habana y quince a la Orquesta Sin-
• fónica fU: Méjico qua dirige e". maes-
i tro Bavagnoli. 
Pasquaie L a Rotella, del Real, de 
Madrid, vendrá como director de or-
questa con el maestro Luigi Lou-
rierte y el insustituible Bovi. 
¿Qué rr.ás? 
E l cuerpo de baile. 
In:e?rado por más de veinticinco 
oailarineá, con Ilda Bronskaja al 
frente, procede de Buenos Aires. 
Cuanto al decorado, atrezzo f ves-
tuario e.s todo del teatro Constanza, 
de Roma. 
E l cu'tí» y distinguido joven E d -
win T. Tolón podrá vanagloriarse 
del éxiro de la temporada de Diciem-
bre. 
Será grande y complete 
En todo orden. 
MOSO J K l l A 
Hará la presentación del ilustre 
conferencista el joven y muy inteli-
gente abogado doctor Miguel Angel 
Campos. 
A su vez hablará en nombre de 
la intelectualidad española el cul-
to y distinguido doctor Vicente Gó-
mez Paratcha. 
E n casa de la Viuda de Humara, 
Muralla 85, y en los almacenes de 
E l Encanto se han puesto de venta 
las localidades para esta fiesta. 
Fiesta de la palabra. 
Muy interesante. 
Ayer hablamos de las telas para! 
uniformes colegiales, de las que p'-e-1 
senta El Encanto un surtido asom-
broso. 
Dijimos: 
Después de conocer exactamente los 
distintos géneros que se empiean en 
la confección de los vestidos colegia-! 
le, los hemos adquirido mediante el 
f xámen químico más severo y escru-
puloso, y podemos ofrecerlos hoy so-
bre las tres baseo siguientes:** 
Presentamos ei surtido más exten-
so y flamante en percales, holanes a 
listas, sipacas, piqués, n a n e ú a . . . . 
E l colorido es firme. 
Como tal lo garantizamos". • 
V finalmente, hemos marcado es-
tas telas a los más bajos precios. 
* « * 
Y después: 
" E l personal del departamento en 
que se venden las telas para unifor-| 
mes colegíales—pana diarlo y de ga-' 
la—puede suminiestrarles a usted to-
dos los pormenores que necesite: la 
cantidad de varas y los materiales que 
"lleva" cada uniforme, el diseño ade 
cuado, la clase y el estilo de la telá; 
exigida. . . . " 
Luego hicimos esta advertencia: 
"No sólo vendemos los materia-' 
les con que se confeccionan los uní-¡ 
formes, sino que, además, en núes-[ 
tros talleres haremos a la medida. 
irreprochablemente, cualquier* uni-
ícrme que se nos encargue. 
¿Costo? 
E l más reducido. . ." 
* * * 
Terminaba nuestro anuncio dicien" 
do a las familias residentes en el Inte-
r or que con mucho gusto les remiti-
ríamos las muestras que nos pidiesen 
de telas para uniformes colegiales, y 
prometíamos hablar hoy del ajuar de 
la educanda. 
4p 
E L AJUAR . „ 
De los artículos que lo componen 
tiene El Encanto—como dijimos ayer 
—la más extensa y selecta variedad. 
Y todo a los más «bajos precios. 
Sábanas para camas colegiales des-
de 85 centavos; fundas a 35 y 50 
centavos en adelante; sobrecamas de 
P:qué. blancas, desde $1.80; frazadas 
á $1.20 y $1.40 en ^delante; colcho-
netas y colchones en tamaños espe-
ciales para camas de colegio; almo-
hadas a 9C centavos y $1.25 en ade-
lante; mosquiteros desde $2.25; toa-
llas de felpa para la cara desde 25 
centavos; toallas de granito desde 20 
centavos; toallas de baño desde $1.35; 
batas de baño en todos lo,- tamaños y 
a todos los precios; alfombras para 
poner junto a la cama desde $1.85.... 
* * ¥ 
Falta ahora el ajuar del niño. 
Al que nos referiremos mañana. 
S I G U E L A G R A N 
U Q I Ü D A C I O N 
I 
L i q u i d o 
L O D E V E R A N O 
SIGUIENDO SU COSTUMBRE 
D E TODOS LOS A Ñ O S 
Todos los mode los son nue-
vos , f inos y elegantes, son 
zapatos amer icanos de l o me-
j o r y es t i los de l a p resen te 
e s t a c i ó n . 
R E V I S T A S 
Las úl t imas revistas y magazines de modas feme-
ninas, acaban de llegar a nuestro Departamento de Mo-
das y Patronos. P í d a n o s usted su publ icac ión favorita 
antes que se agote. 
V e a los precios: 
Pictorial Rev icw (Ed ic ión e s p a ñ o l a ) . M 
Elite Styles . w . . . . „ . . . . . . . . 
Bon T o n • w í . j 
Fashionables Dress . ^ ,: • > I . 
Roya l . . . . . . H . w w 
Libro de Tejidos . L.. . . ., . . L.. . . . . . 
StileS . . .j . , ,„ .,• w . , , 1.1 , „ 
Libro de Bordados . .. . . . ». ., M . 
Fashion Book Pictorial ^ . ,., . 
Femina . . w . . 
Femme Chic ... .. . 4.. 
Les Modes ¡.. . . -.. » . . . . . . . . . . . ... 
Les Grandes Modes* . . ,., w >• > . . • w ;• • 
Par í s Elegante m - • « "i: w. .«í 
Revue Parisiense . .. . .. . . . ^ . m 
París Blousscs . . . . . . . . . . . 
Jeuneusse Parisiense . ,., . . . . , L,- . . 
Lingerie Elegante m . . >, :. ^ . ... . ^ .. . 
Robes Legeres . . . . . . . . . . . 
Album de niños Femme Chic . . . . ,. . ., 
$ 0 . 3 5 
" 0 . 4 0 
n 0 . 4 0 
0 . 4 0 
" 0 . 4 0 
" 0 . 4 0 
" 0 . 6 0 
" 0 . 7 5 
M 0 . 7 5 
0 . 9 0 
" 0 . 9 0 
" 1 . 0 0 
" 1 . 0 0 
" 1 . 2 0 
" 1 . 2 5 
M 1 . 2 0 
M 1 . 5 0 
1 . 5 0 
M 1 . 5 0 
M 1 . 8 0 
R E V I S T A S D E C I N E 
E \ I4A PLAZA 
De fiesta. 
Y fiesta de todo el día. 
Así estuvo el domingo la playita 
de Baracoa con motivo de la Inau-
guración oficial de su Club Náuti-
co. 
Se cumplió en todas sus partes el 
programa combinado por los orga-
nizadores. 
Hubo regatas. 
Compotencias de natación. 
Y además cucañas, torceo, baile 
7 diversiones Innumerables, ya en 
la bahía, ya en la playa misma. 
E l doctor Andrés Segura y Ca-
brera, une de los más entusiastas 
P E P I T O E 
Volvió ya de Sagua. 
Y en breve a Camagüey. 
Para después coronar sus lucidas 
íournées artísticas con un recital en 
Oriente. * 
Pepito Echániz vJene altamente 
eatisfecho de las demostraciones de 
aprecio y simpatía que recibió por 
parta de la culta sociedad sagüera. 
A su regreso de la capital orien-
I)E BARACOA 
, leader» de las fiestas, pronunció un 
1 discurso en la glorieta del club don-
: de hi?o los elogios debidos del ras-
i go del señor Regino Truffin ce-
diendo para la sociedad los terrenos 
: que ocupa. 
L a ca^a del Club Náutico de Ba-
j racoa, lorcilla y airosa, se extiende 
gobre el mar. 
Amplio el salón. 
* Para baile, para cine, etc. 
Un embarcadero se propone cons-
truir para botes y lanchitas que van 
a encargarse a los Estados Unidos. 
Hay ya setenta socios. 
! Con proballdad de aumento. 
C H A M Z 
1 tal hará los últimos preparativos 
del gran concierto que dará ol pri-
mer sábado de septiembre. 
Será en el Nacional 
Con un programa escogidísimo. 
Desde el día 20 del actual se pon-
drán de venta las localidades en 
lugares diversos. 
Costari el palco quince pesos. 
Y dos la luneta. 
¡ N u e v e v i d r i e r a s d e v e s t i d o s ! 
El Encanto tiene actualmente trece ¡Por una insignificancia puede us-
vidrieras exteriores. ¡Y pronto tendrá jted lucir preciosos modelos durante 
mas aun. pj iiempo qUe aún queda de 
Pues bien, de Ia« trece nueve vi , ^ preicntc estación! 
añeras solo exhiben, desde noy, ves-i 
tidos de señora. 
Nueve vidriera» por Galiano y San 
Rafael muestran una pequeña parte 
de los vestidos que hoy hemos etn-
uezado a realizar en el piso de los 
vestidos y sombreros. 
Todos los vestidos y sombreros de 
verano se liquidan a precios ínfimos. 
Jahón de Pepino 
francés, especial para el cutis 30 cts. la pastilla en " E l Encanto", 
" L a Moklarnista", " L a Casa de Hierro", " L a Casa de WlUon".—Agen-
te: A. Sánchez, Box 1915.—Habana. 
C 6176 3d-8 
f i lm Fun . . 
Cine Mundial 
Photo Play . 
Picture Play 
Carteles . . 
Como Laura 
Los Cauces , 
N O V E L A S 
. " 0 . 2 5 
. " 0 . 2 5 
" 0 . 3 0 
" 0 . 3 0 
H 0 . 3 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
F R A N Q U E O 
Las personas residentes en el interior, si quieren re-
cibir las Revistas con absoluta seguridad, d e b e r á n de 
agregar 15 centavos al importe de su pedido para los 
gastos de certificado. 
D A L I A 
1 1 
Para señoras: De piel blanca, la-
vable, gamuza blanca, raso negro y 
blanco, charol y una variada colec-
ción de tipos de sport, todos de últi-
ma moda a $1.99. $3.50, $4.99. 
$5.99, $6.50. $8.50 y $9.50. 
r — 
E N \ I A J E A L NORTB 
E l capítulo de despedidas. 1 
Interminable! 
Para el 25 del corriente saldrán 
H su acostumbrado viaje de los ve-
ranos b¡ señor Eloy Martínez y su 
esnosa. la elegante dama Merccdea 
Montalvo, flguraa prominentes de 
nuestra mejor socied'X.. 
Van con su hija tan encantadora, 
Chona Martínez, a la que acompa-
ñan sus lindas primas Chiquita y Jo-
sefina Lago. . 
Se dirigen a Nueva York. 
Por la vía de Kev West. 
Después de corta estancia en la 
gran metrópoli americana irán a 
disfrutar de la bulliciosa y brillan-
te temporada de Atlantic City. 
Volv'3''í'in en el Invierno. 
¡Fftlíoidades! 
* "O \ S E R V A T O 
Muy «nimadoa. 
Be gran lucimiento. 
Resultado que este año, como 
siempre, tradlcijnalmente. tuvieron 
los Coniarsos de Piano del Conser-
vatorio Falcón. 
Kn los del Quinte Año obtuvo un 
canalado triunfo la señorita Ofelia 
Guigou. 
Se llevo el Prtmer Premio. 
Por mayoría de votos. 
LOS D L t L O 
Eladio Alonso. 
Murió el Infortunado Joven. 
Agotó la ciencia todos los recqr-
b o s y todos los esfuerzos para sal-
varlo d3 las lesiones que sufriera 
•n reciente accidente automovilista. 
E r a primo d«l Conde del Rlvero. 
Presidente de la Empresa del DIA-
R e l o j e s d e p u l s e r a 
E n oro, para caballero; de oro 
y platino y platino con orillantes, 
para señora. Ofrecemos modelos 
de gran originalidad, con máqui-
nas de absoluta garant ía . 
T A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. 0'Rei l ly , 51 . 
RIO F A L C O N 
Ofelia üulgou, para ta QO« todo 
'neroq felicitaciones por p.vte de 
los presentes, xs una do í h s más 
| aventajadas disclpulas de Conchita 
i Dlanco, culta y distlnaulda piofeso-
| t { i del propio Conservatorio Faicón 
! y del Colegio do las Dominicas 
francesas en el Vedado. 
Son frecuentes los éxitoa do las 
dircípulas de Conchita liipncc. 
Reciba mi enhorabuena. 
s i J-TIMCS 
RIO D E LA MARINA, y también de 
nuestro Director. 
Ha dejado de existir, producien-
do en cuantos la conocían un hon-
do fieríimíento do pena, la buena y 
i virtuosa Erneata L r Roy. 
Hermana del doctor Jorge Le 
Roy, Secretarlo de la Academia de 
! Ciencias, ausente en estos momentos 
de la Habana. 
Otra pérdida que anotar. 
Muy doloroe». 
Ha bajado al sepulcro la respeta-
ble señora Ado.fina Palomino, la 
viuda del nunca olvidado doctor 
Emiliano Núñez, revistiendo su í * i -
tlerro, en la tarde de ayer, loS ca-
racteres dd una grao manifestación 
de pesar. 
A r u s hijos todos, lo mismo que 
a la nieta que era su adoración, Ma-
ría Elena N'úñez dfe Sánchez, llega-
rán estas líneas con el testimonio de 
mi condolencia. 
Paz a fus restos. 
Enrique F O N T A M L L S . 
T e i a s B l a n c a s 
A PRECIOS NUNCA SOBADOS 
Plez.as de tela Rica con 10 yardas, ' 
a $1.999. 
Piezas de tela Rica con 10 yardas, i 
a $3.90. 
Holán Batista muy fino, pieza de 10 
varas a $8|99. 
Hnlán Batista extra, piezas de 10 
varas, a $11.ri0. 
Holán Clarín, fino, piezas de 10 yar-j 
das. a $9.99. 
Holán Olarfn, extra, piezas de 10 
yardas, a ^14.99. 
Warandol puro hilo, Si4 de ancho, a 
$2.50 vai. 
Warandol puro hilo. 1014 de ancho, 
a $3.00 vara. 
Warandol puro hilo en 1214 de an-
cho, a $3.50 vara. 
Se trata de un warandol muy fino. 
SI necesita da estos articnlos, no com-
pre sin antes ver los de esta casa 
" L A E P O C A " I 
NEFTUNO Y SAN NICOLAS 
A l o s N a t u r í s t a s 
La gran < sa de huéspedes "La Na-
turista" de L . Soto, ofrece a l«s ca-
maradas del interior herniosas y fres-
cas hahltact'tnes amuebladas y comi-
da vegetariana especial. 
AMISTAD 83 A (altos) 
30695 2d-7 
U n a V e n t a E s p e c i a l 
CON MOTIVO DB NT7SSTBA 
ZNATTOUBACION 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien en la fo togra f ía 
. P I N E I R O 
• Sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L , 32 . Hacemos 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
C 6169 1 d 8. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
Dr Vicente Gómez, Médico Círujnno 
Certifica. 
Que ha usado con notable éxito 
U "Pepsina y Ruibarbo Bosque" en 
el tratamiento de la dispepsia, y pa-
ro que su autor pueda hacerlo cons-
tar así le extiendo el presente certl. 
ficado. 
Habana. ID de Mayo de 1923. 
(Fdo ) De. Vírente Gómez 
L a "Pepsina j Ruibarbo Bosque", 
e."» inmejorable para el trató miento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos, gases, neurastenia gástrica y 
en general en todjs las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos . 
Nota—Cuidado con laa imitaciones, 
exíjase el nombre Bosque que garon-
liza el producto. 
ld-8 
VAJILLA (fe seml-porcelana Inglesa, 
compuesta de: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
12 platos postre 
12 platos dulce 
12 platos mantequilla. 
8 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 












12 tazas café 
6 tazas café con leche 
110 piezas 
Contamos con un completo surtido de 
vajillas, desde la más modesta hasta 
la más lujosa. 
C a s a V E R S A L L E S 
GARCIA. V A L L E Y Ca S. en C. 
Senes (Neptuno) 84 Tel. A-4498 
Anuncio TRUJILLO MARIN 
C 6170 4d-8. 
A N E M I A — F A L T A te F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
80 coran con ei ^*¡!f&. 
verdadero * ^ 
fíeconiendado 
a las pertontu 
debilitadas 
por las E N F E R M E D A D E S , e l 
C R E C I M I E N T O , laa F I E B R E S , etc. 
iO • SO ffotu a cada comida. 
trmsein r 16. Hue de Rooroy, PARIS 
Para Niños: De todas clases de 
pieles y colores, estilos bonitos y muy 
variados, desde $0.99. $1.99. $2.50. 
$2 99. $3.50 y $4.00. 
00 Para jovencilos desde $2.99 en 
adelante. 
A L M U E R Z O D E R E P O R T E R S 
D e m a s i a d a a g u a e s m a l o . . . 
porque el c a f é no sale bueno. A d e m á s , és te debe ser siempre 
de " L a Flor de Tibes", Bol ívar 3 7 . que es el mejor del mundo. 
A V I S O A L A S DAMAS 
en La Mariposa, Monte 57, en Kl Asia, 
8. Rafael 16, en La Ciudad de Camón. 
Galiano 84, en L a Habanera, Monte 75. 
pueden ver la bolsa Marletta, nftvedad, 
fancasia de últim-i moda o remitiendo 
$2 en girq a R. O. Sánchez Neptuno 
100, Habana recibirá una de muestra V 
precie por docena. 
C 6 0 4 1 10 d-3 
T I N T U R A R E G I N A 
$1 .00 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
La mas perfecta para teñir las canas. 
alt. 2ng. 
S o n F e l i c e s 
Los niños que no tienen que llorar 
cuando se les purga, que piden la pur-
ga y la saborean con verdadero delei-
te, son niños felicer. cuyas mamás sa-
ben conquistarlos, dándoles Bombón 
Purgante del Dr. Martí, que compran 
on cualquier botica o en su depósito E l 
Crisol. Neptüiiu esquina a Manrique. 
Los niños toman el bombón purgante, 
con placer, lo saborean, se relamen v 
piden otro. No hay purga má3 sabro-
sa que Bombón Purgante del doctor 
Martí. 
Alt 3 ag 
E l domingo 12 a las doce del día' 
se efectuará el almuerzo de la "Aso-
ciación de Repórters de la Haba 
j ia" . E l lugar de este agope fra-' 
ternal será el hotel •"Nacional", si-j 
tuado en la calle de Amistad esquí-¡ 
na a San José . 
Esta fiesta de periodistas se efec.! 
tña para celebrar, el grato acontecí-, 
miento de haberse reanudado las' 
obras de conátrucción del edificio, 
de la Asociación. 
Hasta el día de ayer se habían 
inscripto como comensales los si-
guientes compañeros: 
Agustín Marr^ro Pomares, José 
C . Pérez, Waldo Lamas Martínez, 
Fidel Aragón Vera, Santiago Gon-
zález, Raúl Marsans, Pablo Rodrí-
guez Presno, Andrés Náfiez Parra, 
Adolfo Roqueñí, Juan B Fernández 
Quevedo, Federico de Torres, José 
Díaz de Capilla, Moisés Almansa, 
Julio Power, Rafael G Mora, Sera-
fín Gerda, Antonio Conejo, César 
Faget, Celso Bilbao, Enrique Palo-1 
mares, José Massaguer, Pedro Pona,! 
Rafael Herrera, Jallo Lagomaslno, 
Tomás Moncero. Nicolás Herrera, 
Eduardo Alonso, Ramón Gárate, 
Juan Bonicht», Alfredo Pereda, i 
Francisco Boutron, Alfonso Fernán'-| 
dez, José Calero, Juan Villamil, A n -
drés Alonso, Enrique Moreno, Mar-'; 
eos Pifiar, Ricardo A. Casado, Fe-i 
derico Ibatábal, Emilio Viilacaspa, 
José M. Mauzurrieta, Francisco 
Pránquiz, Lorenzo Tur, Adolfo Ga-, 
¡indo, Eduardo Cldre, Enrique To-! 
rrás, Ignacio Tamayo. 
L a Comistón encargada de este 
almuerzo ruega a los señores aso-
ciados que quieran adheriree al ac-
to, que'lo hagan antes del viernes,¡ 
pera la mejor organización de la 
fiesta, pues a las seis de la tarde 
del mencionado día no se admitirá! 
ninguna adhesión. 
E l precio del cubierto se ha se-
ñalado en $3.00 y las inscripciones 
para eete almuerzo pueden dirigir-' 
ae al Presidente o Tesorero de la 
Asociación. 
Para Caballeros: Los hay de todas 
pieles y formas variadas desde $3.50, 
$4.50, $4.99. «6.50 y $7.99. 
"Boyden" y "Rocko" los mas afa-
mados zapatos desde $4.99 en ade-
lante. 
S B m e í a m ^ 
"BAZAR l l t t p - " 
W e s t c l o x 
f \ 0 : 2 
1.8 A i 
A y u d a e n e l m a n e j o d e l h o g a r 
M u c h o s W e s t c l o x t i e n e n c a b i d a e n c a d a 
h o g a r . 
P a r a e l j e f e d e l a c a s a u n B i g B e n , p a r a l a 
m a d r e u n B a b } r B e n , p a r a los h i j o s u n B u e n o s 
D i a s C o u n J a c k o ' L a n t e r n y p a r a e l c o c i n e r o 
u n B u e n o s D i a s A o B . 
E n los h o g a r e s p r o v i s t o s d e W e s t c l o x t o d o 
es p u n t u a l . C a d a W e s t c l o x m a r c a la s h o r a s 
v e r a z m e n t e y r e p i c a e l a l a r m a c o n e x a c t i t u d . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a le d i r á a 
U d . q u e t o d o d e s p e r t a d o r o re lo j q u e l l eve 
l a m a r c a W e s t c l o x e n l a e s fera y e t i q u e t a r e -
s u l t a e n t e r a m e n t e s a t i s f a c t o r i o . 
W E S T E R N C L O C K CO. , LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U. A. 
FabricMite» de lí'ístchx: Bif Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben, 
J«ck o'Laniern, Bueno» Di»« (Modeloi A. B, C, y D). El Vijía. 
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rKl .NCl l 'Al i l>j¿ L A LDMüIL'l^ • 
A las nueve de la nochpc .a gra-
ciosa comedia en tres actos, original 
(Te Padre Muñoz S»jca, Los Pergami-
nos . 
P A Y R E T 
Compañía de zarzuela ^ comedia 
de Casimiro Ortag. 
E n primera tanda senciMa. hi Ktr 
ruela cómica de Muñoz Sa^a y Péi-c-z 
Fernández, música del maestro .lu-
cinto Guerrero, titulada L a hora del 
reparto. 
E n segunda sección doó'.e, a ¡as 
nueve y tres cuartos, Mt/eu^ <le't 
saine4.c- lírico en dos actos. orieinV. 
de Carlos Arniclxes y hMtfSo Tr i -
guero Candel, música, da ios. maes-
tros Calleja y Estremara, E l Conde-
sito de Lavapies o No hay fuerza 
contra la astucia. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, uu peso 
50 centavos. 
mea.a a ocuo y meuia se exniuuaii 
el drama E l Oro del Caribe, por 
Ralph Ince; el drama del Oeste 
amerciano L a ley del todopodero-
so y las comedias Perros y nada 
más y E l Listo. 
En la tanda popular de las ocho 
^ y media se exhibe nuevamente el 
drama E l Oro del Caribe. 
Mañana, estreno de Tentación, 
cinedrama que interpretan E v a Nó-
vale y Bryant Washburn. 
E l sábado, estreno de L a despo-
sada de media noche, por Herbert 
Rawiinson. 
M A R T I 
E n primera tanda sencilla, la far-
sa lírica en dos cuadros, original 
de Casimiro Giralt y Antonio Paso 
(hijo) múúsica del maestro Fer-
aando J . Obradors, titulada L a 
Gran Doumont. 
E n segunda tanda doble, estreno 
del cuento ftriental en cuatro cua-
dros, original de Manuel Morcillo y 
y J . Silva Aramburu, música del 
maestro Jerónimo Jiménez, L a Cor-
tesana de O m á n . ; y la zarzuela de 
Carlos Fernández Shaw y Ramón 
A^ensio Más, música del maestro 
Amadeo Vives, titulada* E l Tirador 
de Palomas. . . . . . . . . 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peso 
20 centavos. 
A C T U A L I D A D E S 
E n las dos tanda? de hoy, a las 
ocho y med'ia la primera, y \s. se-
gunda a las diez, trabaja la no ablc 
Compañía de danzarines, contorsio-
nistas y músicos. Los Champions 
del Jazz. 
E n l A dos tandas habrá exhibi-
ción de magníficas cintas de San-
tos y Artigas. 
E n lg rlimera se anuncia la pro-
ducción en cinco rollos, Buscad a 
la mujer, por Lucy Domino; y en 
la segunda, la superproducción L a 
Mujer del Sheick. 
Los precios que rigen son muy 
economices. 
L a luneta cuesta cincuenta cen-
tavos por tanda y veinte centavos 
galería. 
E l domingo habrá una magnífica 
niíitinée.. 
E l jueves, función de moda, con 
un variado programa. 
ALHAMIÍRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda, L a Conga de 
Coolón;_ en segunda. Pasiones del 
arroyo; en tercera, Cinemania. 
WILSOX 
E n el fresco teatro Wilson se ha \ 
dispuesto para hoy un magnífico i 
Programa. 
E n la tanda de las siete y tres : 
cuartos se exhibirá ia notab e pro- ! 
ducción en- seis •actos Chantage, por ! 
Miltpn' Stilman. , 
E n la tanda elegante de las nue- | 
ve y media se estrenará la comedia | 
en dos actos, por Mack Sennett. Cá- 1 
sese y tenddrá memoria, y la su'- I 
perproducción Sangre y Oro, por 
Blanche Sweet. 
C A P I T O L I O 
H O Y MIERCOLES DE MODA 
S a n t o s y ñ r i i g a s p r e s e n t a n e l g r a n e s t r e n o d e ' 
V I O L A D A N A 
T I T U L A D O 
wxaaasssmssass 
C A P I T O L I O 
Hoy, miércoles de moda, día ?e-
lecto .del Capitolio, se estrenará en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve .y media, la 
preciosa producción cinematográfi-
ca titulada Yo necesito un hombr§. 
E l role de protagonista está a car-
go de la bella y gn iosa actriz Vio-I 
la Dana, una estrei a del silente ar-I I^GIiA'1,ERI?-A 
' Mañana, estreno do Las tres rau-
jerco,. por Jame- Kirkwood. y L a 
vida fácil, por Thomas Meigban. 
E l domingo, estreno "de Amores 
contrariados, Buster Keaton; 
E l Peregrino,- por Charlea Chaplin, 
y De golfista' a rey. por Larry Se-
mon. 
V I O L A DANA in T H E Y L I K E U M BOÜGH 
Y O N E C E S I T O 
U N . H O M B R E 
Una gran película origiñalísl ma, en la que hay comedia, dra-
ma, tsí^cxáculo grí.udio5.í. 
E s que el amor necesita algún aliciei te, sean los celos, el 
miodo, la incertidurabre o la ausencia, algo que lo haga v i b r a r . . . 
.\ í dico el autor de este argumento en el cual, V I O L A DA-
XA ha cou.siguido un nuevo trluni'o en la serie de éxitos que han 
hecho de olla una actriz predilota. 
te que goza de unánimes simpatías 
en todos los públicos. Esta comp-
dla de Viola Dana posee un ái¿L:-
menío sumamente interesante y 
abunda en situaciones efue resultan 
gratísimas para los espectadores. 
En estos turnos se estrenará la tam-
bién la Revista Pathé número 14, 
con los últimos sucesos universales, 
entre los que sed estacan vistas do 
campeón de peso completo do Italia. 
Erminto Spalla y también del Le-
viathan, el barco que ha roto todos 
los records de velocidad. 
Para cubrir la tanda de las ocho 
y media se han elegido la comedia 
E ' y la Policía, por ñaiold. Lloyd, 
y el estreno del episodoi 10 de E l 
Huracán, por Charles Ilunkinson. 
E n la matinée corrida, de una y 
media a cinco, se exMbirán L a te-
laraña del engaño, por la bella ac-
triz Dolores Casineili; Dandy y as 
hermosas mujeres, por Dandy; Que-
rido difunto. Por él Negrito Africa; 
E l y la Policía, por Harold Llóyd; 
y Enfermo de Amor, por Busier 
Keaton. 
E l juevess e estrenará, en las 
tandas de las cinco y cuarto y de ! 
las nueve y mediay la emocionante 
película que reproduce la pelet Fie- i 
rro-Renault, celebrada el domingo ! 
pasado en el Nuevo Frontón. 
E l estreno dle sábado en el Ca-1 
pitolio es muy Interesante. Se titu-' 
la la cinta que ese día se exhibirá i 
Todos los hermjinos eran valientes, > 
y# es su principal intérprete el fa-1 
moso actor Lon Chaney, que reali- ; 
zau na labor admirable. 
. E n las tandas de las dos', de las ' 
cinctf y cuarto y dé las ocho y me- ' 
\iia. E l huésped de media noche, por i 
Graco Darmond. 
E n las tandas dobles de las tres i 
y cuarto y de las aueve' y'medlá, la ' 
magnífica cinta La Roma dVJazz-
maula, por la bella actriz Mae "Mu-
rray. 
Mañana: Amor probado, por Ire-
ne Castle y Un hoñibre de honor, 
por Roy Stewart. 
Dcrainigo 12: E 
Chafles Chaplin, y Puño dV hierro, 
por Reginald Denhy. 
FAUSTO 
En las tandas de las clttgp y 
cuarto y de las pu,eve y tres cuar-
tos se exhibriá la cinta de intere-
sante argumento titulada L a "Edad 
de Oro, Quér ftiierprótan ü'i? manera 
MAÑANA J U E V E S , en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media, 
estreno de la película de actualidad L A P E L E A F I E R R O y R E -
NAULT en el FRONTON.—Apare ên todos los rounds de este en-
: o, muchos de los preliminares y el público en tamaño gran-
de üisimguiéudn^a a casi todos'los fans que fueron al match. 
C 6154 ld-18 
media, la interesante 
itica Nupcias de 
Ruth Renick y Fred 




Mañana, jueves de moda, estro- j 
no de E l despertar de la conclen-
Peregrinó, por ci&' Por Lthel Clayton, Theodore I 
Roberts y Ellioot Dexter. 
Pai»a fineo d^ mes se anuncia la 
cinta de la Paramcuut titulada Ba- ! 
jo la sombra de] presidid, por Be-! 
tty Compson, Bert Lytell y May Me i 
Avoy. | 
TRIAMON 
Función a beneficio del 17 Ten-
njs Club, exhibiéndose en las tan-Mitrjorie 
Daw,' Clara Horton y el Negrito . "las cegantes la cin^a Ficción y rea-
Africa. Se cxMbirá también la re*-¡ lidad, por Mary Miles Minter y Snu-
vista españo. a titulada Visitando a I ky tendríQ, 
Granuda. A ¡as ocho: E l último capítulo. 
A las ocho, dos revistas de va-
riedades y dibujos animados; y a 
por Mabe] Norman. 
E n la tanda de las nueve y media 
(AMPOA MOR 
Uno de los más grandes éxitos 
obtenidos por la cinematografía en 
Cuba, ha sido sin duda la hermosa 
producción dramática titulada Ba-
vu, que se exhibe con gran éxito en 
Teatro Campoamor, con un prólogo 
baüab e que interpreta un cuarteto 
de bailarines rusos que ejecutan 
danzas rusas y bailables boishevi-
ques. 
Hoy, miércoles, se exhibirá por 
última ve«, en las tanda,s elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nue-
ve y medai, este drama intenso de 
la Rusia roja del anarquismo, que 
tan brillantemente inerprotan L - i --
lle Taylor, de blonda Princesa An-
nia; Wallace Beery, dn brutal y 
sanguinario Bavu; el simpático ac-
tor Forrcst Stanley, héroe valiente 
y gentil, y otras estre ias de bien 
ganada fama. 
En'eesa película, cuya fotografía 
es irreprochable, puede apreciarse 
la admirable labor dramática de es-
toa artistas que rivalizan en la me-
jor y más acertada interpretación 
de sus respectivos papeles. Se com , 
pietan estas tandas con Novedades ¡ 
internacionaes y la graciosa come-
dia E l Listo, 
E n las funciones continuas de t 
once a cfneo y cuarto ,y de seis y 
D E U D A D E ÓDÍO 
GRANDIOSA CREACION DE LA ~ ~ -
CANTAJDOSA EDITH DABCX.2A 
L a Internacional Cinematoeráfica es-
trenará los días 3 y 5 de Agosto en el 
Ifran cine Rlalto la colosal film titu-
lad i "Deufla de Odio" basada en :a ía-
mosa novela de Jorge Ohnet la que e» 
Interpretada por la 'hermosísima y be-
lla actriz Edlth Darclea. 
Preciosísimas escenas y un sin ndme 
r. de preciosos modelos de trajes ore-
•enta la gran actriz Edith Darclea. 
El día 7 presentara la internacional 
otro gran e8treno "El Guapo de Arizo-
na" por el conoclio actor Franklin Fra- . 
nun, primer estreno del enorme con 
trato americano que ha adquirido. 
"Theodora por Rita Jollvct' será la 
película que llamará poderosamentp la 
atrición por ser la film más grandiosa 
quj so ha hecho hasta la fecha y la 
más costosa. 
C6722 . Ind--28 Jl . 1 
HOY E S T R E N O E N CUBA 
^arrerá y Medina, presentan a 
1»AYSY ¡THOMPSON 
L a nueva Pearl White. de belle-
za suma y de gran talento, en la 
Cotupenda serie en 8 episodios titu-
lada: 
Las Catacumbas 
de Nueva York 
HOY 
que será exhibida en 
cativos. 
S días conse-
K O Y se estrena 




"LAS CATACUMBAS D E NUEVA 
YORK, oe una serie lleca de emocio-
nes en ei más a to grado. Acción in-
superable. Argumento interesante, 
siendo digno de admirarse además, 
el trabajo de un niño y de un perro. 
CONJUNTAMENTE S E R A E S T R E N A D A L A GRACIOSA COME-
DIA, titulada: 
e n e l 
C o n v e n t o 
Dor.-le podrá admirarse nue-
vamente la gracia inlmita-ble 
del célebre cómico frai cés 
MAX L I X D E R 
Campeón mundial del "xesio" 
Repertorio selecto de 
C A R R E R A Y MEDINA. R. M. de Labra 31. 
ld-8 
cantará el notable tenor cubano Ma-
riano Meióndez. 
Mañana: L a mujer desnuda, por 
Francesca Bertinl. 
E l viernes: Monte Cristo, por Es-
tle e Taylor y John Gilbert. 
E l sábado: Después de la tem-
pestad, por Douglas Falrbanks. 
E l domingo, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto, L a última mano de Garrí-
son, notable producción del famoso 
actor Jac Pickford. E s una cinta 
social que nos leva a un gran hi-
pódromo donde ae presencian dos 
emocionantes justas hípicas. 
En las tandas de las tres y de 
las ocho, Aprendiendo francés, por 
Charles Ray. 
E l lunes y el martes: Con la son-
: risa en los labios, por Norma Tal-
i madge y Harrison Ford. 
E . miércoiee: Los dos deberes, 
i por Gloria Swanson, Wanda Hawley, 
; Agnes Ayres, Jack Holt, ElUott 
i Dexter y Theodore Robería. 
E l jueves: Allá en el Este, pro-
1 ducción de Griffith que interpretan 
i Llllian Glsh y Richard Bartheimess. 
En breve: Corazones en llamas, 
por Anna Q. Nllseon y Frank Kee-
i nan, y Enfermod e amor, por Buster 
i Keanton. 
VERDUN 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
A las siete se proyectarán cintas 
cómicas; a las ocho y cuarto. Entre 
hienas, por Neal Hart; a laa nueve 
i y cuarto, A puño limpio, pof Hoot 
¡ Gibson; a las diez y media, Despii-
| farro, por Clara KImball Young, 
Herbert Rawiinson y Betty Blythe. 
Mañana: Mancha que limpia, Por 
los andamies y Amores del desierto. 
E l jueves: Puños de Hierro, por 
Reginald Denny. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de Uus cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la Inta Interpretada 
por la excelente actriz Nazlmova, 
Salomé. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
a notable cinta L a voz de la can-
ciencia, por la simpática actriz Shlr-
ley Masón. 
Mañana: Yo soy la ley, produc-
ción de gran mérito. 
Domingo: E l Hombre Mosca, por 
Harold Lloyd. 
Lunes: Bill de la Montaña, estre-
no en Cuba, por "Wiiiiam Falrbanks. 
E n breve: Mala Mujer, estreno 
en Cuba, por Pina Menichellí. 
E s i s e s 6 i H o n i D r e 
• d e l D í a 
HAROLD L L O Y D . E l artista pre-
ferido. V E A L O usted el día 15. 
E N el C A P I T O L I O 
E l único teatro de verato en la 
Habana. 
Vea a Harold L L O Y D en su gran 
producción titulada: 
H A R O L D L L O Y D 
P A N T A L O N E S 
D E P A L A C I O 
E L CONSEJO P R O V I N C I A L D E i 
O R I E N T E 
E l ¡señor J . Mariño, delegado ci-
vil del Secretario de Gobernación 
en Santiago de Cuba, comunicó ayer 
que el Consejo Provincial se había 
constituido en sección extraordina-
ria con asistencia de cinco conseje-
ros, y procedido a elegir la mesa, 
resultando electo Presidente el se-
ñor Calixto Manduley Castellanos; 
Vicepresidente, el señor Francisco 
¡ Gutiérrez Barroso, y Secetario el se-
ñor Mauricio León Pérez. Reinó' 
I completo orden mientras se efectua-
ba la vptación E l señor Mariño em-
prendió ayer mismo viaje de regre-
so a esta Capitlc. 
E L MAYORDOMO D E P A L A C I O 
Se encuentra ya en la Habana, de 
regreso de los Eátados Unidos, don-
de hubo de pasar una breve tempe-, 
roda, el Mayordomo de Palacio, se-; 
ñor Guillermo Gómez Colón. Sea: 
bienvenido. 
E N T R E V I S T A 
Acompañado de nuestro compa-
ñero en la prensa, señor Carlos Can-
tero, estuvo ayer en Palacio el Aíd-
minlstrador de " E l Comercio", se-i 
ñor Nicolás García, celebrando uno ¡ 
extensa entrevista con el Jefe del 
Estado. 
E L R E G L A M E N T O D E L A R E N T A 
BI Director de la Renta de Lo-j 
tería, doctor Zayas Arriata, estuvo: 
ayer en Palacio pora hacer entre-
ga al Jefe del Estado del nuevo Re-
glamento de la Renta. 
C O N C E J A L E S PROCESADOS 
E l Secretarlo de Gobernación In-
formó ayer al señor Presidente qm 
ios concejales del Ayuntomlento dt 
Aguada de Pasajeros habían sido 
procesados por el Juez de Instruc-
ción de Cienfuegos, con motivq it 
haber puerto en vigor un presupues* 
ic que no era el que correspondía. 
E L D R . C A R P E N A 
Acompañado por el Secretario de 
Justicia estuvo oyer en Palacio el 
sabio criminalista español doctor 
Fructuoso Carpena, haciendo entre-
ga al señor Presidente de un ejem-
plar de su valiosa obra sobre antro-
pologío, e invitándolo a la conferen-
cia que ofrecía el sábado próximo 
sobre " L a mujer en la lucha con-
tra el delito". Este acto se llevará 
a cabo en el Teatro Nacional. 
OTRA V E Z E L INTRANSIGENTE 
E l Repivisentante o la (Jimara, 
señor Oscar Soto, visitó ayer al Pre-
sidente de la República, manifes-
tando después a los respórters qu^ 
muy en breve volverá a sacar el pe-
riódico " E l Intransigente" 
J U B I L A C I O N 
De un momento a otro será jubi, 
lado el Presidente de lo Audiencia 
de Camagüey. 
LIQUIDACION D E L A DEUDA D E 
G U E R R A 
Muy en breve firmará el Jefe del 
Estado un decreto por el cual se dis-
pondrá la total liquidación de la 
deuda de diez millones de pesos 
contraída con los Estaos Unios pa-
ro atenciones de la guerra europea. 
Lo que falta pagar de esa deuda as-
ciende a la suma de siete millones 
de pesos. 
V I D A O B R E R A 
SANTOS y A R T I G A S unirán a es-
ta gran producción una de las pri-
meras comedias de 
L O S NIÑOS P E L I G R O S O S 
So titulará el estreno: UN DIA 
do OUMBANCHA 
C 6155 2d-8 
I M P E R I O 
Bj programa elegido para hoy es 
magmíflco. 
A las oocho se úxülhtftl la come-
dia Gordito Lacayito, por Fatty Ar 
buckle, y Poder supremo, por Mack 
Sennett. 
A lae ocho y media. Eligiendo 
marido, melodrama por David Bu-
tler. 
A las nueve y media, Amor pro-
bado, por la graciosa actriz Irene 
Castle. 
Mañana, Jueves, Sa'.omé, por Alia 
L O S R E Z A G A D O R E S 
E n su local de Amistad 95, cele-
braron Junta de Directiva, asistió 
gran número de asociados. Fueron 
aprobados los asuntos administrati-
vos, haciendo entrega de sus car-
gos a la nueva Directiva. Esta la 
componen como presidente, Alvaro 
Freyre, vice, José Miguel Guerra; 
Tesorero, Inocencio Valiente; vice, 
Juan Valdés Nieto. Vocales: Juan 
Fernández, Jesús Cadavleco, Celesti-
no Fernández, José R. Muñiz, E n r i -
que R. Arencibia, Vicente Cuervo, 
Segundo Diego, José Vázquez, MP 
guel Fernández, Valentín González, 
César López; Suplentes: Aurelio 
Fernández Med'o, Aquilino Inclán, 
Saturnino García, Claudio Pérez, Je-
sús Romero, José Villanueva. 
Entre el presidente saliente y el 
entrante se cambiaron saludos y feli-
citaciones, esperando una buena la-
bor de la nueva Junta de Gobierno. 
L A ASOCIACION C O O P E R A T I V A 
CONSTRUCfTORA D E CASAS 
L a Directiva de esta Sociedad acor. 
Nazimova. 
E u breve, L a Reina de Jazzma-
nlq. por Mae Murray. 
E n la matinée corrida del dom.n-
po, E l Doctor Jack, por el famoso 
Haiold Lloyd. 
OLIMPIO 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la magnífica produc-
ción en diez actos. Interpretada por 
estrellas de la Fox, Nerón. 
E n la tanda de as ocho y media: 
Odette, por a genial Francesca Ber-
tinl. 
Mañana: L a mujer desnuda, por 
la Bertinl. 
Viernes: Idilio de aldea, por Do-
rothy Glsh. 
E l sábado, en la tanda de las ocho 
y media, empieza la serie Ittulada 
Leo conquistadores del Oeste. 
NEPTUHO 
L a Empresa del simpático Cine 
! Neptuno anuncia para hoy un va-
riada programa. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de la graciosa comedia en cinco ac-
tos. De golfista a Rey, creación del 
famoso actor cómico Larry Larry 
Semon. También ee exhibe en estas 
tandas la graciosa cinta en dos ac-
i tos, por artistas do Mack Sennett. 
I Rabiando por divorciarse. 
A las oocho, cintas cómicas y a 
las ocho y media, el drama en seis 
I actos. Humillación, por la encanta-
dora actriz Clalre Windsor 
Mañana, jueves: L a Reina de 
Jazzmania. 
E l viernes: Deepiifarro, por Cla-
ra KlmbaU Young, Herbert Raw-
iinson y Betty Blythe. 
E l domingo: Los Niños, por Ha-
rolc Lloyd. 
C A M P O A M O R 
TANDAS 
E L E G A N T E 
5.114 . 
J U E V E S 9 - V I E R N E S 1 0 
TANDAS 





T e n t a c i ó n 
E L V I T A L DRAMA D E ESPOSAS 
INTRANQUILAS Y MARIDOS D E S -
CONTENTOS. 
L A S U P E R - J O Y A D E L AÑC 
8 Hermosos Actos 8 
S O B E R B I A S E S C E N A S 
SENSACIONAL 
E S T R E N O 
E N CUBA 
GRANDIOSA C R E A C I O N DB 
B R Y A N T WASHBURN, E V A NO-
V A R Y OCHO FAMOSAS E S T R E -
L L A S . 
UN MUNDO D E P L A C E R 
ORO MALDITO 
A M O R E S P R O H I B I D O S — F A S T U O S I D A D — U N T E M P L O D E T E N T A C I O N . 
V E A MAÑANA E N E S T A MISMA PLANA NUESTRO SENS TENTACION. 
P A L C O S 
$3.00 
MUSICA E S P E C I A L . GRAN ORQUESTA 
E N G L I S H T I T E E S 
L U N E T A S 
$0.80 
COMPAÑIA C I N E M A T O G R A F I C A D E CUBA.—MANZANA D E GOMEZ 213. 
T T sTeü 
J 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a ! 
dó el sorteo de una nueva casa el 
día 9 de Septiembre. E l acto ten-
drá efecto en la Nave que la Socie-
dad posee en los terrenos de la mis-
ma en el reparto "Clarisa", (Maria-
nao.) 
Para tener derecho al sorteo, tie- | 
nen los asociados que tener abona- , 
dos sus recibos, con ocho días de 
antelación, según el artículo 86 del , 
Reglamento de la Cooperativa. 
A virtud de otro precepto regla- | 
mentarlo, se ha fijado un plazo que j 
vence el 18 del corriente, para que 
los socios se provean en la Secreta-. 
ría del número que por derecho les' 
corresponde, quedando así Incluidos 
en la lista de aspirantes al sorteo. 
E n los terrenos de la Soc'edad se 
organizará una fiesta deportiva, si- -í 
gulendo la costumbre tradicional en 
los sorteos anteriores. 
L a casa sorteada es la situada en i 
11 calle Armas número 5. Con esta 
son 20 las construcciones termina-
das por la Asociación. 
O. A L V A R E Z . 
[ L 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 8 de 1923 P A G I N A N U E V E 
E L V I E R N E S " E L L A D R O N " E N E L P R I N C I P A L m G O N D E S 1 T O 
L O S P E R G A M I N O S r v c • n i / a D i c c " 
D E L ñ V ñ F l E S Con uu lleno fie estre- • tanto a', autor como a los intérpre-
nó anoche, en función de moda, por'tea. Una labor de conjunto que de-. Anoche se estrenó e-J "Payret", 
la compañía del Principal de la Co- mostró una vez más la excelencia :con éxito halagüeño, " L a Hora del 
r.iedia. la comedia de Pedro Muñoz de toda la compañía. Illeparto", una da las zarzuelas má¿ 
Seca "Los pergaminos." "Los pergaminoe" no es obra que i graciosas que firman Muñoz Seca y 
E l teatro ofrecía un aspecto bri- 86 ponga mucho en escena, porque Pérez Fen*indez. los Reyes del 
Uantísimo Nuestro gran mundo se 8e necesitan compañías numerosas i Trimestre y mantenedores incansa- —— 
s r A ^ r ^ ^ r ¡ I ^ M T ^ X : 3 I 3 S ' F 3 > ^ a e s t r e n o e n m a r t i - l a c o r t e s a n a d e o m a n " 
tiene su preatigio y su distinción ^presentada con la propiedad y el , tendencia social que impera en Ru-
toda el año . Eso lo deba al cu.da- ^ jo de anoche; un lujo de buen «« ; e03 íundamsnto de la obra. Mu-
xouu «i , „ " tonn 1102 Seca y Per¿z Fernandez, sin 
do aue pone la Empresa en mante- luuu ZZZt~Z-2 „„ . - ,,^0„ „ 
«er una compañía homogénea y dis-i ^ empresa y la compañía del raelerse en honauras ni compliaa-
ner una coi»v»»»« uumueened y ais» prin„in., , „„„ v»»- i cionc ŝ marxistas, hacen una crlti-
ciplinada. formada ^ r t i s t a e ^ue I P ' i n ^ Una bata ca graciosa del sistema y de s u b 
le permiten montar todae las obras • l a * * n ? ™ b r a l ^ arte- ^ consecuencias, bascando en los ti • 
nuevas de los diversos géneros de; V*™ ho> se anuncia la segunda - populares soñaciones cómicas 
-verso", y al desprendimiento con rePy*entación de Los pergaml-; qiie mailtengan al auditorio en hi-
que atiende el buen servicio de la i no^ " . „ i laridad constante 
escena, con un decorado y un atre-! Y Dara mañana " E l adversario",! junto a Petróleo, el comunista 
zo lujoso y apropiado. ! la famosa comedia de Capas que formidable que preconiza como su-
"Los pergamiros" gustó mucho.' í30 ^t"06 ^f111"1,08 P^vocó de preni0 remedio de los males socia-' 
Es una comedia graciosísima, con: Ia ̂ ^ / ^ P^11^0: £0f con- ^ . el incendio y la destrucción, co-, 
í tnar iones muy cómicas v tinos dP ílu,6tar la compañía del Principal locan los famo¿os autores al Padre, 
ll " ^ P * W O ' ™**]? . dt vir.udes cns-
comedia. Hay también finac iro- -Preuentandola- Toda la Habana ha- l,anas- que predua la ^ ' S ^ ^ n y 
nías y sátiras intencionadas contra 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E V M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
14-4 Anuac. 
presentándola. Toda la Habana ha-
bla d  este acontecimiento artístico, ¡ o templanza, la caridad y el amor, 
Y hablará asimsimo del que ha ai prójimo como lenitivo de todos; 
rancios prejuicios sociales. ^ unas, ^ suponer ]& representación de " E l ios dolores- Y de este violento con-1 
«anas rfiiseñanzas contra la vanidad: Ladrón", la intensa y emocionante traste de dos tipos—ambos carlca-
' uirizados hábilmente—surgen efec-i 
los de gran fuerza cómica, que di-i 
que las oofrecen el amor y los de-i rompdla de Bernsteln. que se renri 
rechos de la juventud y de la vida. 8a el vierneB en fimrión de moda 
Los grandes aplausos conque ter-; Volverán Socorro González. María v,erten áanamer.cc a los esnectado-
minaba el público todos los actos j García. Rivero. Alba y Berrio a r e - i m -
probaron la satisfacción y el con- petlr en " E l Ladrón" el éxito de i Casimiro Ortas hece una estupen-
tento. Aplausos que se dedicaron 1 " E l Adversario". :da creación en esta obra. Los que 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
R E C L A M A N ' E L D E P O S I T O 
lándosele fianza de $500. 
Q U I E R E C O B R A R DOS V E C E S 
[ l ESTRENO DE HOY EN E l " C A P I T O L I O " 
rer, ya fallecido, le entregó en 23 
de Agosto de 1910, en calidaí de 
depósito, mediante un documento, 
con el compromiso de reintegrarlos 
tan pronto le fueran reclamados. 
De la Rosa fué requerido nota-
rlalmente para que devolviera ese 
dinero, manifestando que no recor-
daba que el señor Suárez le hubiera 
entregado la suma que se le reclama. 
CAYO D E L ANDAMIO 
E l doctor Valiente, médico de 
guardia en el Hospital Mlinícipal. 
ÍV fTiAr-'as'8t¡<i ayer de mañana, a Turlano 
Sarah Fenor. las señoras Góme7ii09 aplausos que arranca al público za dll reparto: Blanqulta Pozas y f er°|ana9z, ,.recl,a' ~ÍÍA*A - i k Í Ü i i Í 
A Juzgar por la demanda de lo-'y Rosales, el barítono Alba y los ac-,tíl último estreno, y el último éxito Matilde Palón, hacen- do% orientales,:la ê anos a^ eaaa' aioan" 
sado José Gerónimo García y Gon-
zález, por perjuicio y estafa, seüa-
E l Sr. Felipe González López, en 
su carácter de apoderado de la se-/ 
ñora María de la Gloria López y 
López, y de sus hijos Gustavo y 
Cirilo Suárez López, presentó en ; En las oficinas de la Judicial de-
el Juzgado de Instrucción de la Sec- ! nuncíó Delflna Raymond, natural de 
ción Segunda una denuncia por escri- Italia y vecina de Economía 3 8, que 
to contra Nicaslo de la Rosa López. '. en el mes de Diciembre último tomó 
dueño de la bodega " L a Carmita", , a José López, vecino de Desagüe 
situada en Puerta Cerrada, 1, acu-1 número 10. en calidad de presta-
sándolo d? haber negado la suma de ! mo, una cantidad y que después de 
I un mil pesos, que el Sr. Cirilo Suá- saldarla, hizo otro préstamo con Jo-
1 le hayan visto en " E l Número 15", Escena del cuadro imai. zstnpercio (jnamto Martínez) rerneia en el 
¡donde crea un comunista de otro! templo budista, donde descnbre el decreto del collar de perlas, (apunte del 
gépero, podrán admirar el fino ta- natural de Oalindo.) 
lento interpretativo de Ortas y su 
" Y O NECESITO UN H O M B R E " POR VIOLA DANA r » ? . ? ^ . ^ ; . ^ . V ^ r » u M r " marcas y colores: exxceptuando &I 
. , , , • Cn actor mediocre identificaría am- y ei qUe entiende a maravilla es- "verde" que no cuenta para nada en 
Santos y Artigas, los incansables ficas que entusiasmen a los espec- Los tiros; un artista genial, como to es Julián Santacruz, el activo em- esta comedia 
empresarios cubanos, han dispuesto tadores L a trama abunda en sitúa, lo es Casimiro, sabe diferenciarles presorio de "Martí". Además, tiene en "Martí" un nu«-
para hoy. miércoles de moda en el cienes de gran interés y en escenasI y dar a cada uao relieve original. Aun atruenan la i 
teatro "Capitolio ', el estreno de la pintorescas 
primorosa comedia de Viola EVma,' A Juzgai , 
sala de "Martí", vo at_ractivo para el público 
realizado por la protagonista, la be- Santos y Artigas. E l primero se i i- sos aplausos qii« el público les trl-P'°~La Cortérana de Omán" se estre-! Bonkparte; y Miguel 'Ligero un en el arco superciliar izquierdo, en 
lia y simpática artista Viola Dana, ^ a "Todos los hermanos eran va- butó na esta noche- "Alí-KH-Ido".. . la mar de anima- f1 JCO(i0 ^ en .e} costado del mismo 
lino también por el areumento nue li9ntes" -v Gatá Inlerprerado por eli Después del estreno de ayer ofre- Es una obra del género bufo (mal do. 
omonn d intor^anta famoso Lon Chaney. l>?spués, el ce hoy otro la empresa de "Payret".1 ilama,lo "astrakaii") que cultiva con1 Hay además bailables a cargo de, ra8_d,a«;:n'nadas Por ^ao el cuerpo, 
ameno e interesante clía 15f 8e ^ ^ y ^ n , ^ "H.irold Lloyd consecuente con sus propósitos de tanta fortUna Pedro Muñoz Seca la graciosa Delfina Bretón y las jó- | Fernández, se encontraba traba-
"Yo necesito un hombre" es una hin pantalones", un grandioso éxi- dar al público un cartel variado y Género "inverosímil", "disparata- venes vico-tiples i Jando en el primer piso de la casa 
de esas producciones cinematográ- to de risa del genial Harold Lloyd- atractivo. ¡do", exclaman los exigente- Sí. ver- L a música de la " L a Cortesana ^ t r ^ 0 ° 8 t ^ " l ó n w s , t " & ^ en V1cnu.3 
" E l Condesito de Lavapiés" que cia(]i pero gracioso, extraordinaria- do Omán" es del maestro Gerónimo n 
L f l T E M F O R ñ D f l D E O P E R A E N P f l Y R E T 
L a próxima temporada de ópera binstein, Taschaikowsky, 
sé Amaro, de Hosp.tal 2, dándole 
on garantía, mediante un documen-
to de traspaso, el automóvil núme-
ro 2,216; pero como se enterara de 
ello el López, molesto, se le presen-
tó a cobrarle cuenta de pintura que 
Importaba setecientos pesos, la que 
le pagó rompiendo el recibo a su pre-
sencia. E n garantía del pago de esa 
deuda, dice la Raymond. había da-
do a López un recibo de garantía, 
el cual se le olvidó recoger, circuns-
tancia que aprovechó el López para 
reclamarle de nuevo el pago de esa 
cantidad, bajo la amenaza de que la 
acusaría de estafa. 
E l López fué detenido por el agen-
te Iduate y presentado al Juzgado, 
que lo dejó en libertad. 
NO PUDO DETENKRLi 
Un Individuo desconocido, que 
logró desaparecer, arerbató de las 
r desgarradu- | manos ayer a Domingo Montalvo y 
Montalvo, de 67 años de edad y 
vecino de Salud 22. la suma de 28 
pesos, en los momentos que éste se 
encontraba cambiando un billete en 
la vidriara de tabacos del café si-
de la "Russlan Grand Opera Com- Kosakoff 
Rimsky-
Glinka. Darsominsky y 
cubre la segunda tanda doble de mente* gracfoso- E l público que va Jiménez: L a última partituna del R L ^ J f ^ í T T * * * ? en ^ ^ ^n s*hl i * ? a / 0 
p ó s i t o ? , y una d J ^ " ^ v S - f ^ 0 ^ " ¿ f ^ ^ L í ^ a •1.i,,drd? hoy, es un saínete chispeante y fi |ai teatro de bivena fe, a reir, y a reír inolvidable convposlto 
no. escrito por Don Caries Arniches t.on ganas, lo pri í lere a todos los de- las más brillantes, 
para ser estrenado en el "Apolo" la ;nftlS En 8Uma: éxito en puerta, 
i-.oche del beneficio de Cnsimio O t - i p u e s b J e n ^ ( o r t c S a n f t d e ctman lofl grandes. 
y de 
se dló a la fuga. 
cayendo también él y produciendo ¡ fué perseguido por el menor José 
contra el pavimento las lesiones que Fernández González, vecino de Chu-
presenta. 
POR FALSEDAD 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera declaró procesado ayer 
a José Mosquera Ribodó, por un 
delito de falsedad, señalándole fian-
za de cien pesos. 
MI.ÑOR DESAPARECIDO 
Manuel Pérez Salazar, natural de 
la Habana, de 36 años de edad, y 
vecino de Estévez 59, denunció a 
la policía que su menor hijo Car-
los Péroz Amador, do 12 años de 
edad, ha desaparecido de su domicl-
"Rnociani— — — • — — ,3 quien se llama el prl-: que Lázaro ha cobrado Fíete mil pe- .. ; .„ „,,» J , - -
nisa8 creaciones de Casimiro, y "El|nxeyr tenor def mundo, viene ganan-¡sota3 por función en el Real de Ma- ^ n a deSgra?la ocurrido 
ROBARON' LAS CAMISAS 
•usos, de los cuales sólo conoce; "Faust" y "Thais", probando con i fe'ro' con10 10 concibieron sus auto ^ ^ ^ -uf»o • I Para el viernes se anuncia la re-
.Vagmentos aislados, ejecutados en ello, el grandioso valer de esta res: y en el segundo acto podrá el " L a Cortesana de Omán tiene la posición escénica de L a Sucursal 
tonciertos u audiciones, en les cua- "troupe" que la componen 96 per-l l^111,0 ver a 0 l ^ 3 deslizarse por gracia por arrobas y las situaciones de 1« Gloria la revista de la Ca-
.os no se puede juzgar el valor real'sonas, entre directores, artistas, ce- un auténtIc0 "lo an"' Instalado c ó m i ^ s por quintales. . . y por to-j yetana y el triunfo más ruidoso de 
lé estos monumentos de la música ros. cuerpo de baile, etc-. etc. Ien 61 «^P'io ^cenarlo de "Payret". ¡ neladas los chistes- Es un verdade-, Planquita Pozas, 
uiara iri ' k m h h i 1 'a Pr'mera sección .rencilla, a 
« ^ « « s W k i T l C E L O Q U E O f l N ñ H I P O L I T O L A Z A R O 
Jpera Compiany". cuyos méritos f.^pnchar a esta inaenífira cnmnafíía i de 0r,as y su «-OUiPañía. 
Kaban de ser elogiados unánime- lo cual va está abierto el abo 1 « n o y » activamente " E l Asom-, Hipólito Lázaro, el célebre tenor.1 cuenta, aparte el valer del artista, 
siente por la prensa de la capital „0( en is 0ficina? de Kl ,̂ 1 Una dp 
le México, con motivo de la tempo- firand Onfra Cnmnanv" 
•uda efectuada en el teatro "Espe- \ , \ X ^ ,1, , narbero de Sevi!la • donde hace Pro 'do a la Habana uno de los sueldos! drid. y que acaba de firmar un con 
•anza Iris" cantaran además de las de G6mez 517. Teléfono M-4666, al digios vocales la eminente tiple P1-'mayores que ha cobrado ningún ar-; trato con el gran empresario fran 
jbras más salientes de los composi-;frente del cual se encuentra el se-i'ar Aznar. E l sábado se represen- list.A ¿e su Cue,rda, si se hace la ex-¡cés Renault, quien le pagará en el ires rusos, Moussorgsky, Cul, Ru- ñor Várela. 
E L C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O D E L D I A 1 2 
Chang Lf, de Cantón, de 32 años 
de edad,* dueño y vecino de! taller 
de lavado* sito en Aranguren 65, de-
t irá "Marina", la famosa zarzuela capción de Enrice Caruso. que co- mes de Marzo por cantar diez fun 
de Arricta. con un reparto insupera-, fcr5 en su Temporada última de CuH-iones en el Teatro de los Campos 
ble- Será una "Marina" como pocas diez mil dollares por recita. ¡Elíseos de Parí?, veinticinco mil 
veces la habrá escuchado nuestro gran tenor Lázaro durante su francos por función 
público. actuación en la próxima Temporada No en vano es Lázaro en la ac- nuncló que en ocasión de encontrar-
oi nrrs-rivtrm flhiñfcirti 1 •> a ffnp^ Tata V i i w n « Artnifn Vnlrt^' En la Próxima semana ee estrena- oficial de Opera, que como es sa- tualidad el tenor más solicitado de i seene l interior de su establecimien-
, 2 . a t í n e z . l a t a Vil.tgas, Adolfo Valdés. ^ . .E] parnMe de Sevilla", csppc- hirto se celebrará en el Gran Teatro todos los públicos europeos y sud-jto. de la sala del mismo le sustra-
nal durante los meses de Di- americanos- Cuatro mil dollares! Jeron M** ramisas y un pijama, 
re Enero, 1923-1924, cobrará! por función es mucho dinero, indu-i P r o P ^ a d del Sr. Oscar Herrero, 
... I Por la Compañía de Ortas de iog señores Tolón y Chañé, sus dablemente, pero no es menos cier.inuien estima esas ropas en la su-
o trocador con la colal o p c i ó n del A este hermo.o festivaal musical, junto a una florida reja andaluza- 1)<nipregar,0i> la suma de cuatro mil l0 que 8e pagan al primer tenor del ma de $73' 
j o tro\aaor, con la coiauoraciun uei: destlnado a exaltar las bellas me- L n uno de los cuadros. La Iniin-¡ clollare8 p0r función. A _ „ , - J í í , , • I 
ei projuAimj uuiuiuso *.* * \uu»m, m i * vn;tKaH, a u ü h o vam^.  ..g, arr]Ue e evilla , «sppc- lfln eP 
as diez y media de la mañana se Nicolás Nuñez, Bienvenido León. WlcAÚO sorprendente y original. con:Nacio í 
¡fectuará en "Payret" el anunciado; Juan Cruz, Higinio Rodríguez, Ro- 9ll película cinematogrática Impro- ^mbr^ 
íoncierto típico cubano, que orga- sendo Ruiz y Enrizo. : sionada por la Co pañía de Ortas ip ,0, 
«aestro Jorge Ankermann. el di-
rector de esta fiesta de la m 
. r, lodías criollas, han prometido asís- dación del Barrio de Trlana", hay, 
USlCa. .,_ * . i . _ t j '. nn m a «rn í f i nr» offftn H a lluvia rv.T ro 
POl 1U1H l'Ml. . * , , ni un no Y este sueldo enorme que paga 
y que la Habana lo ten-
.tlr el señor Presidente de la Repú- u  agnífico efecto de lluvia para rsa' Empresa al ilustre tenor Láza" drii esta vez en ol Pleno apogeo de 
;rl°lla- , . . ^ í . l b l i c a y su digna esposa, la señom rl aue se está nciendo una costosa ,.0 no e6 de extrañar si ee tiene en, su carrera artística 
En este concierto oiremos las más^ Marla Jaén de g; el Secretar)o instalación J 
composiciones de Sán- ,,^ ¡ w ^ m a - pakii^. v las m á s 1 ' 1 — *" 
mica 7, el que poniéndole un pie 
dolante le hizo caer, pero el ladrón 
se levantó de nuevo y continuó su 
carrera hasta ponerse fuera del al-
cance de sus perseguidores, 
D E R R F M H E E N LA VIBORA 
Un obroro pereció entre los escom* 
bros. 
Ayer tarde poco después de las 
cuatro y media, se derrumbaron con 
gran estrépito las paredes del fon-
do de la casa situada en San Fran-
cisco entre Chávez y Luisa Estévez, 
en la Víbora. Los escombros alcan-
zaron a un infeliz obrero que ayer 
mismo había empezado a trabajar 
en las obras que se realizaban en 
la casa, y que sufrió tan graves con-
tusiones en la cabeza, cara y cuer-
po que ocasionaron la muerte. Este 
representa tener unos 36 o 38 años 
y al registrarle los bolsillos el Te-
niente de la 13a. Estación Sr. Pedro-
so se le ocuparon $3.66 y una frac-
ción del billete de la Lotería nú-
mero 25.956. 
E l dueño d̂e la casa derrumbada 
se nombra Ricardo Campos. Se atri-
buye el derrumbe a haberse debili-
tado los cimientos del muro trasero 
de la casa por haberse abierto una 
zanja contigua a dicho muro, para 
relebradas ,T,,, i de Instrucción Pública, 
Diez Fuentes, Anckermann, J i U a - ! dJgtl uidag personalidades, de la 
-on Corona, Ruiz, Misquiá Casas. ^ ^ s0Cleúaa. 
y Sindo G-aray; interpretados por i1 
os n^ejores artistas nacionales. Como hay positivo entuelasmo por 
Ofelia Rivas, Hortens'a Valerón,j este concierto, las localidades que 
Fé-Lola, Mariano Meléndez. Floro t i tán de venta en " E l Encanto", en 
íorrilla, Juan de la Cruz. Francis-j E l Excelsior Musical" y en la con-
í o Majagua, N- Sevilla, Pepe Lui3;faduría de "Payrot", se están ago-^ 
Parapar, Miguel Zaballa, Pedro Mar-I'ando rápidamente. 
L A C A N C I O N C U B A N A E N E L H A B A N A P A R K 
Esta noche, entre otras grandes! mérito artístico, si se quiere; llenos 
Hracciones. cuenta el Habana Park enormes, aplausos efusivos, aclama-
ion nuevos y maravillosos trabajos clones delirantes- Ahí están, en 
del Diablo Rojo, tales como andar abono de nuestro aserto, los distin-
de cabeza en su motocicleta, a toda tos festivaleu de canciones criollas, 
velocidad. celebrados recientemente, unas ve-
No olviden las personas que no ees en "Campoamor", otras en elj 
Uayan podido admirar todavía a es- "Nacional y otras en Payret : 
ta coloso del motor, a este estupen. todos han alcanzado éxito sin prece-
do "drlver", que ya sólo actuará en 'lentes en esta clase de espectacu-
Ü Parque de Divereiones hasta el Y decimos sin precedentes, 
próximo domingo. porque nadie, hasta ahora, pudo 
I creer hasta qué punto entusiasma 
Las noticias que publicamos ayer, a j08 cubanos un aire de la tierra,! 
respecto a las nuevas atraooiones cantado con dulce expresión, con ar-
3ue dará a conocer la Empresa, a te d 6 aqUí qUe nos atrevamos a 
fines de la pr^riente semana, han afirmar categóricamente que el con-
despertado enorme entusiasmo en el clirs0 de canciones cubanas que ha 
Público. I de celebrarse en Habana Park, ha 
Este entusiasmo es perfectamen-'de constituir un triunfo para sus 
te justificado, habida cuenta de la organizadores 
ifición enorme, por parte del res-i ¿Y respecto al Son Orienta l? . . . 
petable, hacia todo lo que sea arte Este merece nota aparte Mañana' 
criollo., música cubana, sobre todo. j hablaremos de esta nueva atrac-
Cna canción criolla ha conseguido' ción, que habrá de despertar tanto 
?n le Habana lo que no ha logrado i entusiasmo como el Concurso de 
rualquier otro espectáculo de más Canciones Cubanas 
M o t o r 
W e s t i n g h o u s e , 
M o t o r E c o n ó m i c o . 
C o n t r a l a T o s P r e s u m a s i n c a s p a 
« Son muchos los hombres que pre- . 
Hay personas tan prevenidas que i sumen de limpios y elefante» y llevan 
procuran tener a la mano todo lo que i sobre el cuello de su saco, polvillos 
Pueda necesitar en un momento dado j de caspa. No son sucios, no aon def-
de urgencia; V es una buena costum-j cuidados, son ignorantes del excelente 
bre y muy' encomíable, por cierto, j resultado de Pilugenol (generador de 
por los benefleloa que siempre repor-|Pei0^ pnugenol no sólo quita la cas-
ta, pa, sino que cura todas las enferme-
Pcro en toda casa no hay una per- ¿aáea del CUero cabelludo y del pelo, 
•ona de estas condiciones, y t*0*6*: Hasta las canas, cesan de salir usán-
que si ocurrir cnalquier a c c i d e n t e ; ^ p j , ^ ^ porque visorUa la raiz 
o male.tar, no se sabe del medio más ^ Io hace sano y acaba la 
^ Y ^ q ^ e ' S I d oportuna Ja. ; enfermedad que lo decolora, 
blamos. convendría a todas las faml. Todas Us boticas venden Pilugenol 
Has tener en su casa el Jarabe de, (generador de pelo). Al interior lo 
Ambrozoln. Indicado con buen éxito | manda el Dr. severo al recibo de 
en la Influenza o gripe, aun en el ca- $1.75, enviando a su Laboratorio Cam-
so más rebelde y también de gran; panario y Malecón. Habana. Pida folle-
utllidad cuando se usa como preser-1 to explicativo gratis, 
ratlvo. alt. 8 Ag. 
E n la c o m p r a de u n m o t o r h a y q u e t e n e r e n c u e n t a p r i n c i p a l -
m e n t e e l c o s t o d e s u f u n c i o n a m i e n t o e n u n p l a z o a p r e c i a b l e , 
o s e a d e s p u é s d e v a r i o s a ñ o s d e s e r v i c i o . E l m o t o r i d e a l s e r á , 
p o r t a n t o , a q u é l q u e r i n d a s e r v i c i o c o n t i n u o e i n f a l i b l e , q u e e x i j a 
el m e n o r n ú m e r o p o s i b l e d e r e p a r a c i o n e s y q u e e n s u t r a b a j o d é el 
r e n d i m i e n t o m á x i m o . 
Al a d q u i r i r u n m o t o r W e s t i n g h o u s e s e a d q u i e r e u n m o t o r c o n 
todej.- e s a r v i r t u d e s , p r o d u c t o d e p r o l o n g a d o e s t u d i o y d e c o n s -
t r u c c i ó n c i e n t í f i c a , d e a c u e r d o c o n l o s p r i n c i p i o s m á s r i g u r o s o s 
d e le i n g e n i e r í a e l é c t r i c a . 
S í o m p r e e x i j a W E S T I N G H O U S E " 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
H a b a n a - S a n t i a g o d e C u b a . 
Westinghouse 
TINCMOUS ELtCTWC 
ROBO DE ArrESORIOS DE TIN AU- 1 una edificación en la cual se esta-
TOMOVILi l)an colocando loe cimientos, obra 
en la cual trabajaba el Infeliz obre-
E l chauffeur Pedro Lariot Garre- ró muerto, 
ras, de Guantánamo, de 18 años de I E n el lu^ar del hecho se constiuyé 
edad y vecino de San Rafael 1 y me- ; nal Sr- Gárdenas: levantando acta 
dio, denunció a la policía que tenía el Segundo Jefe de la Policía Kacio-
guardado en el garage situado en ' ̂  hecho la 13a. Estación de Po-
Lindero y Santa Marta, un automó-
vil de la propiedad de la señora Jo-
sefina Planas, domiciliada en E n -
rique Villuendas 100. y que al Ir 
en el día de ayer al garage, notó 
que le habían violentado el capó que 
estaba cerrado con un candado, sus-
trayéndole un dinamo, un carbura-
dor y un vacum. Ignora el denun-
ciante quién pueda haber sido el au-
tor de e?te hecho. 
POR I X J I RIAS 
Nik Kay Men y Chi Yau Ching, 
fueron proceeados ayer por el Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, en causa por Injurias, señalán-
dosele fianza de cien pesos a cada 
uno. 
Por el mismo Juzgado fué proce-
L A N E V E R A 
" P O L O N O R T E " 
Construcción de metal. 
\ ' ' * i 
Cabida amplia para bo-
tellas, jarree y vasijas. 
Entrepaños ajustablea. 
depósito de agua fría.-
Aspecto elegante y bo-
nito. 
t A prueba de insectos. 
F R A N K R D B I N 5 Q 0 . 
llcía. a cuya demarcación pertenece 
la casa derrumbada. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio para su autopsia. 
ARROYITO E \ EL JUZGADO DE 
LA SECCION CUARTA 
E l bandolero Ramón Arroyo (a) 
Arroylto se constituyó ayer en el 
juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Guarta siendo rñconocido por 
el Dr. Sansores. quien certificó que 
se hallaba completamente curado de 
las lesiones que según denunció le 
fueron causadas en la galera "de 
Incorreglblee" del Presidio por el 
también penado Luís Estévez y un 
tal "Nenguito" y por la cual se ra-
dicó causa por asesinato frustrado. 
Tardaron en curar las heridas 22 
días. 
PROCESADOS 
Fueron ayer procesados en e! 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
, ción Guarta los siguipntes indivi-
duos: José Córdova Hidalgo, por 
| atentado a agente de la autoridad, 
con $200 de fianza; Antonio Pérez 
Nieto, por lesiones gravee, con 200 
pesos; Humberto Varona, P. Gon-
zález Rodríguez y Emilio o Hermi-
nio Oliva Fernández, robo, con 300 
; pesos de fianza cada uno; Enrique 
Espinosa Glarens, por hurto, con 400 
pesos, 
C O N F I D E N C I A G R A V E 
—¿No sabes lo que me pasa? 
—¿Qué? 
—¡Que ya no sirvo para nada! :Que 
I ya no puedo hacer lo que hacía, que ya 
1 no hago lo que hace todo el mundo! 
. —Yo también pasé por esas, pero me 
| curé usando las Grajeas Flamel. que 
tienen una eficacia lo más rápida y se-
' gura que te puedes imaginar. ¡En se-
guida te sientes lo más fuerte del mun-
do! 
Las Grageas Flamel, tan eficaces, las 
1 venden Sarrá, Jonhson, Taquechel, Co-
1 lomer y las Farmacias bien surtidas de 
toda la Repúblca. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenoi por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. 7 de 
1 a 5 p. m. 
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B D L S A A M E R I C A N A 
V A X O R E B 
njtrr» !• 
•7" Ater» Max. Mlu. C1»iti 
American Beet Sugar . . . . 
American Can 
American Car Foundry . . . 
American H. and L. pref 
American Inter. Corp . . . . 
American Locomotlve . . . . 
Ameritan Smeltintr Ref .. 
American Sugar Hefg Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer, Shlp Building Co 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I 
IHJdwin Locoraoj.ive Works 





Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohio Ry 
Ch. Milw. and St. P^ul com . . . . 
Ch., Milw. and St. Paul pref... 
Chic, and N. W 







Cosden and Co ' 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New . . . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban O-ine Sugar pref 
Davidson , 
Delaware and Hudson 
Dome Minea 
Erie „ , 
Erle First , 
Endlcott Johnson Corp ... , m, 
Famous Players w . . . » . I 
Fisk Tire v 
General Asphal̂ . -...«,..!.. 
General Motors . . . j . . 




Illinois Central R, R 
Inspiration 
International Paper 
Jnternat'l Tel and Tel 
Internatl. Mer. Mar. com 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invincible Oil 
Nansas City Southern 
Nelly Sp\;ingri«ld Tire 
Kcnnecott Copper 
Noystone , 
l.ehigh Víilley , 
Lima Locomotlve 
Loursvllle and Naahville 
Manatí comunes i 
Mlaml Copper , 
M id vale St. Oil , 
Midvale Steel , 
Missouri Pacific Rallway , 
Missouri Pacific pref , 
Mariland Olí 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
N. Y. Central and H. Rlver 




Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co , 
Pan. Am. Petl. nnd Tran. Co. 
Pan. Am. P|.. class "B" 
Pennsylvanla 
1'copies G-ia 
i'ere Mar̂ uelto 
l'ierce Arrow 
l'itts Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar , 
Puré Oil 
Postum Cereal Cotnp. Inc , 
Producers and Reflners OH , 
Roy al Dutch N. Y 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel A , 
Replogle Steel , 
St. Louis and St. Francisco . . . . . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 




Standard Olí (of New Jersey)... 
So. Porto lílco Sugar , 
Skelly Oil 
Texa« Co 
Texas and Pac 
Tlmken Roller Bear Co 




United Retall Stores 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
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NEW TORN. agosto 
El mercado estuvo 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la -vista.. . . 
Esterlinas, cable. . . . . . . 
IVsetas 
Francos, a la vista 
Francos, cabio 
I-rancoB suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 4.32 
112%%114% L'1"88, cable 4.32 
4S % 'Marcos, cable 000025 
48 i Marcos, a la vista 000023 
XS%P'ontreal 0.97 







. . . 4.53 14 


































có% Dinamarca 18.30 
49% ¡Brasil 10.12 
60 ¡Checoeslovakia 2.94 
16% j Argentina 33.50 
26% I Rumania 50 112 



































































PLATA EN BARRAS 
Posos mejicanos 47 314 
Extranjero 62 314 
Domestica 69 
OFERTAS PE DINERO 
Las ofertas de QÍn-;ro estuvieron sos-
tenfdafl durante el «¡la. 
La más pita 4 314 
La mAs baja 4 314 
Pomedio 4 3]* 
Ultimo préstamo 4 3¡4 
Cierre 5 
Giros r-omerclRles 6 
Aceptaciones de los bancos, firmes. 
Préstamos a 60 días 5 a 6 114 
Préstamos a 6 meses 6 a 5 1|4 
Papel mercantil 5 a 5 1|4 
BONOS DE LA U B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes en sus 
cotizaciiones, tanto a la apertura como 
al cierre. 
Libertad 3 1Í2 OJO, 100 l¡32. 
Primero 4 0 0* 98 5|32. 
SoRundo 4 0i0, 98 5|32. 
Primero 4 1Í4 010. 98 7|82. 
Segundo 4 114 ojo, 98 7|32. 
Tercero 4 114 0!a, 98 30|32. 
Cuarto 4 ]|4 0¡0, 98 10|32. 
U. S. Jreasury 4 114 0|0. 99 19132. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRFS. agosto 7. 
Los precios estuvieron írreeulares. 
Consolidados por dinero, 58^4. 
(Jhlt«d Havana Railwav, 71. 
Emnréstlto Británico. 5 OiO, 100 314. 
Empréstito Británico, 4 112 OjO, 96 ll4 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 7. 
Los precios estuvieron firmes, 
i Renta Francesa, 3 0|0, 56.85. 
| Cambio sobre Londres. 79.48. 
Empréstito 5 0|0, 75.45. 
El dSllar se cotizó a 17.43. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, arrosto 7. 
Las cotizaciones del día fueron 
sigiüf ntes: 
Esterlinas, no se recibió. 
Francos, no se recibió. 
BOLSA fíf. BARCELONA 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
Pub! leamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bol^a de Valores 
de New York. 
BONOS 
8 , 9 6 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
4 3 3 , 1 0 0 
L01 checks canjeados en 
la "Clcarinu Hcnse" de 
Nueva York, importaron: 
6 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
I M E R G f l D O 
E X T R A N J E R O 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Datos sobre gramíneas forrajeras 
•Bli.«s Triunmrh" (conocida tambiA*, 
•orno "Red Blis-', y •'Stray Boauty\" 
•Burl.ank', "Early Rose": y "Irish  
! Cobbler". 
La propagación se lleva a cabe 
futuras 
CONSULTA: El señor Comandante ( 
2-IX31CADO DE GRANOS DE CHICAGO del Ejército, Agregado al Estado Mayor|me¿|0'de'^übérculq3, siendo n 
General y Jefe ue la Sección de '̂e-1 lic0 gegún lo demuestra la iwerien.S 
terinaria. ros pide los nombres con que i.ja t;;U.r i..s (Jc-dicndos a semivia «ij 
Ison conocidas algunas gramíneas forra- ,os' paiSc.s fríos, pues los cálidos 'efl 
'] ieras en las distintas regiones del país mo el nuestro causan la degeneración 
datos sobre el espartüio hembra. ias variedades de papas. 
Es conveniepte desinfectar los i U í J 





CHICAGO, agosto 7. 
TRIGO. 
Pept.—Abre. 96 5|8; alto. 97 
TB 12: cierre. 97 118. 
Dio.—Aore. 100 1|8; alto, 100 
jo. 100; cierre, 100 518. 
Mayo.—Abre, 105 1)4; alto. 105 
bajo, 105; cierre, 105 5¡8. 
, MAIZ 
Sept.—Abre. 76 3|S; alto. 76 3|4; bajo, 
76 1|4; cierre. 76 3|8. 
Dic.-r-Abre. 63; alto, 63 3!4: bajo. 
62 3|4; cierre, 63. 
Mayo.—Abre. 64 í\t[ alto, 65; 
64 1|4; cierre, 64 314. 
AVENA 
Sept.—Abre, 35; alto. 35 l!8; 
S4 718; cierre, 35. 
Dlc.—Abre, 37 114; alto, 37 l|4: bajo, 
37 1|8; cierre, 37 1'4. 
Mayo.—Abre, 39 7|8; 
39 718; cierre, 39 718. 
alto, 40; bajo 
guíente, en la que estáti resumidos los siembras, para cuyo efecto se sumj&j 
nombres vulgares y científicos de las fíen por. espacio de dos horas en uafl 
gramíneas sobre las que se nos ijiden. p^pi^p "̂ e formalina, preparada segM 
datos, se resuelve la primera parte de ja f̂ rmula siguiente: una libra de toM 
la consulta. malina del comercio y inn litros dgj 
Nombres vulgares: y nombres cientt- aírua pespu ŝ de este baño se extlejl 
fieos: ,ipn m pleno aire y a la luz, pero a^B 
Hierba del para o paral, parahá o ^mbra, para que se sequen y empl¿| 
hierba bruja: Panicum barbinede Trin. |.en a j^ojar los "ojos" o yemas. 
Hierba de Don Carlos( Cañuel» o . , , i 
^ohnson s grass: Sorghum halepense Este principio de . ^̂ lnHa(,c10" J 
ipers conveniente, pues, adomás de llpa<l 
bajo, i IlTerba elefante, Napier grass o Mer- <e los tubérculos adelantados al te.j 
ker grass: Pennisetum purpureum rreno. permite hacer una sel^o^n en/ 
ISchum tre los tubérculos citados, a fin M 
I . Espartillo hembra, alambrillo o es- plantar solamente los que con segur* 
bajo, Ipartillo: Sporobolus Indk-us, R.#Br, dad brotarán. 
Millo, Sorgo o Guinea Corn:'Sorghum j para dejar el terreno en las condH 
vulgare Pcrs. ' clones requeridas P"r la plania, hay 
Hierba Bermuda, Grama, 'ierba fina darle un número suficiente de pti 
o yerba del prado: Capnola dactylon ^ d̂  ado y grada, dejándolo bled 
¡ Kuntze. 
PROMEDIO DEL MERCADO DE 
ACCIONES 
PRODUCTOS DEI> PUERCO 
Entregas fnturas 
^ MANTECA 
Sept.—Abre, 10.75; alto, 10.80; bajo, 
'10.80; cierre, 10.72. 
| Dlc.—Abre, 10,87; alto, 10,92; 
:10,82; cierre. 10,85. 
COSTILLAS 
Sept,—Abre, 8.15 alto, 8,27; 
8,12; cierre, 8,15. 
Oct.—Abre, 8.30; alto, 8.30; ha; 
Í8.15; cierre, 8.16. 
suelto y a profundidad conveniente. • 
„ . ,'¡ . , Para la siembra se tiran surcos, i q o J 
En cuanto al espartillo, reproduci- os anU.s de la misma, con Ojfl 
mos cuanto sobre esta gramínea ya di- • mctro de camellón, en los cualá 
jimos en una consulta anterior: > » coioca la semilla con 30 a 40 cdH 
"El "espartillo" o "alambrillo o tfmetfos denarigón y se cubre con 
"espartillo hembra" es el- nombre vul-1" , . tjerra> op-ración que pued 
car de varias especiéü del género Spo- raccrse coll v\ v\c. Conviene DrcparíJ 
robolus la mas corriente de las cüalea tubéículos (semilla) ai.us '^y-^eM 
-s .-1 Sporobolus int-icns S Ksta gran-.I- [(i;..r,.>< dbrtando ¡ui :. íi-.s .¡.r.- sea«1 
nea es superior a " -snart.lU. macho .; - ' nth s. en s. mido longitiuliia 
bajo (P?.spaluni al cormllorum A. ¡íu-h). ya " lV.ui)i:u-.llliolos todos con cenixas 
sea como pasto o ya para formar las ¿vil.u. q,|t. v.,yall ., podrir.- o pierl 
cairas, . , , 1 iian su jugo (se dejan ion la. cvnijjl 
Cortada tierna, esta yerba ha dado j l|a" ñ tres úi&a'i 
bajo. I en la Estación Agronómica un heno | el terreno no es naturalmente íéM 
n-.uy bueno. | til os iníilspensal)le la aplicación d | 
20 Industriales 
Hoy 89 .55 
Ayer 88.51 
Hace una remana. . . . 86 .92 
20 Ferrocarrileras 
'Hoy 81 .13 
¡ Ayer 
! Hace una semana. . . 
MERCADO DE VIVERES DE CIÍICAOO 
CHICAGO, agosto 7, f 
Trigo No. 2, rojo. 97 Ifi a 98 314. 
Trigo No. 2, duro. 97 a 100 1|4. 
Maíz No, 2, mixto, 86 1|I a 87 314. 
Maíz No. 2. amarillo. 88 a 88 314. 
Avena No. 2. blanca, 37 a 39, 
Avena No, 3. blanca. 35 314 a 38. 
Centeno Xo. 2. 65 1|4 a 66. 
Puerco, nominal. 
Costillas. 7.75 a 8.62. 
Manteca, 10.62. 
abon , siendo, cu todo raso, prefería 
ble aniiear el de establo a razón de JH 
a 30,000 kilos por hectárea. 
Si no se dispone de abono de ctfH 
blo es conveniente sembrar en el XM 
Para hacer heno de espartillo. so cor-
ta primero pasto viejo en nn potrero 
de espartillo en el mes de agosto, re-
cortAndoso el retoño tierno en noviem-
bre.- cuando ya hayan cesado las llu-
^';V\ j v • v,» ' rreno una leguminosa como el chíchíB Asi puede beneficiarse esa yerbS. ro de vaca ^ el frijol de terciopelS 
Ksta siembra se hace a principios d¿ 
la primavera. - Dos meses, poco más m 
Dra. Eva Mamell de Calvino. menos antes de hacerse la siembra ñm 
Jefe del Departamento, papas se aplasta la leguminosa, y « 
tra el terreno a fin de que qurde 
Con buen resultado. 




Cultlvo do la papa 
CONSULTA: El señor Gustavo Fer-
.terrada con esta opecación. 
Si el terertiiu no contiene cal yi 
ácido, como puede sucoder fácilm* 
en las tierras' negras, conviene ei 
lario al electuar la siembra de la 
KUipfnosai 101 encalado se hace coi} 
0 tonelada sde piedra caliza i 
nández Bujía, vecino de Perseverancia ,, ¿oc6 por «frailería. 
Taniljién pueilen emplearse en 1; 
MERCADO DE MINERALES 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
8 0 , 7 ; 
79.86 NEW VOnK, agosto 7. 
; El mercado estuvo activo. 
las 
BARCELONA, aposio ; 
Dollar, no se recibió. 
VALORES CUBANOS 
NTTW YORK, agosto 7 
Hoy se registraron las 'Igulentes co-
TliTlM.AS NOTICIAS TKLKÍÍRAFI-
GAS DE LAS OFICINAS fíACIO-
NAI.KS DE LAMROIIN 
NEW ORLEANS.—Julio 20.—"Si 
bien ej verdad que la lista de pre-
c os de todos los refinadores perma-
nece sin cambio ^on la excepción de 
la American, quien declinó a las ba-
ses de 8.75c.. las condiciones de esta» 
semana fueron más flojas. No ha 
habido-- ningunos nuevos negocios 
prácticamente. Las retirada^ han 
sido regulares". 
KANSAS CITY, MO,—Julio 2fi.— 
"Todos los tenedores de segundan 
manos cotizan practiranuínte los 
mismos precios a las bases de 4,S0c. 
a 8,45c,'por la de caña, y a las ba-
ses de 8,20c., por remolacha. Las 
ofertas de reventas de remolachas 
son pocas. Los compradores están 
interesados solamente para sus ne-
cesidades inmediatas y las ventas 
acontecen en embarques urgentes a 
consecuencia de la falta de confian-
za en el mercado, 
SAN FRANCISCO. Cal.—Julio 26, 
—"Todos los vendedores de los ne-
El cohre estuvo fácil. El precio „ 
. mente los tubt-rculos (•Míe se cotizó el alambra para tendido c0.huinlferas o sllico-arcillosas 
cotizó 
cotizó de 
eléctrico, fuó de 14 S¡8 a 14 112. 
Las cotizaciones para el hierro 
guen siendo sostenidas. 
El No. 1. del Norte, 
2̂ .00 a 27.00, 
El No. 2, del Norte, 
25,00 a 26,00. 
El No. 2, del Sur, se cotizó de 24.00 
a 2G.50, 
Los precios para el zinc fueron flo-
jos. El procedente de St, Louls, se ven-
dió a 6.15. 
El antimonio se co tizó de 7.70 a 7,80. 
número 48, bajos. Habana, nos pide le 
ÍÍa»aOS Ínformes sol>re el tyHtoo de la ¿üiM^ón'd^rter^eno^rlam'papas, la 
p , niz.i y el guano do murciéluSTo; 
rrivpn^T v o t í - w . r>„ i iii Si se desean aplicar abonos qu' 
CON TESTACION : Para el cultivo de efis pfinghse a razón de 1.200 a l.ntí 
rrJ^i' : "«-cesarlo disponer ,! • un t - £rá| acre (una caballería ti.-nc 
rreno rico, suelto y profundo, a fin... • aiCréB\ Este se anüca en 
de que puedan de arrollarse dob.da- íurJ¡fa afhacer la siembra, K«taJ i 
Las tierras slh- tldádes se entienden do luís abonoa 
cuan- párA(ioa en <d oomercio. 
. .W i «ro ,0ona 5 r,ef.aí,son l,a.s f>,"í ba época d.. la siembra es de O 
ai \CubH prestan para dlcho cultivo en br* a Como 1:i plantación '1 
I t ñ̂ , j •, j . • ;;irede(io¡- <U- cuatro niesf-s, pueden , Lr, -T* ? Pí,,,,as Vr 1,;,n ',;!- tenerse tíos cosechas -i.- O tubre de .do mejoras resultados al cultivarlas en 
¡nuestras tierras son las siguientes: •,';C!1,!(. !lk.auzado 
o dos di ..-ím tros (de cas. inedia a 
una Curfria) de altura, había nec 
do 
M E R C A D O P E C U A R I O 
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1|2 
tlzaclones a la hora del cierre para los | gociantes están en vacaciones esta 
fiemana. así que, en común con otros 
productos lo'< azucares están excesi-
vamente calmosos. Las reventas se 
ofrecen en cantidades muy limitadas. 
Las listas de precins de íos refinado-
res permanecen sin cambio, 
INDIANATOLIS,—Julio 26,—"Se 
ba experimentado una demanda re-
gular de los compradores que están 
en inmediata necesidad de azucares, 
Estofl se han vendido a las bases de 








Deuda Exterior. 5 o;o, de 1904 
D.euda Exterior, 5' 0i0, de 1949 
Deuda Exterior. 4 1|2 .010, 1940 
Cuba Railroad 5 010, de 1952. 
Havana E. Cons., 5 0|0, 1952. 
Inter. Telg, and Telgh. Co, , 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, agosto 7. 
American Sugar,—Ventas, 100: alto, 
5£ 112; bajo, 69 1|2: cierre, 59 l!2. 
Cuban Amer. Sugar,̂ A>ntas, 1.100:, 
alto. 25 118: bajo. 24 7|8: cierre. 25 1|S. i muv mejorada . 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 500; alto 
10 1|2; bajo. 10; cierre, 10 l l l . 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 2.200 
alto. 37 518: bajo, 37; cierre. 37 5|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 200 
alto, 46; bajo, 46; cierre, 46. 
MEBCA'DO DE VIVELE? 
EE NEW YORK 
NKV.' YORK, agosto 7. 
Triso rojo, do invierno, 111 114. 
Trigo duro, de invierno, 115 1|4. 
Maíz. 102 3|l. 
Avena, de 51 a 54. 
Centeno. 75 1 ]4 . 
Cebada, de 20.r,o a 21.00. 
Tf.-irina. de •> 9 0 a 6.35. 
Heno, de 25.00 a 26,00. 
Manteca, 12.20, 
Oleo. 10.00. — 
Crasa, d̂e 5 314 a 6.no. 
Aceite semilla de algodón. 10.00. 
Papas, de 3.00 a 5.00. 
Frijoles. 7.50. 
Cebollas, de 1.50 a 1.05. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
MERCADO EE AT'tOPON 
NEW YORK, agosto 7. 
Los precios para las entregas Inme-
diatas estuvieron sostenidos. 
El tipo corriente se cotizó a 25.15. 
El mercado 
precios: 
Vacuno de 6 
Cerda de 8 
país y a 12 y 
Lanar de 7 y 
cotiza 
jeiad probablemente '''' ',;u' la in'̂ nerigl 
¡limpieza y aporque. En caso de quái 
jantes ce alcanzar este tamaño las plan« 
ItitaSí huid r̂a crecido mmlv i; hierbáj 
j será necesario an".if :;:Hr la "¡î racióM 
En lo adelante se mainendiá el terrea 
no limpio y suelto. 
j A los cuatro meses poco más o m«ifl 
¡entes nos, (stán los tuijérculos en condioH 
111 ŝ de ser recolectados, lo cual se CM 
, . . , . „ e ,,. ii poique b.s tallos se doblan y sé-, 
y 1|4 a 6 y 3|4 centavos. c&n. (,n.olll.(S ]nu>lh.n sacarse tirando 
9 y 10 centavos el del ,1, |os tall( s ei n mano o m 'dlan a 
12 y 1|2 el americano, ,1a guataca d aradp i)atatero. 
112 a S centavos "" terieiií) bien abonado y coaJ 
sn ¡ iei . 111 es riegos, puede aceptarse C O M 
imo i)ro:M('iio de iirixhiec-ión unas 1000 
STATADEBO DE LUYANO • arrobas por hectárea, o. de otra manfl 
r.i por cada barril de tubérculos QÜl 
«lohi'íren, se recogerán alrededotj 
de diez oarriles. 
Dada, la estación en cpie se siembra 
la papa en nuestro país, se hace necM 
ia la aplicación del rlesro, el ouaa 
hacerse por surcos (jue so pnac I 
iii .Tilre las hileras de plantas.| 
horas más apropiadas para esa 
i'.n son las primeras de la mtm 
fi.iiia o las últimas de la tarde, i 
La cantidad de semilla de papa a H 
• cesarla para sembrar una hectárea,d« 
terreno es de ram a sr,o kilos, si se' 
itrata.de papas enteras y. si se trata d*fl 
; cortadas con dos yemas, GRU a 4S0. I 
I 10 de Julio de 1923. 
Fernando Agete. 
> Ingeniero Agrónomo y Azucareroj 
| ' Jet; del Departamento , 
taden 
cios: 
Vacuno de 20 




es beneficiadas en esto Ma-
cotizan a los siguientes pre-
a 26 centavos, 
4 5 y 48 ceiitavi 
MATABEFO INDUSTRIAL 
precios "debería causar una demanda i XKXV VORK, agosto 7 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Lanar de 4S a 55 centavos, 
Reses sacrificadas en este matadero 
. Vacuno, 223. 
Cerda, 124, 
Lanar, 59. 
ENTRADAS DE GANADO 
1 DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
1 Y ZOOTECNIA 
1 t _____ 
Erfenuedades ríe las Aves 
E L S E G U N D O A L M U E R Z O D E 
L A S C O R P O R A C I O N E S 






I M P R E S I O N E S D E L A 
El viernes 10 del mes actual d«b1n 
celebrarse el segundo almuerzo mensu.»' | lluvioso, 
de presidentes, secretarios y delegaJi * ¡ CHICACO. 
de corporaciones económicas; pero 
Comité Permanente que representa a es-
tas entidades, entre las cuales se en 
cuenlra la Cámara de Comercio Amor!-
OMia de Cuba, ha decidido susperJev 
dlcho actos, teniendo en cuenta que «' 
mismo día 10 es la fecha en que ha <í<r 
FIIiADELFTA,— Julio 27.— "Iva! ho* futuros cerraron firmes 
Pennsylvania y McCaban han soste-j Das cotizaciones del día fu 
nido sus lijtas de precios a 8.90c., | siguientes: 
no obstante que están dismiestos pa-'Octubre 24.1S 
ra aceptar negocios a S.Tác, Las re- Diciemiire . . . . 24,n 
tiradas en contra de contratos pen-|Knero, . . . . . 23.so 
dientes han fiido buenas. Las según-; Marzo MUÍA 
das manos están disponibles a pre- Mayo 23.85 
cios desde 8.50.C., a 8.60c., con bue-1 
nos pedidos del comercio a esas ba-
ses. 
SAVAXXAH.—Julio 27.—"Las re-
tiradap de consignación son pocafí, 
no ha habido n ngunos nuevos ne-
gocios. Las retiradas e contra de 






M E R C A D O A Z U C A R E R O 
(Por LAMCOKV COMP.WY ) 
¿LZUGARES CRT DOS: 
COXSll/rAI-U eñor Severo de la 
Fuente, sargento de la Oitardia Rural,! 
cuya dirección os Mayar!. Oriente, nos 
consulta acerca do una enfermedad que. 
• se le ha presentado en los ojos de loS] 
Conforme anunciamos oporf unamente.! p,,11,,s y sui.re la viruela en los mis-i 
ayer noche llegó un tren de CamagUey nios. 
con dieciseis carros con ganado w.cuno I .,. , ~ ~ . J-M 
, , C ().\ 1 l-,s I At K).\: Tenemos el gusto 
para el consumo consignado a la casajde aeoinpañarlo el Boletín No, 49, autó 
Lykes Bros. ¡trata de las Knfernu-dades de las Avea 
No se registraron más entradas, 1 tle Corral y Capóni/.ación, publicado 
por ustu liíStación Kxpeiimental Agror 
1 mómlca'y eserito por el que suscribe, 
en el cual encontrará lo relacionado 
con el trataiuieiito Víira la curación d*((¡ 
mes a la base de 4.1|2 costo y flete. , eníefmeda.les que han atacado , ^ 
te Cubas. Los azúcares de Cuba fir-
su ciiá de pollos. 
MERCADO DE LONDRES: 
tante limitado, a pesar de que el de-
' seo de vender prevaleció en gran 
DAI C A SKflrrDSr AMA Parte de la sesión. Y. esta acción, 
- D U L u A A Í t Í Í j K I v A Í i A ha sido de lo mejor ".ue se ba regis- verificarse el sepelio del señor War̂ en 
trado en el mercado, desde algunos G. Hardlng, Presidente de los Estarle 
meses a la fecha. No hubo nada es- Unidos de América, 
CHARLA RURSATIL pectacular, y si una persistencia ab- 1 VA doctor Pedro Pablo Kohly, prf •(-
sor^ión en todos los órdenes. dente del Comité Permanente, nos ha 
N>w York, agosto 7.—Nó nos en- El día de ayer fué dedicado al rogado que hagamos pública esüx sus 
ijañó el aspecto del mercado en el Presidente Coolidp^ y el de hoy nos pensión, advirtiendo que el ̂ Imuezo s.; 
lía de hoy. Lo esperábamos. Este sirvió para tener tuia plena expresión i1a pospuestro para celebrarl oel viernes 
aspecto que presentó el mercado du- de confianza, pue? creemos que po- 17 del mes -.•orriente, a la misma hora 
•ante el día, estuvo bien definido, demos esperar una buena adminis-
El poder de compras estuvo has- . tración en los negocios. 
Julio 27.—"La demnn 
rl i da en esta semana ba sido deveon̂ n-
í - I ladora y los azucares en plaza de | ̂ P'"33 a la l-n3' 
segundas manos se han ostado ven-> ^ 
diendo a precios considerablemente 
más bajos que las listan de los refi-
nadores. El comercio en general tie-
ne poca, si alguna confianza en el 
futuro último del mercado. 
El mercado abrió boy sostenido, 
con limitadas oftitas de Cubé 7 Pi-
de 4.1!2 costo y 
Lambom y Compañía. 
PARA ALEJAR LOS MURCIELAGOS 
| CONSULTA: El s ñ..i Knurito Her-\vUos cableeráflcos nos ronnrtn-1nández- CalIe 16 número 4, .Melena del 
a m s o s caoiegrancos nos reporta Suri nos escribe lo sipnieme: Mucho 
ron efite mercado hoy quieto, con u%a'apradoe, ría se sirviera et-vinrme aleu-» 
' venta de unas 3,o00 toneladas de 153 fórmula para ext •rminar los 
¡azúcares cristales blancos de Java V'*"13̂ ' f,!'le ,'"n gran abundaneia exis-
I . ' nr- 1 «_ ten en esta casa. 
I numero 2o o mejor, para embarque 
al Báltico de Londres, aunque el CONTESTACION: 11 .y nne poner te-* 
: precio no se ba podido conocer, if metálica ou las ventanas por donde 
(entran los murciélagos. ! rfu.o tii^mmtCM* I Kn Méjico suelen colear del cielo TM ¡ A/A » .li.i.?> *LJ.Lnu». .so d0 los e8tablos a)p„nfl iechuza,JM 
'secada y asi se espantan los murcié*4 
Influenciado por el tono sostenido hgos, secón se cree, pero no tengo 
¡del mercado de crudos y algunas com .ob;,ervlación '"^c * soi.,- el P^ticular¡ 
; ... ,, . j j t ' Connin poco de energía, tapando 10a 
I pras largas . el mercado de azu- agujeros en donde se moten, creemos 
I cares crudos futuros avanzó de 5 a que haya modo de libertarse de ese 
i 7 puntos a la apertura. A Falta de quiróptero que no es ¡añino, sino pof 
sin interés el mercado pl 0131 olor de sus orines y porque ata-
" ciertas frutas. 
y en >el lugar ya Indicado. 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria para una Asamblea t 
todos los almacenistas a cargar 
Menos política en los negocios, 
más negocios en la política. 
Las nuevas del mercado son po-
cas: pero edificantes. 
Estamos en espera de que el mer-
cado pn general irá mejorando pau-
latinamente. 
Thonpson and Me Kinnon. 
A CIRCI LAR RE BABSO^E 
New York, agosto 7.—La circular 
que esta mañana publicó Babsone 
es partidaria de la política abierta. 
Después de relatar la vida de Mr. 
i Harding. dice: 
A esta Asamblea concurrirá el "La nación debe eétar agradecida 
1 , 1 1 . • • ! de que un hombre como Calvin Co-
Letrado de tste Lentro, quien l i . - j olidge, sea el sucesor de Mr. Hard-
foimará sobre la foimá" legal que ing. E l excepcionalmente capacl-
h i ' 1 1 Ll tado para ser Presidente, pues posee abra que darle a este problema .ina rara combinación de conserva-
Por este mecízo se convoca a lo 
dos los detalliítas de la Capital cobrar dicho impuesto 
y barrios extremos, para la Asam-
blea que en este Centro se cele-
brará, situado en Oficios y O b n -
pía, Edificio "Calle" en la tarde 
rV hov imercoles. a las 2 de la para darle ana solución favorab?e. dorismo. liberalismo 
i i w j . j 1 j i. ir \pesar de haber esta— 
misma, para tratar y lomar acuer- be ruega a todos los detallis^s polltica durñnte toda su vida, es 
puntual asistencia pues este acto muy querido en ^ssacbusetts, don-
firmeza. 
dos coij respecto a la nueva onen 
tación que se ha de dar a la cam 
paña del 1 0:0 con motivo de los' intereses 
últimos acontecimientos ocurri-
dos, debido a la disposición de la 
Lonja del Comercio obligando a 
es de suma trascendencia para sus la gente dice que nunca se ha 
Habana, Agosto 8 de 1923. 
Lucio Fuente, 
Presidente, p. s. 
ld-8 
equivocado y si sigue conservando 
durante los próximos doce meses, es-
tp aspecto, es muy probable que-para 
el año de 19 24. sea uno de los valo-
res activos del Partido Republicano, 
¡siendo él el único que pueda evitar 
!su caída". 
i J . B. 
ACIDOS 
Mnrlátlco 20» 










Para blanquear azúcar 
Pida Precios a 
Temprano en la mañana había ru-
mores de haberse efectuado ayer tar-
de una venta al precio de 4.318 cos-
to y flete, siendo rato después con-
firmada dicha venta y al menciona-
do precio, consistente en 2,500 to-
neladas de Cuba, embarque inme-
diato a la Warner Sugar Refining, operaciones 
Companv ; declinó algo, pero reaccionó hacia "Kn' sobre"soparado remitimos al f 
Cierra el mercado sin reportarse el cierre del día con precios finales for Hernández un ejemplar del Boie-
venta alguna y con Pen"eñas ofer-|de [̂ J ̂ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ 
tas de Puerto Rico en puerto Nueva i de ayer, siendo los meĝ s mas cerca- tosMde eso mamífero. 
York y para pronto embarque al pre-' nos los que demostraron mayor fIr-, j,̂  Mario Calvino 
ció equivalente de 4.3¡8 costo y fie- meza Director-
Muralla 2 y 4. —Tel. 
Habana. 
M-698Í5 
El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra nsied en cual-
quier población de la Repú-
E . P. D. 
L A S E Ñ O R A 
R O S ñ ñ l X f l L f l D E B U S T 1 L L 0 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 11 DE JULIO DEL MISMO AÑO 
Su viudo y padre, en nor.bre de sus demás familiares, ruegan a las personas de su amistad, asis-
an a las solemnes honras fúnebres, que ;n sufragio de su alma, e celebrarán en la Iglesia Parroquial 
del Vedado, a las 9 a. m. d»l día S del presente. 
Habana 8 de Agosto de 192ó. 
LEOPOLDO BUSTILLO.—JOSE AIXALA. 
blica 
rerU 
M A N I F I E S T O S -
C a r g a p e r t e n e c i e n t e a l v a p o r " H . M . 
F ! a g l e r " e n t r a d o en p u e r t o d í a - 6 d e l ac -
t u a l . 
M A N I F I E S T O 2í>3. 
S w i f t y C o m p a ñ í a 500 c a j a s j a b ó n , 
4 i d . e f e c t o s e s c r i t o r i o s . 
M I S C E L A X K A S 
F á b r i c a de h i e l o 1.100 sacos , 328 c a -
j a s m a l t a . 
O t a o l a r r u c h i y c o m p a ñ í a 181 c a j a s v i -
d r i o s . 
B a r a ñ a n o G o r o s t i s a C o p . 26 i d . i d . 
O r a n g e C r u s c h B C o p . 3 6 . 3 3 6 b o t e -
l l a s . 
Coca C o l a C o p . 48,480 ! d . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 5 4 . 8 4 0 i d . 
M a t a n z a s Y c c . 5 0 . 8 3 2 i d . 
t * r u s e l l a s y C o m p . 27 .214 k i l o s g r a s a 
G o o d y e a r T i r e I l u b b e r 336 b u l t o s ac-
c e s o r i o s a u t o . 
M . A h e d o G : 72 h u a c a l e s n e v e r a s . 
S a n t a c r u z H t - r m a n o : 71 i d e m i d e m . 
C e n t r a l E l i a : 2 p i e z a s m a q u i n a r i a s . 
C e n t r a l F l o r i d a : 7,125 l a d r i l l o s . 
C e n t r a l M o r ó n : 12,610 i d e m . 
E l l i s B r o s : 040 sacos y e s o . 
i ; a . a g u á S u g a r : 600 i d e m i d e m . 
C e n t r a l Senado : 20 b u l t o s m o l i n o s y 
a t t o E o r i o s . 
F . R o d r í g u e z G : 920 sacos c e m e n t o . 
B R o v i r a : 920 I d e m i d e m . 
E . S u r e d a : 2,349 p i e z a s t u b o s y ac -
ce so r io s . 
J . A c e v e d o y C a : 1,410 p i e z a s m a d e -
ras-
X o m a r c a : 1,230 i d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O 2 9 7 — V a p o r a m e r i c a n o 
" C u b a " , c a p i t á n W h i t e . p r o c e d e n t e de 
T a m p a y esca las , c o n s i g n a d o a R 
B r a n n e n . 
D E T A M P A 
G a r c í a : 100 c a j a s m a c a r r ó n . 
F l o r e s : 1 j a u l a a v e s . 
P r i e t o : 100 b a r r i l e s g r a s a . 
D E K E Y W E S T 
F e r n á n d e z : 1 c a j a c a m a r ó n . 





R . E x p r e s s : 18 b u l t o s e x -
r i o s a u t o . 
A m e r i c a n 
p r e s s . 
M A N I F I E S T O 2 9 8 — V a p o r a m e r i c a n o 
" E s t r a d a P a l m a " , c a p j t á n P h e l a n . p r o -
cedente de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . 
L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
D i e g o A b a s c a l y C a : 400 c a j a s h u e -
v o s . 
N o M a r c a : 563 c a j a s pe r a s , 200 b a -
r r i l e s p a p a s . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a ( S a g u a ) : 200 
200 i d e m i d e m . 
V. A . G u e r r a : 25 c a j a s s a l c h i c h a s , 
25 i d e m m e n u d o s , 25 t e r c e r o l a s m a n t e -
ca, 4,777 k i l o s t o c i n o . 
B . R o m a ñ a c h : 4,549 i d e m i d e m . 
A r m o u r y C a : 31,752 k i l o s p u e r c o . 
¿ . B r e a : 480 c a j a s h u e v o s . ' 
A . A r m a n d e H i j o : 4U0 i d e m ide^n . 
W i l s o n y C a : 150 c a j a s m a n t e c a , 1U0 
i d e m p u e r c o , 15 b a r r i l e s j a m ó n . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 27,216 k i l o s n i a n -
tc i a . 
l . i m l n e r y H a r t m a n : 100 t e r c e r o l a s 
i d f i u . 10(1 i d í tm i d e m p a r a S a g u a . 
S w i f t y Ca : 32 c a j a s c a r n e , 1 I d e m 
e s n i ñ i » , 1 a t a d o h i e r r o , 35 t e r c e r o l a s 
menudos , 25 i d e m , 1 h u a c a l , 498 ca j a s 
• a l c b i c H a s . 8 . c a j a s j a m ó n , 9 «•.•i.iast 
m i e r c d , 1:1,957 k i l o s I d e m , 400 e a j M 
h u e v o s (300 ca j a s m a n t e c a p a r a M a -
t a n z a s ) . 
A . P o r o e l : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
Knrei { f o t o r : 21 a u t o s . 
M a s ó n B r o s s : 1,872 a l a d o s c o r t e s . 
M A N I F I E S T O 2 9 9 — V 
"J . R . P a r r o t " , c a p i t á n 
r é d e n t e de K e y W e s t , c 
I . . H r a n u e n . 
s r lcano 
e, p r o -
. a R . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C o : 13.608 k i l o s p u e r c o . 
WiTÜon y C o : 13,608 i d e m i d e m , 
T Í T S C l L A N E A : 
K . K O b b M y C o : 35 c a j a s a c c e s o r i o » 
p a r a a u t o . 
. M o r g a n M c A v o y : 4 b u l t o s g a h i n e t e s , 
3 h u a c a l e s ca jas p a r a c a u d a l . 
H a v a n a E l e c t r i c : 7 b u l t o s acceso-
r i " P . 
B , B o h e r y C o : 2 i d e m I d e m . 
L o v e l l T o o l : 2 i d e m m a q u i n a r l a . 
R." H e r d n e s C o i 3 i d e m b o m b a » . 
A r e l l a n o y C o : S c a j a s h e r r a i n l e n -
H a v a n a F r u i t s y C o : 231 b u l t o s a r a -
l o « . 
A r e l l a n o y Ca: 11,650 t e j a s . 
O r a n g e C r u s h B , Co; (6 ,204 b o t e l l a s . 
• D o d w p l l s : 267 a t a d o s p l a n c h a s . 
F . P a l a c i o : 6,020 b u l t o s a^ c c s o r i o s 
a u t o . 
C o m p a ñ í a A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l : 
127.887 k i l o s a b o n o . 
F á b r i c a de H i e l o : 233 ca j a s . 1,690 sa-
cos m a l t a . 20 h u a c a l e s p o l v o s , 200 ba -
r r i l e s c e n i z a . 
M A D E R A : 
Y . A l v a r e z Co : 3.096 p i ezas « m a d e r a . 
R . C a r d o n a : 2,357 i d e m Í d e m . 
N o M a r c a : 1,478 i d e m i d e m . 
F e l g a r A l i c o t : 7,522 i d e m i d e m . 
W . H . B r o w n : 1.295 a l a d o s c o r t e s . 
J . A . M i l l e r : 3,703 I d e m i d e m . 
E N C A R O O S : 
Y M o n t e s de O c a : 1 ca j a p i n t u r a . 
O : 1 i d e m e t i q u e t a s . 
M I S C E L A N E A : 
P . R o d r í g u e z y C a : 40 c a j a s r e m a -
i c h e s . ^ 
O . C . T u y a : 2 b u l t o s c e p i l l o s . 
M . C : 4 ca j a s p a p e l . 
F e r n á n d e z H n o a : 2 i d e m c o r t i n a s . 
F . Z a g a r r a : 1 i d e m m á q u i n a s . 
A . P a z : 50 c a j a s p o l v o s . 
P . C . C : 1 b a r r i l e s a c c e s o r i o s . 
I b e n r y G u t i é r r e z ; 1 c a j a c u e r o . 
! H i s p a n o C u b a n a : 2 c a j a s a l a m b r e . 
F . F : 7 c a j a s t o r n i l l o » . 
M a r i e t t a : 5 b a r r i l e s p i e d r a s . 
U . S . R . X : 24 b u l t o s a c c e s o r i o a 
. p a r a a u t o s . 
D . B . S: 3 ca j a s p o l v o » . 
R . C a r r a n z a : 1 i d e m a c c e s o r i o s m a -
• q u i n a r i a . 
L . D . C: 214 a t a d o s c a r t ó n . 
J . U l l o a y C a ; 1 c a j a a c c e s o r i o s a u -
t o s . < 
F . S: 1 i d e m s o d a . 
C . S a i n a : 2 h u a c a l e s c o r t a d o r e s . 
U n i ó n C o m e r c i a l : 332 a t a d o » l á m i -
n a s . 
T e x i d o r y C a : 15 ca j a s a r c h i v o s . 
I n d e p e n d e n t F r u i t : 1 c a j a s e m i l l a s . 
L . E . G w i n n : 2 i d e m I d e m . 
L . L . A g u i r r e y C a : 4 i d e m c a r t u -
c h o s . 
A . G . D u q u e : 2 r o l l o s a l f o m b r a s . 
C ó n s u l A m e r i c a n o : 7 c a j a s p a p e l e r í a . 
S t e w a r t A u t o C o : 1 c a j a a c c e s o r i o » 
c a m i o n e s . 
A j a x : 69 b u l t o s i d e m , 1 a u t o . 
J . M . U t e r o : 2 ca j a s a c c e s o r i o » i d . 
M . A . D u s a u : 21 b u l t o s b o m b a s y 
m á q u i n a s , 
i J . Z . H o r t e r y C a : 1 c a j a á c i d o . 
P o m a r C h a o y C a : 2 c a j a s c u b i e r t o s . 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s : 2 c a j a s p l a t e a -
I d o s . 
N a t i o n a l P a p e r : 12 I d e m p a p e l . 
C u b a E . S u p p l y y C a : 29 b u l o l s m a -
| t e r i a l e s . 
L . M . C : 1 ca ja a c c e s o r i o s a i r e . < 
P . R o d r í g u e z y C a : 2 c a j a s acceso-
r i o s m a q u i n a r i a . 
C . D . : 3 ca j a s a c c e s o r i o s a i r » . 
J . de l a T o r r e : 1 a u t o . 
J . R . P a g é s : 2 ca jas c o r r e d o r e s . 
Y . D . G : 1 i d e m t i n t a . 
D a r í o C h i n o : 35 a t a d o s p a p e l . 
A . P é r e z y C a : 1 ca j a p a p e l . 
S e r f a n o y C a : 1 i d e m i d e m . 
R . V e l o s o y Ca : 1 i d e m i d e m . 
Seoane y F e r n á n d e z : 1 I d e m I d e m . 
E . F : 2 i d e m i d e m . 
A r t e s C i r á f i c a » : á i d e m i d e m . 
J . B a r q u í n y C : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
B : 1 i d e m c o r s e t . 
i . . E - A m i g a : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
G u t i é r r e z y C a : 6 i d e m c a r t ó n . 
M . A h e d o : 10 c a j a s s i l l a s . 
A . F : 7 ca jas p e r f u m e r í a . 
M . P : 3 i d e m i d e m . 
E . C : 4 b u l t o » c e m e n t o . 
C . V . A g u i r r e : 50 b u l t o s e s t a ñ o y 
s o l d a d u r a s . 
C . G o n z á l e z y C a : 5 . c a j a s p e t r ó l e o 
a l u u r b r a d o . 
J . P : 18 ca jas b o t e l l a » . 
F . C . I . o u u r e y : 33 b u l t o s c l a v o s y 
t u b o s . 
M . G u i n n : 2 f a r d o » c o r n - a j e » . 
S. B . NV; 2 ca jas bandas , 2 I d e m 
iMiuiuinas. 
( " r u s e l l a a y C a : 80 c a j a s r o m a n a s . 
l ' n i l e d I m p o n : 4 ca j a s e f ec tos de 
u s o . 
J . P a s c u a l B : í¡2 i d e m m á q u i n a s de 
e s c r i b i r . 
S. H : 1 i d e m c i n t u r o n e s . 
O r t e g a O l i v e r a : 70 b a r r i l e s a c e i t e . 
B a r a ñ a n o G o r o s t i z a y C a : 1 c a j a f i e l -
t r o . 
A . T.. C : 1 caja h e b i l l a s . 
R . S á n c h e z : 4 i d e m e l V r t o s de u s o . 
P . R u i z H n o s : 9 ca jas p a p e l y efec-
to s de e s c r i t o r i o . 
• l o n z á l e z y t ' a : 10 b a r r i l e s g r a s a . 
ü . V . y <'a: 8 ca jas r e l o j e s . 
i^. S. (': .f huacAlea biololetM, 
i;..5 - '! «-ajas q u i n c a l l a . 
L , F a r n e a : 4 c a j a » nmfVecas. 
Z a l d o M a r t í n e z y C a : 8 c a j a s acce-
s o r i o s m á q u i n a s . 
Y . V: 25 sacos h a b a s . 
P . D . de P o o l : 2 s a c o » s e m i l l a s . 
R . V e l o s o : 3 ca j a s p a p e l . 
J . D ó p e z R : 1 i d e m l á p i c e s . 
C . G o n z á l e z : 1 c a j a v i s e r a s . 
D . P é r e z B a r a ñ a n o : 20 ca jas g o m a . 
A c e v o S i m ó n y ("a: 25 i d e m i(l< m . 
J . P a r a j ó n y C a : 11 c a j a s g o r r a s y 
s o m b r a r o s . 
k A . H : 1 b a r r i l a l a m b r e . 
G . H : 5 c a j a » accesn r iop a u t o s . 
S i n g c r S. M a c h i n e y ( ' « : 37 ca jas 
m i m u . i w . s de coser v a c c e s o r i o s . 
Y . O . R , K : Sh lpp l .v y T a ; 7 b u l t o s 
p u e r t a * , 2 ca jas a c c e s o r i o » t u b o s . 
. N i l t c i t i a l P a p e r : .12 c a j a s m e t a l . 
c r o a n I m p o r t Co ; 5 t a j a a efec-
t o » de n . c i a l . ^ 
S. i , . E o n g : 20 c a j a s c e r a í V o k o -
h n i n a ) . 
P e s i u l y C a : 1 c a j a m a q u i n a r i a 
( G i ; , ; i ; o \ v ) . 
606'!—3 r a j a s c o r d o n e s . 
R o s y N<.voa : 9 ca j a s m u e b l e » . 
5047—14 i d e m I d e m . 
l l O f l — 1 3 « idem i d e m . 
W e s t I n d i a 011 C o : 88 b u l 
r í a l e s . 
P . G . M p n d o z a : 2 b u l t o s 1 
W ^ s t i n g h o u s e E l e c t r i c a l : 1 
t a t e -
<za. 
r o l l o ca-
M A N I F I E S T O 3 0 0 — V a p o r a m e r i c a n o 
" P a r i s m i n a " , c a p i t á n D a l z e l l , p r o c e d e n -
te de. C o l ó n y e sca l a s y c o n s i g n a d o a 
W . M . D a n i e l s . 
Con 33,000 r a c i m o s p l á t a n o s p a r a 
N e w O r l c a n s . 
M A N I F I E S T O 3 0 1 — V a p o r a m e r i c a n o 
" O r i z a b a " , c a p i t á n Okee fe , p r o c e d e n t e 
de N e w Y o r k y c o n s i g n a d o a W . H . 
S m l l h . 
V I V E R E S * 
N a t i o n a l B i s c u l t : 8 b a ú l e s g a l l e t a s . 
A . B : 10 ca jas i d e m . 
S. S. F r e i d l e i n : 700 Í d e m j a b ó n . 
N . F : 8 b u l t o s a c e i t u n a s , t r i g o y d u l 
F l e i s c h m a n n y C a : 120 c a j a s l e v a d u -
ra , 1 a t a d o e f e c t o s . 
M i r a n d a G u t i é r r e z : 50 t e r c e r o l a » m a n -
teca . 
N e s t l e A . S. M i l k : 3,400 c a j a s l e -
che, 5 I d e m c h o c o l a t e . 
V . R o s e l l ó : 25 i d e m p e s c a d o . 
R . L e ó n : 5 I d e m i d e m . 
P i ñ á n y C a : 50 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
S. R . ; 50 sacos m a n í . 
L i n d n e r H : 12 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 4 
I d e m ó l e o . 
Solo A r m a d a y C a . : 10 c a j a s c h o c o - p a p e l 
l a t e s , 5 b a r r i l e s a l m i d ó n . 
F . E r v i t i : 250 b a r r i l e s p a p a s . 
U n i ó n y C a : 7 c a j a s l e v a d u r a . 
A n g e l y C a : 129 c a j a s a g u a m i n e r a l . 
P . ( G l o s g o w ) : 150 c a j a s b a c a a l o . 
F . Y . G : 100 i d e m i d e m ( G l a s g o w ) . 
S. V i l a r e l l o y C a ; 1,000 b a r r i l e s p a -
pas . 
F o r t a l e z a S u p p l y : 200 s a c o s . f r i j o l , 100 
ca jas c o n s e r v a s , 30 i d e m j a m ó n . 
A m e r i c a n C l u b : 2 a t a d o s ? t e . 
L l a m a s y R u i z : 100 b a r r i l e s p a p a s . 
S w i f t C o : 10 c a j a s e m b u t i d o s . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 2 ca j a s h i g o s , 
49 b u l t o s l e g u m b r e s . 
A . A r m a n d e H i j o s : 10 a t a d o s q u e -
so . 
M . B a r r e r a s y C a : 250 b a r r i l e s p a -
p a s . 
F . T a m a m e s : 60 c a j a s a g u a m i n e r a l . 
A . C : 242 sacos a l i m e n t o s . 
J . L a y t o n y C a : 12 ca jas j a m ó n , 50 
ca jas m a n t e q u i l l a , 8 I d e m queso , 39 
. b u l t o s l e g u m b r e s y c a r n e . 
F . A : 481 b a r r i l e s p a p a s . 
; G a r c í a y C a : 50 c a j a s f r u t a s . 
. M . G a r c í a y C a : 25 t e r c e r o l a s m a n -
J . C o m n i s t r e : l fardr> a r p i l l e r a » . 
M o r a O ñ a T r a d i n g Co 3 c a j a s a u t o » 
y m á q u i n a s 
Ca. L i t o g r á f i c a 1 ca ja p l a n c h a » 
O r t e g a O l i v e r a 1 i d e m p a q u e t a d u r a » 
A r e l l a n o M e n d o z a 71 b u l t o » t u b o » y 
aecs 
S o l a n a H n o s y T a 104 a t a d o s c a r t ó n 
C a r a s a y Ca 3 h u a c a l e s c o r t a d o r e s 
1389—6 ca j a s p a p e l 
A G B 10 sacos e s t e a r i n a . 
G B y Ca 1 c a j a c o r r e a j e » 
G B K n l g h t 2 t a m b o r e s p i n t u r a 
L y k e s B r o s 1 ca j a a b a n i c o s 
F C U n i d o s 296 m a t e r i a l e s 
F P í a y C a 1 c a j a m o l d u r a » 
L L A g u i r r e 5 c a j a s e s c o p e t a » 
M K o h n 8 ca j a s e s c o p e t a » 
R o d r í g u e z H n o s 1 i d l l a v e s 
C o c a C o l a y Ca 20 b t o s e x t r a c t o » y 
a n u n c i o s 
A F 2 ca jas p a p e l 
L G d e l R e a l 3 c a j a s aecs a u t o » 
R L u s s o 3 ca jas aecs a u t o » 
H C 7 b t o s aecs r a d i o 
Y E l e c t r i c a l Co 9 i d Id e l é c t r i c o s 
Ca. L l t o g r á f i c a 88 c a j a s p a p e l 
C u b a A i r P r o d u c t s 1 c a j a a l a m b r e 
F S u e r o C o r p . 138 b a r r a s 4 b t o s t o r 
n i q u e l e s 
N M 2 c a l d e r o s • 
M o n t a l v o C á r d e n a » y Ca 173 r o l l o s 
Ca 2 c a j a s aecs 
los p a p e l 
b t o s aecs a u t o s 
p h 21 c a j a s m a t e -
N a t i o n a l B i s c u l t : 13 b a ú l e s , 55 c a - [ 
j a s g a l l e t a . 
l J . G . C : ( L o n d r e s ) : 20 ca jas I d e m , 
t C B . C ; ( B r e m e n ) : 3 c a j a s c o n s e r - , 
C'. A . S l l z : 4 b u l t o s queso , 1 c a j a 
a n c h o a s , 14 b a r r i l e s c a r n e . 
C u b a E S u p p l y 
S M y Ca 6 a 
F R o b a i n a y C 
W U n i ó n Te le i 
'• r í a l e s 
S t e w a r t A u t o Co 1 a u t o 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t 68 b t o s m a -
t e r i a l e s 
H a v a n a E l e c t r i c R y Ca 39 Id i d 
j C D 4 ca jas aecs a u t o » 
A M G o n z á l e z H n o s 31 b t o s l l t o g r a -
i f i a s y aecs p a r a c u a d r o » 
F S 4 b t o s aecs a u t o s 
j V 2 ca jas aecs e l é c t r i c o s 
F O R 1 ca j a i m p e r m e a b l e s 
A G B u l l e 1 c a j a r o p a 
V d e l C a n t o ( L o n d r e s ) 26 f a r d o s 
, p a j a ^ . 
D r o g u e r í a B a r r e t a ( L o n d r e s ) 1 c a j a 
I d r o g a s 
F o x F i l m Co. 3 ca j a s a n u n c i o s 
C B o h m e r 7 b t o » v i d r i o y p a p e l , 
! ( B r e m e n ) 
G S v Ca 1 c a j a c o r e e t 1 i d h i l a z a 
C u b a E S u p p l y y C a 50 c a j a » a c c » 
I e l é c t r i c o s 
S c h n o l l F i l m » y Ca 5 b . e x t r a c t o s 
E A 35 c a j a » m o t o r e » y a c c » 
Ca . A n u n c i a d o r a 2 h u a c a l e s m a t e r i a -
| les 
C M C 1 c a j a aecs m á q u i n a s 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l 1 i d i d 
U n i o n C a r b i g e 600 t a m b o r e s c a r b u r o 
7 h u a c a l e s t a m b o r e s v a c í o s 
V E l e c i r i c a l Co . 5 ca j a s acca 
M G u i m m 1 f a r d o c o r r e a j e 
N e s i l e A S M i l k 30 c a j a s a l i m e n t o 
F C U n i d o s 2 ca j a s m a t e r i a l e s 
C E N T R A X . E S 
P o r t u g a l e t e 1 b t o m a q u i n a r i a 
C o v a d o n g a 1 I d i d 
A l a v a 1 i d i d 
G ó m e z M e n a 38 i d i d 
S a n t a G e r t r u d i s 8 I d I d 
M e r c e d i t a S u g a r 431 i d l a d r i l l o » 
m a q u i n a r l a 
C u b a n A m e r i c n a S u g a r 1J i d i d 
C AXiZ A D O 
B r i o l y Ca 1 b t o t a l a h a r t e r 
F P a l a c i o y Ca 100 i d i d 
M V a r a s 2 I d I d 
M a r t í n B u e n o 2 i d i d 
C B Z e t i n a 13 i d i d 
N R o d r í g u e z 7 i d i d 
. N G a r c í a 13 i d i d 
J P a l a c i o 11 c a j a s h u l e 
J S 15 i d c a l z a d o 
M A l o n s o v Ca 5 I d i d 
M P é r e z F 7 i d i d 
G J P e r e l l o 11 i d i d 
J A l v a r e z 1 i d i d 
D R O G A S 
J M u r i l l o 83 b t o s d r o g a s 
D r o g u e r í a B a r r e r a 8 i d i d 
E S a r r á 10 i d i d 
A C B o s q u e 5 i d i d 
M G u t i é r r e z S 22 i d I d 
F T a q u e c h e l 1.89 Id Id 
D r o g u e r í a P e n i c h e t 5 i d i d 
P D a v i * y Ca 29 i d i d 
S L L 8 i d i d 
E L e c o u r s 72 i d á c i d o 
A M e d i n a 33 i d e f e c t o » d e n t a l e s 
A n t i g a y Ca 10 I d i d 
D e n t a l C u b a n a 11 i d i d 
F E R R E T E R I A 
.1 F e r n á n d e z y r a 22 b t o s f e t t e r e r l a 
F P r e s a y Ca 333 I d i d 
S de A r r i b a 12 i d id 
M H e r m i d a 28 i d Id 
T a boas y V i l a 57 i d i d 
C a n o s a y Casa l 14 Id i d 
F e i t o < ' a b e a ó n 15 i d i d 
U B i s c a y 3 i d i d 
L a r r a r t e y Ca 9 i d i d 
( ¡ . . p o s t i z a B y Ca. 1» i d I d 
M a r i n a y C a . 47 i d i d 
P G a r a y y Ca 14 Id i d 
M é n d e z y Ca 31 id i d , 
A s p u r u y Ca 118 I d ' i d 
E O l a v a r r l e i a 115 i d i d 
J l ^ n z a g o r t a 92 i d i d 
J A l i o v f a . 1 ) 1 i d i d 
A G ' 150 i d i d 
P C 210 Id Id 
M a c h í n W a l l y Ca 2 Id i d 
R S u p p l y y Ca 34 I d i d 
C V i z o a o y Ca 607 i d I d 
.1 A t r i l l l e r a y t ' a 21 Id I d • 
A R o d r l f U e i 26 Id i d 
j s O ó m e i y Qa 2 i d id 
<) Sanc l iez 57 i d I d ' 
Btaeeban 24 Id Id 
G u z m u n F y t ' a 21 Id I d 
S V i la 2 i d i d 
A r a l u c e A y Ca 13 Id i d 
( ¡ a r d a Canosa 7 i d i d 
1615^- 1,999 t e c h a d o 
D 165 b . c e m e n t o 
P o n » y C a . 5ou i d i d 24 L t o s f e r r é 
l o r i a 
T E J I D O S 
A M f n é n d e » 1 n j a t e j i d o » 
A G Pe reda 6 i d i d 
A l v a r e z M y r* 3 id i d 
A m a d o Paz > C a 8 i d I d 
A n g o n e s y r a 13 i d i d 
B a n g o »; y Ca 1 i d i d 
C a s t r o F 4 id i d 
( ¡ ( ¡ a l l n d e z 1- y C a 5 Id i d 
Caso M u f t i z 3 Id I d 
C P é r e z 2 I d I d 
C N a v e d o 1 | d i ' l 
D í a z M a n g a s y Ca 10 i d i d 
D í a » <i y Ca 18 id i d 
1> F P r i e t o 4 i d i d 
K ( a s t i l l o y Ca fi id i d 
R .Men. ndez y Ca 2 i d i d 
É K i : I i d Id 
K ( ¡ o l l / á l e z y ('"a 8 I d I d 
F e r n á n d e z v C » 9 Id i d 
K S a n t i a g o 1 Id id 
<¡ V l v a t i c g y Ca 11 i d I d 
(¡ V i g i l 4 i d i d 
G K I o y Ca 4 i d Id 
G k t t w á l e a y Ca 4 i d i d 
O r a y V i l l a p . . ! 4 i d i d 
<¡ S i s i o y Ca 2 i d i ' l 
« ¡onz . ' i l ez H n o s y C a . 9 i d i< 
( ¡ a r d a H n o s y Ca 4 Id i d 
H u e r t a y C a 8 i d i d 
I n d á n C o b o y Ca 1 Id Id 
J G R o d r í g u e z v Ca 8 i d I d 
. l u e l l S l . n o . 5 Id i d 
. l u r i c k V 2 Id Id 
J G a r d a v Ca 4 i d i d 
.1 E ó p e z 3 i d i d 
J F e r n á n d e z 4 Id Id 
) K c b e g o y e n 2 Id i d 
J A r l a u 3 i d i d 
.1 ( i o n z á l e z 7 Id d l , 
L d n t l R y Ca 18 i d i d 
M F e r n á n d e z 6 i d i d 
M a n g a s y Ca 1 Id i d 
M u ñ í » y C a 3 Id i d 
N a c i o n a l de C a m i s a s 6 Id I 
P r e n d e s P Y C a 3 I d i d 
P o r t i l l a l i n o s 2 i d i d 
P L i n a r e s y C a 13 I d i d 
Quenada H n o s 1 Id i d 
R G a r c í a y C a 2 I d I d • 
R o d r í g u e z M y C a 4 i d i d 
So l f s U y Ca 8 i d I d 
Suares G y C a 28 i d I d 
S á n c h e z V a l l e y Ca 7 i d d l 
S á n c h e z H n o s S I d I d 
S G M e n a ' y C a 4 i d Id 
F G o n z á l e z y Ca 2 i d i d 
S M a s r u a 3 i d i d 
S Z o l l e r 23 i d i d 
S o l i ñ o S u á r e z 1 i d i d 
T o y o s T y Ca 5 I d Id 
V C a m p a y C a 40 Id i d 
V a l í e L l a n o y Ca 2 I d I d 
V d a . F a r g a » 1 I d i d 
V R o d r í g u e z y C a 5 i d i d 
V M 362 i d i d 
D E L H A V R E 
I n d i a 125 f a r d o » sac/Ss 
Y a u O l o n g 2 c a j a s p e r f u m e r í a 
D E G L A S G O W 
V G M e n d o z a y C a 3 b t o s m a q u i n a r i a 
A W l l c o x 1 c a j a Id 
A U r a l n 11 b t o s f e r r e t e r í a 
F P r e s a y C a 40 i d p i n t u r a 
A r a l u c e A y Ca 203 i d i d 
F C U n i d o s 5 p i ezas l i n g o t e i 
D E L H A V R * -
T 1 c a j a p e r f u m e r í a 
M C 1 I d e f e c t o s 
F T 2 Id m u e l l e s 
G G 2 i d j u g u e t e s 
A r a m b u r u T y Ca 11 I d t e j i d a 
S G M e n a y Ca 4 i d i d 
V d a H u m a r a 10 b . v i d r i o 
G a r c í a S i s t o y Ca 2 c a j a s p e r f u -
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 1 7 1 . — V a p o r S a g u a 
' l a G r a n d e p r o c e d e n t e S a g u a l a G r a n -
de y C a i b a r i é n , y c o n s i g n a d o a J . M . 
• B e z u r i s t a i n . 
C o n p i p o t e s de a l c o h o l . 
I M A N I F I E S T O 1 7 2 . — V a p o r " M a r i ó n " 
de C u b a y e s c a l a s . C o n c a r g a gene -
r a l . « 
M A N I F I E S T O 1 7 3 . — R e m o l c a d o r 
" C a r t a y a " de M a t a n z a » . E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 174 . — C h a l a n a N o . 
j 4 de M a t a n z a s . C o n c a r g a g e n e r a l . 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1 6 4 . — C h a l a n a B e r -
y m e a n a p a r a C á r d e n a » . C o n c ^ r g a ^ ge-
n e r a l . 
M A N I F I E S T O 165 . — G o l e t a " C o -
! r u f t e s a " p a r a C á r d e n a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1 6 6 . — G o l e t a " E n r i -
q u e t a " p a r a E s p í r i t u S a n t o . E n l a s -
t r e . 
M A N I F I E S T O — V a p o r C u b a " R á -
p i d o " e n t r a d o e n u e r t o p r o c e d e n t e dt 
' G u a n t á n a m o y e sca l a s c o n s i g n a d o a l a 
; E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E G U A N T A N A M O 
L . R a m í r e z B 100 sacos c a f é . 
F e r n á n d e z Y . P a l a c i o 1 c a j a t a b a c o . 
W e s t I n d i a O i l 22 b t o s . envases v a -
c í o s . 
t abaco en r a m a , 
c a j a s c i g a r r o s t u r -
D E S A N T I A G O D E C U B A 
C o m p a ñ í a d e l R o n B a c a r d í 4 c a j a s 
r o n . 
W e e t I n d i a O l í 43 b t o s . envases 
v a c í o s . 
M o o r e y R e i d 10 ca j a s m á q u i n a » de 
• u m a r . 
F r e s c o M a f g C o . 8 c a j a s t e j ó l o s . 
C o p . P a p e l e r a C u b a n a 60 sacos des-
p e r d i c i o s de p a p e l . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 432 b t o » . 
b o t e l l a s v a c í a » . 
U r b i z u y T | | l 
R a ú l G o d o y 30 
q u i n o . 
F e r n a n d o M é n d e z 90 B . a g u a y G a -
seosas . 
F . T a m a m e s 6 c a j a j a r a b e , 1 I d . 
p é f l o a d o . 
M a n z a b e l t l a y C o . 1 ca j a q u e s o . 
L t b b y M e . L i l b y 1.000 ca j a s l e c h o . 
DES B A R A C O A 
H 100 « c a o » c a c a o . 
C o p . D e s l l l e r a G a n c e d o 9 p i p o t e s 
v a d o » 
P e d r o B i l b a u L 1 saco ce ra , 4 I d . 
cacao, 27 I d . c o c o » . 
A b a l o D u r a n C o . 100 I d . c o c o » . 
B o n e t C o . 100 I d . I d . 
L . M u ñ í » 50 i d . i d . 
E n r i q u e S i m ó n 110 I d . I d . , 5 I d . ca-
cao, 10 c a j a » l i m o n e s , 620 r a c i m o s 
p l á t a n o » . 
R a d a y C r u l t C o . 87 sacos c o c o » . 
A d o l f o M o n t a ñ a 2r.O i d . I d . 
R o b e r t o H e r n á n d e z 1 ca j a f r u t a » , 1 
I d . l i b r o » . 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D a 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o d e a . a e r d o c o n 
e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 t a r a l a 
l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i f u g a p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 e a a l m a c é n e* 
c o m o s i g u e : 
M E S D E J U L I O 
E X P O R T A C I O N E S 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g u a 
C i e n f u e g o s . . . 
M a n z a n i l l o . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . 
D i f e r e n c i a d e m e -
n o s 
7 6 0 2 5 9 
8 5 0 1 0 7 
7 8 7 9 2 0 
8 3 3 3 1 1 
8 2 2 1 2 3 
7 7 2 3 7 3 
4 . 8 2 S 4 9 1 
4 . 8 0 0 3 6 9 
0 0 2 S 1 2 2 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a . 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
S a g u a . . . . . 4 
M a n z a n i l l o . . . 4 
C i e n f u e g o s . . . 4 
8 3 1 9 4 1 
9 2 7 7 9 3 
8 5 9 6 3 0 
8 9 9 1 5 8 
8 4 4 0 6 7 
8 9 3 8 6 7 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . , 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s , . 
D i f e r e n c i a d e m e -
n o s 
D E L M E S 
H a b a n a . . . . 
M a t a n s a s . . . 
C á r d e n a s . . . 
S a g u a 
M a n z a n i l l o . . . 
C i e n f u e g o s . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . 
p r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i ó n . . . 
D i f e r e n c i a d e m e -
n o j 
4 . S 9 5 6 5 3 
4 . 8 7 4 2 77 
0 0 2 1 3 3 1 
4 . 8 0 0 0 6 4 
4 . 8 9 4 1 8 8 
4 . 8 2 8 7 5 3 
4 . 8 7 1 0 1 1 
4 . 8 1 3 1 9 0 
4 . 8 6 2 9 9 0 
4 . 5 6 4 6 5 7 
4 . 8 4 1 8 5 0 
0 0 2 2 8 0 7 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r A ^ n e r l c a n o S l b o n e y p a r a N e w 
T o r k . 
G e n e r H n o . p a r a v a r i o s 62 .000 t a b a -
cos , 600 L ibras p i c a d u r a , 83,314 c i g a -
r r o » . 
V a p o r E s p a ñ o l , M a n u e l C a l v o p a r a 
L a G u a i r a . 
G e n e r H . p a r a J . M e n d o z a 900 t a -
b a c o s . 
V a p o r A m e r i c a n o " O o r C o b b " p a r a 
K e y W e s t . 
M a . P o l l a c k p a r a A . S a n t a e l l a , 10 
pacas t a b a c o L . 
P a n t l n C o . p a r a O r d e n • t e r c i o » , 3 
b a r r i l e s t a b a c o . 
M e n é n d e a p a r a G r a n d a l a C o . 6 pacas 
t a b a c o . 
V . S u á r e » p a r a l a O r d e n 1S7 t e r c i o » 
t a b a c o . 
E X P O R T A C I O I T D E F R U T A S 
V a p o r A j n e r l c a n o " E x c e l s l o r p a r a 
X e w O r l e a n » . 
A . C e j a d o p a r a O r d e n 788 b l e » , 
a g u a c a t e s y 89 i d . t o r o n j a s . 
V a p o r A m e r i c a n o " S i b o n e y " p a r a 
X e w Y o r k . ^ 
L . E . G u l n n p a r a B a n d l c k C o . « 2 
c a j a s a g u a c a t e s , M . G a r c í a p a r a O r -
d e n 120 b l e s , a g u a c a t e s , 4 I d . y u c a s . 
J . Sosa p a r a O r d e n 33 b i s . f r u t o s . 
C . G r o w e r » C o . p a r a J . V r y d g h s C o . 
80 b l e » , a g u a c a t e s . 
V a p o r A m e r i c a n o " C u b a " p a r a T a m -
p a . 
A . C e j u d o p a r a O r d e n 700 b l e s , 
a g u a c a t e s 4 I d . p l á t a n o s . 
V a p o r A m e r i c a n o " G o v C o b b " p a r a 
K e y W e s t . 
A C e j u d o p a r a O r d e n 80 b a r r i l e s , 80 
h u a c a l e » a g u a c a t e s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• , SAJT F Z D B O , O. D i r e c c i ó n T u l e g T á f l c a t " E m p r e n a T e " , A p a r t a d o 1 6 4 1 . 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T r i E C A l ü n Q . A - 4 7 3 0 . — D p t o . de y t í l c o y F l e t e » . £ . L £ . r U l i U J . A - e 2 3 6 , — C o n t a d u r í a y P a s a j e » , 
A - 3 9 6 6 . — D p t o . de C o m p r a » j A l m a c é a 
C O S T A N O R T E 
L o » v a p o r e » " P U E R T O T A R A K A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E " l a l d r á n 
de ea ie p u e r t o t o d a » l a » s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T A R A P A . 
N U E V 1 T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( . C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Padre . 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " e a l d r á . da e » t e p u e r t o e l v i e m e » 10 d e l ac -
t u a l , p a r a los de N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a . ) 
V a p o r • C A Y O C R I S T O " s a l d r á de este p u e r t o e l v i e r n e s 10 d e l a c t u a l , p a 
r a e l de P u e r t o T a r a í a . i 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o » F . C. 
d e l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a » e s t a c i o n e » s i g u i e n t e s : M O -
R O N . E D E N . O E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
J B A R R A . C U N ' A G U A C A O N A O . W O O D 1 N . D O N A T O . J 1 Q U 1 . J A B O N U . R A N -
G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S , S A N 
P I N A . C A R O L I N A . B 1 L V E I R A . J U C A l 
P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A WALUi 
K A K I . . T A R O R N M ' M K R O CN'O A G R . 
V a p o r " S A N T I A C O D K r C B A " s a l 
a e t u a l . p a r a l o s de G I B A R A ( H o l g u í n ) . 
l i a . P r e s i ó n . ) S A G U A D E T A Ñ A M O ( ( 
M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U 1 
V a p o r " R A P I D O " s a l d r á de es te i 




á de este p u e r t o e l v i e r n e s 10 d e l 
[ T A . B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a v a r í . A n t i -
,o M a m b í , ) B A R A C O A , G U A N T A N A -
( r t o el v i e r n e s 10 de l a c t u a l , d i r e c t o 
í a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este p u e r t o t o d o » loa v i e r n e s , p a r a l o » de C I E N F U E G O S . 
C A S I L D A T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . ^ C A M P E C H U E L A M E D I A L U N A . 
V a p o r " L A I V I L L A S " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 10 d e l a c t u a l , p a r a 
l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o » . 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A l í T O i a W DEXa C O I . I . A D O " 
I S a l d r á de es te p u e r t o l o » d í a » 10. 20 y 30 de cada m e » , a l a » 8 p . m . p a r » 
h o a da B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . ( N i á g a r a ) , B E R R A C O S . P U I . U T O L S 
P E R A N Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S ( D e M a t a h a m b r e ) R I O 
U R L M ^ D I O . D 1 M A S , A A R O Y O S D B M A N T U A Y L A F P 
L E S A F 
D K i E Í 
:s V O I F . S 
l a r u i ; -
p a r A 
eur a l a 
a de P a -
l o en 4o. r ú a -
L I N E A D E C A I B A R I E N 
M u e l l e » G e n e r a l e s 
San F r a n c i s c o . . 
M a c h i n a 
S a n t a C l a r a . . . . 
H a v a n a G e n t r a l . . 
San J o s é 
I W a r d T e r m i n a l . . 
! A r s e n a l 
| T a l l a p i e d r a . . . . 
A t a r e s 
Casa B l a n c a . . . . 







r í s . 1 g r u e s o tonr 
t i c a • 
A O L S T K T I U C I A E N S U S 
U E L A C I O N E S C O N L A M K -
Ü l C l N A L K ' I A L , p o r F a u s l l -
na J . T r u n g é , c o n u n p r ó -
l o g ó í t l d o c t o r R o d o l f o R l -
v a r o l a . O b r a p r e m i a d a p o r l a 
F a c u l t a d «le C i e n c i a s M é d i -
cas de B u e n o s A i r e s . 2 t o m o s 
en t o . r ú * i i c u 
L I N 1 C A m J S T E T R U ' A . E x -
U a c l o i le laa v o a f e r t m e i a s d a -
das p o r l o » « l o c i D r c s E . C a n -
t ó n y A 1 'n ; i l i a R a m o » , p u r 
F r a n c i s c o A . D ^ l u c a . U d i c i d n 
i l u B t r a d a con 44 K i a L a l.-s. 1 
14 .25 
: U A J ' í k l 
ias p o r e l 
S o m m e r y 
c la^e uo r el 
i l i a - l ' o l i l l . 1 
- K M U -
V S l -
i l o c l o r 
t o m a -
a l m n -
t o i n o 
$ 7 . 0 0 
| 2 . 5 U 
| 3 . 2 5 
• A P O B " O A I B A R I E N " 
S a l d r á de es te p u e r t o t o d o » l o » s á b a d o n d i r e c t o p a r a C a l b a r l í n . r e c l b l e n 
do c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P U N T A 
e l m l é r c o l e » h a s t a l a s 9 a, m . de l d í a 
3 y P U N T A S A N J U A N , desda 
s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S 
L o » v a p o r e » " C U A N T > 
c a t o r c e d í a s a l t e r n a t l v a m e ' 
V a p o r " G U A N T A N A M 
las ' ]<• • / . de l a m a f i a n a . d l i 
S A N T O D O M I N G O , S A N I 
G U E Z . A G U A D I L L A Y P O 
D e S a n t i a g o d ^ C u b a 
V a p o r " H A B A N A " s a l 
a l a s 10 a . m . . d i r e c t o pa 
T Q P L A T A i H O N T 1 3 C R U 
A G U A D I L L A , y P O N C H (1 
De S a n t i a g o de C u b a 
A G U A N T A N A M O T S A N T I A G O D E C U B A ) 
A M O " y " H A B A N A " « a l d r á n do es te p u e r t o cada 
O" s a l d r á d r es te p u e r t o e l s á b a d o , 18 de A g o s t o • 
•ecto p a r » G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A 
• E D R O D B M A C O R 1 S , ( R . D . ) S A N J U A N , M A VA 
M C E . ( P . R . ) 
s a l d r á e l 23 de a g o s t o a l a » 8 a.- m . 
I r á de es te p u e r t o el s á b a d o d í a l o . de S e p l e m b r e 
r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D B C U B A . P U E R -
I V. S A N C H E Z ( R . D . ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , 
' . R . ) 
s a l d r á e l s á b a d o 8 a l a s '8 a . m . 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
m e r f a 
J r f i n 1 i d t e j i d o s 
V P a l a c i o 1 i d Id 
Sua rez R 2 i d p e r f u m e r í a 
A m a d o p y Ca 4 | d t e j i d o » 
G V i v a n c o y P a 2 Id i d 
D í a z Q y Ca S i d i d 
F B l a n c o y C» 2 Id Id 
J C h a n g S S p e r f u m e r í a 
S C B u y 25 Id Id 
Y a u C 1 Id i d 1 I d t e j i d o » 
J C P i n 1 Id Id 
J V l l l a m i l 1 i d c u e n t a s d e v i d r i o 
M C a s t r o y Ca 2 i d p e r f u m e r í a 
P r e t o H n o s 1 i d c e p i l l o s 
L e l v a G a r i f a 1 Id t e j i d o s 
V O L o n g 3 i d p e r f u m e r í a 
F B C 1 I d Id 
S o l í » E y Ca 4 i d t e j i d o s 
V C a m p a y Ca 2 i d p e r f u m e r í a 
G T u f t r t n y Ca 2 I d t e j i d o s 
S Z o l l e r 1 i d i d 
G a r c í a H n o » y C a 1 i d i d 
S C B u y 1 Id I d 
J G a r c í a y Ca 2 Id I d 
W T a y 1 I d p e r f u m e r í a 
J C P i n 1 Id Id 1 I d t e j i d o s 
Q W L u n g 5 I d p e r f u m e r í a 
C S B u y 7 Id Id 
T M a r t í n e z 2 Id f e r r e t e r í a 
S V l l a 3 i d i d 
M é n d e z y Ca 4 i d i d 
M a r e a d l a y Ca 1 i d c a l z a d o 
J G V á z q u e z 1 I d f e r r e t e r í a 
S o l í » E y Ca 1 i d enca jes 
D E L I V E R P O O L 
P o n s y Ca 12C h u a c a l e s a z u l e j o s . 
J R y Ca 42 I d i d 
M C a s t r o y C a 1 c a j a t e j i d o r 
Sua rez O y C a 1 i d i d 
C e l l s P y Ca 1 I d I d 
G M 2 i d i d 
M S e i j o 1 i d Id 
I z a g q i r r e A y Ca 1 i d i d 
T o y o a T y Ca 4 i d i d 
S u a r e z O y C a 2 i d i d 
S o l í » E y Ca 2 Id i d 
C e n t r a l A g e n c i a 13 i d a l g o d ó n 
D F P r i e t o 1 i d t e j i d o » 
J G a r c í a y C a 1 i d i d 
P r e n d e s P y Ca 1 i d i d 
B a n g o G y C a 1 Id I d 
A m a d o P y C a 2 i d i d 
F P r e s a y C a 1 i d m a c h e t e s 
O B a r b e l t o 8 cascos p a l a n g a n 
O T u ñ o n y C a 1 c a j a t e j i d o s 
A V a l d ¿ s y C a 5 i d i d 
M N C 5 i d Id 
M F P e l l a y Ca 3 I d i d 
C U E S T I O N E i D E L E G I S L A -
L A U I O N I N D U S T R I A L Y 
( i l i K K K A , p o r R, M u g a b u r u 
y L . P o n f u r r a d a . O b r a l a u -
r eada p o r ia K a o u l t . u i de Ü e -
r e c h o y C i e n c i a » S o c i a l e s de 
l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i -
C A S O S D E D E R E C H O " P É N A L . 
p a r a uso de l08 e s t u d i a n t e » , 
p o r e l d o c t o r L u i s J i m é n e z 
A u n a . 1 t o m o en p a s t a espa-
S K C H E T A H I . A . 
T R . 
r e v i s a d a , 
o . s p a ñ o l a . 
i m : i : i ; c í U ) a d -
<) « e g ú n las 
i cas y l a L e -
: i v a , p o r A d o l -
g u n d a e d i c i ó n 
mica en p a s t a 
1 3 . 5 0 
1 1 . 5 0 
$ 6 . 0 0 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l a C o m p a -
fífa de G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s , 
e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a de h o y , 
a c o r d ó e l p a g o d e l d i v i d e n d o d e s i e -
t e p o r c i e n t o a n u a l p o r l o s a ñ o s d e 
1 9 2 1 y 1 9 2 2 , o s e a n l o a d i v i d e n d o s 
t r i m e s t r a l e s d e 1 % % . n ú m e r o s 1 1 , 
1 2 . 1 3 , 1 4 . 1 5 , 1 6 . 1 7 y 1 8 , a l a s 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e l a C o m p a f t l a , 
e n c i r c u l a c i ó n . 
E l p a g o c o m e n z a r á e l d í a 1 5 d e 
A g o s t o p r ó x i m o v e n i d e r o 7 se r e a l i -
z a r á p o r e l B a n c o d e l C o m e r c i o . 
P a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e esos 
d i v i d e n d o s , l o s s e ñ o r e a A c c i o n i a i a a 
p o r a c c i o n e s p r e f e r i d a s h a b r á n d a 
p r e s e n t a r a d i c h o B a n c o s u s c e r t i f i -
c a d o s d e a c c i o n e s . 
H a b a n a . J u l i o 3 0 d e l 9 2 3 . 
M . J . M A X n r L E Y . 
S e c r e t a r i o . 
C 6 0 6 1 5 d - 4 
H I S T O R I A D E L A I S L A D B 
C U B A , c o n n o t a s e i l u s t r a -
sor d o n P o d r o J . G u i -
m a p o r l o 
amo s e g u n -
n p o s l b l e l a 
e j e m p l a r e s 
de l oa dos 




nez. S e g u n d a e d i c i ó n c o r r e g i -
da y a u m e n t a d a . 1 t o m o en 
4o. r ú s t i c a . . v 
L U C R E C I A B O R J A E s t u d i o 
h i s t ó r i c o p u r e l M a r q u é s de 
V i l I a - l A r u t i a . E d i c i ó n I l u s t r a -
da con a l g u n a » l á m i n a » . 1 
x t o p a s t a espa-
t e o r í a 
m G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1,500 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran Igte de monte ñrme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
C a p i t a l p a g a d o $500,OOt 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a n 
a t e n d e r t o d a c la se de n e g o c i o s p e r t i 
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s de S e g u r i d a d 
X 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s 
í c 
D e p a r t a m e n t o de S e g u r o s 
O b i s p o 5 5 H a b a n a 
t o m o ¿ n c u a r t 
ñ o l a 
E G I P T O . HistOT 
t é c n i c a o r n a m e n t a l y d e c o r a -
t i v o , p o r R i c a r d o A g r a s o t . 
E d i c i ó n I l u s t r a d a c o n 61 l á -
m i n a s y i ' n a e x t e n s a B i b l i o -
g r a f í a s o b r e o b r a » de E g i p -
to . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o en 
p a s t a e s p a ñ o l a 
F U A K l l . I l ' P u L I P P I . P r e c i o -
sa n o v e l a h l s i A í i l c a de d o n 
E m i l i o C a s t c l a r . E d i c i d n i l u s -
t r a d a c o n v a r i a s l á m i n a * 
3 t o m o s e n u n v o l ú m e n en 
4o. m a y o r p a s t a e s p a ñ o l a . . 
A N T H O L O G I E D ' A R T . E s c u l -
t u r a y p i n t u r a . C o n t i e n e p r e -
E d a d M e d i a . R e n a c i m i e n t o , 
S i g l o s X V I I y X V I I I y de l a 
E p o c a C o n t e m p o r á n e a . E d i -
c i ó n I l u s t r a d a c o n 234 m a g -
n í f i c o s t o t o g r a b a d o s i m p r e s o s 
sob re m a g n í f i c o p a p e l c o n -
t o r n o l u j o s a m e n t e c n c u a -
r n a d o 
:.M U N T O S D E A N A L I S I S 
Í K B R A I C O , p o r J . R e y 
i s t o r . S e g u n d a e d i c i ó n co -
e g i d a . 1 t o m o e n p a s t a es-
i ñ ú l a 
L E X I O N D E L A S V O C A -
160 .00 
| 3 . 0 0 
$3 .00 
1 5 . 0 0 
1 8 . 0 0 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r / 0 6 - / 0 5 
y ™ * < ™ * CHEQUES DE VIAJEROS P « g « < f c ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depós i t o s ea esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 








i N l 
j . 
1 6 . 0 0 
c l ó n y n o t a s de V . G a r c í a d© 
D i e g o . 1 t o m o e n 4o. r ú s -
t i c a 
D I C C I O N A R I O D E D I C C I O N A -
R I O S . D i c c i o n a r i o c a s t e l l a -
n o , l a t i n o , p o r t u g u é s , f r a n -
c é s , i t a l i a n o , c a t a r á n , i n g l é s 
y a l e m á n . C a d a u n a de l a s 
p a l a b r a s t i e n e n s u e q u i v a l e n -
c i a en c a d a u n o de l o s i d i o -
m a s c i t a d o s ; t e n i e n d o a d e m á s 
u n v o c a b u l a r i o de c a d a u n o 
de es tos i d i o m a s c o n s u c o r r e » 
p e n d e n c i a en c a s t e l l a n o , c o n s -
t u y e n d o e l d i c c i o n a r i o m á » 
p r á c t i c o de c u a n t o s se h a n 
p u b l i c a d o h a s t a l a f e c h a . 4 
t o m o s s ó l i d a m e n t e e n c u a d e r -
n a d o s 
1 3 . 0 0 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o t e o b t i e n e n b u e n o s c o n -
j u n t o s . 
S i s e m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s o l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . > 
¿ P a r a q n é p i n t a u s t e d ? ' U s t e d p i n t a p a r a c o n s e r -
r a r d o s c o s a s : e l b n e n a s p e c t o y l a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d e s a s f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o a 
p i n t u r a s c u y o s i n g r e d i e n t e s s e a n d e p r m e r a c a l i d a d . 
N o l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p é r o s o m e t e m o s a a n á -
l i s i s n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y g r a f i t o n e g r o y g r i s d e D e v o e R a y -
n o l d s C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O H C í O S 
$ 2 0 . 0 0 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D t , j » t . 
C A R E O V E L 0 3 0 
A V E N I D A I T A L I A 62 ( A n t o » O a l i a -
n o . ) A p a r t a d o m s T e l é f o n o 
• - 4 9 5 8 . H a Vana 
A t ó n d e s e e ¡ i e l " D i a r i o d e í a M a r i n s ' 
A G O S T O 8 D E 1 9 2 3 D T A R I O D B M M S R I N S P r e c i a : 5 c e ñ í a l o s 
L O S V E N D E D O R E S D E A Z U C A R 
DEMANDA DEL REFINO PARA 
AYER SE VENDIERON 17,000 SACOS A 4H O SEA UN 
OCTAVO MAS QUE LAS OPERACIONES ANTERIORES 
L A 
- N o t a s de W a l l Street -
(Por nuestro hiló directo) 
NUEVA YORK, Agosto 7. 
Hoy hasta una hora avanzada el 
dnico negocfo que se anuncié en el 
mercado de azúcar frudo fué una ven-
ta de 17.000 sacos de azúcares de Cu-
ba «mbarQue en agosto » 4.3|8 centa-
vos costo y flete, a Warner. Esto re-
presentaba un avance de 1|8 de cen-
tavo sobre los últimos negocios ante-
riores. Los vendedores por lo general 
pedían 4.1|2 centavos para lo^ crudos 
cubanos, estando probablemente dis-
puestos los refinadores a pagar 4.1|2 
centavos pero nada por encima de es-
te precio. Tal hubiera sido posible 
comprar azúcares de Cuba en peque-
ña escala a 4.3|8 centavos y 4 7|16 si 
se hubiera ofrecido. 
Un lote de azúcares de Puerto Rico 
estuvo disponieble todo el dfa a 4.8|8 
centavos 6.50 centavos entregado, perq 
no se colocaron al cerrar el mercado. 
Los más Importantes vendedores en 
Cuba se cree que estén calculando ba-
sándose en una demanda más general 
para los crudos a medida que se apro-
xima la temporada del más fuerte con-
sumo de granulado, teniendo la segu-
ridad de que el cmeorcio está llevnado 
existencias más ligeras de azúcar re-
finado ahora. Un movimiento activo 
en el refino según se cree, llevará a 
los refinadores rápidamente al merca-
do en busca de existencias de azúcar 
crudo y los vendedores cuentan con 
esta esperada demanda para subir los 
valores de los crudos. E l precio del 
de entrega Inmediata se estableció a 
6.16 centavos derecho a pagar. 
- I-UTUROS DE AZUCAR CRUDO 
No parece haber gran Incentivo pa-
ra los Intereses especulativos que no 
se muestran dispuestos a hacerse car-
go de los futuros de una manera agre-
siva mientras permanezcan estancados 
los mercados del crudo y del refino, 
distanciados compradores y vendedores. 
Las transacciones de hoy en azúcar fu-
turos fueron por lo general de carác-
ter profesional, vendiendo los opera-
dores en los momentos de animación 
y comprando en otras ocasiones pro-
picias. E l mercado abrió de 6 a 6 pun-
tos más alto y cerró de 2 a 9 p pun-
tos netos más alto, con ventas tota-
[ les que se calculan en unas 15.000 
j toneladas. En algunos círculos se te-
j nía el convencimiento de que el mer-
j cado crudo había desarrollado un tono 
latente más sostenido, demostrando un 
• poco más interés los refinadores, aun-
que este Interés no dió por resultado 
i ningún negocio activo en los crudos, 
i Pareció poner coto a las ventas hasta 
cierto punto pero al mismo tiempo no 
1 atrajo muchas compras alrededor de 
los futuros. 
(Por nuestro hilo directo) 
j NUEVA YORK, Agosto 7. 
Siguiendo la dirección de la bolsa de 
| valores de Nueva York, todos los mer-
cados de Nueva York se espera que 
| suspendan los negocios durant eel pe-
ríodo de los servicios fúnebres en ho-
nor del presidente Harding en Was-
hington mañana. ' 
M-»s Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Agosto 445 
Septiembre . . 440 444 435 442 442 
Octubre 437 
Noveimbre 432 
Diciembre . . 404 406 399 400 399 
Enero 365 
Marzo . . . . 843 343 336 337 3̂ 7 
Mayo 344 
AZUCAR REFINADO 
No se anunciaron cambios de pre-
cios en el mercado de azúcar refinado 
hoy, estando los negocios por lo ge-
neral muy encalmados y siendo solo 
regulares las retiradas contra los vie-
jos contratos. Decíase que en algunas 
secciones del Oeste los refinadores es-
taban dando garantías contra la baja 
bastaba fecha de embarque. Los em-
barques de refino para la exportación 
desde el puerto de Nueva York para 
la semana que terminó el 18 de Julio 
ascendió a 2.282 toneladas, contra 
2.924 la semana anterior y 15.089 to-
neladas hace un año. Los contratos de 
refino para la exportación se están li-
quidando rápidamente y es muy poco 
el negocio ulterior que se realiza. E l 
granulado puede óbtenerse a 6 centa-
vos libre en el muelle. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Este mercado abrió a precios nomi-
nales y cerró 10 puntos netos m&M ba-
jo y sin ventas.* 
MES 
AGOSTO . . . . 
SEPTIEMBRE 
NOVIEMBRE 
^ DICIEMBRE . , 
CERRO 
8.00 
8 . 0 0 
7 . 9 0 
7 . 9 0 
V A P O R E S A T R A C A D O S A C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
L O S D I S T R I T O S A Z U C A R 
Ban Franclsoo-Lake Florlan. 
Machina, Betwa. 
Santa Clara, Atenas. 
Havana Central, Callabasas. 
San José, Sachsewald. 
Ward Terminal, Cap. Tonn Mam. 
Arsenal, Excelslor, Cuba, Estrada 
Palma. 
Tallapledra, Vp. Liguria, Lanchones, 
Douglas, Pcter, J . S. Malharrghy, 
Atares, Gonzaga y Santa Theresa. 
Casa Blanca, ninguno. 
Regla, Ivernla. 
DEDUCIDAS POR 31 PROCBDIMTBN-
TO BEftAXiADO EN E l . APASTADO 
QUINTO DEIt DECRETO 1770 
HABANA.. 
MATANZAS.. . . . . . . 
CARDENAS.. . . . . . . 
BAGUA „ 






CIENFUEQOS. . „ 6 . 1 5 5 9 2 5 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
E G l ^ T R A D A 
P R U E B E L A Y S E C O N T E N C I ^ A . V E R D A D E R O N E C T A R ^ 
MANZANA 
Fabricado por 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A . Asturias. 
Noticias de los centros del acero in-
dican que el cambio de la Jornada de 
12 horas a tres relevos de ocho horas 
tal vez pueda ponerse en operación por 
varias subsidiarias de la United States 
Steel Corporation, desde la próxima se-
mana. L a jornada de las ocho horas 
ya está en efecto en varias. 
El Coronel J . J . Schute, expresiden-
te de la Bolsa de Algodón de Liver-
pool, declaró antes de embarcar hoy 
en el Mauretania que "en vista de la3 
condiciones de la cosecha, puede prede-
cirse que habrá una verdadera escasez 
de algodón en el mundo". Dijo que la 
reciente alza en el mercado algodonero 
fué resultado de que muchos se halla-
ban al lado corto y procuraban cu-
' brlrse. i 
S E P I E N S A Q U E C U B A D E B E 
DIEZ U O N C E M I L L O N E S A 
T E R I O R D A D O S E N GARANTIA A L 
S U S O B R A N T E D E 
L O S BONOS D E L I N -
D E L O S E E . U U 
I O S P R E C I O S D E L O S 
B O N O S E S T U V I E R O N A L G O 
M A S A L T O S A Y E R 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Agosto 7. 
Los precios do los bonos estuvieron 
algo más altos hoy. Las cuatro emi-
siones de- la Libertad del gobierno de 
los Estados Unidos avanzaron fracclo-
nalmente, mientras que los del 3.112 
exentos de impuestos no sufrieron cam-
bio ninguno y los del 4.1¡4 del Tesoro 
perdieron un 32 avos de punto. 
En el grupo ferroviario las emisio-
nes del ferrocarril de Erie estuvieron 
incitadamente activas, avanzando los 
primeros consolidados del 4, 1.1|8 pun-
tos, los convertibles del 4, serie A, 2; 
la serle B, 2.718 y la serie D, 2.118. 
Varios otros hipotecarios ferrocarrile-
ros suhieron hasta 1 punto, y los del 
5 del ferrocarril de Virginia ganaron 
2 tres cuartos. 
C O L E G I O D E CORRÉDORES NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
D E S D E H A C E V A R I A S S E M A S 
E L M E R C A D O D E E U T U R O S D E C A f f 
R E C I B E C O N S T A N T E A l Z A D E P R E C I O 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Agosto 7. 
Hubo nueva alza en el mercado de 
futuros de café hoy debido a la con-
tinua firmeza de las cotizaciones de 
Milreis. en Santos. 
La apertura estuvo de 5^ a 11 pun-
tos más alta y los meses activos se 
vendieron de 11 a 21 puntos sobre las 
cotizaciones del cierre de ayer, tocan-
do septiembre 8.90 y marzo 7.60. 
Sugeríase en algunos círculos que los 
más altos cables de Santos podrían re-
flejar las esperanzas de renovado apo-
^b; pero el avance allí se atribula más 
generalmente a movimientos par» 
brirse de los curtos y a las recleJS 
noticias del daño causado por i& • 
carcha en el Interior. Los precios 9 
cierre estuvieron dentro de l punto 
2 de la mejor cotización, revelando M, 
izas neta? do l o a 21 puntos. Lag v 




OCTUBRE . . 
DICIEMBRE . 
MARZO . . . . 






S E S I N T I O U N A I N F L U E N C I A 
V A R I A S M E M O R I A S O E C O M P A Ñ I A S Q U E A C U S A I 
Plaxas Tipos 
L A 
En el distrito financiero se espera 
que Cuba dedique su sobrante de 
$10.000.000 a $11.000.000 a retirar los\ 
bonos del interior empeñados al go-
bierno de los Estados Unidos contra 
anticipos efectuados durante la gue-
rra. 
Poca preocupación hay con motivo 
de la situación resultante del llama-
miento a Washington del general 
Crowder para una conferencia. Lo que 
pasa en Cuba hoy, lo mismo que en 
1920, se dice que no es ni más ni me-
nos que exceso de prosperidad y la 
tendencia bajo estas circunstancias es 
contraria a tomar en cuenta las reco-
mendaciones del general Crowder «obre 
economía. • 
D E H A C I E N D A 
E M P L E A D O S CASTIGADOS 
El Secretarlo d« Hacienda ha dis-
puesto imponer al Jefe de Despacho 
de la Capitanía del Puerto de la Ha-
haim, señor Alberto Alfonso j al or-
denanza de la misma Francisco Már-
quez, la destitución de sus cargos; 7 
a la mecanógrafa señorita Ana Rosa 
Betancourt, la privación total de suel-
do durante un mes. 
C I R C U L A R A L A S ZONAS 
F I S C A L E S 
El Secretario de Hacienda ha di-
rigido a loa Administradores de Zo-
nas Fiscales, la siguiente circular; 
"Señor: 
Reeolrleijdo escritos de los seño-
res doctores Eugenio Mollnet como 
representante de la "Cuban Ameri-
can Sugar Company" y del señor Ber-
trán W. Hogge, Administrador del 
Central "Presten", solicitando se de-
Je sin efecto el cobro del Impuesto 
extraordinario sobre el azúcar por 
no existir razón legal para ello has-
ta que el azúcar alcance de nuevo 
el precio de seis centavos libra; el 
señor Secretario de este Departa-
mento con fecha 28 de Julio ppdo., 
y teniendo en cuenta que en el Im-
puesto extraordinario del azúcar esta 
Secretaría ha actuado con arreglo a 
los partes recibidos del Colegio de 
Corredores j al conocerse cotizacio-
nes hechas a tipo menor de seis cen-
tavos se pidió Información de la que 
resultó que las ventas reportadas a 
la Secretaría lo habían sido con pre-
cio igual o mayor de seis centavos, 
por lo que no era procedente estimar 
incumplidas las condicionfes requeri-
das por la Ley o sea con cotizacio-
nes hechas en la Habana con precio 
de venta a eela o más centavos que 
es como tiene que interpretarse el 
precepto para su adecuado cumpli-
miento; y que siendo en 18 del co-
rriente mes cuando evidentemente 
por el acta de cotización enriada por 
el citado Colegio de Corredores, aun-
que cotizada el azúcar en la Habana 
la base de la misma son ventas cuyos 
precios son inferiores a seis centavos, 
faltando, por tanto la condición esen-
cial que requiere el precepto legal 
que autoriza el Impuesto extraordi-
nario, se sirvió declarar que en ese 
sentido es procedente dejar sin efec-
to desde esa fecha, 18 de Julio, la 
exacción del referido impuesto extra-
ordinario, sin perjuicio de las medi-
das que por circunstancias posterio-
res aconsejen su restablecimiento. 
Lo t̂ fe tengo el gusto de comuni-
car a Ud., de orden del señor Secre-
tarlo en consecuencia de lo expresa-
do en el telegrama que le fué dirigi-
do en 27 de Julio ppdo., a sus efec-
tos". 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Estado del tiempo martes 7 a m. 
Golfo de Méjico buen tiempo baró-
metro alto, vientos flojos del sur. 
Atlántico norte de Antillas buen 
tiempo, barómetro alto, vientos del 
segundo y tercer cuadrantes. Mar 
Caribe buen tiempo, barómetro alto, 
vientos del segundo y tercer cuadran-
tes. Mar Caribe buen tiempo, baró. 
metro sobre la normal, vientos de la 
reglón oriento!. Atlántico este de 
Antillas tiempo variable, barómetro 
bajo la normal en toda su intensidad 
sur, vientos variables. Pronóstico Is-
la: buen tiempo en general hoy 7 el 
miércoles iguales temperaturas, te-
rrales y brisas, turbonadas. 
S¡K Unidos, cable. . . 
S|E Unidos, vista. . . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v. . . . 
París, cable 
París, vista 





Amsterdam, vista. . , 















M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Julio César Rodríguez 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Miguel Melgares. 
ANDRES R. CAMPIÑA Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E . CARACOL Se-
cretarlo Contador» 
BOLSA DE LA HABANA 
Con mayor firmeza que el dia anterior 
rigieron ayer los cambios sobre Nueva 
York. 
LAs divisas europeas erraron con "o 
no de flojedad . 
•Se vendieron frr.ncos por cable a 
5.77-5.76 y 5.75 y pesetas en cheques a 
14.05. 
Cotización 
NEW YORK, vista 3|32 
NEW YORK, cable 5|32 
LONDRES, vista 4.57 
LONDRES, cable 4.57 Vi 
PARIS, vista á.SO 
PARIS, cable 5-S2 
BRUSELAS, vista 4.68 
BRUSELAS, cable 4.70 
MADRID, vista . 14.15 
MADRID, cable 14.17 
GENOVA, ,v.lstr. 4 . 4Í) 
GENOVA, cable 
zURICH, vista 18.10 
zURICH, cable 18.12 
AMSTERDAM, vista. . . . 39.45 
AMSTERDAM, cable. . . . 39.47 
MONTREAL, vista 0.9S 
MONTREAL, cable 0.98 '4 
MERCADO S E VAJCORES 
El tono del mercado de valores -̂ e-i 
general fué mas firme que en el dia an-
terior, notándose alguna nris actlvldar' 
en el mercado de bonos especialment'? 
por los de Cuha, que avanzan sus ti-
pos, sosteniéndose con precios firmes 
los de Havana Electric, aa, Unidos > 
Teléfonos. 
En el mercado de acciones rigió al-
guna calmMi. 
Las acciones de Havana Electrlo ri-
gen mas firmes especialmente las pre-
feridas por las que se nota buena de-
manda. 
Durante el día se operó en bonos de 
Cuba, en acciones de Havana Electric 
y de Teléfonos. 
Cerró el mercado firme, notándose 
mejor tendencia en el mismo 
Cotización Aal Bolsín 
.30NOS Comp. Vend 
ACCIONES 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Id. Id. D. Int. . . . „ . 
Id. id. ( 4 H c}o). . . . . 
Id. id. Morgan 1914. . . 
Id. Id. (6 o|o Tesoro). . . 
Id. id. puertos 
Havana Electric Co . . . 
9 8 ^ 1 0 5 
8 3 U 8 6 
6 0 
7 5 






9 6 ^ 
8 7 
9 0 
Havana Electric HIp. Oral 8 4 
Cuban Telephone Co. . . 8 5 
ACCIONES 
C. Unidos . . . . 
Havana Electrlo pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, pref. . . ,; 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, com. . . . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, sindicadas. . 
.'.'.rcla, comunas. . . 
Jarcia, sindicadas. . , 
, . 6 4 
m 1 0 1 ^ 4 
. 8 6 ^ 
,. 9 7 y* 
. 8 4 
. 66 









1 0 0 
9 3 
89 »é 




































1 0 5 
8 7 ^ 
tnal 
Inal 








C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS Y OBLIGACIONES 
comp. Vend. 




Los cheques d» ios bancos afectados 
por la crisis, ,s,e entizaron ayer como 
•Igne: 
EN I.A BOX.SA 
Comp. Vend. 
Baneo Nacional., m . . 
Banco E s p a f t o l . . . . 
Banco de H Upmann. 
Banco Internacional . . 
Banco de Penabad . . 




1 8 H 2 4 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos cada. uno. 













Baneo Nacional, h «• • 44 47 
Banco Espaflol i í C m 1 3 1 4 % 
Banco de H . Upmann. . „ 7 1 0 % 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de Penabad. ... ..' . Nominal 
Caja Centro Asturiano • » 85 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 98,i 105 
5 Rep. Cuba \D. Int.) . 83% 88 
4% Rep. Cuba 4% o|o. . 
5 Rep. Cuba 1917 Morgan 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 
Rep. Cuba 1917 puertos 
Rep Cuha lí»23( Mor»:an 
Ayto. Habana la . Hip 
Aj'to. 2a. Hip. . . . 
• iibara-Holguin. la. Hip 
F. C. U. perpétuas. . 
Banco Territorial S. A. 
Banco Teritorlal Sene 
B. $2.000.000 en clr-
circulaclón 
G»s y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
Hip. Gral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la . Hip. . . 
Cuban Telephone. . ,• . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la . Hip 
Bonos F .del Noroeatb 
x de Bahía Honda a 
clrcula^'ón Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 7 0 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 










7 7 8 2 
nizadora del Parque y 
'Playa de Marlanao. Nominal 
t Bonos HIp. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oí. Consolidada de 
Calzado 




Banco Español Nominal 
fcTancw Agrícola. . i . . . Nominal 
Banco Nacional Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, bonef. . Nominal 
Trust Co. ( $ 5 0 0 . 0 0 0 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ( $ 5 0 . 0 0 0 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) 
F. C . Unidos 
y. C. Oeste 
Cubaif Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F. C . Gibara y Holguln. 
Cuba R. R 
F.lectrlo Stgo. dp Cuba. . 
6 o|o Havana Electric pf. 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Marlanao. . . 
Klectrlca Sanctl Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int.. pref. . , . 
Cervecera Int., com. . . . 
Lonja Comercio pref. . . rf 
Lonja Comercio, com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $ 4 0 0 . 0 0 1 / en circu-
lación Nominal 
Compartía CurtMora Cubana 




Ir.'er THenlionu and Tele-
graph Corp 6 6 6 7 % 
Matatiero Industrial. . . . Nominal 
Imlnstial Cuba. . . . Nominal 
7 0I0 Naviera, pref. . . 5 9 % 6 5 
NavlefH comunes 8 15 
Cuha Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, com Nominal 
Ciego de Avila 5 
7 ojo Ca. Cubana dp Pesca 
y NavecvrtAn. $ 5 5 0 . 0 0 0 
en circulación, prejf . . . 7 0 1 0 0 
Ca. Cubans. <Je Pesca y 
Naveeación. (5 1 mo.oon 
Unión Hisn. Americana de 
en circulación com. . . 
Unî n Hipo Americana 
beneficiarlas. . * » . . . 
Unión Oil Co (jn.io.ooo en 
circulación). . . X,. • • 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 
7 o|o Ca. Manufacturera 
O" M^Ti i - fanni re ra Nado-
Nacional, pref 
nal, comunes 
•'nnsihiici> • mioer Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ca. .NaciMiiai Ue Hcrfume-
ria prpf ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
circulación 
Ca i\acnjnal de Pefume-
ria rom ( $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 en 
circulación Nominal 
Ca. Na<.-ioiiil de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuesros. Ncminal 
1 0 0 Ca. d<» Jarcia de Ma-
tanzas, pref 7 1 7 7 
7 oío Ca- de Jarcia '\- Ma-
tttnas, pref rdnds. . . . 7 0 7 6 
[a. de Jarcia de .víaUnzas, 
comunes 1 2 2 0 
Ta. de Jarcia de Matanzas, 
com. slnds 1 1 1 8 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
S o|o 'La Unión Naclonar», 
Compafiia General de Se-
guros y fianzas, pref. . 4 0 6 9 
Id. Id. beneficiarla:*. . . Komlnal 
7 0I0 Ca. UrbaniVidora del 
Parque y Plana de Marla-
nro, preferidas 1 1 0 0 
Ca. Urbanizadora del Paf-
que v Playa de Marlanao 
comunes % 100 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización prf. 1 1 0 0 
Compañía de Construccio-
nes y Urb. com % 1 0 0 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulación $ 3 0 0 . 0 0 0 . . . 1 5 B 0 




Cuba O'.aie, pref 
Cuba Cañe, com 
Cuban Am. pref 
N. Niquero, com 
Manatí, preferidas , , . 
Manati comunes 
Santa Cecilia pref 
Santa Cecilia com. . . . . 
Caraca» 
Punta Alegre , 
Ouantánanio, pref. . , . . . . 
Guantanamo, com 
Azucarera Ciego de Avila. 
Cíxcocum 
Amer. Sugar 
Matanzas Am. com . . . . 
W. India, pref 
Licorera, pref 
Licorera Unica 
Mercado Unico, com . . . 
Papelera, pref 
Papelera comunes 
Aguas y Gaseosas, prof. . 
Aguas y gaseosa:- com. 
Cubnn Comp. tom 
Coca Coljf . 
Sug. La Mercantil 
Seguros La Comercial . . ,. 
Seguros u. Cubana 
37 78 
























(Por nuestro hilo directo) 
TNrUEVA YORK, Agosto 7. 
Una fuerza tranuila por docirlo 
caracterizó nuevanienle hoy el nierijl 
do de valores. 
Varias memorlaa sobre ganancias lg 
carácter favorable si presfii!an>n du, 
rante el día, ejerciendo una influencia 
beneficiosa. Entre estas figuraban Uj 
declaraciones semi-;, mía l. s de la Otii 
Steel Company, <\\\>- rcvolron ganancl¿ 
notas en la operación de * i . (MIS.560, 
contra un déficit de í í l ' H . S S I pn 
primeros s.'is mese sd'd año pasado; 
la Maxwell Motor < "m-porat ion, qat 
ahroja una ganancia neta de $^.01^H 
durante todo .1 r • de ];'_>l', >• Mac-K-
trucks Inc. que ganó íl.nll.lTS neto, 
contra $ I . .',7 11. C:.2 en la primera mitad 
de 1922. Además las ganancias corrien-
tes de American Cin se anunciaron quo 
se realizaron a razón de $32 por ac-
ción, y 
American T.i mtive llegó a ua 
nuevo alto punto, ;i 7 1.;; 4, pero reac-
cionó más tarde hasta 73.1Í2. Baldwlri 
cerró LI S más alta, a 114.118. United 
Siales Sie.-l subió :: 1 hasta 88.7|8, y 
American Can fu-' impulsada hacia 
arriba ganando cerca de 2 puntos, has-
ta cotizarse a Sü.:'.1-. American Carr 
and Koundry subió 1 puntos, hasta 
](i'J.;!¡l. La venta de las emisiones del 
cuero se fundaba en el desfavorable 
informe trimestral de la American Hi-
dc and Leather. cpm arrojaba un dé-
ficit de ? 1 Sfi. I.". I comparados ron „„ 
déficit de n2.:ei rn el período corres-
pondiente del pasado año. * I 
La fuerza de las ferroeni-rHeras del 
Noroeste que se habían vendido fitarle-
mente en las filtimas semanas fué lo 
salient ede las de este ramo. Si. Pau.', 
comunes y preferidas, eren 
preferidas. Northern Pacific, Cnfl^^H 
elfic y Chicago North ^ rananm 
todas df 1.1|4 a T'puntos. 
Los cambios extranjeros cstuvieroa 
nuevamente pesados, cotizándoflfc^B 
marcos alemanes a 28 centavos el mi* 
llón. o sea una dept- ••lacj.'.n de U 
noche a la mañana de 46 por clentu. 
La esterlina a demanda bajó 112.cenU* 
vo hasta $4.56, y h-- -ran os francfl» 
ses perdieron 3 puntos, cotizándose 
5.74 centavos. La pesadez de los cam-
bios dependía de informes sobre una 
inminente crisis en Alemania, peoueil 
de los desórdenes o.-urr'.dos en Dres* 
den y otras ciudades. 
NOTA.—JZn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima 
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
2 1 3 0 




1 3 % 1 4 
3 4 
Nominal 
3 % 4 
Nominal 
Los óltimos precios del algodón co-
tizados T.yer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 23.!?8 
i Diciembre 23 S5 
j Enero 1924 , . 23 . -o. 
1 Marzo 1924 23 . 72 
Mayo 1924 23 . f<6 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la ecretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo de! 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 500 sacos. 
Puerto de destino. Kcy West. 
Aduana de Caibarién: 5.000 sacos. 
Aduana de Júcaro: 10.000 -acos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
C L E A R I N G H O U S E " 
Las compensaciones efectuadas aypr 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a $2.372.079.65. 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copas. Jarras de mesa y 
cuantos artículos usted necesite, 
puede surtirse casi sin dinero. Nues-
tro* precios son regalados. 
rerreterla "X,A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario i-
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias.! 
Abierta los dlae laborableí. 
hasta,las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el dia 
•1 domingo 2 6 de agosto de 
1923 
i r a n n a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y M i é r c o l e s 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, Víbo-
ra. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárcz número 10. 
,Io?ús del Momo número 383 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro nú hiero 85 9. 
Vista hermosa número 14 B, Ce* 
rro. 
,Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Vedado. 1 
23 y G., Vedado. 
Belascoain y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. , 
Monte y Angeles. 
Benjumoda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. . 
Habana númeo 112. 
Villegas y Progreso. 
Jesús del Monte número 518. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72 y 112. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoain, 86. 
^nerife número 74. 
Monte y Estévez. ' 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 















r L a Prensa Aí-ociada es la Oní.-a 
qae posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducir'.as, las noticias cable-
gráricas que en este DIARIO se pu-
b'.lquen, asi oomo la información lo-
cai qua en • ! mismo sa inserte. 
DIARIO DE 
J S E G U N D A S E C C I O N 
f Para cualquier reclamación en el ^ 
e-rrlclo del periódico en el Vedado. 
C«rro o Jesús del Monte llame a los 
Telífonoe M-6844 7 M-6221. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 6 de 1* 
tarde Departamento de Publicidad 
7 Circulación. 
DE PERSfliS ESPERARON 
A L A S DIEZ Y V E I N T I D O S MINUTOS D E L A N O C H E D L 
A Y E R HIZO SU E N T R A D A CON L A D O L I E N T E C O M I T I V A 
N I E G A S E Q U E M R S . H A R D i N G H A C A I D O E N F E R M A 
P R O P O N E E N S A Y A R 
A H E N R Y F O R D E N 
S U L L I V A N D I C E 
C O M O P A S A R A A 
N A D O E L C A N A L 
E L I N T R E P I D O A U T O R DE L A 
HAZAÑA N A R R A SU L U C H A EN 
C O N T R A D E L R U D O E L E M E N T O 
V E I N T E L I B R A S D E L C U E R P O 
I A P R F S i n F N f l A A T L E T I C O D E L N A D A D O R HAN 
L r t T I X L J I U L l l V i n D E S A P A R E C I D O E N L A L A B O R 
MARA 
T E S T A M E N T O D E L 
C O M A N D A N T E D E L 
H I S T O R I C O M A I N E 
S O L O MUY B R E V E M E N T E E S T U D I A R A L A S I T U A C I O N E N 
E L R U H R Y L A R H i N L A N D I A , O C U P A D O S P O R F R A N C A 
S E A G R A V A E L P R O B L E M A D E L O S A L I M E N T O S 
COMO S E R E A L I Z O L A M A R C H A D E S D E L A E S T A C I O N 
D E L F E R R O C A R R I L H A S T A E L P A L A C I O C A S A B L A N C A 
B R U S E L A S , Agosto 
Puestos de pie todos los miem 
bros de la Cániííra Alta le í Parla 
mentó, el presidente del Senado tri- de su esposo era colocado en el sa-
butó esta tafde un homenaje a la ' lón presidencial de la estación. L a 
memoria del presidente Harding. Le viuda penetró en la casa sin la ayu-
Mguió el Ministro de Relaciones Ex- ! da de nadie. 
teriores. Jaspar, con unas cuantas i En^ol interior de la mansión del 
elocuentee palabras, después de lo Ejecutivo, que ella habla dejado ha-
cual se votó la moción para trasmi- ce seis semanas eienlo la Primera 
tir un mensaje de condolencia del ; Dama de la República, la viuda fué 
Parlamento bflga al gobierno ame-! saludat^i sólo por antiguos-amigos y 
rieano. , miembros de la familia. 
A petición de ella misma fué des-
NO HAN SIDO roNKIUMADOS LOS odiada la idea que la recibiese 
RUMORES DE LA CAIDA DK MIS- Mrs. Coolidge y las esposas de los 
TKKSS HARDING BAJO K L PESO miembros de: Gabinete. 
W E L L E S L E Y H I L L S . Mass., agos- i DOVER. Inglaterra, agosto 7. 
to 7. E l formidable nadador Henry Su-
Charles P. Stelmetz, Ingeniero Je- llivan de Lowell, Mass., que venció 
Mrs. Harding llegó a la Casa fe de: cuerP0 consultivo de la Gene- ayer a Neptuno cruzando a ijado el 
Blanca a las 10:45 p. m.. en los 
precisos momeptos en que el cuerpo 
D E DKSGKACl .X 
W A S H I N G T O N , agosto 7. 
Antes de la llegada del tren fú-
nebre han circulado insistentemente 
en esta capital rumores de que mis-
trss HarAing. abrúmala bajo el pe-
so de su desgracia había caído en-
ferma en ol mit-mo tten que conduce 
los restos de su esposo, pero tales 
ver-iones no pudieron ser confirma-
das 'in ninguna fuente de informa-
ción autorizada. 
Los funcionarlos de la Casa Plan-
ea y los que se hallaban de servicio 
en las oficinas ejecutivas de! Presi-
dente Coolidge negaron haber sabi-
do una sola palabra acerca do tal 
acaecimiento. ^ 
\ L \ S 10:22 DE LA \ O C H E D E 
A Y E R BXTRÓ 1*'N WASHINGTON 
E L T R E N F I 7 N E B R E P R E S I D E N -
C I A L L L I \ ANDO LOS KKSTOS DK 
MISTER WARRBN (í. HARDING 
WASHINGTON, agosto 7. 
E l trm fñnebre que conduce los 
restos de V.'nrrm G. Harding. cuya 
muerte lamenta hoy todo el pueblo 
americano, llegó a^Vnshington a las 
li):22 de la nochn de hoy. 
Aunque el tren traía nueve horas 
de retraso, ascendían a milps los 
(Ule se congregaron en los andenes 
de la estación, ^sporando horas en-
teras apretados contra la verja de 
hierro que cierra las carrileras, an-
siosos de ser los primeros en rendir 
un silencioso tributo al jefe muerto. 
E l tren entró hacia atrAs en la 
estación con el objeto de que el ca-
rro fúnebre con el ataú.1 fuese el 
primero en llegar y paró en el lugar 
en que un pequeño grupo, con el 
Presidente Coolidge a la cabeza, es-
peraba j)or él. 
Las íucesMel carro fúnebre ponían 
brillantes reflejos en los cristales de 
la amplia marquesina de la esta-
ción. E l Recretarib Christian y el 
Dr. Sa^vyer venían en la plataforma 
trasera. Ni un solo ruido conmovía 
el aire. Sólo se sentía la respiración 
jadeante de la bomba de aire de la 
máquina lejana. 
Mrs. Harding bajó del vagón apo-
yándose en el brazo del Secretario 
Christian, llevando al otro, lado al 
doctor Sawyer. L a banda situada en 
E l Presidente Coolidge rindió ofi-
fialmenU- sus respectos a su jefe 
muerto, tan pronto como el féretro 
llegó a la cabeza del cordón de tro-
pas, ante el salón presidencial. Som-
brero en mano, se mantflvo recto a 
su paso, luego volvió su Inclinada 
cabeza nara seguirlo con la 'vista. 
L a fúnebre carga, envuelta con 
la bandera americana, fué llevada 
a través de la amplia estancia has-
ta la plaza que se extiende frente a 
la estación, donde fué colocada sobre 
un enlutado armón de artillería. 
Mientras las fuerzas de caballería 
que componían su escolta presenta-
ban armas el ferétro fué éste ama-
rrado al armón. Momentos después, 
a una orden dada en vez baja,a las 
tropas evolucionaron lentamente pa-
ra abrir la marcha hasta la Casa 
Blanca. 
Seis caballos bayos, con dos pos-
tillones vestidos de kaki, tiraban del 
armón. L a escolta formada en pelo-
tón cruzó la plaza y se detuvo un 
momento en espera de que los auto-
En el primero Iban el Presidente Co-
olidge y el Presidente Gillett. 
Faltaban unos minutos para las 
11 cuando la fúnebre comitiva se 
puso en marcha hacia los terrenos 
raL Electric C», al contestar a las turbulento Canal de la Mancha, des-
preguntas que le fueron dirigidas .de Dover a Calais, estaba aún can-
for la Conferencia Babson de Ne-' sado esta noche y se acostó tempra-
gocios, aquí reunida, recomendó no Para reponerse de las grandes 
que el país "pruebe a Henrv Ford fatigas que pasó. 
de Presidente, como un expérlmen-1 Cuando todo el mundo en Dover 
estaba comentando su hazaña, triun-
f o s Estados Unidos tienen ur.' fo que sólo han gozado dos hombres 
gente necesidad de un hombre de 
NUEVA YORK, agosto 7. 
E l testamento del difunto C o i t -
tralmirante Charle-- B. Sigsbee. cu-1 
%o barco insignia. - M "Maine". voló 
en la bahía de la Habana, fué pre-
sentado hoy en el tribunal compe-
tente. 
E l testamento da direcciones pa-
B E L G I C A D E S E A Q U E S E R E A L I C E C U A N T O A N T E S S E A 
P O S I B L E L A C O N F E R E N C I A A C E R C A D E R E P A R A C I O N E S 
negocios como presidente—dijo el 
mago de la electricidad—y el ho*m-
br^ de negocios de más éxito en el 
mundo es hoy en día Henry Ford". 
ra que los honores, medallas y pr»* 
mios rc^ hereditarios sean devueltos 
a los donantes y, contiene codici-
antes que él, Sullivan dormía profun- líos expresando que los objetos dl-
damente en su sencilla residencia, rectamente relacionados con el ser-
situada en los arrabales de Dover, vicio naval del Almirante, "que se-
donde ha vivido siempre que ha atra- rán considerados como históricas 
F A L L E C I M I E N T O D E 
P U B L I C I S T A Z A B A L A 
vesado el océano en busca de la fa-
ma que ya encontró. 
E n su larga lucha de 27 horas y 
25 minutos, con las frías y violentas 
reliquias, sean entregados a sus fa-
miliares". Mrs. Nelüe Garretson 
Gunther, su secretaria, conservarA 
todos loe? archivos y documertos du-
aguas que separan a las Islas Bri- rante un período de dos años, des 
íDe nuestra redneción en N. York.) 
ASTORIA", H O T E L "TVALDORF 
agos 7. 
E l culto y estimado publleista don ; esterlinas 
tánicas del continente, Sullivan per 
dió veinte libras americanas/pero en 
cambio ganó mil libras inglesas. Laa 
libras perdidas no eran negociables 
puesto que consistía en grasa y mús-
culos; pero las ganadas son moneda 
legal. 
Le han sido concedidas esas libras 
como premio del "Daily 
José Fernández Zabala ha fallecido 
víctima de una rápida dolencia que, 
inesperadamente, ha dado fin a una 
de las vidas más activas de los lu-
chadores de nuestra Colonia. 
E l señor Zabala era muy conocido 
y admirado por sus raras dotes de 
orador y de escultor, siendo varias 
las conferencias que aquí diera en 
la Unión Benéfica Española y en la 
Columbia l'niversity. 
Hace apenas dos años estableció 
una gran librería española y fran-
cesa en una de las calles más concu-
rrlds y céntricas de Nueva York y, 
en compañía de su inteligente espo-
sa, era desde su despacho el porta-
voz del movimiento intelectual espa-
ñol y francés. Su libraría contenía 
una colección completa de la obra 
de escritores de todas las tenden-
cias y de todas las rama?. Su inte-
ligencia estaba abierta a todas las 
Sketch", periódico londinense que 
ofreció hace varios años ese premio 
al hombre que repitiese la hazaña 
del Capitán Mathew Webb y T . W 
puós de los cuales -erán entregados 
a sus hijos. 
No se menciona ei valor de los 
bienes que deja el difunto. Mr. Gun-
ther y su madre Leonore H. Garrit-1 
son, heredan todas las propiedades | 
del Almirante aquí o en cualquiera 1 
otra parte de Manhattan, excepto 
cantidades depositadas er. los ban-
cos, en reconocimiento y gratitud 
por sus solícitas atenciones al Al-
mirante. E l resto de la propiedad se 
Burgess. Aunque Sullivan se dejó dividirá entre su hija Mrs. Kitte-
velnte libras de su cuerpo en las lle. Mrs. Ethel Sigsbee Small. Mrs. 
del Capitolio, desde los cuales pene-, romppnj.1-onpj, por pRo pj M||0|i 7a. 
tró en la Avenida de Pennsylvania. j hnen anaffe nn^tro y gran ad-
vimiesto en Madrid. mirador del DIARIO, honrado, cn-
T m s el Presidente Coolidge iba,, halleroso, trabajador infatigable, 
en un segundo automóvil, el Pre-|amahle siempre, no tenía un ene-
sidente del Tribunal Supremo, Taftlmig0( y por eso ahora la Colonia 
y el Secretario Hughes, luego en apañó la de Nueva York siente la 
otro los Secretarlos Weeks y Den- hon(la pena qi,e nosotros sentimos 
by Los periodistas que iban con el Había venido del campo, de pasar 
séquito del Presidente Harding mar-l,ina temporada descansando de sus 
charon a pie a un lado del automó-1 ]argaB fatigas y le ha encontrado la 
vil del Presidente Coolidge, yendo | muerte cuando mayores eran sus 
del otro los agentes el servicio 8e-¡ iiusionpg y cuando más animado es-
croto- Al lado de armón marchaba taba para la lucha, 
una guardia de honor seleófcionada Sobre todos sus amores y por en-
en la compañía de los cuarteles ge- clma de SUg predilecciones tenía un 
neroles del Distrito de Columbia. afán: E l de mirar al cielo desde lo 
Un siseo general se dejó oir en alto de ias, montañas. E l señor Za-
lá amplia calle, que a pesar de lo hala fn(4 un alpinista: L a Fun-
avanzdo de la hora tenía las ace-ldnción dí. pgñalara. organizada por 
i m s materialmente abarrotadas con ^ ^ nn bUen ejemplo 
miles de personas que llevaban lar- Con j , , , muerte España ha perdi-
Mary Ellen Fischer 
Charles D. Sigsbee. 
y el hijo de aguas di\ Canal le quedan todavía 
más de doscientas. 
E l americano estuvo enfermo casi 
durante cada una de las horas que N E W Y O R K , agosto 7. 
pasó luchando rudamente con las j Entre los raros objetos que figu-
aguas. cuya infatigable actividad ha1 ran entre las propiedades del falle-
mareado a tantos millones de pasa- cido Almirante, está un reloj que 
Jeros- cambió por un manto de marta ci-
Sullivan tragó tan gran cantidad bellna, en el Japón, en 1867 y que 
de agua salada durante las primeras , nevó coasigo en 268.000 millas du-
go rato esperando la ocasión de 
rendir su humilde tributo al muerto 
Siguió luego el resto de la caballe-
ría, y detrás de ella los fragosos ca-
ñones de campaña que cerraban la 
marcha. 
do un bu'-n compatriota, nosotros 
hemos perdido un excelente amigo. 
KARRAGA. 
Tras el ataúd y en una lerga fila ^ P E R S E C U C I O N C O N T R A E L 
rl andén empezó a tocar "Más cerca sencilla, iban los automóviles con- BANDIDO M E J I C A N O J O S E -
de tí. Dios mío". iduciendo a los dolientes, con sn^ nrcr< 
Mrs. Harding avanzó erecta aun- mortecinas luceclllas. Oíase el es- LíI¡jD0 P A R A R E S C A T A R A UN 
que con lentitud a lo largo de la I truendo de las ruedas de los caño-
plataforma de la estación. Aunque nes, aquellos cañones que el líder 
su mano estaba prendida del brazo muerto esperaba no oir nunca, 
del Secretario Christian, al parecer' 
no necesitaba esa ayuda. 
•lante su larga carrera de marino. 
L a herencia del Almlrarte Sigs-
bee tiene un valor estimado de me-
nos de $2").000. Aunque en el testa-
mento no se menciona directamente 
a la viuda. Mrs. BUÜ Hogers Lock-
wond Sigsbee. una de las cláusulas 
dice que e! beneficiario nombrdao 
en su póliza de seguro de vida por 
í 15.000, será quien haya de here-
darlo. 
Mr. Sigsbee es ese beneficiario. 
horas de su jornada hacia la ribera 
francesa que perdió enteramente su 
amor al canto. Cuando el hijo de 
Lowell nada, tiene siempre la cos-
tumbre de cantar a medida que avan. 
za, especialmente durante la noche. 
Vero no lanzó ni una sola nota du-
rante las largas horas de obscuridad 
transcurridas entre el crepúsculo ves-
pertino del domingo y el matutino 
del lunes. 
Suvillan perdió su apetito y su 
voz cuando las agitadas aguas empe-
zaron a azotarla la cara y el agua; 
salada a pasar a través de su p;ar- — 
ganta encima de una frugal colación 
que acababa de ingerir consistente en dadora americana de larga distancia, 
una mixtura de leche, huevos y azú- abandonó a primera hora de la ma-
car. Bebió un poco de agua caliente ñaña de hoy el intento de atravesar 
para hacer frente a las nauseas con- el Canal de la Mancha a nado, desde 
siguientes. Desde ese momento no Dover a Calais. Se encontraba ya a 
recibió nutrición alguna hasta 2 4 ho- pocas millas de la co^ta francesa, pe-
ras después, cuando se sentó en un ro la empresa era demasiado gran-
café de las arenas de Calais y pidió de para ella. Había cubierto ya algo 
un helado y un plato de sopa, usan- más de 16 millas y había permanecí-1 
do la sopa como "gorro de dormir" do en el agua 14 horas y media, 
antes de retirarse a gozar de un Al ser entrevistada esta misma no-
merecido descanso. che en s^ alojamiento de ésta, lo 
DOVER. Inglaterra, agosto 7. primero que dijo fué "voy a inten-
Mrs. Clemington Carson, la na- tarlo de nuevo, pero no este año". 
L a guardia militar de honoí% que 
A M E R I C A N O 
Cuando el fúnebre cortejo pasaba CIUDAD D E MEJICO, agosto 7. 
lentamente bajo los altos ventana-! 
Ice del Hotel Willard, Mrs. Coolid-1 L a movilización de las fuerzas Yé-
veló el cadáver desde San Francisco, 'ge hizo descender su mirada hacia derales de! Estado de Durango, y su 
descendió fambíén. 
Todos los demás miembro? de la 
triste expedición dijeron que mis-
tress Harding había soportado bien 
el viaje 
E l féretro fué bajado suavemen-
te del carro en que viajó, a través 
de la puerta especial abierta a un 
costado, entre los acordes solemnes 
del viejo himno, siendo colocado so-
bre una plataforma rodante. 
Sólo se colocó sobre la gran ban-
dera que envolvía el ataúd una co-
la calle para meditar sabe Dios, cooperación con las fuerzas milita-
qué lección será para su esposo esej res de los Estados contiguos, con el 
fúnebre cortejo que tan bruscamen-, propósito de capturar al cabecilla 
te lo ha elevado ai cargo más sito bandido Juan Galludo y obtener la 
de la nación, i«>r la muerte de su 1 libertad de Robert A. Newman, que 
J6^6- i fué secuestrado por el citado bandi-
Hundióse la comitiva en las pro- d0 en el mes de abril pasado, son 
fundidHdes de una esquina cercana iag medidas decretadas hoy por el 
al hotel. presidente Obregón, en un telegra-
Otra vuelta y penetró en la Ave-i ^ enviado al general Anatolio B. 
nida de Pennsylvania, cubriendo la 0rtega> jefe de operaciones millta-
ultima etapa de la triste jornada re9 en Durango. 
P O C O P R O B A B L E L A C O N C E R T A C I O N 
D E L E M P R E S T I T O P A R A L A A R G E N T I N A 
NKW Y O R K , Agosto 7. 
Variar firmas hanraiiafl de Street han inronnado hof 
qne existe poca posibilidad de que se haga «1 gobierno de la Argen-
tina el empréntito de «150.000,000, solicitado por «Hcha narlAn 
para Pronta fecha, dado el poco satisfactorio morcado de nonos 
exifltente. 
Aunque sr están efectuando conferencian» extraoflcíaies entro los 
banqueros locaies y representantes del gobierno argentino, so en-
tiendo que se ha Informado a l«>v Ípd«1wrlg«MIW que por o*, pre-
sente, será imposible vender al publico un empréstito tan gran-
de por muy favorables quo sean sus lórminos. \ o obstante, os po-
sible que los bfliiquoros locales hagan ofertas p¡ir;i o! empréstito, 
en la Inteligencia do que sólo so i m m I i j » susniblr inmediatamente 
parte do él y ol resto cuando me ioron bis condiciones del mercado. 
A S E S I N A T O D E U N 
Miles y miles de personas se egol- " E l Ejecutivo está particularmen-
rona que lo esperaba en la estación, paban silenciosamente con las ca- intereSado en el rescate de New-
L a guardia militar volvió a ocu- bezas descubiertas a todo lo largo 
par su lugar al lado de la caja. Los ¡del parque que bordea el camino de 
que constituían aquélla elevaron su . la Casa Blanca. 
crga y empezaron a avanzar lenta-
mente hacia la doble fila de funcio-
narios, fuera de servicio que for-
maban un cordón hasta el salón pre-
sidencial. 
Ya allí, las tropas forman en lí-
nea, rígidos los jinetes sobre sus si-
llas, hacler. do brillar los sables ba-
jos las luces eléctricas. E l armón 
pasó frente a ellos, penetrando por 
Mientras tanto. Mrs. Harding fué la puerta del Este a 'as 11.40 p. m. 
llevada a un automóvil que pronto ¡y luego, entre los viejos árboles y a 
la hizo desaparecer por una boca- | través de la entrada principal, pe-
calle cercana hacia la Casa Blanca 
man—dice el telegrama—. Una cam-
paña dircta y enérgica podrá ser em 
prendida con todas las fuerzas a su 
disposición. Notifíqueme inmediata-
mente en caso de que sean necesa-
rias más tropas y provisiones, para 
ura operación eficaz con los Jefes 
militares adyacentes". 
BAILES PROHIBIDOS QUE VUEL-
k VEN A SER PERMITIDOS PARA 
S E N A D O R I T A L I A N O q u e n o v i o l e n su p r o h i -
B I C I 0 N 
GORIZIA. agosto 7. 
'NEW YORK. Aposto 7. 
E l senador Slorglo Bombich fué Convencidos de que "la prohibí-
muerto hoy por Victorio ColecchTo, |ción crea ^ Irresistible deseo de lo 
natural de Fiume, el cual le dispa- no Permitido", la Asociación Inter-
ró dos tiros de revólver que le atra-i naciODal de Profesores de Baile, cu-
ya convención se celebra en esta 
ciudad, decidió hoy no impedir el 
B E R L I N , agosto 7. 
Según se ha podido averiguar, el 
discurso que pronunciará el Canci-
ller Cuno en el Riiehstag. el miér-
coles, se «fferirá principalmente al 
nuevo programa del •gobierno para 
:as reformas financieras y de la tri-
butación; aunque el Canciller^ alu-' 
dirá también al actuaj estado de las 
relaciones exteriores de Alemania, 
partu«.ármente en lo r?lativo a la 
situación del Ruhr y de la Rhinlan-
Los círculos parlamentarios no es-1 
peran una agresión abierta al go-
bierno,N habiendo logrado Herr Cu-
no, al parecer, apaciguar a los so-
cialistas, pronVtiér doles la promul-
gación inmediata de medidas desti-
nadas a aliviar la crítica situación 
exterior. 
E s innegable que los liders. In-
cluso el presidente Ebert, miran 
con gran aprensión la actual situa-
ción económica, la cual, en vista de 
su aspecto irremediable, ha engen-
drado cierto sentimiento de apatía 
o resignación compartida por el pue-
blo. 
M G R A V E S I T l ACION D E L A S 
s r u s i S T I A CIAS EN ALEMANIA 
B E R L I N , agosto 7. 
Mientras el estado de las subsis-
tencias sigue Revelando una carestía 
rrónica de los artículos ordinarios, 
un alza de precios, hora tras hora, 
consecuencia de la fluctuación del 
marco, va Inyectando un nuevo y 
peligroso elemento en el actual es-
tado de cosas, siendo así que los de-
tal/stas están retirando sus artícu-
los de la venta siempre que los com-
pradores se niegan a papar precios 
basados en el marco oro o en el do-
llar. 
{Loca imaginación la de los 
niño-- flomle mil «onrusos fan-
tasmas se agolpan! 
Por oso los Horois Incorporar 
n sus Juegos la trama do su-
cesos interesantes que leyeron, 
que presenciaron o que escu-
charon relatar. 
Y con frecuencia simularán 
escenas de viajes inverosímiles 
o do batallas famosas en que 
olios encarnan sucesivamoufe to-
dos y cada uno de los protago-
nista»: dMde la lioi-;» indómita 
que rttgQ en o' cora/ón do Afri-
ca tunta el soldado qno muere 
dafindténda (H MUrtA bandera. . . 
¡Bl niño es nn mtor genial, 
apto para las interprotacionos 
si^dimes! 
¡ S o m i i m o s in<liil^eii(<s, vién-
dolo esconderse armado do pis-
tolas y bajo 1111 ancho sombre-
ro, detrás de I m pnenas o»* 
nuestro hoKar. en acecho do un 
enemigo invisible! 
; So ii-ianios > pensoinos que 
nosotros también, cuando te-
níamos su edad, les precedimos 
en estos juegos Inocentes, los 
cuales, según Saint-Víctor, pre-
cedieron la tragedia griega! 
\ no olvidemos que pudiéra-
mos sustituir ol caballo do ma-
dera que ahora moni a cual oon-
nunado jinete, facilitándole uno 
de los graciosos poneys que ha-
brá en el "Parque L a Asunción" 
dentro dfe poco; y a ruyo lomo, 
de cierto modo, harán realidad 
tangible lo que es ahora un 
helio ensueño en su cabalgadu-
ra de madera . . . 
Como quiera que este último pro-
cedimiento da por resultado cam-
bios de los preci'/ , que están pro-
hibidos por la ley contra la usura, 
la Unión de Terderos ha proclama-
do una huelga o paro general para 
el jueves, y todos los establecimien-
tos al por menor, excepto aquellos 
en que se venden comstjibles. per-
manecerán cerrados todo el día, en 
señal de protesta contra las condi-
ciones en que tienen que operar. 
Su principal oposición es contra la 
orden prohibiendo las cotizaciones 
de precios basados en la unidad oro. 
E L | | I N I 8 K R O B E L G A TRATA DE 
ACTIVAR LAS NEGOCIACIONES 
l \ T E K A L I A , I ) A S SOBRE L S R E -
PARACIONES 
B R U S E L A S , agosto 7. 
E l gabinete belga dedicó gran 
parte de sus prolongadas delibera-
ciones de hoy a buscar la mejor ma-
nera de activar las negociaciones in-
teraliadas sobre el problema de las 
reparaciones, con el objeto de poner 
fin al actual estado de paralización, 
pertí í e g ú n " L ' Independance Bel-
ge". no se llegó a ningún acuerdo 
definitivo. . 
E l Ministro de Estado, Jaspar, le-
yó varios informes a sus colegas ten-
dientes a demostrar que la resisten-
cia pasiva en el Ruhr está debili-
tándose rápidamente y que las auto-
ridades francobelgas están recibien-
do proposiciones semi-oficiales, re-
lativas al abandono de la resisten-
cia, proposiciones que, al parecer, 
han venido indirectamente de Ber-
lín. 
E l gabinete trató también del al-
za en el cambiéo y decidió en prin-
cipio, sujetar aj control del Estado 
las compras dé* moneda extranjera. 
I N M E N S O A U G E D E L O S 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
vesaron la cabeza. 
Tan pronto como Colecchio hizo 
Su excelente aspecto y los detalles 
facilitados por los que con ella hi-
ñeron el viaje acallaron los rumores I mente que hoy. 
para permanecer de pie ante él bre-
netró uno de los hombres de más ves momentos. Luego abandonaron 
relieve del siglo como tantas veces la residencia presidencial. E r a ya 
lo hizo, aunque nunca más triste- cerca de medí^ noche cuando Mr. 
de que la afligida viuda había su-
cumbido físicamente bajo el peso 
de su desgracia. Dijese que la so-
portó bravamente desde el primer 
momento y que nunca mostró signo 





tro a medida que avanzaba éste por 
el corredor viviente. 
E l Presidente Gillett iba también 
con los que descendieron del tren 
fúnebre. Una doble f'la de soldados 
que formaban el cordón, a la voz 
de mando de su jefe, presentaron ar-
mas ai pasar frente a ellos é! ataúd, 
y sus bayonetas brillaron cegadorc-
mente bajo las brillantes uees. 
Los lentos y majestuosos acordes 
del viejo himno llenaron el inmenso 
edificio ron una música dulce y do-
liente, mientras el cadáver de War-
ren G. Harding era llevado hacia el 
salón presidencial. 
Coolidge Legó a su hotel. 
además da disparar. Bombich trató shimmv lock • f 1 "bunny grip". y 
¡ de resguardarse detrás de un poste; otrop ™>a moral era bien sus-
ipero resbaló y cayó. Su agresor, n . - l ^ f í r 1 * de en. tela de 
i tantáneamerte . se le fué encima v ^ ^ J Í Í S f í w " T * " Creaa-
le disparó dos veces, penetrando las d0 Un nUe'0 bai,e que ,os susti-
balas en la'cabeza ciel agredido an-
tes que los aterrorizados espectado-
res pudieran intervenir. 
Las altas luces de los candelabros Mr.s Harding no presenció la lie-
de la puerta cochera lanzaron sus rada del fúnebre cortejo. Se dirí-
pálidos destellos sobre el féretro a l ' gió ^üseguida a sus habitaciones 
ser descargado éste y llevado suave- cuando llegó a la Casa Blanca, mu- fIlü r i C n D A o n n r - r n i m f - por 1 
mente a la Cámara del Este, con su cho antes de que la comitiva hubie- UN «-AoU K A K U ü t T R I P L E por medio de v 
tuya. 
Varios instructores vestidos en 
traje de salón, de» calzón corto, en 
compañía de sus correspondientes 
Créese que Co.ecchio esté demen- damas convenientemente ataviadas. 
^ dieron varias exhibiciones de "Pel-
cora" en la sesión de hoy celebrada 
otacion, en la cual 
portado 
or ros 
adoptado pasos Hoy ha ocurrido un caso consi-ancr.a del ataúd tras ellos, con Harding 
derado como uno de los más raros Cámara paso lento, lo sostenían los oficia- Después de salir de la , 
les del ejército y ' l a marina que1 del Este el último miembro de la'qUe T̂l)™ 
fueron ayudantes de! extinto presl- comitiva oficial, la guardia de ho- S"? , 
dente. Pasaron a través de la am- ñor ocupó el primer turno de la ro a ^ nmOS después de ser 
plia puerta y Warren G. Harding che. Inmóvil, silenciosa. Con las ca 
volvió a descansar, siquiera por un bezas inclinadas para ver el eterno n ~ 
momento, en la residencia " 
nación org 
prueba de s 
E l presiente Coolidge y los mieml - » - - * - " ? " n ahora al P^st- un triple parto ocurrido en esta 
la historia médica. 
i ñ o í d e f u é f d e ^ 0 0 ' 1 1 R U S I A C A N C E L A E L N O M B R A -
practicada la operación cesárea. ¡ ^ ^ ^ T O Í E UN D E L E G A D O D i -
Las facultativas que la asistieron P L O M A T I C O EN L O N D R E S P O R 
Carry D. ^ T T T ^ Z V b i s a r a í " ¿ d w í n ^ ^ ™ . V e " N 0 S E R t™*™* G R A T A A 
allosa de él le dió como lencio y el intenso perfume de miles ta ia nrimera vez am 
su confianza 7 té en él.' de flores envuelve   l n r L * * ^ J ^ ™ IZJSS le saben de I N G L A T E R R A dente Harding en su lecho mortuo- forma L O N D R E S Agosto 7 
t r i d o s ' ! ío3, mi mbros t T C ^ ' ^ ^ Para SÍempre de ,as P - o - Los infantes, los tres varones, se Según m a n f S a hov el "Daily 
Z nZ vin?prn^ . í i S L í 5 ^ ^ ^ i o n e s de Estado, esperando el , dice que están, al igual que su ma- Express". Rusia ha notificado o f í 
^ w l S S ^ C t ó í l ^ ? ^ L V U e \ P í l í S ent^r0 16 ha- dre- en magnífÍC0 eSlad0 de Salud- !cialmente a la «ran Bretaña que 
cadáver hasta la Cámara del Este.j rá los postumos honores, 1 Iserá cancelado el nombramiento de 
Creemos sinceramente que 
convlone a su negocio, señor 
;ouinciante escoger un sitio 
apropiado y estratégico en los 
''•ríenos del Par«yie L a Asun-
ción, para instalar un kiosko 
Coa las muestras de su mer-
cancía. 
Así, pues, tenga la amabilidad 
de pasar por el Departamento 
númeru 251. del Ham o Nacional 
de Cuba (por Obispo) donde le 
Instruirán 
Christian Rakovskl como jefe de la 
delegación rusa en Londres, en di-
ferencia a las objecciones hechas por 
Inglaterra. 
MONTREAL, Agosto 7. 
L a lista de inscriptos en las filas 
de los Caballeros de Colón arrojan 
un aumento de 7-5,793 afiliados du-
rante el año 1922-23 E l Secretario 
Supremo William J . Me Glnley h.i 
dado esta cifra un infoune leído en 
la sesión de apertura, celebrada esta 
mañana, de la Cuadragésima Prinu 
ra Convención Suprema de los Ca-
balleros. 
A los sesenta estados Jurisdiccio-
nales existentes en Canadá, New-
foundland. Estados Unidos, sus po-
| sesiones, Cuba y Méjico, ha sido 
agregado otro más correspondiente 
a Manitoba. Se han formado 89 con-
sí-jos nuevos que hacen un total de 
2331. 
E l seguro total por la suma de 
1247.800.353.33 que estaba en vi-
gor el 30 de junio de 1923, a nom-
bre de los Caballeros de Colón en 
favor de sus afiliados aumentó du-
I rante el año actual, según dicho in-
forme, en cerca de cinco millones 
y medio. 
En la orden ocurrieron 5.54 2 ba-
' jas por muerte durante los doro ifte-
i ses pasados. No obstante, el activo 
total de la orden tiene la cifra sin 
I precedentes de $17,133,914.96. pro-
i cedentes exclusivamente de Iso fon-
dos especiales. 
Durante es-e año han sido paga-
dos a los beneficiarios de los Caba-
lleros de Colón fallecidos la cantidad 
de $1,516,829.05. 
U L T I M A S C O N F E R E N C I A S D E L 
I N S T I T U T O DE P O L I T I C A 
"WILLIAMSTOW. Mass., agosto 7. 
En una conferencia dada esta no-
che en el Instituto de Política, el 
señor Estanislao C. Zeballos. ex-em-
bajador de la Argentina en Wash-
ii gton. estableció contrastes entre 
la Constitución de ios Estados Uni-
do» y la de la Argentina. 
— L a Constitución argentina.—dl-
) jo—. adoptada en 1833, después de 
prolongada guerra civil y enmenda-
1 da en IS60, "creó un nuevo tipo de 
: Estado, desconocido %en los anales 
j políticos". . 
"Hasta entonces—prosigui—, los 
Estados eran nacionalistas; es de-
cir: fundados para sus creadores y 
' para su posteridad. L a última da 
i las más poderosas nacionalidades 
que dió a lu la democracia, los E s -
I tados Unidos de América, no ha he-
j cho Innovación alguna a este res-
I pecto. E s una equivocación creer 
que la Corstitucióu argentina es 
una copia más o meaos completa de 
la de los Petados Unidos, puesto que 
difieren nntablemente en extremos 
de verdadera importancia, y algu-
nas de las mayores diferencias son 
¡as referentes a las finalidades del 
Estado y a la Ley Privada Interna-
i clonal'V 
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A S O X C I 
Horatio Lavalle Ocupa Desde Ayer el Cargo de Trainer de Firpo. 
Esta Noche: Irigoyen Menor y Cazalis Menor vs. Eguiluzy Argentino, 
TRATEMOS DE ALGO... 
L a s ú l t i m a s palabras de M r . H a r d -
ing fueron: "How did the Keds come 
ont". E s c f u é e l poetrer pensamien-
to del jefe de l a g r a n n a c i ó n amiga . 
I n q u i r i r de s u esposa que t ranqui la -
mente le l e í a los p e r i ó d i c o s c ó m o 
h a b í a n quedado los R o j o s del club 
Cinc innat i . D e d i c ó a l sport las ú l -
t imas vibraciones de s u voz. E r a 
u n f a n á t i c o " A l l around". E n n in-
g ú n tiempo hubo u n director de pue-
blos, u n a cabeza de E s t a d o , tan 
amante de los pasatiempos donde l a 
a c c i ó n m u s c u l a r v a un ida , es reflejo 
. inmediato , de la a r c i ó n pensante. 
Cuando muy joven M r . H a r d i n g ocu-
p ó l a p r i m e r a a lmohada del team 
de su pueblo nata l , de M a r i ó n , Ohio, 
d e s e m p e ñ á n d o l a con g r a n eficiencia, 
e r a u n a in ic iaUsta de a l t u r a . Des-
p u é s se d e d i c ó a l u e n s e ñ a n z a y f u é 
maestro de escuela p a r a ganarse l a 
•filfa y costearse los estudios supe-
r iores , organizando u n club de base 
h a l l entre sus d i s c í p u l o s , y otro de 
tennis . Y andando el tiempo cuando 
l l e g ó a ser u n prominente en i a po-
l í t i c a de s u pueblo, cuando se v i ó 
con a l g ú n dinero, lo pr imero que 
hizo f u é invert ir lo en comprar l a m i -
tad de las acciones del M a r i ó n C l u b . 
L e gustaban todos los sports, 
los p r a c t i c ó casi todos, pero sus fa-
voritos eran el base bal l , golf, equi-
t a c i ó n , tennis , caza, pesca, y los pe-
rros , formar c r í a de ellos, tener los 
m á s valiosos e jemplares . 
De que el base bal l le v o l v í a los 
sesos agua (es un decir) tenemos la 
mejor d e m o s t r a c i ó n en que el mismo 
a ñ o en que r e s u l t ó electo p a r a ocu-
p a r l a presidencia de los E s t a d o s 
Unidos , j u g ó en M a r i ó n en u n match 
da base bal l , en u n a f iesta de car i -
dad . Siempre se d i s p o n í a a producir 
e l hit , teniendo su v i s ta f i j a en la 
bola, basta que un cumazo demasia-
do p a r a dentro le l a s t i m ó u n dedo 
y s a l i ó del juego, siendo ese e l ú l t i -
mo en que tomara parto en su vida, 
. y do « s o no bace mucho, en las pos-
t r i m e r í a s de 1920. 
T a n t a s veces como sus graves 
ocupaciones se lo p e r m i t í a n , se iba 
a l ground de baso bal l en W a s h i n g -
ton, y tomando u n score l l evaba l a 
a n o t a c i ó n de m a n e r a perfecta pues 
c o n o c í a a l E m p e r a d o r de los Sports 
i desde todos sus á n g u l o s . P a r t i d a r i o 
decidido del "Querido C i n c i " resu l -
taba un f a n á t i c o ani irador de Adolfo 
L m j u e , nuestro e s p l é n d i d o compa-
tr iota que ayer no tuvo paciencia 
p a r a soportar chacotas insultantes y 
l a e m p r e n d i ó a " p i ñ a z o " l impio con 
los Gigantes de Me G r a w . 
Y en los l i n k s de golf, especial-
mente en los do Cl ievy Chase , en 
Washington , a cada momento, por 
l a s tardes, se v e í a a l Presidente apa-
recer sobre el verde c é s p e d vistien-
do el tradic ional p a n t a l ó n corto y 
ancho, sujeto sobro las rodi l las , las 
medias do l a n a gruesa, los zapatos 
de suela doble, el sweter de l a n a y 
l a gorra a grandes cuadros, seguido 
de los p e q u e ñ o s caddieii que so dis-
putaban el honor de l l evar el saco 
de los clubs. 
E l mismo H a r d i n g ?n persona f u é 
desde M a r i ó n a Cleve land a reco-
mendarles a los d u e ñ o s y manager 
del gran club de l a L i g a A m e r i c a -
n a que l l eva ese nombre, a l pitcher 
zurdo que es es tre l la de los P i r a t a s , 
a W i l b u r Cooper. 
E n la c iudad do Cleve land j u g ó 
M r . H a r d i n g mucho baso ba l l en 
Garf i e ld P a r k con D a n i e l H a n n a , h i -
jo del difunto M a r k H a n n a , y tam-
b i é n mucho golf y tennis. E s t o s son 
datos ligeros do l a v ida sport iva del 
gran americano que acaba de entre-
gar s u a l m a a Dios . Muchos v o l ú m e -
nes pueden escribirse de sus act iv i -
dades c u los sports a los que dedi-
c ó u n buen tiempo de s u v ida , y 
en los que e n c o n t r ó s iempre u n nue-
vo acopio de e n e r g í a s p a r a l u c h a r 
y t r i u n f a r en su c a r r e r a p o l í t i c a 
donde supo conquistarse el amor y 
respeto de propios y e x t r a ñ o s . 
Mientras e l cuerpo inanimado del 
que f u é Presidente H a r d i n g v a do 
un m a r a otro, a t r a v é s del conti-
nente, mientras ©1 convoy funera-
rio t raza un surco de dolor; en los 
parques de base bal l se encuentran 
las banderas a media asta, los j u -
gadores de l a L i g a Nac ional l l evan 
u n c r e s p ó n de luto a l brazo, esto 
has ta e l viernes, mejor dicho, has -
ta pasado el v iernes, en que t o m a r á 
cr i s t iana sepultura en su pueblo na-
tal de M a r i ó n , Ohio, que tanto qui -
so, sus despojos mortales . E s e d í a 
del enterramiento, e l v iernes , no se 
j u g a r á a l a pelota, como no se j u g ó 
el d í a de s u fal lecimiento, n i tam-
poco se j u g a r á a l tennis, s e g ú n 
acuerdos de los presidentes de las 
L g a s y de la A s o c i a c i ó n Nacional 
de L a w n Tennis de los Es tados C u i -
dos. No solamente s e r á el base ba l l 
y l a w n tennis los sports que se sus-
pendan, sino que todos los d e m á s 
sports en ese d í a de gran tristeza h a n 
de quedar quietos, en suspenso, que 
el gran f a n á t i c o , e l hombre moder-
no, el gran ciudadano que dedicara 
sus mejores pensamientos y cuidados 
a l engrandecimiento de su p a í s y a l 
bien de la humanidad , l l eva en t r á n -
sito sus despojos mortales desde l a 
luz a l a f r í a y eterna oscuridad de 
los m á r m o l e s . 
Descanse en paz, en absoluta y 
dulce quietud, e l Jofe do E s t a d o m á s 
amante de los sports que h a n cono-
cido los tiempos. E s é s t e m i home-
naje a l "greatest fan". 
G U I L L E R M O P I . 
H O M E N A J E A L M A S G R A N D E D E L O S 
F A N A T I C O S 
U t a , 
L I G A A M E R I C A N A 
DERROTA DE IiOS YAIÍKEES 
Nueva York, agosto 7. 
E l San L u i s de la U s a Americana 
gané su úl t imo Juego bajo la dirección 
de Lee Fohll , venciendo al NewYork en 
el tercer juego de la serie, por 12 con-
tra 10. Este es únicamente el tercer 
juego que el San Luig le ha ganado al 
New York en esta temporada. Ruth se 
anotó su centés ima carrera de la tem-
porada en el s ép t imo inning, siendo el 
primer player de liga mayor que ha 
llegado a esa d i s t i c ión . 
Anotación | 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
B E N I T I N Y G U T I E R R E Z S A L I E R O N P O R L A 
P U E R T A G R A N D E E N E L E S T E L A R 
D E S P U E S D E I G U A L A R A 24, L A O F E N S I V A A Z U L D I O C O L O R 
A L M E N O A R I S T A A L C A M A R O N . A G U I A R Y B L E N N E R G A N A R O N 
E L V I R G I N A L 
Tobln, r f . . . 
Gerber, ss . . . 
Williams, If . 
Jacobson, cf. 
Me Manus, 2b 
Severeid, c. . 
Ezzel l . 3b. . . 
Schliebner, Ib , 
Wrlght, p. . . 
Bayne, p. . . 
Root, p 
Pruett, p. . . 














Totales 39 12 17 27 14 2 
N E W Y O E K 
V. C. H. O. A. E . 
Ayer fué un dfa, mejor dicho, una 
noche, en que Long Branch Gutiérrez, 
el único pinareño que juega pelota vas-
ca, estaba en su m á s completa forma 
de juego, seguro para encestar, afor-
tunado para devolver, se encontraba 
siempre debajo de la bola o sobre la 
bola para realizar la jugada. Benit ín, 
el pequeño delantero que le acompaña-
ba en los cuadros de vanguardia, se-
cundó su admirable labor acompañán-
dolo concit nzudaniente a todo lo largo 
de la jornada. 
Este matrimonio que acabo de tener 
el honor de mencionar, ves t ía de color 
azul; las camisas, que los pantalones 
estaban bien largos y de color blanco, 
teniendo do oponentes al mayor de los 
Cazalis y a don L u i s de Altamira, los 
que. como es de suponer, se trajearon 
de blanco, el color s ímbolo de *la vir-
tud, de la azucena y de las ropas in-
teriores. 
L A I G U A L A D A M E D I A N E R A 
. . 6 2 2 3 0 0 
. . 5 3 3 1 2 0 
. . 4 2 2 5 0 0 
. . 1 1 1 0 0 0 
A l l á p i z de R u s s c l l , e l famoso earic a t u r i s t a del " T h e E n q u i r e r " , - d e 
Cinc inat t i , se debe esta hermosa a l e g o r í a en qui3 el base bal l r inde el 
m á s profundo homenaje de pesar a l g r a n f a n á t i c o que acaba de des-
aparecer , a l Pres idente VVarren G . H a r d i n g . 
Wltt. cf 
Dugan, 3 b . . . 
Ruth, If . . . 
Smith, r f . . . 
Meusel, r&. 2 1 l l o 0 
Pipp, Ib 4 0 2 6 0 0 
Ward, 2b. . . . . 5 0 1 4 2 0 
Scott, ss 3 0 1 1 2 0 
Johnson, ss 1 0 0 1 1 0 
Hofmann, c 4 0 0 5 0 0 
Shawkey, p 2 1 1 0 0 0 
Jones, p 1 0 0 0 1 0 
Hendricks, x . . . , . 1 0 0 0 0 0 
Mays, p. . . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Schang, xx 0 0 0 0 0 0 
A C T I V I D A D E S D E D E M P S E Y L A R E V I S T A D E 
E N S U C A M P O D E T R A I N I N G L A Y . M . C . A . 
H O R A T I O L A V A L L E S E R A E L L A C O M I S I O N D E B O X E O D E 
T R A I N E R D E L U I S A N G E L A U . A . D E A . NO S E R E U N E 
F I R P O H A S T A E L J U E V E S . 
I N D I A N A P O L I S , Ind. Agosto 7. 
G . W . Widmer, Secretario del for-
midable boxer argentino anunció aquf 
esta noche que el S r . Horatio Lavalle , 
de Buenos Aires, será, el trainer da 
L u i s Angel Firpo para el bout que ce-
lebrará és te en New York el 14 de 
Septiembre con el campeón mundial de 
peso completo Jack Dempsey. 
Con anterioridad había anunciado 
Widmer, que Jimmie De Forest, el ve-
terano trainer americano que tenia a 
su cargo el entrenamiento do Firpo 
desde que el argentino logró abrirse 
paso hasta las filas de los aspirantes 
a l campeonato, no lo prepararla para 
el magno encuentro pero sin anunciar 
b u sucesor. Por regla general se con-
cede a De Forest el mérito de haber 
enseñado a Firpo los más delicados 
puntos del boxeo que conoce actual-
mente. Widmer añadió que no ha ha-
bido ruptura con De Forest . 
Firpo terminó su training esta tar-
de para el anunciado bout de diez 
rounds que celebrará aquí mañana por 
la nocheh con Joe Downey, de Cincin-
nati . Anunció su peso como de 214 
libras. 
Ayer vo lv ió a suspenderse la Junta 
de la Comisión de Boxeo de la "Unión 
At lét lca de Amateurs". E s t a vez no 
fué por falta de "quorum", sino por 
enfermedad de su Presidente, el entu-
siasta "sportman" señor J . A . Sordo, 
que se encuentra recluido en sus ha-
bitaciones. 
E l próximo jueves ha sido el s eña-
lado para la celebración de la Junta. 
T a para ese día estará disfrutando da 
salud el señor Sordo; por lo menos, 
esos son nuestros sinceros deseos. 
A C T I V I D A D E S D E D E M P S E Y E N S U 
CAISFO D E T R A H i l N U 
W H I T E S U L P H U R S P R I N G S , Lake 
Saratoga, Agosto 7. 
Jack Dempsey, el campeón mundial 
de peso completo que empezará en bre-
ve en su campo de entrenamiento en 
és ta sus práct icas para enfrentarse con 
Lui s Angel Firpo pasó el día haciendo 
los siguientes ejercicios: Corrió por la 
carretera nadó en el lago y dió un 
prolongado paseo por las laderas de 
los Adirondacks. 
E l champion y su trainer pusieron a 
prueba la sinuosa carretera que cruza 
colinas y cañadas que pasa por cerca 
del campo de Dempsey a primera hora 
de la mañana luego se dió un chapu-
zón en el lago y pasó el resto de la 
mañana descansando y . vigilando la 
construcción del nuevo ring de prác-
ticas y de las plataformas para los 
"bags". Por la tarde l lenó el progra- j 
ma un paseo y unas horas de desean-
•O a orillas del lago, poniendo la no- l 
ta excitante una excurs ión en automó-
vil hasta Saratoga Springs. 
. | 
Juventud A s t u r i a n a y Olimpia, 
C a t a l u ñ a e I b e r i a 
Recibimos con la puntualidad de 
siempre el úl t imo número de la revista 
de la " Y . M . C . A ." , que manichean 
tres Jóvenes de gran entusiasmo por 
todo lo relacionado con los sports en 
la Sociedad de la calle de Egldo y Co-
rrales . El los son Pedro J . Hernández, 
L u i s Dauval y Manuel F . de la Re-
guera . 
Por dicha revista nos enteramos que 
los diez mejores jugadores de base 
ball del gran número de aspirantes 
que hay entre los "triangulares"—se- 1 
g ú n la opinión de " E l Bambino"—son ¡ 
los siguientes: Panchito Fernández, i 
R a m ó n Azcárate, Roberto Amenábar, j 
L u i s Dauval, Jorge Trillo, Miguel Fer - I 
nández, Mario Hi la , Evelio Crespo, 
Juan J . Alvarez y Antonio García . 
Y con relación a l foot ball rugby, 
se dice en el órgano oficial de los jó- > 
venes cristianos, que ya vienen con ' 
rumbo a Cuba los uniformes del "ele-
ven", lo cual no sólo agradará a 'ellos, \ 
sino también a los "boys" del "Glorio-
00 Anaranjado", que tendrán un con- ¡ 
trario en el sport en el cual son los 
"fúf ir i s" . Es tar la bueno que ahora los 
"at lét icos" de la calle de San Miguel 
hicieran un team de Volley-Ball para 
contender con los atletas de Egldo, los 
cuales, en ese sport, no tienen contra-
rios. * 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 7 
Estos son los dos juegos finales en 
opción a la Serie por el trofeo donado 
por el "Olimpia Sportipg Club", y que : 
ya se ha ganado el equipo del "Fortu-
na", por haber terminado la Serie sin 
haber perdido n ingún juego. Esto no 
quiere decir que los juegos del do 
mingo dejen de tener interés, pues to 
dos desean terminar con el mejor ave 
rage aunque con ello no ganen nada. 
Nuestros clubs fu tbo l í s t i cos tienen esa 
gran virtud, no necesitan de ningún , 
es t ímulo para jugar con amor propio, 
y la prueba es de que cuando se anun-
cian partidos amistosos, es cuando ve-
mos jugar a los muchachos con m á s 
fogosidad. 
E l próximo domingo Jugarán a pri-
mera hora el "Deportivo Galicia" y el 
"Deportvo Victoria", los que con el " V i -
go" y el "Centro Gallego", se vienen 
discutiendo un trofeo que dona la F e -
(teraclón Nacional. 
A las dos y 30, "Juventud Asturia-
na" y "Olimpa", y a las cuatro y cuar-
to, Cataluña e Iberia . E l encuentro de 
Olimpia y Cataluña que hay suspendi-
do tal vez no se juegue por no hacer' 
falta para la puntuación de la Serie. 
E s t a tarde c e l e b r a r á junta la 
L i g a Nacional de Amateurs 
E s t a tarde, a las cinco y media, se 
reunirá la L i g a Nacional de Amateurs. 
en el local de la "Asociación Sportiva 
Aduana". E n dicha reunión se tratará 
sobre la petición que hace el club "San-
tiago de las Vegas", en el sentido de 
separarse del Campeonato. 
A d e m á s se tratarán otros asuntos 
de gran interés ,razón por la cual el I 
doctor Jorge Armando Ruz, Secretario i 
del organismo citado, suplica la más . 
puntual asistencia a todos los señores 
Delegados. 
S T A D I U M " S P O R T C L U F 
Totales 40 10 14 27 9 0 
x Bateó por Jones en el 8o. 
xx B a t e ó por Johnson en el 8o. 
Anotación ppr entradas 
Sah L u i s 020 016 030—12 
New Y o r k . . . . 000 130 330—10 
S U M A R I O 
Two base hits: Dugan; Tobin; Me 
Manus. 
Three base hits: Me Manus; Seve-
reid 2; Smith. 
Home runs: Schliebner; Wil l iams; 
Wlt t . 
Sacrifices: Schliebner; Pipp; Bayne; 
Will iams; Pruet t : 
Double plays: Ezzel l a Me Manus a 
Schliebner; Gerber a Me Manus a Sch-
liebner; Johnson a Ward . 
Quedados en bases: New York 10; 
San Lui s 7. 
Bases por bolas: por Shawkey 2; por 
Wrigt 1; por Bayne 2; por Root 1; por 
Shocker 1. 
Ponchados: por Shawkey 2; por Jo-
nes ¡L¡ por Wright 1; por Shocker 1. 
Hits: a Wright 6 en 4 innings (sin 
out en el 5o.); a Baye 1 en 2 innings; 
(sin out en el 7o.); a Root 5 en l 2-3 
innings; a Pruett 1 en 1-3 inniug (siu 
out en el 9o.); a Shocker 1 en un in-
ning; a Shawkey 8 en 5 innings (siu 
out en el 6o.); a Jones 8 en 3 innings; 
a Maya 1 en 1 inning. 
Hit by pitcher: por Bayne (Ruth) ; 
por Jones (Jacobson). 
Wild pitches: Jenes; Shocker. 
Pitcher derrotado: Shawkey. 
Pitcher victorioso: Bayne. 
Umpires: Hildebrand, Holmes y 
Evan%. 
Tiempo: 2.27. 
Se comienza el peloteo después de 
¡ todos los movimientos de ritual, de 
la escogida de las pelotas que con 
' tanta gracia presenta el cancherito en 
su curva choricera, el lanzamiento de 
. la moneda de cobre moruna de don 
Miguel Artia, el padre de los intenden-
j tes; después de todo esto, repito, se 
I dió principio al partido en las más 
' espectacujivres condiciones. Los carto-
nes se mueven por las manos ducales 
del semaforista Robustiano y los azu-
les van delante hasta el 15, mien-
I tras los blancos es tán en el 12; pero 
i una ligera ofensiva de tres cartones 
' hace que se realice la igualada media-
nera a 15, por efecto de una colocada 
de Cazalis, una falta de Gutiérrez y 
una arena de Benit ín; pero los blancos 
i no s© detienen y continúan su tanto-
I rrea hasta el tanto 18, con lo que ha-
i cen seguido seis cartones. 
C O N T I N U A N E O S E M P A T E S 
Altamira saca una arenosa, y al 16 
' los azules; pifia Benit ín y se anotan 
| el 19 los armiños . Vienen en seguida 
dos pifias de reborde de don Lui s A l -
R A F A E L Q U I N T A N A 
EE FILA IiE GANO AL CHICAGO 
Filadelfia, agosto 7. 
E l Filadelfia le ganó dos coonsecuti-
vos a Chicago con el de hoy; 6 a 2. 
Anotac ión: 
C. H . E . 
Chicago 200 000 000— 2 11 1 
F i lade l f ia . . . . 103 100 Olx— 6 12 0 
^Baterías: Ovengros, T . Blankkeship. 
Castner y Schank; Harris , Ogden, Has 
ty y Perkins. 
De acuerdo con nuestro Reglamento: 
Tengo el honor de citar para la junta 
Directiva que se celebrará el próximo 
día 10 (viernes) a las 8 p. m . en el lo-
cal social Bernaza 57 altos. 
Alfredo Rodríguez, Presidente y Se-
cretario Interino. » 
E L C L E V E L A N D HIZO V E I N T I D O S 
C A K R E R A S 
Washington, agosto 7. 
E l Cleveland hizo 22 carreras contra 
2 el Washington. Brower Inició el ata-
que con seis hits incluso un doble, en 
otros tantos viajes al p ía te . 
Anotac ión: 
C. H. E . 
Cleveland . . . . 180 031 621—22 26 0 
Washington . . 010 000 010— 2 10 2 
B a t e r í a s : Uhle y O'Neill; Mitchell. 
Friday, Potter y Ruel, Hargrave. 
. tamira y una al colchón del mismo za-
guero, con lo que empatan en 19, y : 
\ después en 20 por pifia de Cazalis y 
I colocada de Altamira. 
José María de la Natividad Gutié-
rrez hace un disparo que va a dar so-
1 bre el mismo rincón de los s u e ñ o s . Ea 
| una chula de marca mayor, y luego 
' una arenosa de Cazalis pone en 22 el 
cartoning de los almendaristas. Caza-
lis coloca, 21 blanco; pifia una de re-
borde don L u i s y se ponen en 23 lo» 
azules; aquí aparecen una colocada de 
Cazalis y una a la arena de Long 
Branch, con lo que se realiza un em-
pate a 23. 
Y el que había de ser el últ imo de 
los tete-a-tete viene por un hit de Luis 
Altamira, lo que antes llamaban una 
colocada, y a lo que responde Benitín 
con otro hit y ¡fiat lux! Iguales a 24. 
E L C A M A R O N R E S U L T A A Z U L 
E n seguida de empatar a 24 realizan 
] los azules una ofensiva, pues Benitín 
: produce otros dos hits y viene una 
i pifia de Cazalis dando el cartón 27' 
azul. Cazalis coloca dos veces, una da 
; el tanto 25 y el otro el 26, mientras 
' una falta de Altamira da el 28 azul. 
¡ Una pifia de reborde de Cazalis, una 
bola que le lanza Gutiérrez pegada a 
la pared que no puede arrancar y va 
cancha abajo, es el 29. Aquí aparece 
el tanto final de los blancos por fal-
ta de Gutiérrez, as el 27; que don Luis 
: Altamira comete una pifia y Robus-
tiano, el fiel semaforista, levanta en 
sus manos ducales un hermoso cama-
| rón de color completamente azul, era 
el 30 de Benit ín y Gutiérrez, l a pare-
ja mixta de cubano y andaluz. 
U N Z U E T A T G O E N A G A E N E L 
V I R G I N A L 
Los felices triunfadores en el prime-
ro de la noche fueron Unzueta y Goe-
naga, a ellos les cupo en suerte des-
correr la cortina de la función núme-
ro 128 de abono y vencer de manera 
decisiva sobre el asfalto a Aguiar y 
Blenner, que vistieron de color blan-
co, con lo que la noche fué de color 
puramente almendarista al ser el se-
gundo también azul . Buena pelea ju-
garon estos chicos, pero el mejor de 
ambos matrimonios resul tó el de Un-
zueta y Goenaga, que arribaron al 25, 
término del partido, dejando en 18 a 
sus contrarios. 
O . P . 
N U E V O F R O N T O N 
M I E E C O L E S 8 D E AGOSTO 
A las 8 12 p. m . 
Aquí tené is a Rafael Quintana una 
de las estrellas del base ball amateurs 
que ahora está brillando en el campo 
•corto del "Peoría", de la "Three ' l i r 
1 Llague". 
j Qiuntana luce el uniforme del "Peo-
' ría", nótese lo grueso que está, lo cual 
nos hace pensar que por lo menos da 
: salud, es tá muy bien. Su batting en 
! estos ú l t imos días ha sido poco efec-
tivo, pero en cambio en el fielding lo 
' e s t á haciendo como ledo un general. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Juarist i y Cazullz I I I , blancs, 
contra 
Agolar y Aneóla, azules 
• sacar blancos y á s a l e s del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Cazallz Menor; Egullnz ;̂  Irigoyen Me-
nor; Argntlno; Gómez; Gutiérrez. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen Menor y Oazaliz Menor, blan-
cos, contra Agtüluz y Argentio, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Altamira; Goenaga; Blenner; 
Cazaliz Mayor; Gutiérrez; Echeverr ía . 
L O S PAGOS D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 8 
U N Z U E T A y G O E N A G A . Llevaban 78 
boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Blenner; 
se qjiedaron en 18 tantos y llevaban 
84 boletos que se hubieran pagdao a 
?3.45. ' 
P r i m e r a Q u i n i e l a C / ^ S Q 
C A Z A U S Mayor ^ O . O O 
Tto». Btos. Dvdo. 
Altamira i 143 J 6 6» 
Cazaliz Mayor . . . 6 141 6 68 
Argentino i 273 5 43 
Echeverría 5 125 7 54 
Gutiérrez ,* 4 253 3 " 
Gómez . 2 275 8 43 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 0 0 
APARATO PARA ALIVIAR LAS PICADAS DE LOS MOSQUITOS Por Ruhe Goldberg 
Cuando la vela ( A ) llegue a que-
mar el hilo ( B ) parte el hilo y se cao 
el cuadro del perro ( C ) d á n d o l e al 
gato ( D ) el gato se pone bravo y s« 
engrifa despertando al loro ( E ) , ha-
c iéndold hablar y reir y que el resor" 
te ( F ) mueve el abanico ( G ) el que 
tira un paquete de per iód icos ( H ) 
fuera de ia repisa ( I ) , cayendo sobre 
K;d Boniato ( J ) quien al enterarse 
de las enormes cantidades que ganan 
otros boxeadores se pone enseguida a 
hacer training con el punching bag 
( K ) que pega a la plataforma ( L ) , 
l e v a n t á n d o l a con el peso y b a j á n d o -
la enseguida ( M ) . Repitiendo esta ac-
c ión da motivo para que la mano de 
madera ( N ) pase con suavidad por la 
picada que ha dejado el mosquito y 
te haga llorar de gusto. 
Pregunta Tonta No. 8.796 
I lonnnfln n nnwnr No' es a un 1,0 mío qae 
Lievanao a pasear me ha lega(io de Hoyo 
al perro? 
me ha llegc 
Colorado y quiere ver ei 
M a l e c ó n . 
L 
E C H E V E R R I A y G U T I E R R E Z . L l e -
vaban 128 boletos. 
Los blancos eran Cazallz Mayor y 
Altamira; se quedaron en 27 tantos y 
llevaban 151 boletos que se hubieran 
pagado a |3 .44. 
Segunda Q u i n i e l a 
U N Z U E T A $ 5 . 2 0 
Ttoo. «tos. OTdOk 
Cazaliz I I I 3 m $ 3 54 
L'nzueta 6 130 5 20 
Aguiar 4 ioo 6 78 
Vega i si 8 35 
Tabernilla i 86 7 86 
Lorenzo i 20S 3 25 
L o s juegos del Domingo del 
Campeonato Nacional 
Los juegos anunciados en el "schedu* 
le" oficial del Campeonato Nacional de 
Amateurs para el próximo domingo, son 
los siguientes: 
"Atlético de Cuba" y "Santiago d« 
las Vegas", en el primer Juego que ss 
• efectuará en los terrenos del •'Club Fe-
.rroviario", en Luyanó. Kn el segundo, 
I serán contendientes, "Regla" y "Uni-
versidad". 
E n "Víbora Park", jugarán "Poli-
I cía" y "Fortuna" en el primer lugar, y 
¡ "Aduana" y "Ferroviario", en el seeun-
¡ d o . 
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Luque fué Expulsado del Terreno por Boxear Libremente con Stengel 
Dempsey Estuvo Ayer Nadando, Corriendo y Trepando Montañas. 
L A G R A N M A R 1 C H U P E L O T E A R A E L S A B A D O 
C O N T R A U N A V A L I E N T E P A R E J A 
LOS CHICOS, LOS GIGANTES DE LA CESTA, VUELVEN HOY A LA 
CANCHA D E L HABANA-MADRID. EPIFANIO Y UGALDE ES-
TAN QUE ARDEN. P A S C i U Y MIR ESTAN QUE QUEMAN 
Adolfo Luque Precipitó una Escena de 
Cámara Húngara Ayer en Cincinnati 
C O M E N T A R I O S 
H A B R A C O M B U S T I O N ! 
El segundo de ayer fué un brillante partido. Marichu, con Asunción, 
dejan en 15 a Charlot y Lolina 
;XiOS CHICOS ESTAN QU2 ARBEN! 





—De verdá verdá. 
—¡Pero caro correligionario! ¿TA sa-
be «1 delito en q u « Incurre el que mo-
lesta a un periodista a tan empinadas 
horas? 
—¿Cuál delito? 
Puea la muert« en garrote vil. Más 
como usted es fanático y fanático del 
Habana-Madrld, qus es ser fanáltlco 
chipén, pues suprimo «1 deoapit&mlento 
de la «na tette, y diga lo que trae tan 
maftaneramente, que estoy que aplgaro. 
—¿Que hay ds los chicos; ds los chi-
cos goliates, que Jugaron el panado Jue-
ves y que quedaron como los propios 
egulincea si que casallces? 
—Qus se han vuelto a llar la manta 
a la cabeza; que los ganantes se In-
flaron con el triunfo, y que los per-
dientes protestaron de la Inflazdn, lan-
eando el guante al aire, pidieron re-
vancha, y lós ganantes, cogiendo el 
guante de boto-pronto, de revés, acep-
taron el reto. De modo que da bronca 
de los gigantes Infantiles tendrá lugar 
hoy, en la segunda tanda, sobre el 
campo ds gules del cuco Habana-M-i-
drld. 
¿Están valientes? 
—lEpIfanlo y Ugalde, están que ar-
den! 
-—¡Pascau y Mlr, están que queman. 
La bronca será colosal. 
—¿Nada más? 
—Mas nada. 
IiAB EAMATICAS TAMBUan x'B-
El teléfono torna a Interrumpir mi 
augusta horizontal. Me levanto de mi 
buró y pego la orejâ  al bejuco. ¿Qué 
pasa ? 
—La voz suave, voz soda; Vom a« 
f omina; v»z dff fanátlrn, después de 
Haludarme graciosamente, también In-
terroga. 
—Vds. los periodistas, algunas vecos 
mienten con un^ frencura de nevera. 
—Naturaca, seflbrlta! No vivimos áp 
otra cosa; si no mentimos al minuto po 
."memos. T,o fllfftultokó de nuestro fá-
cil arte, está en adornar la mentira 
tan donosamente que el que nos lea 
crea que le decimos una verdad del 
tamafio de una plrAmide de Egipto. 
—¡Valiente guasón está Vd.! 
anasoncibUis nada nás, señorita. 
—¿Que hay de aquel partido de la 
una contra las do», que resultó tan 
original, tan bonito y que dió lugar a 
que la gran Marichu demostrara toda 
su gallardía, su destreza y su maes-
tría de artista maestra? 
—Va d« seguida. Ese partido va el 
sábado; el día popular;, la tardê  más 
entusiasta del Habana; las horas de 
más alta y más Intensá demencia fa-
nática. Marichu, serena y grave, espe-
ra. La pareja, el equipo contrario, que 
formaran Elisa y Asunción, esperan 
también, demostf-ando vivos deseos de 
comerse a la fenómena; usted, sefiorlla 
linda, sabe, que los pequeños tenemos 
un odio la mar de cordial a los gran-
des, y cuando los vemos rodar, nos 
alegramos por dentro. Por fuTa llo-
ramos. 
—¿Pero en la pelota hay odios? 
—Los hay como en el amor. Y son 
tremendos. 
—¡Jesús, que atrocidad! 
—¡Ninguna atrocidad! La pelota es 
lucha, es rencor, es odio, es sangre, es 
tragedia, y el día que no lo sea, la 
pelota acabará desastrosamente, en la 
miseria. 
Conque ya usted lo sabe. Ese partido 
va el sábado. Corra usted a por la lo-
calidad, no sea que la tomen a usted 
«r esperantista y la den en las ña-
fíeos con el "No quedan localidades". 
Sería un crimen que esa nariz cuasi 
griega nos la dejen en perpetua ckatez. 
—Es usted muy galante. 
—Nada más que galantdn. T usted 
SONRÍASE 
C O N 
muy linda, o veo a tmvés del bejuco 
que habla como las personas. 
¡Ja Ja Jal 
EOS PARTIDOS 
Con tanto telefoneo y conversación 
de bejuco se me fué el tiempo volando, 
arrastrando en su vuelo las pocas cuar-
tillas nítidas que me quedaban. Voy, 
pues de bote-pronto al pica y vete. 
El primero de ayer, fué de 25 tantos. 
TI lo disputan las blancas, Pilar y 
Victoria, contra las azules, Charlot y 
Carmen. Todo blanco de calle tranqui-
la. Las blancas, dominando por delan-
te. Ganaron. Las azules, defendiéndo-
se, por detrás. Perdieron. Quedaron en 
,18. Muy bien las chicas ganantes. 
Del segundo, de 30 tantos, non pesan-
iños decir lo mismo; tenemos que decir 
| lo contrario y lo decimos con satls-
! facción. Sencillamente, que las blancas 
Matilde y Encarna, y las azules. Gloria 
j y Juila, nos obsequiaron con una hora 
y pico de vibrante, elegante y emocio-
nante peloteo. Iguales en <-5-9->10-lT-
\ 19-20-21 y 22. Ganaron las blancas, y 
las azules se quedaron en 27. 
Vayan mis palmas para las cuatro. 
Palmas que contluo con estrépito 
sonoro en honor de la estatua, de ia 
bella y arrogante Marichu, y de la no 
menos arrogante y bella Asunción, la 
Duquesa de la mirada azul azul, azul. 
Nada, que se vistieron de blanco para 
pelotear contra las de azul. Charlot y 
Lolina. a las cuales las apagaron o >-
¡ mo se apaga un fósforo. De un soplón, 
j Era lo menos que debía pasar pegando 
¡ desde los primeros cuadros la arro-
I gante estatua, y pegando desde la pa-
red misteriosa que nos sopara de la 
pianola la estatua arrogante Asunción. 
A Ĉ harlot me la dejaron sin hablá; y a 
Lolina le acabaron con el tipo que es 
un tipo de torre árabe. Las dejaron 
en 15. que es lo mismo que quedarse 
en la calle y sin llavín. 
En el Octavo Inning el Criollo se 
Lanzó Sobre el Veterano Stengel. 
Eddie Roush Corrió en Auxilio del 
Lanzador Estrella. Luque y Sten-
gel Fueron Expulsados del Juego 
CIKCIKITATI, agosto 7 de 1933. 
En el octavo InnRig del Juego de hoy 
entre las entusiasmadas huestes de 
McGraw y los desconsolados Rojos Ae 
Pat Moran, se precipitó una rii» tu-
multuarla al abandonar Adolfo Euqna 
el box y correr a toda velocidad hacia 
el banco de los Jugadores visitantes, 
pegándole a Cr.scy Stengel, el vetera-
no Jardinero central da los Gigantes. 
Siguiéndola a corta dlatancia los pa-
sos, Eddla Roush, el gran bateador del 
Cincinnati, se abalanzó también sobre 
Stengel. 
Eos policías sujetaron «1 criollo 
cuando éste, enfurecido, rolvla con na 
bate a asaltar el reducto neoyorquino. 
Roush también tuvo qus ser refrenado 
por los agentes de la autoridad. Tan-
to Euque como Stengel fueron expul-
sados del Juego por los umplres. 
Mientras tanto, reinaba el mayor 
desorden en los terrenos, pnes el pú-
blico en su mayoría habla abandonado 
sus asientor. Un fanático quiso lan-
zarse sobre el manager McOraw, paro 
fué dominado a tiempo por la policía. 
Euque fué sustituido por Harria, de-
jando ya el Juego perdido, 6 por a. 
ADOLFO LUQUE 
Días pasados nos preguntaba un fa- cheando en el "Dubuqae", de la Liga 
náti<-o si sabíamos algo cun relación del Valle de Missis-ippi. 
al pitcher Joe M^Jinnity, el hombre A continuación ofrecemos su record 
de hierro. Kn el momento no pudimos como lanzador desde 1S?3 a 1D22. Se 
complacer al fanático de Marianao. pe- verá en el gran total que tiene un 
NOTA E E E TRADUCTOR .—El calor 
de agosto en Cincinnati. las cinco de-
rrotas consecntivaa de los Rojos, la 
forma deficiente' del cubano en sus úl-
timos Juegos, los chistes algo sangrien-
tos e hirientes de Stengel—que es afi-
cionado a ello—y por fin el carácter 
violento da Euque—el cual era objeto 
da las burlas pracisamante cuando de-
bía estar más mortificado, pues en ese 
inn'.ng le hablan anotado tras carre-
ras—dieron lugar a esta escena da Cá-
mara húngara que nadie más que nos-
otros somos a lamentar, pnes no sola-
mente será suspendido o multado Eu-
que por el Presidente de la Eiga Ra-
cional, Mr Heydler, sino que en sn 
próxima visita a Rew Tork, él y to-
dos los criollos pasarán nn rato muy 
amargo en los Polo Oronnds, en que 
los cubanos tendrán que sufrir los in 
sultos de los vengativos fanáticos neo-
yorquinos . 
llevó Ju-
M ; í i i.-liu. 
La primera quiniela s 
lia. Y la segunda la g 
—¡Qué abusadora! 
Hoy los gigantes infantiles de la 
cosía, que osi.'m ya qii'' ti:;m bocaos 
;il coirote. Advierto a los esperantistas, 
, que si llegan tarde, no les extrañe que 
demos en las narices con rt ;.N'o 
quedan lo<ai:d;iil<s: 
Don PERITANDO. 
H A B A N A - M A D R i D 
av»*rage de 505. 
pe pueden contar con los dedos d 
la mano derecha del pitcher Browi 
los lanzadores que han podido 'abrica 
•uando este club pertenecía al circuito un record igual o parecido a éste, deí 
ahora vamos a hacerlo. 
Joe McGinnlty. el gran pitcher que 
! reveló como tal en el "Balthnore", 
Nacional, en 1S!>3. se encuentra ac-
tualmeníte. a los 34 años de edad, plt-
de que se juega base ball en el muí 
Club Elga 
Baltimore American . . . . 
Bal timo re American..., 
Xew York National 
New York National 
N< \v York .. . . . . . .National.. . . . 
New York National . . . . 
New York National 
New York National...., 
New York National 
Newark Eastern 
Newark Eastern 
Newark Kastern. . « . . , 
Newark Eastern , 
Tacoma Northwestern, 
1914 Tacoma Northwestern 
1915 Tacoma Northwestern 
191« Butte Northwestern. 
1917 Butte & G. F Northwestern 
1918 Vancouver Pac.Coastlnt 


















































901 420 2S6 595 
Pensábamos llamar a los Jugadores i He aquí un consuelo para 
amateurs por el número de Inscripción chachos fanáticos clncinnaten 
que tienen en la "I'nlón Atlétlca de en Cuba hay. 
Amateurs". pero m \ quedaremos con 
las ganas, debido a que no sabemos Z. X z 
Ahora que, con ese duelo, los "Gi-
MAS NOTICIAS SOBRE LA PELEA 
DE LUQUE 
CIMplNNATt, Agosto 7. 
El Juego de base hall celebrado hoy 
• niie los New V rk Qlants, y los Redí<, ^ famoBo lanzador del Cincinnati. retratado en el dugout o banco de los 
de Cincinnati. fu^ amenizado por un 1 Jníradore(li idéntico al que ocupaban los Gigantes. En este grabado el criollo 
ataque del pitcher I.uque a Casey Sten- I aparece con cara de pocos ami-os. 
gol. de los Gigantes, en la primera mi-
tad del Ko. inning. 
Los visitantes estaban bateando ni ro y no í"5 ^ " ' ^ «1 Ví>r 1"" M '« 
El golpe dió en el hom-
por qué motivo ihay un maremagnum gantes" se ponen a una altura inco-
con esos numerltos, dándose el caso mensurablf a la «-ual no podrán lie-
de que un misoio número lo ti 
dos o más Jugadores. 
En estos días ha habido segurai 
los rojos de Pat Morán. 
nlcamente en aeroplano, 
el único* que podía serv 
te un error en la numeración de los to está̂  muy preocupado en Cuba con 
últimos Jugadores Inscriptos. las Reglas del Marqués de Queens-
Gonzalo de Quesada. que había sido bery. 
inscripto c<#n el número 971, ahora re 
sulla que tiene el 974; el :<71 es de se queden mirand 
Ramón FcrnAnd ẑ, player del "Kortu- Como los l>"l' s 
na". .'' , x 
Ahora nos encontramos con que Ml-
guAl González, player del "F'errovlarlo" 
y Pablo González, del 
nen el mismo nrtmero: 
Así es que lo más probable es que 
a" arri1. 
El "Sajitiago de 
"Kortuna", tie- retirarse del Camp 
972. 
as Vegas" quler» 
mato Nacional de 
Amateurs. No s.-.bemos las razones qu« 
Por lo visto, si siguen las cosas así, adutlrá para ello, pero si es por razo-
va a haber necesidad de haeer una nu- nes de economía, hacen muy mal. pues 
miración nueva, o ponerle a los nú- a los Campeonatos de Amateurs no se 
meros repetidos/ letraŝ  coî p se hace va a ganar dinero. SI es por razones 
con las accesorias, en la Habana. de que no tienen peloteros, deben bus-
De todas maneras, resultará un nue- carlos, como están haciendo la mayo-
vo lío. porque aquí estamos acostum-
bradoa a hacer caso de la vieja, de la 
numeración se entiende. 
X X X 
ría de los demás clubs del circuito. 
Después <!• todo, es bueno que su-
cedan todas e.«t;is .-osas, para que en-
tonces se pueda apreciar el puro "sports-
No hay duda de que el "Clnclnnatr manhlp" rt* los muchachos del club 
está de duelo. 
Mr. Harding era un fervoroso par-
"La Salle", que de 13 juegos han ga-
nado uno, y sin embargo van siempre 
tldarlo de los reds, y Vio es lógico que al terreno con el mismo entusiasmo y 
ellos ganaran mientras su Primer Par 
tidario estaba de cuerpo presente. 
Cuando una persona está de duelo, lo 
demuestra vistiéndose dp negro y po 
la misma decisión que lo hicieron en 
el juego inicial del Campeortato. 
Yo, Delegado de la Liga, accedía a 
la petición de los santlagueros. pero 
MIEECOEES 8 DE AGOSTO 
A las 2 y 30 p. m. 
PR1MKR PARTIDO A 25 TANTOS 
Carmen y Encama, Ulancos, 
contra 
Pilar y Julia, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules dol 10 
PRIMERA QflXlKT.A 
Carmen; Julia; Charlot; 
Encama; Victoria; Pilar. 
SEGrxno PARTlDd a no t a n t o s 
Eplfanlo y Egalds. blancos, 
contra 
Pascau y Mlr, átales. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
SEGUNDA QUINIELA 
Josefina; Gloria; Matilde; 
Marichu; Eollna; Asnnción. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Charlot y Marichu, blancos, 
contra 
Gloria y Eolina, azules. 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
pitcher culiano. acabando de hacer en 
aquellos momentos cuatro stralght hila 
y tres carreras después de dejar out 
a dos. . 
Con Voune al bata, Luque oyó 
lanzar un epíteto insultante a alguni 
dp los que estaban en el banco del New 
York, dirigido contra él. Enseguida 
cr^yó firmemente Luque que "el hom-
bre" habla sido Stengel. y saliendo de-
cidido del box se dirigió a él tlrántfble 
al pasar la bola al T'mpire Klem. 
El cubano pegó una trompada a 
Stengel. que estaba sentado en el ban-
venía encima 
bro a Stengel. causándole poeo daño. 
Inmediatamente Luque fué sujeto por 
Young que salló corriendo del box v 
echó mano^al cubano, llevándoselo 'a 
20 pl<»s de distancia del banco dond» 
el cuban'» fu* puesto al cuidado de la 
policía, que se lo llevó hasta el banco 
de los Reds. 
lió también del centerfield para tomar 
parte en la contienda, fué asimismo In-
terceptado antes de que pudiera apro-
ximarse a alguno de los players visi-
tantes. Luque y Stengel fueron expul-
sados del diamante por el Umpire 
Klem. 
Luque declaró dMPUéfe del jliefjn. que 
Stengel había sido el que lo habla In-
sultado, pero McGraw. el manager de 
nlendo la cara compungida; "Un club al mismo tiempo proponía un preml» 
demuestra su duelo, 
juegos que celebra. 
no ganando los ^ para el "La Salle". 
PETER. 
" L o m a Tenn i s" y " L a Sal le" L O S C i N C O P R I M E R O S BÁ-
en " V í b o r a P a r k " 
;i sábado se efectuará en los frre-
Después de beber un sorbo de agu t. *Hos Giganta, qu» estaba sentado en el nos viboreftos un encuentro entre los 
agarró un bate y se lanzó otra ver. ha- , banco cerca de Stenuer afirmó positi-
cla los Gigantes, pero lo detuvieron vamente que no había sido ese el hom-
antes de que pudiese llevar a cabo sus j bre que Insultó al cubano, y si otro 
peligrosos propósitos. Roush, que sa- outflelder del club Neoyorquino. 
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
r 
LOS PAGOS DE AYE3 
$ 4 . 0 0 
K E L L Y S ^ j 
Prirrer Partido 
BLANCOS 
PILAR y VICTORIA. Llevaban 59 bo-
letos. 
Los blancos eran Charlot y Carmen: 
se quedaron en 18 tants y llevaban 59 
boletos que se hubieran pagado a $3.44. 
Primera Quiniela 
JULIA $ 7 . 2 8 
Ttos. B t o», Dvdo. 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r i g u e z y H n o . 























MATILDE y ENCARNA, 
boletos. 
Los azules eran Gloria y Jalla: se 
quedaron en 27 tantog y llevbaan «4 
boletos que se hubieran pagado a 
|3.61. 
Segunda Quiniela 
MARICHU $ 3 . 5 1 
Tto*. «tos. Ove». 
| Matilde • 




















ASUNCION y MARICHU. Llevaban 41 
boletos. 
Los azules eran Charlot y Lolina; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 




Tipo A y B de $21.00 la docena a $9.50 docena, ó 90 
centavos uno. 
Tipo No. 102 de $21.00 la Docena a $10.00 docena 
ó 95 centavos uno. 
Tipo No. 101 de $18.00 In docena a $8.50 docena, i 
80 centavos uno. . 
SOISSET de $15.00 la docena a $7.50 docena, ó 7í 
centavos uno. • 
TIRANTES 
en ganga de 75 centavos, a 39 centavos, 
de niño, a 19 centavos. 
CAMISAS 
oportunidad desde $1.00 a $2.75. 
CORBATAS 
de seda de $2.75, $2.50 y $2.00 a $1.00. 
TRAJEC1T0S DE NIÑOS 
liquidamos un lote de las tallas de 2 a 6 años a $1.00. 
CUELLOS FLOJOS 
80 centavos la docena. 
clubs "Loma Tennis" y "La Salle", dos 
de los teams más simpáticos de la con-
tienda amateur que preside el señor 
Rafael Martínez Ibor. Hellman, D 
Las muchachas simpatizadora» de la Ruth. N. T. , 
sociedad que manlchea económicamen- Speaker. Cl. 
te el doctor Juan Manuel de la Puen- Jamleson, Cl. 
te, no faltarán a ese juego, en el cual c0iiins> ch. 
seguramente aparecerá en el box "sa- | 
" lllsta". Silvio O'Farrlll y Peinado, un 
Damos a continuación los últimos joven hien parecldo. con muy buen por-
m  , . | , , | . . . _ { n ,S : . . I , 1 . . 1 , 1 _ 1 | 
venir y soltero por mas senas. 
Tamblin es casi seguro, qufc reapa-
rezca el player Agustín Cervantes. 
EIGA ¿.XERICAWA 
a. c. a. Av« 













.i. V. C, records de h>« clul>s. e i dividuales, del <'a rnpeunato' Juvenil que se celebra en 
Víbora Park las mañanas de los do-' .- """"" : Hornsby. R L. 77 299 
mingos y que es.á haciendo una mag- r"-c» el ^ r ^1US!,n . Cervant^' Wheat Br 73 116 
ra los clubs del domingo pasado ^ ^ ' JjJ 
contra el Regla, no pudo coger su aguí ira>nor, t. . . i" ; 
ta • por haberse lastimado seriamente Botomley. SI, 1*6 375 
Estos records se deben al recomplla- ! flld<.ar un bala3!0 en el center.fleld, Frlsch. N. Y. 104 433 
ni Tica hornada de players pa 
amateurs de superior' categoría^ 
67 
66 
dor oficial, señor Hilario 












B A Z A R i n G L E S 
V 
BAZAR INGLES : Aguiar 96 
AMPEONATO JUVEHII. 
Estado do los clubs 
. J . G. P 
Unión T»nnis 16 12 
Atlítlco de la VíbQra . 16 10 
Colegio San Eloy . . . 16 9 
l'niversidad . . . . . 18 2 1 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Oabsllos 
HIPOEROKO DI* SARATOGA 
Jockey Elvideudo 
111 
Battlng de los clubs 





Valley of Dream* 
Resolutlon 
Johnson 10.1 4.1 2.1 
Mergler . . . . 3.1, 1.1 3.5 
Turncr 6.5 2.5 1.6 
Marinelli 5.2 3.5 
Wilson 10.1 4.1 2.1 
Fator.. . . . . 5.1 2.1 1.1 
L'nión Tennis 
A. de la Víbora 
Universidad 
431 104 112 
467 90 114 




R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
Eielding da los Clnbs 
O. A. E . ' RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A ' T R 
l'nión Tennis . . 377 1S0 53 610 
('oleirio S. Eloy. 235 170 4» 544 
A. de la Víbora.'2<?4 137 50 471 





Record de los pitchers 
P. Ave. 
IilCt-. NACIONAL 
Filadolfia 7; Pittsburgh 5 
San Lju'.s 7: Boston 5. 
Brooklyn-Chicago (lluvia). 
Ll&A AMERICANA 
I San Luis 12; New Tork 10. 
I Filadelfla 6; Chicago 2. 
Cleveland 22; Washington 2. 
1 Detroit-Bostn (lluvia). 
Vllloch. S I 
Acosta, U. ' 
López. S. E 
Folido. r . 1 
Jordán. A. 1 
Faedo. S. E. 
Rodríguez, O 
Battlng 
c 5ST1 alt 6d lo 
Olivares. S. I 
<'aftas. A. V. 
Piedra. U. T. 
Sotelo, S. E . 
Vá»quez. S. i 
López, S. E . 
I Pena. U. T. 
' Ernard, U. T, 
¡Mata, S. E. 
' Esnard, T'. T. 
¡ Pl. A . V. . 
j López, A . V. 
Vélez. P. T. 
López, S. E . 
smna. S. E . 
Faedo, S. E . . 
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8 x 8 6 10 8 6 11 
3 7 x 7 7 7 10 11 
4 9 9 x 7 5 7 6 
5 6 7 8 x 6 6 9 
4 7 6 8 5 x 6 9 
4 6 6 5 8 10 x 5 
5 5 1 5 6 6 10 x 


















INDICADOS PARA HOY 
Brooklyn en Pittsburgh. 
N»w York en San Luli. 
Filadelfla en Chicago. 
laCiA AMERICANA 
San Luis en New Vork. 
Cleveland en .Washlnaton. 
Chicago «n Fladelfla. 
Detroit en Bostojfe 
P A G I N A D I E C l S b i * D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 8 de 1923 
A Ñ O X C I 
H a n F r a c a s a d o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
soportar por España y desea encau-
zar'Tos gastos por el camino de las 
economías, cosa en que ningún mi-
nistro parece dispuesto a seguirlo. 
Acaba el artículo diciendo: 
" L a terquedad del Ministro de Ha-
cienda y su opinión sobre los gastos 
actuales es un caso de ética preven-
tiva." 
S I G U E E l i E X A M E N D E L O S DO-
CUMENTOS EXATADOS POR 
E L A L T O COMISARIO 
MADRID, agosto 7. 
E l Consejo de Ministros ha con-
tinuado examinando loe documen-
tos enviados por el Alto Comisario 
respecto a las zonas del protectora-
do, exponiendo su opinión los mi-
nistros que no lo habían hecho ya. 
Acordóse que acudan a recibir ma-
ñana al Alto Comisario los Minis-
tros de Estado, Guerra y Marina, 
reuniéndose seguidamente los cuatro 
con el Presidente del Consejo. 
E l Jueves se celebrará un nuevo 
consejo. 
Parece que se han adoptado acuer-
dos que se reservan hasta que los 
conozca el Comisario. 
Añádese que el Estado Mayor 
Central ha señalado los elementos 
precisos y los inconvenientes técni-
cos del plan de operaciones sobre 
Alhucemas. 
ATRACO AUDAZ E N B A R C E L O X A 
B A R C E L O N A , agosto 7. 
Ocho atracadores penetraron en 
la fonda que hay frente a la esta-
ción del ferrocarril de Francia, cer-
ca del Gobierno Civil, obligando a 
más de 40 comensales a entregar 
todas las alhajas y dinerq que lle-
vaban, bajo amenazas de muerte. 
Después de perpetrado el hecho des-
aparecieron siendo perseguidos por 
la policía, pero ésta no logró cap-
turarlos. 
L A S F I E S T A S D E SAX J O R G E 
E N L A CORUÑA 
CORUÑA, agosto 7. 
Se ha dado comienzo a las gran-
des fiestas de San Jorge, conmemo-
rativas de la liberación de la ciudad 
de la invasión inglesa, inaugurándo-
se la feria de muestras. 
Celébranse conciertqs, corridas de 
toros y partidos de foot hall, es-
pectáculos a los que- concufre enor-
me cantidad de gente. 
L a ciudad está animadísima. 
COMISION M I L I T A R ESPAÑOLA 
A I T A L I A 
MADRID, agosto 7. 
Una comisión militar española ha 
salido para Italia con el fin de es-
tudiar el material de guerra de las 
fábricas italianas. Acompaña a los 
comisionados el agregado militar de 
la embajada de Italia en España. 
S I G U E N D E L I B E R A N D O LOS MI-
NISTROS ESPAÑOLES DENTRO 
D E L A MAYOR R E S E R V A 
MADRID, agosto 7. 
Los ministros han celebraao noy 
Consejo de Ministros tratando de la 
cuestión de Marruecos. Todos guar-
dan reserva absoluta sobre las deli-
beraciones, por haberse juramenta-
do para ello. E l Ministro de Ha-
cienda ha dicho que en los momen-
tos actuales no cree posible que se 
aumenten sus gastos para una ope-
ración guerrera en Alhucemas. 
Las deliberaciones del Concejo 
ocupan la atención de los grupos 
políticos en los pasillos del Congre-
so y en las antecámaras de los mi-
nisterios, donde el tema es discuti-
do con apasionamiento según las 
ideas expresadas. 
Sábese que el dictamen del Esta-
do Mayor Central es contrario a la 
propuesta del General Martínez Ani-
do oponiéndose también a la ope-
ración el Estado Mayor de la Mari-
na. Créese generalmente, que se ha-
llará una fórmula entre el avance 
sobre Alhucemas y la consolidación 
del actual frente, disminuyendo el 
número de posiciones avanzadas pa-
ra concentrar las tropas en una si-
tuacióft estratégica donde se prepa-
rarán para rechazar posibles agre-
siones de los moros. 
L a llegada de Silvela, mañana, se 
refiere principalmente a la ejecución 
de los planes del gobierno. 
OPOSICIOXES A Q U E LOS F I L O -
LOGOS SUDAMERICANOS COLA-
B O R E N CON L A R E A L ACADEMIA 
D E L A L E X G U A 
MADRID, agosto 7. 
E l periódico " L a Acción", hablan-
do sobre la colaboración de los fi-
lólogos sudamericanos en el diccio-
nario de la Real Academia Española 
de la Lengua, muéstrase enemiga de 
que sean aceptados los neologismos 
formados por aportaciones de Idio-
mas extranjeros al habla de las na-
ciones de América, neologismos que 
perjudican la pureza del idioma es-
pañol, por la cual sonftos america-
nos los que primero deben velar. 
Las palabras que únicamente pue-
de admitirse de Sudamérica son 
aquellas de clásica procedencia es-
pañola, olvidadas hoy por la metró-
poli, que todavía se conservan lle-
nas de vigor y de vida en los países 
de allende el Atlánático. 
E l p r o y e c t o d e . . . E ! o e n 
Viene de la primera página Viene de la primera página 
j u z g a d o D E G U A R D I A L a C á m a r a q u i e r e . . ; I M a r t í n e z A n i d o . . . . L a C u e s t i ó n . . . 
CHOQUE D E AUTOS 
E n Menocal y Universidad choca-basta la Plaza de las Ursulinas; y j lado y estancia en los Estados Uní - , . . 
de las calles de Santa Clara, de San ¡ dos de 2 concejaes que estudiaron ^ ¿ ^ « l 0 . 8 ^ 30°2 ' ^ ' T ' 
Pedro a Oficios, y de Oficios a San-; un sistema "de embellecimiento de Rayo 75 y otro 
ta Clara y Riela. la Ciudad 
Ensanche de la ía l le de Obrapía 
Viene de la primera página L a mesa presidencial en el té ofve 
rígida e esta Comisión por los se-1 Francia, cuando el local se hallaba 
ñores Dr. Gonzalo Freyre y Dr . Ra-¡ concurrido de comensales fué asal-
! miro Cabrera en representación de 'tado por numerosos desconocidos. 
Tosé Marí¿ RnH f1^0 ^ "persev^ Ila Asociación de Colonos de que ee quienes desvalijaron a cuantos allí 
— F u é aprobada una moción des-! rancia* 54 «oariguez, ae r e diera a conocer, antes de discurso encontraban, 
desde ¿i muelle de Caballería has- tinando la cantidad de 2.850 pesos! a consécuancla del accidente y tir y aProbar ei Proyecto de Ley , Después huyeron 
ta !a Avenida de Bélgica. con destino a la adquisición de un ' al desviar en el momento del cho- i (lue 8<* formulara ¡vira resolver el|lvI ^ , . i ^ . -
E l ensarche de 20 metros de la i automóvil para uso del Presidente • que la dirección de su auto el chauf-i debatido asunto de los puertos, j I > A L G l K.-\t lO.N D E L A r ¿ S H J A 
calle de Salud, de Galiano a lu ían- ! de la Comisión de Fomento. E n la ' feur García, chocó con un poste de !mllelles y embarcaderos autoriza-1 D E MUESTRAS SN L A C O R I x A 
ta. jinisma moción se consignan 2,000 ' la luz eléctrica, resultando herido | dos para el servicio de particulares; 
En su artículo 
Barlow que las 
o segundo dice Mr ] V>**os para entretenimiento de eaa j Octavio Madrigal Méndez, vecino de ¡y empresas para practicar la carga! L A CORUÑA, Agosto 7. 
obras deberán eje- mácluina ^ 1.200 anuales para abo-' Máximo Gómez 17, propietario del i y descarga de mercancías, produc-j Hoy se celebró con gran sclemni-
lanflMn ni nrnvíJtn nar sueldo al chauffeur que ha de ! auto que conducía García. |toa y frutos del comercio exterioridad el acto de inaugurar la Feria cutarse con su 
presentado por la compañía que re-
presenta, bajo la Inspección de los 
Ingenieros del Ayuntamiento de la 
Habara, uno para cada una de las 
secciones del proyecto, y todas las 
secciones bajo la supervisión cónsul-
manejarla. 
-—A propuesta del concejal señor 
Fraga se acordó destinar la cantidad 
áé 300 pesos para abonar una coro-
na de flores que el Ayuntamiento 
ofrendó en los funerales del señor 
Emilio Rodríguez, que falleció sien-
Las lesiones sufridas por Madri-j así como regular el transporte fe. de Muestras, 
gal fueron \calificadas de menos i i-roviario, procurando abaratarlo, e8-| Asistieron a la Inauguración las 
gravea. pecrialmente en relación al fruto ¡ autoridades y numerosos invitados, 
principal de nuestra riqueza; losl E n la Feria hay numerosas Ins-
Representantes que suscriben pro-! talaciones, que llaman podorosamen-
I ponen a esta Comisión, que acuer-j te la atención por la importancia de 
E n Emergencias fué asistido por, fifc bases que proponemos y so- las mismas y por el gusto con que 
A R R O L L A D O POR UX AUTO 
asesores mencionados, podrá autori-; de efectuar en el salón de sesiones I 109. Manso sufrió contusiones en 
r cualquier rechucación o cambio ; Una fiesta en honor de la señorita I la región occlpito frontal y desga-
proyecto, propuestos por la Carmen Fernández Ramos, triunfa-| rraduras diseminadas por el cuer-del 
Compañía y que no fuera de carác-! dora en la Habana en el concurso 
ter esencial, a juicio del Ayucta-1 de belleza de nuestro colega " E l 
mieno de la Habata. Mundo" 
Las modificaciones que propusle-j E n tavor dé esa moción habló el 
ra. la Compañía y que el Alcalde con-j Sr. Eduardo Cidre, y se aprobó por 
siderara de carácter esencial, po-j unanimidad. 
drán introducirse solamente con la I También se acordó poner a dispo-
autorización del Ayuntamiento. I sición del Director de dicho perlódi-
Los ingenieros serán pagados por co la cantidad de 3,000 pesos, para 
la Compañía, equiparados sus suel- engrosar el fondo Instituido, en fa-
dos con los que devengan en sus res- \ vor de la Srta. Fernández Ramos, a 
pectivas dependencias. fin de que se le adquiera una casa. 
Agrega Mr. Barlow que las obras i Y finalmente se acordó dar un voto 
comenzarán en el plazo que fije la ¡ de confianza al Presidente del Ayun-
Ley autorizando el proyecto, y de- i tamiento para quo designe los conce-
berán terminar en diez años;' si hu-Naleí3 <llle 112111 actuar en la fiesta 
hiere interruepión por huelgas o i(íe recepción a la señorita Fernández 
fuerza mayor, & prorrogará igual i Ramos, en unión de los representan-
tiempo que el de la interrupción. 
L a Compañía deberá antes de co-
mer, zar las obras, depositar como 
fianza un millón de pesos para res-
ponder al cumplimiento de la con-
cesión. E l depósito será en metáli-
co o en acciones o bonos al tipo do 
cotización, fianza que se reducirá 
gradualmente, según avancen las 
obras. 
tes del Alcalde, 
Uno de los comisionados lo será 
el concejal Eduardo Cidre. 
— E l Ayuntamiento autorizó al Al-
calde, para que saque a pública su-
basta los animales de propiedad mu-
nicipal, en vista de que ya no pres-
tan ningún servicio. 
— E n moción que firman más de 
20 concejales, entre ellos los seño-
res Cabanas, Fraga, Cisneroa y Ci-
Por el artículo 5» se decretará la i dro, se propone consignar la canti-
expropiación. forzosa de los terre 
nos y propiedades que fueran ne-
cesarios según el proyecto. 
L a Compañía podrá disponer li-
bremente de las propiedades que ad-
quiera, a virtud de tales compras 
al amparo de la concesión. 
Todos los edificios monumentales 
que se construyan a lo largo de las 
Avenidas estarán sujetos al plan ge-
neral de la Compañía. 
E n su artículo 9» dice Mr. Bar-
low que er. todos los procedimien-
tos de expropiación forzosa que se 
pidieran por el promovénte, éste po-
dad de $2,300 anuales para ayudar 
al sostenimiento del Colegio Dulce 
Nombre de María, -de Falgueras 3. 
Después de breves aclaraciones 
sobre los beneficios que este asilo 
presta a la niñez desvalida, se apro-
bó la moción. 
—Se aceptó la renuncia que del 
cargo de policía del Ayuntamiento 
presentó el Sr. José Gandón. 
—Siendo más de las seis, y a pro-
puosta del concejal Sr. Felipe Gon-
zález, acordó la Cámara declararse 
on seBlói) secreta. 
E l problema de las cesantías se 
i trató ampliamente en este cambio de 
po y fenómenos de conmoción cere-
bral. • 
E l chauffeur Ingresó en el Vivac. 
I X T O X i r A D A 
María Barreras Hernández, de 
la Habana, de 26 años de edad y 
vecina de Fernaudina 40, fué asis 
con-
leríos que estimen más convenleu-i curso de coros, 
tes a sus intereses. L a fiesta resultó brillantísima y 
No es posibl4 que esta Comisión de marcado sabor enxebro. 
formule un proyecto y lo remita a| Numeroso público aplaudió con ca-
personas y entidades ajenas a lailor a los coros que tomaron parte 
Cámara para que al raiemo ae ha- en la fiesta, 
gan reparos o establezcan contro-
versias, porque ello sería desconocer L A H A R I N E R A D E C E R V E R A D E S -
las facultades, atribuciones y fun.l T R V I D A POR LX INCENDIO 
cienes de este Cuerpo- Lo único'. L E R I D A . Agosto 7. 
prudente y aconsejable, en este ca- Comunican de Cervera que en .a 
te, pana atender a la solicitud a ¡fábrica de harinas de aquella lo-
(Viene de la pág. P R I M E R A > 
tros puertos, que el Estado debe 
proteger como una admirable medi-
da de buen gobierno. 
Hay pues, razones mas que pode-
rosas para que el país entero apoye 
el Plan Tarafa como medida salva-
dora de un inevitable caos econ6^ 
mico que vendría a paso agigantado 
si los Altos Poderes de la nación no 
pusieran coto al mal que se avecina. 
Confiamos pues, en que tomando 
por norma el mas elevado Ideal pa-
triótico, prestará su valiosa coope-
ración a la aprobación del Plan Ta-
rafa, que es a todas luces una ur-
gente necesidad nacional. 
Este es en síntesis , el general 8en-< 
tir de esta Cámara de Comercio, j 
dando a usted las gracias anticipa-
das por la atención que tenga a bien 
dispensarnos, aprovechamos esta 
ocasión para ofrecerle nuestros res-
petos, suscribiéndonos de Ud. attos. 
y S. S. 
( F ) Salustiano Díaz , 
Secretario. 
( F ) Emil io Fernández, 
Presidente. 
tida en Emergencias de una graveioue nos referimos, es aceptar las' calidad, llamadu L a Harinera de Cer-
intoxicación por haber ingerido yo-
do con propósitos de quitarse la vi-
da. 
E S T A F A 
Julián Chang, asiático dueño de 
la Fonda establecida en Refugio 2, 
denunció en la Sección de Expertos 
que José Manuel Homedes y Juan 
Maldonado se le presentaron propo 
basas propuestas y oir las opiniones 
que sobre ellas se expongan. 
Con esta finalidad hemos redac-
tado y proponemos las siguientes: 
B A S E S 
vera, se ha declarado un formida-
ble incendio. 
Las llamas s: corrieron a todo el 
edificio y éste quedó totalmente 
destruido. 
Numerosas existencias que allí ha-
bía, también quedaron destruidas. 
Las pérdidas materiales exceden P R I M E R A : — P a r a legislación a 
formular se tomará por bases las] de un millón de pesetas 
ordenanzas de Aduana en vigor a 
los efectos de regularizar el comer-¡EL R E Y E N L A CONSTRUCTORA 
niéndole crearle la casa Bélgfca 109 ¡ fío ^xterior circunscribiéndolo en to-J XA V A L 
que renta $45 al mes, mediante ei|d«3s sus operaciones de Importación i SANTANDER, Agosto 7. 
pago de dos mesos en fondo, mea i y exportación, carga y descarga del E l Rey estuvo hoy en la Cons-
adelantado y una regalía de $200.¡ mercancías de todaa clases a lo8¡tructora Naval, cuyos talleres visitó 
Entregó todo ese dinero el Chang! Puertos nacionalos habilitados de' detenidamente. 
V A R I O S T E L E G R A M A 
^uantánamo 6 agosto. 
Coronel Tarafa. 
Se ha reunido hoy la representa-
ción de los gremios de cocheros, ca-
rretilleros y asociación de chauf-
feurs de Guantánamo después de ha-
ber recibido el escrito del señor Al 
fredo Oslé pidiéndonos nuestra coo-
peración- al plan Tarafa. Siendo por 
unanimidad acordado apoyarlo ea 
todas sus partes por estimarlo en de-
fensa de los intereses nacionales y 
en particular de la clase obrera. Pa-
blo Jiménez, Presidente del Gremio 
de Cocheros, Bernardo Ventura. Pre-
sidente del Gremio de Chauffeurs y 
Alfonso Bueno Presidente del Gre-
mio de Carretilleros. 
y le dieron un llavín y ai Ir a ocu 
par la casa, encontró ésta habitada 
por un ttal Moya, compañero del 
Homedeg Se considera perjudicado 
en $350. 
I T A U A X O S ROBADOS 
Violentando la puerta de la casa 
manera que estas operaciones ros- Estos talleres están Instalados en 
pendan a un plan científico con fun- Reinosa. 
damento autorizado en legislaciones Don Alfonso hizo grandes elogios 
propias o extrañas y que sirva para! de la disciplina y perfecta organiza-
la mejor defen?a ' del fisco, lmpi- |c ión que allí reina, 
diendo loa contrabandos y las faci-
lidades de burlar los aranceles e 
Después visitó el magnífico salto 
de agua que hay en Reinosa. 
impuestos aduanales, y, a su vez de-
fendiendo las gmndes poblaciones I 1 K » MKL.yt ' lAUKS A I j V A K E Z I 
Monte 2 , domicilio de los itallanosly su comercio interior, ya 'ormadoa! COMBATE A L CACIQUISMO 
Miguel Briguete; Antonio Fotevido,! alredodor de los puertos nadona- R E D O N D E L A , (Pontevedra), Agos-
Vicente Gay Bilirante y Vicente!les d6 antiguo organizados; debien-jto 7. 
Gay Adiego, les sustrajeron dinero 
y rojas por v^lcr do .$fi00. 
D E T E N I D O S POR L A J U D I C I A L 
drá tomar posesión previamente de i impresiones, que no fué nada pací-
los ferinos, anticipando el depósi-! fico, pues desde los corredores se 
to del prepio que se fijara por el ¡ escuchaba el constante sonar de la 
juez o tribunal tasador. i campanilla presidencial, agitada 
Los edificios monumentales que I nerviosamente por el Sr. CIsneros 
se construyan en el parque que se ¡ para* poner calma en el ánimo de los 
denominará "zona tributaria", paga- | señores concejales, 
rán el 2 por ciento durante veinte I Como este cambio de Impresiones 
y cinco años a la Compañía, que re- duró hasta la? 8 de la noche, nada 
candará durante este período de ifl0 Io ílue allí se trató pudo acor-
tiempo todos 403 adeudos en que ha 
yan incurrido los "propietarios, pu-
diendo la Compañía transferir sus 
derechos parciales o totales. En caso 
de no abonar los propietarios lo que 
les corresponda, se ejecutarán los 
pagos por la vía correspondiente de 
los Tribunales de Justicia. 
E n el artículo 14 del proyecto, di-
darse en sesión pública, pues a las 
siete terminó la hora reglamentaria 
y no se tuvo la previsión de prorro-
garla. 
E l primero en abnndonar el salón 
de; sesiones durante la sesión secreta 
lo fué el Secretario Sr. Ricardo Ca-
banas, que se llevó el libro de actas, 
ordenando al oficial E . Cruz, que lo 
ce Mr. Bariow: Como la Compkñia ^ a r d a r ^ . puf ' ?fi<;ialmJent,e' la 8e-
concesionaria necesita la Inversión S1Ón pubhca había te"minado-
de fabulosas sumas de dinero, eml-1 derechos, para los materiales nece-
tirá bonos por valor de treinta mí-1 sarlos. 
llenes de pesos, los que tendrán un ¡ Los bonos que se emitan podrán 
interés que no excederá del seis por ¡ ser distribuidos en el í a í s o en el 
ciento anual, con vencimiento a los; extranjero, garantizándose su pago 
veinte y cinco años. I sj la Compañía lo solicitara por el 
Estoa bonos no estarán sujetos al | Ayuntamiento, para lo cual deposi-
pago de ningún Impuesto, nacional, ¡ tarán los concesionarios en el Mu-
provincial ni municipal; tampoco pa j niciplo la cantidad necesaria para 
garán derechos por utilidades obte- responder durante un año al pago» 
uidas. Pide además, entrada libre de de los intereses de ios bonos. 
do consignarse las excepciones quel Ha llegado a esta localidad el 
se estimen justas en relación con Presidente del Congreso den Mel-
las operaciones de carga y desear-! qulades Alvarez. 
ga mencionadas y estableciendo loal Aquí ae le obsequió con un ban-
Fueron detenidos por la Judicial' i:ilPuestos necesarios a los efectos ¡ quete al que asistieron numerosos 
los siguientes individuos: I de hacer contribuir a los que de al-i comensales. 
Francisco Aja. por Juan Padrón 1 SÚn modo disfrutan de privilegios! A l a hora de los brindis, don Mel-
por tratar de embarcar para los Es-¡1:16 embarques con perjuicios del Es-j quiades pronunció un elocuente dis-
tadps Unidos con un pasaporte fal- tado. la Provincia y el Municipio. | curso. Dijo que el -proyecto para la 
so; Roberto Casanova o Ramón Ca- SEGUNDA:—Se fijará de manera¡ redención de los foros, que ^a sido 
sellas Martín (a) " E l Valenciano",; Permaiiente los distritos aduanales presentado al Parlamento, tendrá 
conocido carterista que está recia-1 c?11 RUS jurisdicciones y facultades i allí su apoyo y el de sus amigos 
medo en causa por estafa, detenido a los administradores de aduana i políticos. 
por el agente Corral. j con las restricciones a orear nuevas En párrafos brillantes combatió 
Antonio López Franco reclamado aduanas, sino por leyes posteriores al caciquismo, siendo muy aplan-
en causa por imprudencia y Juan : y restricciones que do acuerdo ¡ dido. 
García Area, picaro reclamado en iC011 las bases anteriores ae deban I 
causa por disparo detenidos por Pe-1 establecer, a los efectos de la car- SINDICATO DI S U E L T O 
' ga y descarga de mercancías del 
comercio exterior, fijando loa pre-; ZARAGOZA. Agosto 7. 
CeptOi penales en caso de Infrac-j Ha quedado disuelto el sindicato 
ción de estas disposiciones. Se pro-i de empleados de bancos, 
hiblrá que los empleados de adua-j Este sindicato había sido organi-
nas se paguen con fondos partícula-1 zado recientemente, 
res. 
T E R C E R A : — L o a preceptoa que i B U J M - U K K I A U L ' K L « U M B A U D K A -
se formulen de acuerdo con las ba-j DO 
ses anteriores en cuanto a las res- M E L I L L A , Agosto 7. 
tricciones que comprenden ae reía-} Nuestras tropas bombardearon 
clonarán con los preceptos de la vi - ¡hoy a la kábila de Beni-Urriaguel. 
gente Ley do Puertea que concede, Los disparos dieron excelente re-
autorizaciones, licencias o conce-[ sultado pues causaron gran húmero 
sienes para las construcciones de de víctimas entre los rebeldes. 
Puertos, muelles y almacenes en Además numerosos disparos hicie-
cualquier lugar de la costa o puer-! ron blanco pn la casa de Abd-el-
Nuevitas Agosto 5 
Coronel Tarafa. 
E l gremio de obreros de Nuevitaa 
reunido hoy en Asamblea Magna, 
acordó por unanimidad adherirse a 
Vd. y hacer propaganda patriótica 
nacional, comunicándolo a los pode-
res ejecutivo y legislativo rogándo-
les impartan su aprobación a la ley 
proteccionista de los puertos de Cu-
ba. 
Benjamín Primelles, Presidente 
Nuevitas agosto 3. 
Corohol José Miguel Tarafa. 
E l Ayuntamiento de Nuevitas en 
sesión extraordinaria celebrada ano-
che y por unanimidad de todos sus 
componentes acordó recabar de los 
poderes centrales impartan su apro-
bación a la Ley proteccionista para 
los puerto habilitados por estimar, 
de vital importancia para los intere*1 
ses generales, lo que me congratulo 
en poner en su conocimiento. 
Román Silva, Presidente Ayunta-
miento. 
dro y Líaz 
Agustín Vera Rodríguez reclama 
do en causa por amenazas agente Co 
rral. 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
ULTIMOS LIBROS PUBLICADOS Y 
QUE SE HALLAN DE VENTA EN 
"LA MODERNA POESIA", OBIS-
PO, 135, TELEFONO A-7714 
HABANA 
A L O S S U S C R E P T O R E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r e s t o s t e l é f o n o s a t e n d e r e m o s s u s q u e j a s 
t a n p r o n t o t e n g a l a b o s i d a d d e c o m u n i c a r l a s . 
L o s e n s a y o s de M . C e h u n i c h e n 
Continúan los ensayos del helicóp-
tero OEhmichen, a pesar de haberse 
registrado a'.gunos desperfectos en 
el motor. 
Hasta ahora, el inventor ha soste-
nido el aparato en el aire Jurante 
unas doe horas en total. 
E l vuelo más prolongado ha sido 
den ueve minutos; la altura máxima 
alcanzada, de unos cinco metros. L a 
altura media de los vuelos es de des 
metros y su duración, de tres minu-
tos. La estabilidad del aparato es 
completa, aun soplando un ligero 
viento. 
Ultimamente, después de un des-
canso del motor, M. OEhmichen ha 
elevado por tres veces consecutivas a 
üos pasajeros. Los mayores recorri-
dos horizontales han sido de 400 me-
tros; pero el inventor no puede as-
pirar a recorrer el kilómetro en 
círculo cerrado, sin haber procedido 
antes a substituir el motor, lo que 
va a hacer próximamente. 
1 
S i V d . a d v i e r t e d e s p u é s d e r e p o r t a r s u q u e j a 
q u e é s t a n o h a s i d o a t e n d i d a , v u e l v a a l l a -
m a r n o s i n m e d i a t a m e n t e ; n u e s t 10 p r o p ó s i t o , 
e s " n a c e r u n b u e n r e p a r t o d e l a s d o s e d i c i o -
n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A y u s t e d 
p u e d e a y u d a r n o s a r e a l i z a r l o . 
D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c i d a d y C i r c u l a c i ó n 
HOFFMANN. Loa médicos ale-
manca en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia. 
Ilustrado con numerosos frá-
ficos, cuadros y fisuras. 1 
tomo pasta 
GARCIA D E L "REAL. Revista 
General de Medicina y Ciru-
gía. Tomo I. 1 tomo pasta 
DESGREZ. Compendio de Quí-
mica Médica Ilustrado con 
101 figuras en el texto y una 
lámina en colores. 1 tomo 
tela •. . . . 
OPÜENHEIMER. Compendio de 
Química Orgánica. 1 tomo 
tela 
SERENT. Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéu-
tica Aplicada. Tomo X. San-
gre. Organos Hematopoyéti-
cos, Bazo, Huesos. Ilustrado 
con 67 figuras y 4 láminas 
en colores. 1 tomo tela' '. . 
SERGENT. Tratado, de Patolo-
gía Alédica y de Terapéuti-
ca aplicada. Tomo XI . Apa-
rato Digestivo. Ilustrado con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 tomo tela 
LAMBLING. Tratado de Quí-
cionea internas. 1 tomo tela 
Nuevitas 1 agoste 
Tarafa. 
E n esta cámara de comercio la-
bora con los poderes públicos en de-
fensa del plan Tarafa relacionado 
con los ferrocarriles cubanos por 
aceptarlo en la sesión de ayer se 
ácordó que es de gran conveniencia 
nacional el referido plan. Por correo 
envío detalles. ^ 
Emilio Fernández, Presidente J 
to geográfico, habilitado o no para 
el comercio. , 
CUARTA:—Tomando por base la 
J4.50 1 Orden 34 de 1902 a fin de regular 
el funcionomiento de los ferrocarri-
les y abaratar el transporte ferro-
viario se fijarán preceptos que au-






J U I L L E T . La Pratlque Micros 
copique. 1 tomo rústica. . . $6.50 
NOTA: En breve aparecerá el Catá-
logo General de Medicina y Ciencias. 
Si usted tiene 
ejemplar que se 
Krim, causando en ella grandes des-
trozos. 
LOS R E B E L D E S CAÑONEARON 
E J L m - J S l ^ M H A K C A U E K O irK ALi-
HUCEMAS 
M E L I L L A , Agosto 7. 
Lo rebeldes bombardearon el des-
de ferrocarril de servicio Público,! einbarcadero de Alhucemas, 
bajo las leyes de la República, que; Las baterías del Peñón contesta-
pueda adquirir las acciones de otras !ron al fuego hasta acallar a los ca-
compañías de ferrocarriles paraiñonakog del enemigo, 
que verifique su conisolidación, fi-
jándose las condiciones para auto- T I R O T E O S E.N L A S AVANZADAS 
rizor nuevas líneas y cuanto se re-
iacionee con los garantías necesa- M E l i l l a , Agosto 7. 
rias a mantener el mejor tráfico! Durante el día ê registraron ti-
impidiendo el empobrecimiento de!roteos en las avanzadas. 
iíneas convenientes al servicio pú-¡ Nuestras tropas tuvieron algunos 
büco y fijando al propo tiempo una'heridos. 
rebaja sobre las actuales tarifas pa- Se Sabe que los rebeldes sufrie-
ra el tráfico del azúcar y laá co- ron bastantes bajas 
rrespondencia pública. 
Rogamos a la Comisión que se k o R O E A L A T A B E R N A U E L . \ 
Nuev ^ xs agosto 1. 
Tarafa. 
L a Cámara de Comercio de esti 
localidad se reunió anoche en se" 
sión convocada al efecto, acordamE 
' por unanimidad adherirse en su praE 
paganda patriótica nacional comti', 
nicándolo inmediatamente a los po 
deres ejecutivos y legislativo de ll 
república. 
E l Ayuntamiento ha convocado I 
sesión extraordinaria con igual ob 
jeto. Creemos que su triunfo repre 
sentará la vida nuestra como la di 
todos los puertos de Cuba y sabe 
mos que de no triunfar usted en si 
propaganda nacional significarla ll 
muerte económica de nuestros p u ^ 
tos. Felicitóle muy sinceramente 
Jorge Medero 
.-•irva aceptar estas bases y fij.ando 
un término, las dé a conocer para 
que pueda más tarde traerse a de-
bate el proyecto que formule. 
Salón de Sesiones de lia Comisión 
de Ferrocarriles y Navegación, a icai p0r Una ventana para llegar a 
interés, solicito un | los siete días del mes de Agosto deila cuai Se valieron de una escala, 
le ^emitirá gratis. mii novecientos veinte y tres. Se nevaron una importante can-
SOCIALISTA 
BILBAO. Agosto 7. 
En la taberna del jefe socialista 
Perezagua se ha cometido un robo. 
Los ladrones penetraron f el lo-
ROSELL. Coprolcgía Clínica, ex 
ploración, semiología y diag-
nót'iicos coprológicos. 1 to-
mo pasta 
GIAXFRANCESCHI. La Física 
de los Corpúsculos, Molécu-
las, Atomos, Electrones. Com-
prenda, los Iones gaseosos 
mica BiolOgica. 1 tomo tela, 




MARAxON. Problemas actuales 
de la doctrina de las secre-
y la masa eléctrica del elec-
trón. 1 tomo tela $3,50 
VILLEGAS. Tratamiento natu-
ral del Tuberculoso, f Com-
prende, introducción al trata-
miento (la Infección tubercu-
losa y las reacciones orgá-
nicas). El Clima ( E l Reposo, 
La Alimentación. 1 tomo pas-
ta española $3.50 
LECENTE. Cancers du rein de 
la glande surrénale et dea 
voles urinaires superieures. 
1 tomo rústica 
MARFAN. Traite de L'allaite-
ment et de L'alimentation 
des enfants du premier age. 
1 tomo rústica $4.50 
MARFAN. Les affections de 
Voles Digestivas dans la 
premiore enfance. 1 tomo rús-
tica 
Se 
tidad en metálico. 
TERMINO E L D E B A T E S O B R E E L 
R E T I R O F E R R O V I A R I O CRED1- F I E S T A S COLOMBINAS EN H U E L -
TO PARA SANEAMIENTO Y VA 
Morón agosto 6. 
Coronel José Miguel Tarafa. 
E n la sesión de esta noche a pe-
tición del concejal- señor José Me-
neses, la Cámara Municipal acordó 
por unanimidad dirigirse al Hono-
rable señor Presidente y Congreso, 
recomendándoles aprueben el llama-
do plan Tarafa. 
Dr. Leopoldo Pérez , Presidente 
del Ayuntamiento. 
Morón, agosto 1 
Coronel Tarafa. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
en sesión celebrada en la noche di 
ayer, acordó por unanimidad pedii 
til honorable Presidente de la R ^ 
pública. Presidente del Senado J 
Pres;dente de la Cámara, la apro-
bación de la ley que lleva su nom-
bre L a Cámara de Comercio de es' 
ta ciudad ee reúne est»a noche para 
tratar de ese asunto. 
Agiistfii López, 
Alcalde Municipal. 
D E M A D R U G A 
A R R E G L O D E L A S C A L L E S 
1)K L A HABANA 
Terminó ayer la discusión del re-
tiro ferroviario, aprobándose con 
todas sus enmiendas los cincuenta 
y tantos artículos de que consta el 
proyecto. 
Y tras aceptarse unas y recha-
zarse oítras disposioiones transito-
rias la ley fué remitida al Senado 
nuevamente. 
DODERLE1N. Tratado de Obs-
tetricia. Tomo 1, Ilustrado 
con 257 ilustraciones. mu-
cbas de ellas en colores y 4 
láminas, 1 tomo tela. . . . 
HERNANDEZ. Historia crítica 
de las Pelviotomías, estado 
actual según la práctica del 
autor. 1 tomo tela 
HALLIBURTON Elementos da 
Fisiología Químlcal Ilustra-
do con 71 figuras y lámina 
en colores. 1 tomo tela. . . 
JUARROS. ha. Psiquiatría del 
médico práctico. 1 tomo pasta 
Puesta a discusión !a proposición 
que concede varios créditos para 
limpieza, sariieamiento, arreglo y 
otros menesteres de las calles de la 
Habana, quedó aprobada la totali-
$1.50 | fad de la ley, no así el articulado al 
comprobarse la falta de "quorum", 
gracias a un paso de lista solicitado 
por ei ceñor Machado. 
A este proyecto se han presenta-
do enmiendas; una de ellas está 
firmada por el Sr. González Beau-
ville en la que pide un aumento del 
quince por ciento de jornal para los 






anatómicas sobre el aparato 
paratlroldeo del bomhre Exa-' 
men anatómico e histológico 
de la región tiroidea de 1S0 
cadáveres. 1 tomo tela. . . $2 00 
EICHWALD. Los fundamentos 
Físlcoqutmicos da la Biología 
con una Introducción a Tos 
conceptos fundamentales de 
la matemática superior. Ilus-
trado con 119 figuras y 3 ta-
blas. 1 tomo pasta española. $5.so 
H U E L V A , Agosto 7. 
Hoy se celebraron las fiestas co-
lombinas con un banquete a bordo 
del crücedo "Cataluña". 
Entre los comensales figuraban 
las autoridades y otros nun.-rosos 
Invitados. 
UN D E S C A R R I L A M I E N T O 
ASTORGA, AfeOSto 7. 
En las inmediaciones de esta es-
tación descarriló un tren. 
Varios pasajeros resultaron con 
lesiones leves. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Agosto 7. 
Cotizaciones: 
Los francos a 40.95 
Las libras a 32.43. 
Los dollars a 7.10. 
LEMOINE. Formulario Consul-
tas Médicas y Quirúrgicas. 1 
tomo tela $2.5u 
FARABEUF. Introducción al 
estudio y a la práctica de 
los partos. Anatomía. Pre-
sentaciones y Posiciones. Me-
canismo. Tacto, Maniobras, 
Extracción de las nalgas. 
Versión, Fórceps. Ilustrado 
con dibujos demostrativos su-
mando con las repeticiones 
necesarias 375 figuras. se-
gunda edición española tra-
ducida de la cuarta y úl-
tima edición francesa. 1 to-
mo pasta $6.50 
LA MCX5ERKA POESIA 
OBISPO, 135. TELEPONO A-7714. 
UJkMAMA 
Agosto lo. 
NOS A L E G R A M O S 
Amigos del caballeroso señor don 
Manuel Fernández Roces, de tempe-
rada hoy en este balneario, htemoa 
visto con bastante gusto que la en-
fermedad que sorprendió allá en la 
capital a su distinguida espoáa la se-
ñora lamilla V. de Fernández Roces, 
ha tenido una franca y favorable cu-
ración ya que en los primeros nio.-
meutos temimos por ello. 
Los médicos que asistieron a 
! señora viuda de Fernández lo íue-
| ron los doctores Torres Ortega, Día» 
Roces y de la Puente. 
S ncoramente felicito a la apre-
ciable familia Roces, con especiall*^ 
dad a la señora Emi l ia V. de F e f -
nández. 
E L C O L E G I O D D E L APOSTOLADO 
Con mucho entusiasmo siguen 
amontanándose los materiales de la 
| obra del establecimiento para el co-
I leglo del Apostolado, que se ha de 
¡ erig^ en este pueblo. 
L a comisión que integran entro, 
otros los doctores Pardiñas , Cisiroi-
ro Suardlaz, Estevez. no descansa 
por hacer que esa bora sea de ou" 
tura y beneficios para este pueblo-
y pronto una bella realidad. 
Con • ! establecimiento de un co-
legio de dase superior en Madruga 
gana la población por cuanto u'̂ 8 
muchos padres de familia al inter-
nar en él a sus hijos establecerán 
una comunicación con Madruga 
Igual a lo que fué en principios 1> 
villa de Guanabacoa. 
E S P E C I A L . 
Afee x a DIARIO DE LA IW1 INA Agosto 8 de 1923 P A G I N A M E O S I E I E 
Anuncios Clasiíicados de Ultima Hora FINCAS URBANAS 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S u i a ü a s de mano 
] ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E N A 4 . 5 O 0 P E S O S D O S C A - S E " V E N D E O A M I E N D A U N A P O N -
— saa mod"na3 J f * ^ 1 1 * , ^ 1 ^ 6 1 1 » da acreditada en lugar comercial, se 
ammmM I ""a ^ u a ^ a ^ m V ^ h ' o v>K.adaS en la da barata por motivo de salud. Razón: 
i Ampliación de Mendoza, \ Ibora, una es-I Cuba 1 1 t intorería 
quina para bodega en 7,000 pesos y tres 10918 ' ' ? í 4tr 
S F O F R F r F N casas más en la Habana a 4.500 pesos, i 1 " ' - — 
~' ^ ¡2.250 y 6,000 pesos. Informa: Ramos. O S A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E un 
puesto de frutas casi regalado por te-
ner que embarcarse su dueño . Quinta. 
60. esquina a C . Vedado. 
30922 11 Ag. 
MAS SPORTS 
S E D E S E A COIfOOAS W A , J O T M I Villegas, 24. bajos, de 9 a 1 0 y de 1 
peninsular de criada de manos o de: a 3 - ^ 
cuartos: tiene quien la garantice y no i 10 Ag. 
HABANA ? m a u e j a d o r á s 
coloca menos de $25.00. Informan i r j _ _ n - .>_ . • 
os No. 23, Telé - Vendo en calle comercial, centnca, 
PROGRESO DEL TORNEO DE NUEVO MANAGER DE LOS 
en 23 entre F y Baños 
Ifcno F-4074. 
30928 10 ag. 
B r ^ Q - r a L A N l o s b a j o s » a ñ o -
i l a ^ ^ P u e n a Cerrada, para depósito 
« cualauier clase de establecimiento, 
tres Suenas de hierro por cada caUe 
C una accesoria por Puerta Cerrada, 
^uformam Aguila 276. T e l . M - l » » . 
; . v a í Q U I I i A N L O S P R E S O O S V M O -
I S l n o s a l t o a de San Lázaro 298. com-
lí .estos de sala, recibidor, tros habita-
?i..nes baí\o, comedor, cocina, y servi-
d o criados. L a llave e informan en 
Trocadero 80-93. edificio "Bohemia . 
y r . Carrion. 
3093 o *• . a s ^ _ 
¿ - - ^ D Q U X L A I . A C A S A E S C O B A S 9 , 
n sala saleta, cinco habitaciones y 
t-lirl,4<i «ervic ios . Informa: Sr . Alva-
rez Mercaderes 22. altos, de 10 a 12 
V ;,e 4 * 6" 11 ae 30a34 F1^**-^. 
^ " " Ü O U I I . A I . A C A S A B E N J U M E D A 
K 83 entre Marqués González y 
nauendó', con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y demás servicios, de cons-
Irucción moderna. Informa: Sr. Alva-
rea Mercaderes 22, altos, de 10 a 12 




A i Q U I I . 0 TTNA C A S A A C A B A D A D E 
fí;l>rlcar; tiene sala, saleta, comedor, 3 
cuartos, servicios intercalados y ser-
vtiios de criados. Cádiz No. 54. Infor-
man: Santa Clara No: 25. T e l . M-7S91 
30945 14 aS-
S E A D Q X X I L A E N A G U A C A T E ^ío. 4, 
una hermosa oasa de planta baja; tiene 
sala saleta y tres cuartos grandes. 
•Precio como barata $70.00. Informan 
23 y 12. Café E l Nuevo Chalet. Te lé -
fono F-3578. 
309^7 10 a g . _ 
¿ É ^ l T c c r L A U N H E R M O S O D E P A R -
tatn^nto, alto, independiente, con sus 
Servicios, luz todW la noche y llavtn. 
Somcruelos 25 entre Apodaca y Córra-
le8 • 
309C4 12 ag. 
¿B^ALQUIItA j j A C A S A B E I . A S C O A I K 
223. altos; sala, comedor, tres habita-
ciones. L a llave en la botica de esqui-
na Lealtad. Informan: Tels. A-7843 y 
A-1331. 
309Í0 I " ag. 
PBOXnviO A P R A D O Y 1 I S A I . E C O N , S E 
alquilan los bajos de Refugio 29. Sala, 
comedor, tres cuartos, etc. Llave b<>-
tlega Industria. Informan: Aguiar 47. 
primero, izquierda. 
30981 10 ag. 
s a l o n c i t o o d e p a r t a m e n t o , p r o 
p;o para barbería, relojería, sastrería u 
otro pequeño estableclrnierto, se alquila 
baroto. Lamparil la 84. 
301>S-> • 10 ag. 
Local. Se alquila un buen local en 
Be!a:cca:n 38 entre San Rafael y 
San José. Informan en la misma. 
30948 11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E X A -
! k o s . rina. que sepa coser bien y tenga; 
.referencias. Calle 2 entre Calzada v 
¡Quinta. Vedado. Pablo Suárez . 
_ÍÍ¡22 10 ag. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que no tenga inconveniente en :r al 
campo. Informes en la calle B No 13 
entre Linea y Calzada. Vedado. 
. 30^2 10 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para corta familia en Virtudes 171 
letra D. bajos. Se prefiere peninsular 
1° o no00 y se exiCon referencias. 
i _ 30932 j 10 ag. 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R P A -
ra onada de manos, que sea limpia v 
; formal. Sueldo $25.00. Damas 12 en-
i tre Luz y Acosta. 
30967 i0 ag, 
C R I A D A D E M A N O S , E S P A D O L A . Q U E 
tenga referencias, para ayudar en la 
¡limpieza y cuidado de dos niftos, y que 
esté dispuesta a ir a una finca distante 
1» minutos de la Habana. Sueldo $20 00 
y-ropa limpia. S r . R . G . Muralla 'O 
¡Joyería de 2 a 4 de la tarde 
, : : ^ T " 
Se solicita una criada de manos para 
limpiar las habitaciones y servir la 
mesa; que encienda algo de cocina y 
presente buenos informes. Prado 68, 
altos. 
30971 15 ag. 
Cr iadas p a r a l irepíar 
habitaciooes y coser 
casa moderna, renta $5,760 al ao; 
$55,000: facilidades de pago. Vendo 
O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - . . . . j ^ . " 
e eñ casa de moralidad, para criada ca»a chica en ouen estado en la Ha-
uiende algo de baiia. facilidade$ de pago. Dinero en 
hipoteca al 7 0 0, pudiendo cancelar 
i ^ - i ? : — en todo tiempo con 3 meses por ven-
DINERO E HIPOTECAS 
todas horas en cocina. Informan 
Aguacate 28. • 
S E D E S E A C O L O C i 
para manejadora 
l . u z No. 56. altos 
30951 
S E D A N 6 . 0 0 0 P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca dentro de la ciudad al 8 por 
ciento, directo con el interesado. Señor 
de 9 a . m. a 5 p. m. Salud, nü- ¡ L A K E H O P A T C O N G . X 
AJEDREZ DE LAKE 
HOPATCONG 
13 Ag. 
J . Agosto 7, 
SAN LUIS AMERICANOS 
S A N L U I S . Mo.. agosto 7^ 
Jlmmy Austin. veterano tercera ba-
se, ha sido nombrado manager del team 
de loa San L u i s Americanos que es tá 
A . B . Hodges. de N*ew York, se P"- ' telegrama recibido aquí esta noche por 
1 0 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Informes en J e s ú s del Mon-
310. 
30962 
cer. Tiempo: de 2 a 5 año», M. Gar- d i n e r o p a r a h i p o t e c a a l I p o r 
'ciento. las siguientes cantidades $1,000, so hor a la cabeza de los que toman j el on,oe Democrat, dirigido a este pe-
2.000. 2.500. 4,000, 7,000, 8,000. 10.000. . parte en el torneo de maestros de aje- ri6dlco por Bil ly Fr ie l . manager finan-
S : » y IWoo'. I r r h ^ ^ n o f t Z : i organizado con motivo del No- \ ci « t e ^ . 
los no se presente. José A . Ramos. V i - veno Congreso Americano de Ajeare- i Austin es sucesor de Lee A . Fonl, 
llegas, número 24. bajos, de 9 a 10 y 1 I cistas en el Hotel Alamack. derrotando que ha sido relevado hoy por orden 
a | ¿ g g , »_ | a Chajes. de New York, «n un reñido 1 de Phillip de Catesby Bal l , principal 
cía. O'Reilly 74, altos, Tel, M-749S. 
30974 10 ag. 
VENDO 0 HIPOTECO 
10 ag. 1 0 Ag 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
dp color para criada de habitaciones o 
de comedor, tiene buenas referencias. 
Informan en Kscobar, 154. 
30903 1 1 Ag. 
Un hermoso chalet en Estrada Palma; 
es de dos plantas, Independiente com-
pletamente; mide 400 metros y está H I P O T E C A . S E D A N S 6 . 0 C O E N H I P O - ¡ Palmer de Toledo y Te.iner. de New 
toma-;teca buena_ garant ía . Informan d i - ' ' ' . . - „„lw. próximo a la Calzada. También 
ría $13.000 al 9 0¡0: si es venta lo doy ; rectam^nt«• T e l . M-9285. 
muy barato. (Me precisa el dinero). ¡ 30963 n ag. 
'Particularmente su dueño al Te lé fono , " 1—' ~ 
10 aff BONOS CENTRAL F1DENCIA 
" ¡ V e n d o a buen tipo 29 Bonos de $1.000 
juego. Schapiro, de New* York, -encid | propietario del team. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
York a Morrison. de Toronto. Hubo | 
Otro neoyorquino vencedor, y fué éste | 
Kupchik que derroto a Bigelow. tam 
| bién de New York, que fué jugador del 
Oxford Vars i ty . Lasker de Chicago se 
uno y de la primera hipoteca. Sr. ü u s - ' rindió a Sournin, de Washington. Los 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N as 
paf.o'.a para cuartos y coser 
San Lázaro, 9 9 , letra B, garage 
• 30901 1 0 Ag 
GEMELAS Y ESQUINA 
tavo. Mercaderes 1 « , a lmacén 
Dos bonitas casitas: una hace esquina.: ¿0961 
en lo más alto y saludable de la VIbo-
ra. Reparto Lawton. Rentan las do.- T o a * A * I A Í 2 : 5 0 0 B O R R E M I P R E C I O - ; nowskl. de París , fueron declarados ta 
! juegos Marshall-Santasiere. ambos de B I i C A M P E O N A T O D E B I L L A R S L 
10 ag. , xew Y< rk. y Black, de Slracusa. J a - | I N A U G U R A H O Y 
JG3.00. Precio JS.OOO. Tambl.ln toma- chai •t en Estrada Palma y Calzada. | blas E l jUego entre Sournin de Was- | Promete resultar bri l lant ís ima la 
Lasker de Chicago, fué inauguración del Campeonato de Ama-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N oa-
pañola de cuartos o comedor. Informan 
en S y 9. Teléfono F-1950. 
30S94 10 Ag. 
3 R T A 
Informan; r!a $5.000 al 10 0 0. Así como venderla ^ de do:t Plantas: hace esquina y tiene 
una por necesitar en $4.000. (Urge) <,e «"Porfíete 8o0 mteros: los tom.-> 8 0 - ¡ n , n s l o n > \ ^~ . ^ • 
Duefio en San Mariano 78 A entre Law- laniente Por un a^o y Pago mensual de aplazado. E l juego aplazado del p n - j teurs de Carambolas libres que se ce-
ton y Armas. T e l . 1-3703. ir terés $25.00; es en segunda hipoteca round entre Sournin y Tendler i lebrará esta noche en el magníf ico , có -
1 0 ag 
BUENA INVERSION 
etc. Partlcularmante su dueño al Telé-
jfono 1-3703. (Escrituras l impias) . San 
Mariano 78 A entre Layton y Armas . 
30992 10 ag. 
fué tablas. 
E S P A D O L A D E S E A E N C O H - Vondo en la calle de San Rafael, de E s -
:rar casa seria para corta limpieza o cobar a tJaliano, una casa moderna de 
acompañar señora; sabe coser y plan- dos plantas, un solo recibo, renta libre 
char. Acosta No. 17. altos, habitación el 7 U.U. Su procio $40.000. No quiero ENSEÑANZAS LIGA NACIONAL i No. 19 
3097 
María Freiré . 
10 ag. 
corredores. 
Notar ía . 
SOSS'i 
COCINERAS 
L»e 2 a 4. Cuba No. 13. 
10 ag. 
JOSE NAVARRO 
Vendo en Víbora una casa quinta con 
I N G L E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
| Explico log curs<»s del Instituto. Envíe 
¡ s e l l o para informes Oquendo 68-D. J . 
| Mora Oonzález . 
30"919 22 Ag. 
C I N C I N N A A T I P E R D I O L A S E -
R I E C O M P L E T A C O N L O S 
G I G A N T E S 
U N A C O C I N E R A D E C O L O R . D E S E A 1.000 mts. de terreno, gran arboleda ue S E Ñ O R I T A I N G L E S A ( L O N D R E S ) D A Cincinnati, agosto 
Se solicita una criada peninsular pa- olocarse con una buena familia con todas claae» y palmai.'preciur í í i . J í O ü ^ 1 * * 0 - rte intfl^* a domlcilto y en su | Los Oigantes de New York barrie-
ra la ] - • „ . . _ j _ i__a-«. • plaza o sin plaza, no cocina por 25 pe-I casa. M'ss Jesty. Obispo 54) altos. , , , 
ra la limpieza de habitaciones, que sos. J e l é f o n o F.1950. P [VMÍdo en Santa lrene. casa moderna ; 309^ 22 ag. i ron con toda la serle de cinco Juegos 
sepa zurcir y traiga referencias 
Amistad 81, altos. 
30976 
SOtfS 1 0 Ag. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familiü qu»,- sea aseada y que ayu-
de algo a la limpieza. Gloria No. 94, 
primero, alto. 
300446 1 1 ag 
|con portal, sala, saleta, recibidor, tres 
n v ^ v A r-rvr r.r-a t , c x- t t ^ t , t , t t ^ » - : cuartos con J j baña intercalado, come-I 
1̂ ^ v -̂ U N A R U E N a co- (¡ot al ion(^ fabricación de prim.-ra. | 
cinara y repostera, en casa de moralidad ty ,lftñ ' 
no fuera de la Habana. Informan: Mu-;1^010- *3 UUU-
ralla, 41*, altos, segundo piso. , j , 
30907 1 0 A c E n Monte una casa de dos plantas con 
— comercio. Precio: $50.000. Otra de dos 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A idanU*.-*'; precio $10.000; una en la Cal-
y repostera: cocina a la española y a zada de Jesús del Monte con frente a 
la criolla; no hace más trabajo que. el dos callas. Precio: $38.00 el metro, en 
de su cocina. Para más Informes: San ; el Vedado granios chalets muy baratos. 
PARA LAS DAMAS 
modo y bien atendido salón de billares 
I de la Asociación de Dependientes del 
I Comercio He aquí los señores amateurs 
| asociados seleccionados, por la Coml-
! s ión correspondiente con arreglo a las 
! bases del Campeonato y que Lomarán 
1 parte en la primera y segunda catego-
ríai- ' l Federico Flaquer. 2 Emilio Cas-
! tro, 3 Ramón Sotolongo, 4 Benito Mén-
¡ dez, 5 Lui s Felipe Vázquez, 6 Abelardo 
I Alvarez. 7 Juan Antón García, 8 An-
j tonlo R . Pérez. 9 Ricardo Más Giralt, 
1 0 Juan Hernández Sánchez y 1 1 Sergio 
Orizondo. Los partidos constarán de 
cien carambolas para los de primera 
categoría y de cincuenta para los de 
segunda y cada noche se celebrarán 
con el Cincl, ganando hoy la contienda 
final. 6 a 2. 
Luque estaba wlld y le dieron hits j dos o mas partidos y cada competidor 
libremente, peridendo su segundo Jue-
1 go de la serie. Walson estuvo Invenci-
1 ble hasta el séptimo, en que los Rojog 
' le amontonaron dos singles y un triple 
# | por Bohne que val ió dos carreras, 
. f lanic i ire , maSSage , a r r e g l o de Ce- Cuado le dló la base al primer hombre 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de S A U Z A R Y BUENDIA 
PERSONAS DE IGNORADO 
30941 10 ag. —- 19' 1Í2, altos, esquina a Cuba 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N - ] M-3281 y A - 3 0 r 0 . Navarfu. 
sular que lleva tiempo en el país , que' 30969 
sabe cocinar y limpiar. También d e ' _ " "1 
tecas de $ 1 . 0 0 0 en a d . m i e . O'Reiily JdS (COD p i n z a s ) . L a v a O O S de C a b e - en 61 9 . ^ o . fué relexado por R>an, 
costura y se coloca de manejadora.' In 
forman Esperanza 134. 
30982 10 ag 
Teléfonos 1 /» r 1 
za, tonteccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 




S E D E S E A S A B E R D E D O M I N G O 
Fragoso Posé que en el año 1920 vivía 
en el pueblo de Cárdenas; lo busca su 
sobrino Severlno Porto Fagoso, que es-
tá en la Habana. Calle Teniente Key 63 
30960 1 0 ag. 
C O C I N E R O S 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura Young, rf . . . 
Maguire, 2b. 
Frlsch, 3b. . 
Se alquila un local de dulcería a la 
moderija, con sus mesas de mármol y 
enseres. Monte .463 Informan, 
^ 30977 V-^ZJ. 
UN LOCAL Y ESQUINAS 
Para bodega u otro giro, habitaciones 
con balcón a la calle e Interiores, una 
casita independiente para matrimonio 
modesto, en $40.00. Su dueño Sr . F r a -
des Veranes. Maloja 98 osqulna a Man-
rique. 
30927 17 ag. 
VARIOS 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E 
vende una hermosa casa en Mlramar y 
(Jutiérrez, í ren le a do¿ o j ' j k í o s L'ue-
navleta y Candler College. Informan en 
la misma. 
30900 12 ag. 
v e n d o ó h i p o t e c o l a c a s i t a "Josefina". Alquilamos y vende 
— •más chica de la Hal>i<na. También t'>-1 • 1 . • • 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O maJ.Ia $2.000 al 10 0¡0. Escobar 151. fflOS peinetas de teja, muy e l egaU- Meusel, If. . . 
y repostero de mediana edad en casa i (Tra to dIrecto). T e l . 1-3703. . D • J 1 -i . , Stengel. cf. . . 
particular o casa de comercio que lo 30992 10 (es. remados para baile y teatro. .'Unninirham cf 
amerite. Informan: Morro y Cárcel, h"- —_ __—___—_ | 1 % , ^unnmgnam, c i 
dega. 
Jackson, 
lia, 5 4 , entre Zenca y Villuendas. Wntson, t 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
10 Ag. 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la callo 19 esquina a B, a la brisa 
gran terraza, seis habitaciones, baño 
Intercalado completo, sala y comedor, 
focina de gas y servicio de criados, 
todo moderno y muy frescos. Informes 
y llave en los bajos. Tía. F-1795 y 
5V1-1541. 
•10010 12 ag. 
& E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa callo 29 entre B y C . Tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y uno 
Tiara criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble vía da tranv ías . 
L a llave al lado. Informan: Teléfono 
A-2856. 
30972 15 ag. 
Vedado. Se alquila en-la calle B 239, 
una hermosa residencia, propia para 
familia de gusto, toda decorada, com-
puesta de una sola planta, con jardín, 
por:al, vestíbulo, recibidor, sala, hall, 
seis hermosas habitaciones con sus 
timbres, ?. baños de lujo inLercalados, 
comedor al fondo, panlrj, cocina, te-
rraza, tres cuartos para criados, des-
pensa, garage para dos máquinas, la-
vadero y demás servicios. Informan: 
27 y B, bodega. 
5 d 8 
DESEAMOS AGENTES 
en Sagua la Grande, Camagüey, San-
ta Clara, Trinidad, Sanc':i Spírítus, 
CtJbarién, provincia de Oriente, etc., 
para la venta de nuestra Levalura 
Comprimida Americana marca KEYS-
TONE. Se mandan mueras gratis a 
los interesados. Solicitamos correspon-
dencia de casas responsables a las 
cuales podemos hacerles una propo-
sición liberal. Dirijan la correspon-
dencia, 
UNION 1MP0RT & EXPORT CO. 
Neptuno No. 240-B, bajos, Habana, 
Cuba 
C H A U F F E U R S 
saleta y dos habitu-ionos y sus s 1 - unas y e l cut i s . A v e n i d a de I t a -
vlclos, etc. Precio $2.000y $2.000 a de-I 
[btr. Se enseña hoy Domingo. Su due-
ño al T e l . 1-3703. 
30902 10 ag. 
C K A U T F E U R J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 
Isea colocarse on casa particular o de B O N I T A C A S I T A , C O N T R A S P A T I O , 
¡comercio; es práctico y maneja cual-:er. la 'Víbora . Lawton y San Mariano, 
quler máquina; también es muy formal jConsta de sala, saleta, dos h&bltacionéfl 
y se colofta sin pretensiones. Santa Iré- y sus servicios, ote. Precio $3.000 y 
ne 110, Reparto Santos Suáárez . Pre- poco a deber 
c e r 3d-8 
guntar por Víctor García. 
30968 1 0 ag. 
Mariano 78 A c 
30992 
EL CALOR DILATA SUS POROS 
Y hace su cutis grarien'o. Para com" 
batir estos efectos del verano, el AS-









33 6 i : 
C I N C I N N A T I 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
prepira EL1ZABETH ARDEN, que se 
v e n d o e n e l b a r r i o d e m o n s e - vendan en las nrincipales tiendas de Bums, rf 3 
rrate una esquina que mide 7x24 rio Ta Habana, y que se remiten al inte- Daubert. I b . . . / . . 3 
ndo. dos plantas, buena r^nta,* muv i . • 7 • . T7»..uv. *f Á 
irata. Calle de Zanja 2 plantas, 7x22 ñor, con sus mttrucciones en cas'e- KOUSn- CI 1 
strucriAn. ^..ntr. !íj,n0t ud cnTría $2.50 para el As- ^i;;; .elf-c" ; / ;; ¡ 
V. C. H. O. A. E . 
fo 
— - — — ! barata 
T E N E D O R D E L I B R O S . MECANO 
grato Joven, con experiencia en indus-j $140.00; precio $13.000. JesOs .. 
trias se ofrece, por horas o permanente, plantas, moderna; precio n4.000 fia tlineen ê V $1.50 para la crema, mas pin„, , 
garant ías ; todas las que se necesiten, Lealtad, 2 plantas; precio $8.000; „ - * 1 f u 1 lnc"1- •,, 
Suoldo el que puedan ofrecer. Te lé fono , sitios. 2 plantas, mnrlerna, $8.000. San I ̂  CfeS. para el t anqueo, a nombre Bohne. 2h 
I Nicolás , dos plantas. 6x25, m...Íorna; ; de A. García. Box 1925, Habana. Caveney. 
Luque, p. 
10884 12 Ag. precio: $15.000. Estas casas .1-hm .1 T I , £ A o-TÍ i 
T E N E D O R D E L I B R O S T I T U L A R , 20 uno Por ciento. Marcial Rodríguez. It letono A-Olóó. 
aos do práctica, se hace cargo de U«- SHÍi!S^4*' Te,• A-6599. fil7S vftr contabilidades por hor horas, aper-
tura de libro», balance» y todo lo rela-
cionado con la contabilidad. Tel . M-2730 
Merced 48. 
30980 10 ag. 
10 ag. 
10 d 8 
SOLARES YERMOS 
Harrls, p 0 
Bressler. z 1 
celebrará uno o más partidos por el 
contrario teniendo en cuenta el núme-
ro de Inscripciones que se realizan y 
se declarará vencedor al que mas jue-
gos gane. Los premios consis t irán en 
medalla de oro para los primeros lu-
gares de ambas categor ías y para los 
segundos lugares un elegante taco. Se 
nombrará un Juez con carácter oficial 
que tendrá amplias facultades para re-
solver todas las cuestiones que se su-
elten durante la celebración del Inte-
resante campeonato y en caso de empa-
te en el primer lugar se celebrará una 
serie de tres Juegos para decidir este. 
1 I Constituyen la Comisión el atento vo-
a { cal de la Junta* Directiva señor Raúl 
» 1 Rlquelme y los afectuosos vocales de 
q la Sección de Sport s e ñ o r A Raimundo 
I íJthevarría y José Catá. entusiastas 
; deportitas. Han sido Invitados a la Inau 
| guraclón del campeonato el Excmo. ae-
0 I flor Ministro de Espafla. el señor Co-
0 1 bernador Provincial, el señor Alcalde 
0 Municipal, los presidentes de las Socie-
0 dades hermanas y de las deportivas, los 
— | Cronistas de Sociedades Españolas , 
Cronistas de la Sección de Sport, etc. 
Asis t irán la directiva y las secciones 
en pleno. 
L a Inauguración del Campeonato ten 
dr¿ efecto a las nueve do la noche, en 
el amplio y espléndido salón de billa-
res a cuyo frente es tá el Inteligente y 
asiduo encargado señor Joaquín Alamo. 
L I G A D E L S U R 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
30921 12 ag 
Totale», 
z Bateó 
33 8 27 16 1 
larris en el 9o. 
VARIOS 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
B E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos, acabados de fabricar y sin estre-
nar de Correa y Florez. L a s llaves en 
los bajos. Informan T e l . F-1907. 
80938 10 RE-
V E N D E D O R P A R A P L A Z A , E N E L 
giro de ropa y quincalla; se solicitan 
dos que quieran agregar a su l ínea dos 
art ículos de fácil venta. Dirijan solici-
tudes a vendedor. Apartado. 1188. Ha-
bana. 
30909 10 Ag. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 16 
o 18 años, que entienda de bodega. 
Suoldo, según su aptitud. Razón en 
Guasabacoa y Santa Felicia. Luyanó, 
bodega. 
30931 10 a ^ 
Ú E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A i r . 
ca para los quehaceres de una casa de 
corta familia. San Indalecio 4 entre 
Correa y Santa Irene, J e s ú s dol Monte. 
30945 18 ag. 
S O L I C I T O J O V E N Q U E S E P A C O R -
tar y coser bien y ayude a loa queha-
ceres para matrimonio o con referen-
cias, buen sueldo. Calle Pluma esquina 
a Línea, tranvía de Zanja Marlanao 
o por la Terminal . 
30954 l.0^?*.: 
N E C E S I T O 3 0 0 P E N I N S U L A R E S P A -
ra Camagüey . Trabajo de línea, jornal 
$1.50. Viaje pago y gastos de ida. E m -
barque el sábado. Vengan. Hotel Bos-
ton. Egído 73. 
30084 
S O L A R E S A C E N S O . J U N T O U N I V E R - O A N O - A . S E V E N D E U N M O S T R A D O R 
sldad Nacional, cerca San Lázaro; buo- con verja de hierro y tres casillaa de 
na medida, altos, conuinicación fác i l , pagos, una carpeta alta con su silla, un 
I f " mejor de la Habana; inversión se-i Preserva.l..r de Chele* una vidriera me-
E S P A Ñ O L F O R M A L . D E S E A C A S A D E gura. Empedrado 20. I [ f £ ¿ ^ j X . 1 « ^ ^ ^ ü í ^ O T 
comercio partlcuiar o. para ^ ^ a . \ ^ q q j [ ^ M E D I D A S . M E J O B i ^ ' " f e « ^ 
sitio Jesús del Monte, cuadra y media j 4 • ^ ¿ J ; 1 0 " 0 ^ ' V . * ; 
Anotación por entradas 
sabe su obligación y tiene referencas 
Llamen al A-6595. 
30893 10 Ag. tranvía: ,0.50. vale 10. dejo parte p ía - , _ 




200 010 030— 6 
000 000 200— 2 
SUMARIO 
drado 20. una cuatro hornillas y otra 3, muy poco 
uso, se dan por la mitad de »u valor 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A T R A 
bajar en un hotel así como prueba estar 
acostumbrado a trabajar del mismo . , . .rT^,^ , „ „ 
muchos años, doy mis referencias las S O L A R C H I C O , V E D A D O ; C O L A M E N - Quinta, 00, esquina K . \ ciado, 
que se quieran de las casas que he t r a - I ^ O . O o efectivo, resto pagadero en | 3092C 15 Ag. 
bajado. Informe»: Egido y Misión. ca-l , ,einP0 f forma que quiera: calle V, 
fé Caracolillo, vidriera de tabacos Mar- cerca 23: véame le daré detalles. Ro-
tíneat. de 11 a 1 y media. |drlguez. Empedrado 20. 
30877 12 Ag. 30825 1 0 ag 
Two base hit: I'inelll . 
¡ Three base hits; Bohne; F r l s c h . 
Sacrlflces: Plnelll: Maguire 2; Sten-
gel. » 




Bater ías : Hollingsworth 
Long. James y Hevlng. 
Segundo Juego 
C. H. B 
. 5 10 3 
. 4 11 l 
y Lapan; 
C. H. E . 
Memphis 4 f 1 
Moblle 1 6 1 
Bater ías : Fodlkes y Tate; Fulton y 
Henry. , 
C. H. E . 
S E V E N D E N . P O R E M B A R C A R ; N E 
vera osmaltada. | S i . 0 « : sillas comedor Quedados en bases: New \or\í 
$17.00; mesa corredera. $14.00; vlctro- Clnclnnatl 7 
Atlanta 
Nashvllle 
Bater ías : Tuero 
Minstress y Haley. 
y Brock; 
i 6 2 
5 12 0 
Faeth. 
C. H. E . 
E S Q U I N A , S O L A R , V E D A D O , C A L L E la Vi.-tor gabineu-, dlacos, $ . " , . 0 0 ; _ bu- Bases por bolas: por Luque 4; por 
U N J O V E N E S P A W O L , D E S E A E J E R - na ños, cerca de 23; l lene : 8x30 metros - ¡ ró y slla. $28.00; chitfonicr. $15.00; 
cer de cobrador en una casa de banco o solo n.ooo contado, rosto grnti raci- camera. $7.na; aparador $20.00: lám- ̂ atson 1. pr R>an 1 . 
garantías que «"espon-> ii(]a(j ¿e pKg0. Kmp.-drado 20. para $6.00; chaiselon^'. $2:1.00; s.»!., par- , Pnchados: por Luque 5; por Harrls 
30925 10 P K / klculares. San Lázaro 1 SO. esquina a j j .por watson 1 
« a l l a n o . 
30358 1 1 ag. 
Litt le Rock . . . . 
New Orleans . . . . 
Bater ías : Graham 
<as den por mí que he traba, 
comendaciones. Informes: Egido y MI- V E N D O E N L O M E J O R D E L A V I B O -
s l ó n . Café el Caracolillo, vidriera de ra y próximo a la Calzada, solar 12x41 
tabacos, de 11 a 1 y media. Muñiz. varas. Se da muy barato. Dueño: K i - s e V E N D E C H F P O N I E R 315.00; C O - -
12 Ag. Igurns 111. bodega. qa«ta $22.00: Vlc rola Víctor, discos. ' 
ag. :$55.00; lámpara sala $14.00; bicicleta Kyan 1 en 2 innlngs. 
nueva. $17.00; nevera Polo Nortj $47.00 
Hits: a Luque 11 en 7 2-3 Innlngs: a 
,"2" ! Harrls 1 en 1-3 de Inning: a Watson 
en 7 innlngs (sin uut en el 8 0 . ) ; a 
. . . . 4 1 1 1 
. . . . 8 9 1 
uld. Me Cali y 
I Nelderkorn; Winn, Whittaker y Mitze. 
C. H. B. 
30935 1 1 E S P A Ñ O L D E 2 9 A Ñ O S . S E O F R E C E 
para portero de día o de noche o para 1 * 1 n c rkl ir- c r r \ r r \ f r> a m a 
limpiar o cosa anAloga. inmejorables ', A L U j U U E . b h Ü L Ü I C A N A 
referencias, lleva tiempo en el p a í s . I n - l 
forman en el teléfono M-6414. 
30887 10 Ag. 
espejo majagua consola $18.00; bonito 
'gobellno $24.00: aparador, cocina alco-
Fabricar y vender, etc. \endo próximo ;hoi. librero, adornos, lámpara. Jarrones, 
a Correa, punto inmtjórable. una bonl-, j^epo cuarto. San Lázaro 180 cerca Ga-
— !ta faja de terreno llano y firme de 30 n o n o 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E N E C E S I T A U N S O C I O P A R A U N A 
gran bodetti. muy cantinera. Sola en 
esquina. Con poco capital. Informan: 
Cuba 54. Benjamín García. 
30991 12 ag. 
S E O F R E C E N 
S O L I C I T A T R A B A J O U N C A R R E T O - de i rente per 21 de fondo: fíjese, me-
¡nero de mediana edad que conoce la tros; se pueden sacar (ó) casitas de 
.Habana y como para repartir con carro, portal, sala, saleta, dos habitaciones y 
| y tiene buenas referencias. Revl l la- buen baño, etc. También lo divido en 
, gigodo No. 89. t intoreréa. ¡parcel l tas de 6x21. quien primero lo 
30929 10 ag. vea lo compra. Duefio en San Mariano 
S B O F R E C E U N A S E S O R I T A P A R A íí?' I * A-™lTC Lav-ton >' Armas 
acompañar familia a l extranjero; es Per- \ ¿OSQZ 
30:* 11 ag 
Wild pltch: Luque. 
Pitcher victorioso: Watson 
Pltcher derrotado: Luque. 
l'molres: Klem y Wllson 
Tiempo: 1.51. 
Birnv.ngham 10 13 0 
Chattanooga ] | 2 
Bater ías : Whitehill y Vann; Drake 
y Marrow. 
ASOCIACION AMERICANA 
A U l O M O V i l ü ? ) E L P I T T S B U R G H S I O U E P E R -




BONITO SOLAR Y 
3 T I I E R S " . S E 
mente nuevo con 
ras. propios para 
ivez, número 1 . 
IMS] 12 Ag. 
Se akriila nn hermoso departamento, 
muy fresco, habitaciones con vista a 
la calle, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños; hay agua abundante 
y teléfono. Estrella 6 112, entre Amis-
tad y Agqila. 
29722 9 ag 
B E A L Q U I L A S A L A , S A L E T A Y D O S 
habitaciones muy frescas, t a ^ j 6 " 
cocina, en lo m á s céntrico de ̂  « a M r 
na. Villegas. 56, altos, entre Obispo y 
y Obrapía. . 
_ 30905 11 Ag-
B E R N A Z A , 3 0 , S E A L Q U I L A U N A H A -
bitaclón con balcón a la calle a hombres 
solos o matrimonio gln n i ñ o s . 
30917 l - Ag-
88 O ' R E I L L Y 88. S E A L Q U I L A N H A -
bitacionea amuebladas para h o m b í e s , t s Q 0 J 
los. precios rebajados y se admiten 
abonadog. » 
_30902 6 sp-
O I Q A . E N B E R N A Z A 29, S E A L Q U I -
lan habitaciones, desde 25 a 50 pesos, 
con muebles y sin ellos, con comida 
o sin ella, espléndido servicio. Msta 
hace fe. ^ , „ 
30944 ¡ 12 &e-
E N C A S A P A R T I C U L A R T T R A N Q U I -
la, se alquilan espléndidas y frescas 
habitaciones, amuebladas. También se 
da comida. Todo a precios módicos . 
Neptuno 157, altos. 
30956 _. Mf. a g . _ 
B E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones de manipostería en 15 entre 18 
y 20, Reparto Almendares. Informan 
en la casa de mampostería . 
^ 30989 13 a~-
A M P L I A S Y V E N T I L A D A S H A B I T A -
ciones amuebladas O sin ellos Muy 
cerca del Prado y los principales tea-
tros v centros de recreo. E l nuevo due-
ño le garantiza todo género de como-
fl'.dades. Virtudes 13. altos, esquina a 
Industria. 
20O9'> 1 1 &B-
t r i a d a s de mano 
7 maneiadoras 
sona de buenas referencias y úti l paral 
todo, habla ing lés . Lealtad 120, bajos 
entre San Rafael y San J o s é . 1 
3096o 13 ag.^ ¡Medida, en lo mejor del Reparto Mon- F O R D . — V E N D O U N O . B A R A T I S I M O , 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - d'jza> colindando con Santos BuAros; M con fucile, guardafangos nuevos, fo-
carse en* Hotel. Restaurant o cosa aná-) U*00 completamente y mide 16x25; está más de paquete, vista hace fe. 9an 
¡lega, habla Inglés, buenas referencias len Strampes entra Milagros y Libertad, i Ignacio No.» fc. 
Informa: Andrés Alarcón. Industria 124 ¡También vendo la esquina de Libertad! SO'.)"1; 10 a^. 
altos, de 10 a 12 a. ra. y de 5 a 7 p. m. Qu« mide 21x25: anejos los puede adqui-. ' .' " 
30966 10 ag. r lr ventajosamente a plazos. (Urge A U T O M O V I L . — " C H A N D L E R " T I P O 
| taspasarlos) . T r a 
>lttsburgh. agosto 7. 
Los Phlllles. luchando para subir 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas peninsulares de criada de mano o 
de cuartos o manejadora. Informes: 
Suspiro, 16, habitación, 14. 
30924 10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de sirvienta de mano, tie-
ne buenas referencias. Informan en E s -
cobar 121. entre Salud y Reina en la 
misma se solicita una socia de cuarto 
aue sea formal. 
30916 10 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A pa-
ra cocina o todos los quehaceres, tiene 
referencias. San Pedro. 6. Hotel L a 
Perla.. ,„ . 
30892 10 Ag-
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de 
mano una Joven española que «abe cum-
nlir con su obligación en casa formal 
y de moralidad. Informan en Santa Cla-
ra, número 3. Ab. 
30912 10 Ag- , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E K ea-
nañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Neptuno, 204. Teléfono A -
30911 10 M -
S E O F R E C E U N A J O V E N A S T U R I A -
na para criada de mano o comedor, e» 
formal y sin pretensiones y da referen-
cias. Para tratar: Belascoaín, 3. cuarto 
22. 
30906 10 Ag. 
D E S S A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
can una niña de 8 años- Informan en 
Calzada. 130. entre 10 y 12. encargada 
de 2 a 5 p, ra. 
30S9S _10 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
o manejadora una muchacha española; 
tiene qul-^n responda por ella; lleva 3 
años en el pa í s . Informan: Calzada del 
Cerro No. 534 A . Herrería . 
3095S 10 ag. 
Pre-
« ¡ v v o h a d t t t TtAJLA TCITI a i - t > b - o i immvmmmi . i m . u directo al Te lé fo- i Sport, cti pcrtectas condiciones de mo-
?eBf?r°f*a? d e s ^ ^ ° Sal1 '* A f Armas, tor, pintora y gom.-s. • . v ^ ' e con ur-
educación de niños o viajar con s e ñ o r i V ^ n í ^ ^ ' Pue^.e^ erse. en Mo?ro 28 • 
tas. Puede dar clases de labores o re-' = ^ 4 ^ 10 ag. j.juntar p-r L.-Uranena. 
gentear casa acomodada. Informes Ho-
tel "España". Villegas 58. 
30987 n ac . RUSTICAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
ninsular para camarera do hotel o casa V B H D O P I N Q U I T A D E R E C R E O C E R - c e n c í a . 
de huéspedes . Tiene referencias. I n - ca ^e Ia Habana con una gran casa do rro 'i8. 
forman Florida 44. vivienda' con muchís ima arboleda y i Sf. 
30994 10 ag. otra8 comodidades para una familia ^ 
A U T O M O V I L F O R D . D E 4 A S I E N T O S . 
en perfectas condiciones de motor, con 
cuatro gomas nievas, se vende con ur-
Pneds verse e informa en M j -
1 1 ag. 
desde su posición Inferior, continua- y Dixon 
St . Paul 
Indianapolis. . .. 
Bater ías : She« 
C. H. E . 
. . 5 7 1 
. . 0 6 1 
tzúlez: Bono 
ron ganado hoy, abledo derrotado al i 
Pittsburgh. 7 a 5. 
Aotaclón: n i Minneapolis 
C. H. E . i Louisvllle 1 7 21 2 
1 Bater ías : Tipple, Griffin, Jordán. 
. 000 040 120— 7 10 
C. H. E . 
1 8 
Fi lade l f ia . . . . 0̂ 0 040 120  7 10 0 
Pittsburgh. . . 010 000 040— 5 11 I 
Bater ías : Glazner. Beban y Henline; 
Meadows. Stone y Mattox. * 
Ericksn y Mayer; Koob y Brottem. 
LIGA INTERNACIONAL 
E L S A N L U I S L E G A N O A L B O S T O N 
C. H . E . 
San Lui s , agosto 7. 
E l San L u i s dió once hits a Benton S y a c u s e 4 7 
—• . gusto. Precio $28.00. O'Reilly 9 11 
,altos. T e l . M-32S1. 
30969 1 0 ag. LIBROS E IMPRESOS Compra y Venta de F incas y 
p . , , . . r l í í C A V S N D O 3 C A B A L L E R I A S H O - T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -
fctamPriTniPmAC y0 ^0'ora(l0. frent« carretera, casa mam quiier^s de casas y habitaciones, seis 
l i d i a U l C L U l l l C U l U d postería varios pozos, frutees. E n Ma- ¿or un peso, talones de recibos para 
URBANAS 
agua 4 cabal lerías , cercada, frutales, hipotecas. 3 por un peso. Cartas" de 
Precio: $8.000. Marcial Rodríguez. Suá- ' fianza y para fondo, carteles para casas 
rez 42. T e l . A-6599. | y habitaciones. De venta en Obispo 31 
3099,? 1 0 ag. ; y medio, l ibrería. 
30913 1 1 Ag. 
^ T - r r M C h ESTABLECIMIENTOS VARIOS i m i f l n f l B 
akos. García. 
30979 
y a Barnes. ganado el Juego final de 
la serle al Boston, 7 a 5 5. 
Anotación: 
C. H. E . 
Boston 200 020 100— 3 8 2 
San Lu i s . . . . . 031 002 lOx— 7 11 1 
Bater ías : Barnes, Benton y E . Sm¡th 
—Toney y Me Curdy. 
1 
Jersey City 211 1 
Bater ías: Park y Nicbergall; Han-
son, Lynch y Me Crea . 
C. H . E . 
' Rochester 9 1 8 3 
I Newark 
BBater ías : Beall y Lake; 
1 Greenae. 
0 4 4 
E l l i s y 
C. H . E . 
MISCELANEA 
B O D E G A S I N C A N T I N A S E V E N D E 
10 ag-
V E N D O M O D E E N A T S O L I D A C A S A s.,Parar 
Vedado, s i tuación excelente, próximo a ^ Í S Í c k 
entrada, una cuadra doble linea, garage. 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E P A J A -
, B E R N A Z A , 3 0 , S E V E N D E U N P I A N O prlcio" n f ^ m L n ^ p^eden^versT en^la 
SS*? casl nuevo- m e r m a n en la ¡calle 19 No. 341 ¿ntre A ¿ Vedado 
30^7 ! , Ae I 30926 10 ag. • 
u pago o bien se admite un socio par; 
separar otro. Informa: Juan. Omoa 49 
309i IT ag. 
para tres máquinas, patio grande. Sin C A F E L U N C H , C O N V I D R I E R A D E 
corredores. Trato con su t uefto en calle : tabacos, punto comercial y calzada; ga-
Once No. 168 entre I y J . irantlzo venta de $00.00: por desavenen-
^09^3 17 ag . ; ola de socios lo vendo en $5.300. No 
Fernández . V ir tu -
MAQUINARIA 
V E N D O , C O M P R O . A L Q U I L O , A R R E -
glo máquinas de coser 'S^ger". Llame 
'al M-3314. Ramón Fernández . 
30947 1 5 ag. 
Motoras para aceite crudo de 9 a riai 
fifí r a k a l l n e «a vAn<lAn „ _ ! hermosa y convincente, como la que le 
10 ag. OU CaDailOS, Se Venden a plaZOS ofrecemos, a todos los que quieran ob-
S E V E N D E L A CASA B E N J U M E D A 62 i t̂ienIdc(?, corredores-
e^tre^Marquós González, y" Oquendo, i ^ g g g ' 
" C e l > - a ^ ^ C ^ r v S a d r c o Se entregan instalados, rt^^^10,^^^ 
moderna. Se puede ver de 8 a 11 y de un socio por razones que se le dirán al 
2 a 4. Informa su dueño, S r . A Ivarez. cemprador: es 
Mercaderes 22, altos, de 10 a 12 y de ¡en la mitad de su 
4 * ' i fono M-7166. S r . Alvarez. 
00932 11 ag i 30943 14 ag. i 
idlal. San Miguel No. 1 1 . Teléfono 
4 l : Torrnto 
Reading 8 15 0 
Bater ías ; Doyle, Fullerton y Vincent 
—Lambke, Martin, Smalhvood y L y n n . 
Primer juego 
C. H . E . 
Buffalo 1 3 1 
Baltimore 15 1S 2 
Bater ías : Lepard. Heitman y Van-
derbach; Groves y Styles. 
Segundo juego 
Buffalo z es   i  aira  al ; o i n i r> C \ ^ ' r o Munc 
un buen negocio: se da oeeier LUIcr V,0. UDraDlS. DO a - q ^ k , 
o„ i.ai^r Vínmp T a I / s , - * i .w . A - . 9oo en site días le gestionamos su Baltimore 




8 13 2 
7 14 1 
Vanier-
17 ag. bach; Ogden. Frankk, Thomas ¿,- Cobb. 
AGOSTO 8 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
DE DÍA BNDIA N O T I C I A S D [ L E L T E E N H O N O R D E L D R . SOCIEDADES JSPANOÍM 
Mientras unas Informaciones car 
blegráíicas aseguran que Don Jacin-
to Benavente se mostró entusiasma» 
do con el recuerdo de aquellos días 
que pasó en Cuba, otros informes, 
llegados por la misma vía, asegu-
ran que el ilustre dramaturgo no 
quiere más cuentos con los países 
líitinoamoricanos y que en lo suce-
sivo no producirá más que para Nor-
teamérica. 
Si esto último es verdad, nos W-
mitaremos a exclamar: ¡Suerte y 
dolíales que tienen algunos! Y nos 
sentaremos a la puerta de nuestra 
casa, rumiando una terrible ven-
ganza: la de leer a Don Jacinto tra-
ducido del inglés. 
Por cierto que será cosa curiosa 
ver al autor de "Los intereses crea-
dos", componiendo argumentos para 
policulas de corre-corre y otras 11-
toraturas por el estilo, a las que tan-
ta afición demuestra su nuevo pú-
blico 
¿Qué eso es n^clo? Nadie lo dls-
( ute. Toro la sentencia del clásico 
sobre el derecho de los pueblos que 
pagan a los que escriben para ellos, 
no exceptúan a los Estados Unidos, 
ni a Benavente. y 
E n la Habana ha impresionado 
más la muert'.} del Presidente Hard-
ing, que en Nueva York 
Así nos asegura un querido ami-
go que acaba de regresar de la gran 
metrópoli. 
E l día del fallecimiento, noté, 
con sorpresa,—nos agregó—que los 
espectáculos públicos continuaron 
funcionando como de costumbre. Y 
íri día siguiente advertí que los 
grandes rotativos habían iVlcgado 
!a triste noticia a un segundo tér. 
mino; de lo que hablaban en el lu-
gar preferente era de Calvin Coo-
lidgc- Eso de el "el muerto al ho-
yo . . .", debe sor un refrán ameri-
cano. 
Observé, en fin—concluyó dicién-
donos nuestro estimado camarada— 
que los lectores de periódicos, ho-
jeaban éftos con la prisa de cos-
tumbre, sin detenorse especialmente 
en leer las noticias relacionadas con 
el suceso- Sólo a uno lo vi, concen-
trar su atención en unas notas in-
formaftivas relacionadas con la 
muerte del Presidente. Luego sacó 
una cuchilla y recortó una de ellas. 
Como iba a mi lado en un tranvía, 
tuve ocasión de leer el título de la 
noticia que tanto lo había Interesa-
do. E l título era este: "Mr. Hard-
ing era un fanático del base-ball". 
Puede que atjuel señor no conocie-
ra ese detalle. E n cambio, aquí to,j 
dos estábamos en antecedentes, no 
sólo de su fanatismo, sino de sus! 
I simpatías especiales por el Cincina-: 
i 
Con frecuencia, en estas cosas de 
los Estados Unidos, somos más pa-1 
: pistas que el Papa. ____ 
Inelatarra hace saber al mundo 
civilizado, que la ciudad de Hong 
Kong, cuenta en la actualidad con 
más de un millón de habitantes y 
es uno de los primeros puertos del 
orbe, todo lo cual significa una ver-
dadera transformación desde el año 
11841, en la cual fecha fué ocupada 
la ciudad por los ingleses. 
L a declaración británica no acla-
ra si los progresas de la urbe co-
i ren paro'as con el de los nativos. 
Pero se supone. 
Se supone que no. 
, Una nueva alianza balkánica ha 
sido propuosta por Grecia a Yugo-
slavia y Rumania, dándole codillo 
i a Checoeslovaquia, que ha protesta-
\ do contra tal proyecto. 
E n resumen, lo que Grecia propo-
¡ ne es el pie para un nuevo lío bal-
kánvico, a fin (l?> desarrofllarlo em 
' cuanto termine el desarrollo del ac-
tual. 
Ha de ser una gran delicia vivir 
1 
en esos pueblos siempre a la greña. 
Tanto que nosotros, parodiando 
la oración matutina de los viejos 
hebreos, en que daban gracias a 
Jehová por no haber nacido muje-
res, le ífcymos diariamente gracias 
a Dios por no haberr nacido en los 
Balkanes. 
M U N I C I P I O S ñ L V ñ D O R S f l L ñ Z ñ R 
E L P E R S O N A L D E L 
AYUNTAMIENTO 
Ayer nuevamente estuvieron deli-
berando los señores concejales en el 
salón de sesiones, acerca del alcan-
ce que ha de tener el acuerdo de ce-
santías en el personal del Ayunta-
miento. 
L a Comisión de Gobierno Interior 
informó, asegurándose que son más 
de noventa las cesantías que esa co-
misión propone. 
Se estuvo deliberando extensamen. ; 
te, sin que llegara a un acuerdo de-
fiaitlTO. 
Estos cambios de Impresiones se 
continuarán efectuando hasta armo- : 
nizar los intereses personales y com-
promisos de cr.Vi concejal con el to-
tal de cesantías a decretar. 
E l Secretario de la Cámara Muñí-
clpal. eeñor Ricardo Cabanas, con-
tinuó defendiendo, de acuerdo con 
otros concejales, a'los empleados que 
trabajan en las oficinas a su cargo. 
Tuvo efecto ayer tarde en el 
"Roof del Plaza" el Te en honor 
del Dr. Salvador Salazar, organizado 
por los compañeros del Ateneo con 
motivo de su reciente triunfo en las 
oposiciones para cubrir la Cátedra 
de Literatura de nuestra Universi-
dad. 
A los acordes de un alegre fox 
tomaron asiento los concurrentes en 
pequeñas mesitas artísticamente co-
locadas, ocupando el sitio de honor 
de la mesa presidencial el festeja-
do, quien tenía a sus lados a su 
señora, América Castro de Salazar, 
señora Aida P. de Villaurutia, una 
de las organizadoras del homenaje; 
Después habló el Dr. Estéffano, 
• quien hizo realzar de modo admira-
i ble el elevado espíritu que animaba 
1 en todos sus actos al festejado, e 
; hizo de él un sentido elogio como 
; ateneísta, siendo muy aplaudido. 
Después, con frases que velaba la 
emoción habló el Dr. Salazar, quien 
agradeció el homenaje y manifestó 
! que él había sido, era y sería única-
j ir ente un estudiante amante de la 
I Universidad de la Habana y de Cu-
I ba. Una larga y estruendosa ova-
; ción selló las últimas palabras del 
| ilustre catedrático triunfante en las 
' últimas oposiciones a la Cátedra de 
1 Literatura. 
L A P R O T E S T A D E RAMOX W I L T Z 
Conforme anunciamos en nuestra 
anterior e l ic ión, ayer el concejal se-
ñor Ramón Wiltz participó al Al-
calde su . disgusto poi* el proceder de 
los bomberos del Cuartel de Jesús 
del Monte, durante la inundación 
que azotó a esa barriada en la tar-
de del iunes de esta semana, asegu-
rando ((ue estuvieron en extremo ne-
gligentes en el salvamento de las fa-
milias perjudicadas. 
También el concejal Wiltz presen-
tó al señor José María de la Cues-
ta a varios vecinos de las calles de 
Flores y Agua Dulce, cuyos domi-
cilios sufrieron deterioros y los 
cuales desean ser protegidos. 
E l Alcalde acordó autorizar a esoa 
vecinos para residir temporalmente 
en el edificio del antiguo Mercado 
" L a Purísima", y les prometió dar-
les algún socorro en efectivo. 
L a mesa presidencial en el té ofrecido ayer al Dr. Salazar 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 6 de agosto de 1923: 
Virginia Ortega, de la raza blan-
ca, 3 7 años. Animas 186. Hepiter-
nia. 
Benita Rodríguez, de la raza blan-
ca. 11 rnesee. 11 y Tej^r. Toxl In-
fección gastro Intestinal. 
María Teresa la Rosa, de la raza 
blanca, 12 años. 10 de Octubre 169. 
Enteroxesia. 
Francisco María García, de la ra-
za blanca. 5 meses. Rastro 6. Gas» 
tro enteritis. 
Manuel Cajaanela, de la raza blan 
ca, 35 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Tracoma del cuello. 
Emilio Pérez, de la raza negra, 
2S años. Armas 19. Alcoholismo. 
Vicenlo Peñalver, de la raza blan-
ca. 47 ^ños. Baños 39. Colislstitls. 
Jianuel de' Jesús González, de la 
raza blanca, 67 años. PociV 2. Gan-
grena. 
Rafael Vázquez, de la raza blan-
ca, 24 años. Arroyo Apolo, sin nú-
mero. Sífilis. 
Pablo Segrera, de la raza negra, 
60 años. Milagros 60. Nefritis al-
burr/noaa. 
Paulira Ramos, de la raza mes-
tiza, 70 años. Delicias 4. Uremia. 
Manuel Fragoso, de la raza blan-
ca. 47 años. Cristo 11. Nefritis 
aguda. 
Arturo Llanca, do la raza blan-
ca, 2 meses. Zapata 1. Sífilis. 
Vicente Navarro, de la raza blan-
ca, 67 años. Dependientes. Niolitis. 
María del Carmen Martín, de la 
raza .blanca, 6 meses. L a Misericor-
dia. Gastro Colitis. 
José Losada Llorens, de la raza 
blanca, 5 días. Oquendo 51. Ente-
ritis. 
Victoriano Acosta, de la raza ne-
gra, 7 6 años. Virtudes 40. Arterlo 
Esclerosis. 
Sara Morado, de la raza blanca, 
19 años. Marianao. Traumatismo 
por aplastamiento. 
Alda González, de la raza blanca, 
5 meses. Jesús del Monte 50. Bron-
quitis aguda. 
Julio Hernández, de la raza bljyi-
ca, 11 meses. L a Benéfica. Apendl-
citis. 
Margarita Díaz .de la raza blanca, 
11 meses. Magnolia 52. Gastro E n -
teritis. 
CHEQUE FALSIFICADO 
E l representante a la Cámara se-
ñor Juan Cabrera Hernández, veci-
no de la calle D. número 111, en 
el Vedado, denunció en la Jefatura 
de la Policía Secreta, que habían 
falsificado su firma en un cheque 
contra el Banco del Canadá, de Ca-
magüey. 
Expuso el señor Cabrera, que el 
20 del pasado mes de julio, le vi-
sitó em su domicilio un individuo 
de la raza de color, nombrado Ar-
mando Rodríguez, cuyas demás ge-
nerales desconoce y a título de pal-
sano, y alegando su mala situación, 
le pidió un socorro dándole él un 
cheque de cinco pesos, contra el 
Banco del Canadá de Camagüey. 
Ayer, por teléfono de larga dis-
tancia, le llamó el administrador 
del citado Banco dándole cuenta de 
haber sido pagado en la sucursal 
del citado Banco, en la Manzana de 
Gómez, un cheque firmado por él 
de 25 pesos, a favor de Armando 
Reyes, el cual es falso. Se consti-
tuyó el señor Cabrera en la citada 
sucursal, comprobando la falsifica-
ción de su firma, perfectamente imi-
tada, habiendo presentado al cobro 
el cheque el dueño del café " E l 
Arlete", al cual se lo entregaron pa-
ra que lo cambiara hace varios días 
y creyéndolo legítimo lo cambió. 
D E L P E R S O N A L 
E l Alcalde nombró ayer a Eduar-
do Pineda, encargado de la finca "La 
Rosa", de propiedad municipal, en-
lugar de Basilio Izquierdo, que fué 
declarado cesante. 
Se dejó sin efecto el nombramien-
to de Luis Peñalver, sub-conserje de 
los Servicios Forenses municipales. 
E L T E S O R O MUNICIPAL 
L a existencia ayer en las arcas 
municipales era la siguiente: 
Ejercicio Corriente. . $ 226,401.34 
Resultas „ 17,423.58 
Consejo Provincial. . „ 73,212.03 
P. Extraordinario 0.65 
A. de Presupuestos. . ,, 21,942.38 
Dr. Sergio Cuevas Zcqueira, Dr. 
Abid Estéffano; Dr Juan Beltraus 
y Ramón García Rodríguez y varias 
clamas. Después de varias piezas bai-
lables que la juventud alegre y bu-
lliciosa aprovechó. E l Dr. Sergio 
Cuevas Zequeira habló, visiblemente 
emocionado, empezando por manifes-
tar el asombro que la designación 
para que hablara en aquel acto le 
había causado y expuso después la al-
ta significación que aquel acto te-
nía, así como su extrañeza por la 
ausencia de ciertas caras, que cono-
cían por haber compartido con el 
Dr. Salazar las luchas por el soste-
nimiento y auge del Ateneo. Una 
nutrida salva de aplausos le fué 
tributada al Dr. Cuevas Zequeira al 
terminar. 
Entre la distinguida concurrencia 
allí presento, anotamos algunos 
nombres: Dr. José Pérez Cabrera, 
señores J . García Tudurí. M. Hevia, 
Roberto Gutiérrez Celis, J , García 
Montes, Dr Juan Beltrans. nuestro 
compañero Rogelio Sopo Barreto, 
Dr. R. Boza Mas Vidal, Dr. Sergio 
Cuevas Zequeira, Dr. Roque Vilar-
dell, Dr. Stéffano, R. Martínez L u -
friú, N. Crucet, el estimado cronis-
ta Sr. Enrique Uhthoff, Dr. Emilio 
Larsundi y otros. 
No podemos terminar estas líneas 
sin enviar nuestra más sincera feli-
citación al Ateneo de la Habana y 
muy especialmente a la Sección de 
Ciencias Históricas por el éxito del 
homenaje sincero y valioso efectua-
do ayer tarde. 
MOVIMIENTO MARITIMO NOTICIAS DEL INTERIOR 
Total. . > . . . $ 338,979.91 
L A S DEUDAS D E .JULIO 
E l Alcalde ordenó ayer se paga-
ran cuanto antes todas la^ deudas 
que tiene el Municipio correspondien-
tes al pasado mes de julio. 
N E W Y O R K , agosto 7. 
Llegó el SIboney, de la Habana. 
SAVANNAH, agosto 7. 
Llegó el Elida Clausen, de Anti-
11a. 
NÉW* ORLEANS, agosto 7. 
Salló el Nordhav, para Nuevitas. 
LAS C A B A L L E R I Z A S D E PALACIO 
Las caballerizas del Palacio Muni. 
clpal, que están siendo utilizadas 
todavía por coches, caballos y auto-
móviles pertenecientes al Paítelo 
Presidencial, serán desalojadas en 
el día de hoy. 
E l señor Alfredo Broderman, Je-
fe del Departamento de Fomento Mu-
nicipal. h7 dirigido la construcción 
de unas caballerizas y garage en el 
fondo del local que hoy ocupa el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda, en la calle de Agramonto 
(Zulueta). A este lugar serán tras-
ladados los coches, caballos y auto-
móviles del Palacio fPresidencial. 
LA SESION DEL 
CLUB R0TARI0 
L A S F A R O L A S ANUNCIADORAS 
L a compañía propietaria de las fa. 
rolas anunciadorais que sin luz exis-
ten todavía en distintos paseos pú-
blicos de esta Ciudad, que tiene aban, 
donado ese negocio, pretende ven-
derle al Ayuntamiento ese servicio. 
Existe un grupo de concejales con-
trario a este proyecto, por estimarlo 
altamente perjudicial a los Intereses 
municipales. 
No se celebrará el Jueves la pró ' 
xíma seeióni del Club Rotarlo de la 
Habana, &ino el viernes, día 10, a la 
hora y en el lugar acostumbrado.1 
Este cambio de fecha se realiza por 
disposición del "Rotary Internacio-
nal", atendiendo a que ese es el día i 
señalado para los funerales del Pre- i 
sidente Harding, que fué miembro i 
prominente de la institución, y se 
quiere efectuar ew el mismo día las 
sesiones de todos los Clubs con ca-
rácter acto fúnebre, dedicadas 
exclusivamente, a honrar la memo-
ria del Ilustre rotario. 
EL ALCALDE Y LOS VECINOS 
DE LAWT0N 
Una comisión de vecinos de Law-
toc, formada por el presidente de 
la Federación de Propietarios, se-
ñor Enrique Cintas, el Vice, don 
Juan Guerra y los vocales, señores 
Gómez Cordido y áuárez, se entre-
vistó ayer con el Mayor de la Ciu-
dad, para gestionar la pronta reali-
zación de las obras del parque de 
aquella barriada. 
Nuestro popular Alcalde, señor 
Cuesta, ofreció "a los comisionados 
que, dentro de pocos días saldrían 
»a subasta dichas obras y se reali-
zarán en el tiempo más corto, pues 
tiene empeño en dotar a Lawton y 
todos los demás repSutos, de todas 
las mejoras que necesiten y el Mu-
nicipio pueda costear. 
Los comisionados salieron muy 
comp'acidos de la primera autori-
dad municipal y le dieron las gra-
cias por las atenciones y buenos 
propósitos para el vecindario. 
Después saludaron al ingeniero, 
señor Brodem, que les repitió el 
mkmo ofrecimiento que les hiciera 
el señor Cuesta, además, activar las 
obras dol citado parque. 
NECROLOGIA 
DOÑA • ROSA RIAMRAU, VIUDA 
D E R O S E L L 
E n la ciudad de Barcelona ha 
fallecido, a la avanzada edad de se-
tenta y dos años, la respetable da-
ma doña Rosa Riambau, viuda de 
Rosoli, madre amantfslma de nues-
tro muy querido correspons>al en 
Cárdenas, señor Marcial Rossell, 
Secretario del Casino Español de 
aquella ciudad. 
L a bondadosa señora, cuya vida 
fué un continuo y edificante ejem-
plo de virtudes cristianas, gozaba 
de la estimación y el cariño since-
ro de cuantos la trataban. 
Para nuestro querido compañero, 
olejado de quien guió con amor so-
lícito sus primeros pasos en la vi-
da, la triste nueva habrá sido se-
guramente, uno de esos rudos gol-
pes que sólo el creyente logra mi-
tigar en parte, refugiándose en los 
•lulces consuelos de la f«, esa fe 
cristiana que llevcru a b u espíritu 
la excelente madre que ahora le de-
ja para hallar la q ^ z eterna en el 
seno del Creedor. 
Llegue hasta él en estas líneas el 
'.ostimonio sincero de nuestro más 
sentido pésame, en tanto elevamos 
al Cielo una cálida oración en su-
fragio del alma de la virtuosa da-
ma . 
L A S ORDENANZAS D E 
CONSTRUCCION 
E l señor Broderman, en su condi-
ción de Arquitecto Jefe Municipal, 
presentó al Alcalde un proyecto pa-
ra facilitar la labor de los arquitec-
tos del municipio y garantizar la so-
lidez de los edificios que se cons-
truyan en la Habana. 
Según ese proyecto, desde el día 
primero de septiembre próximo se 
hará cumplir en toda su exactitud, 
el artículo de las Ordenanzas de 
Construcción por el cual los propie-
tarios, al presentar los planos de sus 
obras, deberán acompañar a los mis-
mos cálculos y cuantos detalles sir-
van para conocer de manera per-
fecta el edificio que se proyecta. 
La reforma de la Ley Hipo-
tecaría 
Presidida por el doctor Regüeife-
ros ha celebrado una Importante reu 
nión, en la Secretaría de Justicia, la 
Comisión nombrada para la refor-
ma hipotecaria, compuesta de distin-
guidos miembros del Cuerpo de Re-
gistradores de la Propiedad. 
En esa reunión fueron examina-
dos los distintos sistemas Inmobilia-
rios e hipotecarios, reconociéndose 
las excelencias de los sistemas ale-
mán y australiano, y se acordó to-
mar como orientación en los traba-
jos de la Comisión los proyectos pre-
sentados al Senado de la República 
por el doctor Regüelferos, cuando 
fué miembro de tan alto Cuerpo Co-
legislador. 
L a Comisión se propone imprimir 
gran actividad a sus trabajos y el 
doctor Regüelferos se propone asi-
mismo comparecer^ante las Cámaras, 
si fuese posible, a exponer la nece-
sidad y ventajas de la reforma hipo-
tecaria que se proyecta. 
DEBATES DEL COMITE DE DES-
ARME DE LA LIGA DE NA-
CIONES 
PARIS , Agosto 7. 
E l comité del desarme de la Liga 
de Naciones ha continuado sus de-
bates sobre el pacto de garantías y 
decidió que las naciones no adheri-
das a ella puedan unirse al pacto, 
siempre y'cuando que una mayoría 
de los miembros de la Liga acceda 
a la publicación del texto de dicho 
compromiso, lo cual se espera para 
el miércoles. 
fPor Telégrafo.) 
S E N S I B L E S F A L L E C I M I E N T O S 
Sancti Spíritus. agosto 7. 
Ha causado honda pena en esta 
sociedad t-l fallecimiento ocurrido 
en la Clínica Núñez-Bustamante, de 
la distinguida señorita Eloína Jimé-
nez Ro^endi, que hubo de ir a esa 
capital para ser sometida a ura di-
fícil operación. Pertenecía la infor-
tunada joven a una familia muy es-
timada en esta ciudad, 
Después de breves días de enfer-
medad, he fallecido también, en es-
ta localidad, el conocido joven José 
Weis Gramatges, hijo menor de don 
Emilio Weis. Falleció a consecuen-
cia de una brorco neumonía. E l en-
tierro, que se efectuará mañana, re-
sultará sin duda una imponente ma-
nifestación do duelo, dadas las gran 
des simpatías de que gozaba en és-
ta. 
L a ciudad toda lamenta, muy sin-
ceramente, esta pérdida. Las socie-
dades " E l Progreso" y "Colonia Es -
pañola" ostentan sus banderas a me-
dia asta. 
Sorra, Corresponsal. 
L O A R R O L L O UN AUTOMOVIL 
Morón, agosto 7. 
Ayer tarde fué atropellado por el 
automóvil nue manejaba el chofer 
Francisco \ í az . el comerciante Be-
nito Novoa, establecido en el giro 
de ropas. 
Su estado es grave. 
• Corresponsal. 
I D E N T l F l C A D o l s L ~ O B R E R O M U E R 
TO E N E L D E R R U M B E 
E l obrero muerto en el derrumbe 
de la casa sita en San Francisco en-
tre Luisa Estevez y Chaves fué iden-
tificado. Se nombraba Adolfo Otero 
español de 25 años de edad y veci-
no del Vedado. A la« 9 de la noche 
fué remitido el cadáver al Xecro-
comio. 
E L B A I L E B E N E F I C O D E "MONDO-
ÑEDO Y SU COMARCA" 
Tal como hubimos de predecir, oí 
baile celebrado por esta Sociedad el 
pasado Domingo, en los amplios sa-
lones de la" Unión Castellana de Cu-
ba", fué el mejor triunfo social, al-
canzado hasta la fecha, por los cul-
tos y laboriosos hijos de "Mondoñe-
do y su Comarca". 
Si en materia de ser obsequioso y 
atento con las damas, se pudiera 
Üegar a ser excesivo, diríamos sin 
preámbulos que los mlndonienses se 
habían excedido en este estreno, ya 
que las lindas damitas y distinguidas 
damas que concurrieron a la mencio-
nada fiesta, fueron obsequiadas co-
mo pocas veces lo habrán sido en 
fiestas análogas y se tuvo para con 
ellas, toda clase de atenciones y ga-
lanterías. t 
En nombre de la sociedad de 
"Mondoñedo y su Comarca", damos 
las gracias a las casas de "Compa-
ñía Nac onal de Perfumería, Alber-
to Crusellas," Romeu y Co., " L a 
Gloria", y'los jardines " E l Fénix" 
y el "Clavel" por sus valiosos y es-
qulsltos obsequios, que fueron profu-
samente repartidos entre la numeroso 
concurrencia. 
Un hermoso estuche de bombones, 
regalo de la "Gloria, fué sorteado 
entre las damas, siendo agraciado el 
carnet que llevaba en No. 33, y del 
que era poseedora la linda señori-
ta Virginia Fernández. 
Pasemos ahora a reseñar la distin-
guida concurrencia. 
Señoras: Josefa Rodríguez. Juana 
López, Concepción Vilasanto. Marga-
rita Brey. Salomé García, Sra. De 
Villarrubia, Sab:na García, María 
Brito, Francisc.» Vázquez, Sra. de 
Puig, Rosita Alfonso, Teresa Guaña-
bens, Josefa Villalón, Esperanza Ro-
dríguez. Balmira Moran, Carmen Rou 
co, María García, Josefa Gómez, Glo-
ria Ríos, Esperanza Toraño, Antonia 
Díaz y Anita Coromina. 
Señoritas: Josefina y Victoria 
Trinquero, Teresa Fernández, Pauli-
na Daurreiro, Mercedes Albisu, Ele-
na y Agripina Várela, Josefa Margo-
nl. María y Caridad Gil, Carmen 
López, Guantina Fernández, Teresa 
Brey, Amella y Amalia 'Pérez. Epe-
ranza Villarrubia, y Ana Villarrubia, 
Josefina Guerra, y Balbina Fernández 
Rosita Valoría, Florida Solía y Do-
lores Solía. Blanca Rosa Giménez, 
Matilde y Virginia Fernández, Dolo-
res y Angeles Rodríguez, Angeles y 
Rosa AIbí, Elvira Plana, Margarita 
y Carmelina Alvarez, Adelina Garri-
ga, Amelia Aranda, Josefa Rodríguez, 
L i la Calven. Caridad Rey, Alicia 
Fernández, Clementina Viñas, Ampa-
ro Trigas, Casilda Exarlz, Teresa 
Prieto. María Alvarez, Mercedes Díaz, 
Rosa Rodríguez, Encarnación Mahia, 
Benedita Fariñas, Emilia Rodríguez, 
Palmira Moran, Enecia Copas, Am-
paro Días, Rosita y Matilde Luelma, 
Marcelina García, Carmen López, SS-
verlana Fernández, Manola Alonso, 
Mercedes Fernández, Adelina García, 
Ramona García, Elisa Vázquez, Ra-
mona Sovelle. María Gómez, Manue-
la Vázquez, Remedios López, Salomé 
Pérez, Carmen García, Ignacia Seoa 
ne, Obdulia López, Balvina Sis, Nie-
ves Diaz, Concha y Generosa Gonzá-
lez. Emilia Cuellar, Milagros Balsel-
ro. Jesusa Mesa, Josefa Alvárez, E n -
carnación Iglesias, Josefa García, Ma-
tilde López, Joaquina y María Milla-
r s. Modesta Bermudez, Andrea Si-
María y Dolores Lagaspi, Juana Me-
mal, Rosalía Osorlo. Carmen Murla3, 
nerdez. y Mapía Díaz. 
' Y finalmente un delicioso aparte 
para tres gentilísimas damitas, gala 
y orgullo de la fiesta de los "Mindo-
níensos". 
Zoila Alonso, la trigueña encan-
tadora, Dolores González, cuyos di-
vinos ojos azules, son dignos de to-
dos los madrigales y finalmente la 
simpatiquísima Manuela Vivero, cuya 
belleza y distinción era el encanto 
de cuantos tuvieron la dicha de acer-
carse a ella en esa noche. 
Solo nos resta remitir con estas 
líneas un sincero aplauso a la Di-
rectiva y Comisión de Propaganda de 
"Mondoñedo y su Comarca", cuyos 
nobles esfuerzos y gran preponde-
rancia, bien merecen el triunfo bri-
llantísimo alcanzado en la noche del 
domingo último. 
Por su triunfo felicitamos al Pre. 
sidente a la Directiva, a los socios 
y a la entusiasta comis ión orgam. 
zadora. 
C L U B G R A D E N S E 
E l día 3 del mes en curso se reu-
; nieron en junta los miembros de la 
¡Comisión de propaganda de este 
Club. E n ella se tomaron impor-
' tantes acuerdos que, sin duda algy. 
• na, han de añadir al éxi to ya obte-
nido por esta Comisión nuevos ele-
¡ mentes que, sumados a la alta el-
fra que ya existe, completarán U 
l obra a ellos encomendada que, con 
I el beneplácito y admiración de to-
! dos sus consocios, vienen reali, 
; zando. 
Su entusiasta Presidente señor 
Balbino Rodríguez y demás compo-
; nentes de la Comisión, pueden jug. 
' lamente vanagloriarse al ver que sug 
esfuerzos van siendo coronados con 
I el mayor de los éxitos. 
Gracias a la actividad de esta 
Comisión y al entusiasmo que rei-
na entre los socios, nuestro queri-
do Club vuelve a recoger su anti-
guo esplendor; no solamente lo qua 
se refiere a sus famosas Giras y 
concurso a toda obra humanitaria 
I que en ambas cosas siempre se ha 
| distinguido; a mas de esto hay un 
. proyecto en perspectiva que ha 'de 
| ser beneficioso para todo el Con-
cejo de cuyo concepto pret#ndemoa 
hablar más adelante. Alfora solo 
i nos limitamos a excitar el ánimo de 
• nuestros paisanos con cuyo concur-
I so ya contamos de antemano para 
el desarrollo de nuestros planes. 
Aprovechamos la oportunidad pa-
i ra poner en conocimiento de los 
i que aun no se hayan Inscrito como 
i socios del Club Grádense, lo hagan 
I lo antes posible, para que de esta 
manera tengan derecho a disfrutar 
de la próxima Gira que promete 
ser de las más brillantes que hasta 
ahora ha celebrado este Club. 
ASTURL1S J U V E N I L 
L a Junta Directiva de esta socle-
1 dad, en junta celebrada el 25 del 
i pasado, tomó el acuerdo de celebrar 
i una gran Matínée Bailable el 19 
del corriente, en honor de sus aso-
ciados. 
Dicha fiesta se celebrará en los 
elegantes salones de Propietarios 
j de Medina los cuales estarán bella-
mente engalanados dicho día ame-
nizando dicha fiesta una afamada 
Orquesta de esta capital. 
LOS D E L A. B . CX 
Habana, Agosto de 1923. 
Nos envían atenta Invitación co-
rrespondiente al próximo Banquete-
Homenaje con que esta Sociedad 
conmemorará al onceno Aniversario 
de su fundación, el dia 12 de los 
corrientes, en el Restaurant " E U -
ROPA'', sito en Obispo y Aguiar, 
a las 12 p. na. 
Y agregan: " L a presencia de us-
ted a t^n fausto acontecimiento y 
motivo de regocijo y alegria para 
todos. Cronistas que como usted dá" 
prestigios al periódico a que perte-
necen y honran a la Prensa en ge-
neral, paladín y vocero de los pro-
gresos do esta Sociedad, no puede 
pasar Inadvertida para nosotros, 
por lo que le suplico nos honre con 
su asistencia". 
E l honrado lo es el cronista. 
Muchas gracias. 
NEGADA L A L I C E N C I A 
Ha sido negada la Ucencia de la 
Ferretería de Egldo 7, de los seño-
res González y Garín, por estar el 
Hotel "San Carlos" situado en los 
seis pisos superiores del edificio. 
D E S A L O J O 
E l Alcalde ha firmado una Reso-
lución concediéndole un plazo de 30 
días al propietario del Garage esta-
blecido en la calle Morro 30 para 
que' en dicho término desaloje las ha. 
bltacíones altas del mencionado edi-
ficio que se encuentran ocupadas por 
familias. 
E n la catada resolución el señor 
Alcalde apercibe al propietario que 
de no cumplir lo dispuesto se le 
retirará por la Alcaldía la Lcencla 
que tiene para ejercer la Industria 
mencionada de Garage. 
P A R A L I Z A C I O N D E OBRAS 
De acuerdo con el informe del 
Jefe del Departamento de Fomen-
to el señor Alcalde ha ordenado la 
paralización de los siguientes obf-as 
de construcción: Víctor Muñoz 154; 
Calzada del Calvario 8: D'Strsm-
pes entre Aranguren y F . Andrade; 
Martí esquina a Arnao. 
LA CIRCULACION DE1 
• DIARIO DE LA MARINA 
Desde Caleta Larga, un pueblo situado cerca del Ca-
bo de San Antonio, en la Provincia de Pinar del Río, 
hasta Monte Cristo, otro pueblo en cuyos alrededo-
res se ven todavía bohíos c*. VARA EN TIERRA, 
muy próximo a la Punta de Maisí, en la Provincia 
de Santiago de Cuba, circula el D I A R I 0 DE LA 
M A R I N A 
En un admirable mapa, editado por J . G. V'ñay, 
que está a la venta en su aficina,,Ba^cc Nacional de 
Ciibi, Departamento 411, Teléfono M-9340, encon-
trarán los señores anunciantes del DIARIO DE LA 
MARINA el nombre de los íeferides pueblos, y en 
nuestro Departamento de Publicidad y Circulación 
podrán comprobar el nombre y número de suscrip-
tores que tiene el DIARIO en todos los pueblo?, de 
la Isla que aparecen en el Mapa 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARINA, que sola-
mente le cuesta un peso sesenta centavos en la Ha-
bana y un peso setenta centavos en el interior de 
la República. 
TELEFONOS M-6844, M-6221 Y M 9008 
PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
LOS D E L C L U B T I X E T K N S E 
Celebraron una gran fiesta el do-
mingo último en la Polar, bajo la 
presidencia del Presidente popular, 
señor Manuel Antón García y la 
Directiva en pleno, se reunieron to-
dos los bravos tinetenses, almorza-
ron fraternalmente y mojaron los 
menudos consiguientes con la consi-
guiente sidra E l Gaitero, que inun-
dó do alegría los corazones. 
Después de tan alegre yantar, se 
organizó la gran matinée comenzan-
do con la interpretación del paso 
doble " E l Puñao de Rosas", gentil-
mente dedicado por los socios del 
Club a la dignísima presidenta de 
bonor y al presidente honorario, se-
ñor Manuel Alvarez Marrón. 
La representación femenina era 
selecta y numerosa, como lo de-
muestra la publicación de los si-
guientes nombres de señoras: 
En primer lugar la elegante da-
ma Rosa Carratali de Negreira. dig-
na esposa del conocido comerciante 
importador, señor S. Negreira. 
Josefa M. de Miranda, Goapara 
Caldevilla de Fernández, Jesusa 
García d.? Carcia, Manuela F . de 
Francos. Matilde Fajardo de García, 
señora de Mon. Serafina Flores de 
Carroño, señora de Fernándoz L l a -
no, María F . de Fernández, María 
de la Vega de Garcia; Dulce M. de 
Cano, María M. de Rodríguez, Ol-
vido F . de Rodríguez. 
Y los de estas damitas. 
Josefa Villami!, Josefina Rodrí-
guez, Madallna Francos, Carmen 
Seoane, Olimpia Pardo, Anicia Gar-
cía, Fernández. Isabel Fernández, 
Herminia Fernández. Isabel Fer-
nández Llano, Laura de la Uz, Azu-
cena Cardelle, Nena Flores, Anto-
ñica Méndez Mercedes Llano, Car-
mita López, Caridad Méndez. Lolita 
Fernández, Rosario Ortiz. Balbina 
V«iga. Virgin.a Fernández. Georgina 
Méndez, Aurora Suárez. Concepción 
Fernández, Concha Rodríguez. 
Basta haber citado esos nombres 
para que se comprenda la extraor-
dinaria importancia de la fiesta del 
Club Tinetense, puesto que donde 
se logra un concurso tan valioso de 
feminas el éxito es Incuestionable. 
\ LOS V I L L A L E G R I N O S 
La reorganización de la ASOCIA-, 
CION V I L L A L E G R I N A , las nuevas 
bases, la ampliación de los fines 
que persigue, no pueden ser más 
loables. Vamos a decir dos palabras 
sobre ellos. 
Lejos, allá en un rincón de la 
amada Asturias, se levanta un pue-
blo ideal, modelo de pueblos, bello, 
alegre, culto, bien urbanizado, con 
lindos chalets y con todos los fac-
tores modernos de la civil ización: 
luz eléctrica, tranvía eléctrico, fe-
rrocarril, t e l é f o n o . . . Y ese pueblo 
ideal, ese modelo de pueblos, es 
Villslegre. 
En Cuba, la linda perla -del Ca-^ 
ribe, hay muchos villalegrinos: 
muchos villalegrinos que añoran por 
su tierra, que sienten su nostalgia, 
disminuida por la hospitalidad (Je 
esta otra tierra, pero quo aman y 
entrañan a su lejano y bello pue-
blo, porque llevan dentro de sí la 
hidalga nobleza, su característica. 
Habrá alguno que no quiera, qu» 
no ame, a su pueblo? Quien nn quie-
re ver a su pueblo engrandecido? 
Nadie, todos lo desean. Pues bien, 
los villalegrinos desean ver al su-
yo próspero y grande y a ese fin. a 
engrandecerlo y enaltecerlo se dirf-
jen sus esfuerzos en esta Isla. E l 
agua, la magna obra do la traída 
de aguas, es su más importante fin, 
porque ninguno Ignora los benefi-
cios que ello entraña y cuanto dica 
en favor de su cultura. Pero de to-
dos, porque supone un esfuerzo in-
calculable. Pero como la unión es 
la fuerza y las arenas forman los 
arenales, con la unión de todos, con 
la cooperación de todos, mucho se 
puede hacer. 
Y que placer no sería para todos 
los que allá tienen a sus familiares 
quer dos que aquellos disfrutaran 
del beneficio inmenso de toner el 
agua dentro de su casa? ¿Qué no 
darían que sacrificio no harían por 
ello? Pues solo se les pide una pe-
queña cosa Su ingreso en la Aso-
ciación Vmalegrina: su avuda ha-
eienoose socio y su cooperncjóa 
pres ando su apoyo" personal. Cad» 
vulalegnno, debía do ser el má« 
esforzado paladín de los fines que 
la Asociación persigue v su mejor 
propagandista. 
Actualmente, comft decíamos al 
principio, los fines de la Asocia-
ción han sido ampliados. Hov ade-
mas de laborar por el engrandeci-
miento del pueblo, se presta aten-
ción a la parte benéfica. 
L a fiesta anpal que la Asociación 
debe de celebrar po se ha suprimi-
do, como algunos creen. L a fiesta 
sigue en pié, con la variante de que 
en vez de ser sufragada por la Aso-
ciación como se venía haciendo, in-
terpretando el sentir unánime de 
sus asociados, será sufragada por 
los concurrentes con el fin de no 
disminuir los fondos sociales. 
